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GRAMÁTICA 
GRIEGA FILOSÓFICA, 
SEGÚN E L S I S T E M A 
DEL BRÓCENSE, 
CON LAS P R I N C I P A L E S REGLAS 
E N VERSO C A S T E L L A N O : 
E S C R I T A 
POR EL M. F.R BERNARDO 
Agustín de Zamora, Carmelita Calzado, 
Leclor de Teología, del Gremio y Claustro 
de la Universidad de Salamanca, j> su 
Cathedratico de lengua Griega 
en propiedad. 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS, 
En la Imprenta de ANTONIO PÉREZ DE SOTO. 
Año de MUCCLXXI. 
Se hallará en la Librería de Antonio de 
Sancha, Plazuela de Barrio-Nuevo. 
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Jt t'ÓS QUE L E Y E R E N , 
TOdos nacemos con la obligación de servir á la Patria , que nos 
hadado el ser 5 pero esta obligación 
tan general, se hace particular en 
nii, porque si como todos debo ser 
un Patriota no inútil, el Titulo de 
Catedrático me precisa á que me 
desvele, para hacerme en quanto 
pueda útilísimo. Con este fin he to-
mado la pequeña molestia de recocí 
ger de varios Autores los preceptos, 
que doy unidos en cuerpo de doc-
trina, é intitulo Gramática Griega* 
Esta en la verdad, emprehendida por 
alguno mas havil que yo, no deja-
ra de ser provechosa al público: pues 
sin duda lo es remediar una necesi-
dad urgente. Las Gramáticas deben 
escribirse en Idioma, que el estu-
dioso penetre bien , como yá asien-
^¡2 tan 
tan todos, y no havicndo la Griega 
en Castellano ; de modo que tenga-
mos suficiente numero de exempla-
res, aún suponiendo que las impre-
sas sean perfe&isimas, no parece 
temeridad creer que necesite el pú-
blico la que le presento, con tal 
que haya acertado yo á componerla. 
Con Ja mira de lograr el acierto, 
me propuse seguir las huellas de mi 
celebre Antecesor Francisco Sánchez 
de Jas Brozas. Sus obras inmortales 
han sido el asombro de Jos Estran-
geros, honor de Ja Nación, y glo-
ría,de esta Universidad , que produ-
jo tal hijo : aunque por otra parte 
vemos, y aún podemos llorar, que 
disfrutándolas de mil modos lo mas, 
culto de Europa, solos unos pocos 
eruditos Nacionales se aprovechan 
de ellas. A este han seguido Vosio, 
Saopio, LanceJoto, Perizonio , y 
los 
tos posteriores Gramáticos de mejor 
nota : y como esto sea señal eviden-
te de que no yerra quien le imita, 
por la honra del Réyno, de la Uni-
versidad, del Brócense, y la mía, 
como también por la pública Utili-
dad , he abrazado sus máximas gra-
niaticales. 
No todo lo que escribo pudo ser 
tomado de Sánchez, porque la Mi-
nerva es particularmente para el la-
tín , y la Gramática Griega es muy 
reducida: así ha sido forzoso va-
lerme, tanto de los citados, como 
de losdoaos Nuñez, Vergára, Abril, 
Correas, y otros muchísimos. Lan-
celoto es quien me ha servido mas, 
por ser mas ligado al sistema de 
Sánchez > pero como en orden i la 
cantidad de las silabas no hay cosa 
muy especial en él, en esta parte 
seguí una Gramática anónima, con-
II 4 f 0 1 > 
forme en casi todo i h del Semina 
rio de Padua. Préstemela Don Ca-
simiro Flores Canseco , Profesor de 
Griego , de Leyes y Cañones en esta 
Universidad, bien conocido por su 
mucha aplicación, y aprovecha-
miento. Otro dia publicaré la Pro-
sodia de nuestro Vergara, que es la 
mejor, reduciéndola á verso caste-
llano con notas. 
No he sido escrupuloso en to-
mar lo que he juzgado útil , porque 
es preciso hacerlo en punto de Gra-
máticas: todos lo praftícan así, con 
la diferencia de que los mas son 
reos de plagio, callando el nombre 
de los Autores, que saquean, yo 
estoy libre de semejante culpa ,.por-
que en diciendo que el Doftor Don 
Antonio Tavira, de nuestro Gremio 
Y. Claustro, antes Catedrático de 
filosofía, y ahora Capellán de Ho-
nor 
SIÓÍ de S. M. (que Dios - guarde) i 
en diciendo, repito otra vez, que 
este amigo me ayudó bastante en"' 
la obra , y que acaso lo mejor es 
suyo, he dado á cada uno lo qué 
le debo. Aseguro también con inge-
nuidad, que no he visto regla en 
Autor posterior , que no se encuen-
tre en Nuñez, Sánchez , Vergara, ó 
Simón Abril. 
En el estilo me he contentado 
con la claridad, sin aspirar á la ele-
gancia , que no admite la obra , y 
menos de mi pluma incapaz de dár-
sela : sin embargo de lo qual creo 
que los solecismos serán bien pocos, 
y que no havrá infinidad de barba-
rísimos. 
En los versos nó he llevado otra 
mira que la de fijar Jas reglas princi-
pales: los que haya buenos, no se-
rán mios > pero todos los malos se 
me 
me pueden atribuir sin peligro cíe 
error, ni de que yo me quexe, aun-
que estoy con la poesía bien. 
Pareceme superfluo decir que uso 
deberá hacerse de esta Gramática, 
pues ó con ella, ó poco después pu-
blicare' un Compendio, que abrace 
solo lo indispensable, para empre-
hender Ja traducción, y que se es-
tudiará todo entero hasta poderle 
decorar. 
• Acerca del estudio del Griego di-
ré quatro palabras. Estudiado el 
Compendio Gramatical, con la ayu-
da del Diccionario de Schrewelio po-
drán leerse las Fábulas de Esopo, 
Jas epístolas, y algunas oraciones de 
Isocrates, con la Batracomiomaquia 
de Omero. Después con el precioso 
Lexicón de Scapula, sin dejar de la 
mano el otro por las anomalías, se 
leerán los Autores siguientes (cuya 
lee-
lectura acompañará esta Gramática) 
es á saber : de los Historiadores Ero-
doto, Xenofonte, y algunas vidas 
de Plutarco: Luciano,que esculti-
simo , y de lección varia y apacible: 
Demostenes el Principe de quantos 
Oradores hay: y las Comedias de 
Aristófanes, que son muy elegantes 
y saladas. El estudio de los Dialec-
tos en general se hará separadamen-
te en Omero y Esiodo , que los usa-
ron todos: el Iónico en particular 
por Erodoto en sus historias: el Do-
rico por Teocrito y Pindaro: para 
el Eolico nos han quedado los frag-
mentos de Safo y Alcéo. Del Ático 
no diré nada, porqueyá encomen-
dé las fuentes principales i que son 
Xenofonte , Demostenes, y Aristó-
fanes. Deytodas estas obras hay bue-
nas ediciones en casa de Don Anto-
nio de Sancha, Mercader de Libros 
en 
en Madrid, y de esquisito gusté; 
Yo publicaré algunas, con traduc-
ción y notas castellanas, si tengo si" 
lud, pondré lo que haya notable en 
Jos Manuscritos de la Universidad. 
Don Joseph Rodríguez de Robles, 
Discípulo mió, aprovechadísimo en 
la Jurisprudencia Civil, y Canónica, 
y no menos en el Griego y Latín, 
creo no tardará en comunicar al Pú-
blico la Tabla de Cebes, con la tra-
ducción de Ambrosio de Morales, 
el Manual de Epicteto con Ja del 
Brócense, los caracteres deTcofras-
to, y fragmentos de Safo y Alcéo 
con la suya ó mía: y todas estas 
obras saldrán en un Tomo con No-
tas castellanas, y conformes á las 
mejores ediciones modernas. 
Leídos los Autores que dejo en-
cargados , tendrá el aficionado so-
brada luz para governarse por sí: 
ano-
ahora le encargo que cultive con 
singular aplicación la lengua latina, 
en Plauto, Terencio, Cesar, Cice-
rón , Virgilio y Oracio: así perci-
birá los primores de la eloquencia 
Griega, y se havilitará para toda suer-
te de estudios. 
Concluyo suplicando á los Lec-
tores que reciban con benignidad 
esta tai qual obrilla, así para que 
yo pueda emplearme en otras, co-
mo para que se animen los demás, 
y poniéndolos por testigos de que 
quanto he dicho, y dixere lo suge-
to al juicio superior de nuestra San-
ta Madre la Iglesia, y á la censura 
de los Sabios. 
NOTA PRIMERA. 
Quando encargo la le&ura de Lu-
ciano y Aristófanes, no es mi in-
te i\ 
tención incluir las obscenidades que 
se hallan en sus piezas : encareci-
damente ruego á todos que bus-
quen ediciones espurgadas , si puede 
ser, ó huyan como de un escollo 
peligrosísimo de los pasages inde4 
centes que hay. 
NOTA SEGUNDA. 
Sobre la pronunciación en la len-
gua Griega, seguía antes la canti-
dad , y la encomiendo en esta Gra-
mática , sin oponerme á la acentua-
ción. Ahora, para dar pruebas de 
nú docilidad, y buenos deseos de 
que no haya cisma ó división entre 
los Griegos Españoles, soy de dic-
tamen que se siga al leer el acento 
con estas reglas. 
Primera. Pronuncíese la silaba en 
que hay acento agudo, esté donde 
es' 
estubiere, como la que llamamos 
larga en latin: v. gr. TÓTTOJ , léase 
túpto, como chulo, en castellano, 
levantando la voz en la u: ©£o5, lea-
se Tzgós 3 con acento en la o, como 
¡levó , pretérito de nuestra lengua.. 
Segunda. La silaba notada con 
circunflejo, sonará como dos, de 
las quales la primera sea larga , y la 
segunda breve : v. gr. <p<Aa¡, léase 
filoo 
Tercera. Si en una silaba hay es-
crito acento grave (del no escrito, 
que se supone en toda vocal en que 
no hay agudo ni circunflejo, no se 
haga caso) nos detendremos algo 
al pronunciar la silaba sobre que 
está, sosteniendo en ella la voz y 
levantándola algo mas que si no 
huviera acento, aunque mucho me-
nos que si fuera agudo: v. gr. ©eoí 
*i/*»v, léase T^ebs , hemom, elevan., 
. do 
tdo algo aunque muy poco el ton6 
en la o de T^ebs 7 para que no sue-í 
nen ambas dicciones como una soi 
la , diciendo T^eosemóon , lo qual su-* 
cedería, si no se levantase la voí 
alguna cosa, 6 no nos detuviesen 
Baos en la o di T^ebs. 
A& 
A L F A B E T O GRIEGO. 
Figura Nombre Valor 
4 
i Aa, Alfa a. 
a B ^ Beta b. 
3 F y f Gamma g. ye, y» 
gue, gol, 
A M Delta d. 
e Ee Epsiion e breve. 
6 Z¿;( Dséta ds. 
7 H» Eta e larga 
8 0 ^ 9 Tzeta tz. 
^ I j Iota i vocal. 
10 Kx- Cappa K 
i i A A Lámbda 1. 
n M/a M u m. 
N x N u n. 
14 S j Csí ^ x,cs,gsjs 
1 ^ O o O mícron o breve. 
i í T i ' xw Pí p. 
A 17 
1 
2, 
Figura Nombre Valoí 
27 P p f R6 r, rr. 
18 S^ ( t5 Sigma s. 
t í o , f í 'a , n o 
40 T u U psílon u, mejor/* 
Francesa 
a i $ ?> phi Ph > ^ f-
ü X ^ Gí J , en Juan. 
23 ^ 4 P5'1 Ps ^ s ' P f e 
24 íica O mega o larga. 
L A y antss de alguna consonante 
délas de esta dicción yctxáyct?, 
esto es, antes de 7 , tc , p^  6 de ^ , ss 
pronuncia como v; V . gr. A'Vy^AoSj 
ro. 
Grammdtica "f 
V O C A L E S B R E V E S , L A R G A S 
y dudosas. 
( i ) Breves ebsilon o microm 
(2) Largas son era o mé<ra: , 
(3) ^ / / k , íofrf, son dudosas. 
También upsilon lo sea. 
Las vocales son «t, g, >i, z, o,«, t/, y las 
demás son consanantes. (1) De las 
vocales unas son breves, g, 0.(2,) Otras 
largas, fty a. (3) Las tres ct, í, ?j} son 
dudosas é indiferentes,'esto es, ya 
breves, yá largas. 
^ vocales que hay. 
(1) Mudables, alfa, ¿psilon, o microni 
(1) inmudables, i, u, eta o meo-a: 
(3) Prepositivas, a , dos ees, dos oí-í-, 
(4) Sujuncivas serán ia iota üfsílon, 
( i ) D¿ las vocales unas son muda-
bles, que se mudan fácilmente en otras 
corno el a , g, o: (2) Otras inmudables, 
que no se mudan : tales son i, u, -a, a» 
donde debe advertirse , que las voca« 
A 2 les 
4 Griega. 
les breves se conesponden con las lar-
gas, e con >i, y o con a , mudándose en 
escás, aunque no al contrar io: (3) A l -
gunas preposicivas como el ct, e^i, o,©: 
(4) Enñn ocrassujundvaSjComolaíjU. 
N O T A . 
Llamanse prepositivas las que es-
tán primero en la composición de 
los diptongos, y sujunnvas las que es-
tán ultimas en el los, como en el d ip-
tongo a i , el ct, es preposi t iva, y su* 
juntiva la í. 
D E L O S D I P T O N G O S . 
(1 )Dlptongos propios,*!,ctr^oijííjei^ou, 
y de estos los tres últimos no mudo. 
(2) Por impropios señalan, a ,« , w,ni». 
Añadiendo los d o s , üj-, av , á ellos. 
(1) L o s Diptongos unos son p ro -
pios como los seis del primer verso, 
de los quales los tres primeros son 
ttiaJabLs, y los últimos inmudablcSj 
y se pronunciau a i , ait, oi, ei, eu, ou, 
Im-
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( t ) l í t ipropios son los otros seis, que 
vdkn en la pronunciación , ¿í, e, o, eut 
n i , ou: mudase el imp iop io ce alguna 
vez en « : de estas mudanzas tratare-
mos en otra parte. Quando escribi-
mos con letra mayúscula, suele po -
nerse al lado de las letras la 1 ins-
crita de los tres primeros diptongos 
improp ios j así: A i , H í j O j , por ct, 
}?,&••, pero pronunciamos íi, e, o. 
C O N S O N A N T E S MUDAS, 
y Semivocales. 
(1) En 9tmvi^y ReyíS'a. con cpA^á§<s 
Las cosonantes mudas se contienen: 
(2) Aá^ci , ¿iá^c.,, vgfá^s, en si abrazan 
Ocho Semivocales justamente. 
Las consonantes se dividen en mu-
das y Semivocales: (1) Las mudas son 
tt, Jt, t , 0, 7, cr? (p, V , 0, contenidas en 
las dicciones barbaras del primer ver-
so : (1) Las Semivocales son A, t , ¡jl, 
?, v , / , é^, í7-, cjí*e se hallan en las del 
Verso penúlt imo. 
A 3 S V B -
6 Griega. 
o 
S U B D I V I S I Ó N 
de las Mudas. 
( i ) P í , cappa, tan ; son las tenues: 
( i ) Repucaiánse por medias. 
L a delta, Beta y la gamma', 
(3) Aspiradas fi , g i , T^eta. 
(4) Cada una, según su fila. 
Ta l la mudanza padezca: 
A media pasa la tenue, 
Y en aspirada se trueca. 
(1) Las mudas son ó tenues , como 
•rr, x, t , (z) 6 medias, como <í\ iS, y , 
(3) 6 en fin aspiradas j V . gr. (p, ^ , 9. 
(4) Estas letras se mudan entre si, y 
para la mudanza 
contémplense a I tt 
según el orden — 
que tienen en b j ^ i y | ^ 
la adjunta figu-
ra de arriba acia c I ^ I X 
abajo3piiescon- ^- . ^ 
forme á é l , las del ptimer rancho 6 
Grdmmdtkd J 
fib, que sonTr,iSjCp, se mudan con 
facilidad una en otra , y así las de las 
otras filas, 6 ranchos. 
S U B D I V I S I Ó N 
de ¡as Semivocales. 
( i ) Lan-ibda , i?o , como w», nttt 
P o r inmudabks sí tengan, 
Y por llc|uidas: 
(2-) P o r dobles el psi y el csi 
con la dseta. 
(3) Por S'igma, el qual hace bando. 
Se resuelvan las postreras. 
(1) De las Semivocales, unas son 
inmudables y liquidas A , f, /¿, if, coc-^ 
riemes en la pronunciación y que con 
dificultad se mudan : (1) 4? 2> C»sorl 
dobles, porque cada una suena como 
d o s : (3) E l o- es solo de su bando , y 
por el se resuelven las dobles , como 
4» P5) $j cs) C> d*» ei:i resolución. 
A 4 P E -
8 Griega, 
D E L O S A C E N T O S . 
Acento es la elevación 6 depresión 
de la voz y t o n o : Sun tres, agudo 
que la levanta, y se noza.(/)3 como 
Áóyoi, palabra: grave ( x) que la nace 
bajar, como tí^vi , honra: circunfle-
jo (~) que la levanta y baja, como 
(p iA«, jo amo. Pronunciase como en 
]atin , mirando á la cantidad, aunque 
debiéramos no despreciar el acento. 
L U G A R E S D E L A C E N T O . 
( i ) Agudo admiten tres silabas. 
Breves ó largas : (z) desean 
Dos largas t í circunflejo. 
Sean penúltima , ó postrera. 
(5) El grave fin solo admite 
En oración no completa, 
(1) E l acento agudo solo puede 
hallarse en ultima , penúltima ó ante 
penúltima silaba de dicción , breves ó 
largas (1) E l circunflejo, no mas que 
en ultima ó penúltima silaba por na-
tu -
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mra!ezalarga.(3)ElgraveScsuüonG 
en roda silaba en que no hay escnto 
acento; pero solo se nota en la u luma. 
§ El agudo en fin de dicción ss 
trueca en grave , quando la tal dic-
ción no termina dausula, esto es quan-
do se condnüa la orac ión, como 
®ekJ V « v > w^írr(> Dl0S : £SCePtlianse 
tí5 interrogativo ( ^ « i ^ O que siem-
pre üene agudo. L a dicción sin acento 
en el fin s^e llama barutona y U que 
le tiene agudo, esacutitona.y lo mis-
mo la que le tiene grave , pues este 
se pone por agudo quando la ora-
ción sigue: que no siendo así, de-
bemos escribir e d i 8¿c. con aguüo: 
por aora bastan estas noticias, que 
estenderémos en su lugar. 
L a aspiración b espíritu es de dos 
maneras, suave, blanda ó Une^ una 
que se nota así O , como \ y ¿ , ^ o t 
la qual de nada sirve en orden á la 
pronunciación i la otra es aspa-a, den-
sa > ó inerte, notase de este modo ( c )» 
y 
i o Grieva. 
o 
y vale por h , como e,^ a , tendré: de 
ambas trataremos en otra parre. 
D E L A P O S T R O F O , 
( i ) Apostrofo en una v o z . 
A lguna vocal destierra. 
C o m o s o n , ct, % /, o, 
A / , oí, que diptongos suenan: 
(2} Y la aspirada siguiente. 
Ai ras su espíritu pega. 
(1) Apost ro fo es una comilla so -
bre la ciiccion a. que se quita alguna 
vocal ó diptongo , porque la siguien-
te empieza por voca l , como tc ív t 
eAeyo/, en vez de -JTáiz-ra í\íy>v y toda 
lo he dicho. Escluyense por apostrofa 
las vocales» a., g, í, o, y los d ip ton-
gos a.i 01. ( i ) Si la vocal siguiente está 
con espíritu denso , la tenue ó tenues 
de la dicción antecedente en que esta 
el apostrofo , se trueca b truecan en 
sus aspiradas: V . gr. k<p n&®v y p01' 
eCísr'g y,f¿a)v, de nosotros : v v ^y oÁWy por 
cwcTít oA})>- 9 toda ¿a noche. 
Las 
Q r a m m d t k d i i 
§ Las preposiciones ^«pj 'tt/ó , n o 
se apostiofan , aunque se siga vocal» 
algunas veces hay apostrofo , siguién-
dose consonante , y por lonismo ss 
deja de apostrofar donde se debie-
ra por lengua común. 
D E L v P A R A G O G I C O . 
Tras s, i, si son finales, 
N u se añade con frequencia 
Quando al fin de dicción hay g, i, 
suele anadirse v, especialmente, si la 
dicción siguiente empieza por vocal: 
como «ixocruí w^féñ 3 veinte hombres, 
por uxooii" 
N O T A 
N o es mi intención detenerme en 
lo que se supone sabido del lat in, sien-
do común al Gr iego. Este fuera de la 
lengua común á toda la Grec ia , tie-
ne quatro Dialectos principales, Á t i -
co ^ Iónico3 Dórico, Bótico , distintos 
de la lengua común , como el Va len -
ciano , Gallego y Catalán de la Cas-
te 
í 2, Gr i t c rd , 
tellana. En Griego además del S'mgu* 
lar y P l u r a l , hay numero V u d , para 
ablar de dos cosas 6 personas. El D a -
tivo siempre es como el Ablat ivo. 
A R T I C U L O P R E P O S I T I V O * 
Singular. 
N . o, í, tÓ, el\ la} b , 
G . rov, tyiÍj tqZ. 
D . Ab . t 5 , tv), t S . 
A c . rov, rwy to. 
D u a l . 
N . A c . rcoy rot, t S . 
G . D .Ab . ro7v y TOAV , TOU* 
P l u r a l 
N . 01 , et,í ; r á . 
G . TCtfy, TOJl/, Tít!/, 
D . A b . T015, TOAS y Ta?5^ 
A c . T0U5 , tcíS , xá . 
% # 
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A R T I C U L O R E L A T I V O , 
Singular. 
. 04, 7!, 0. 
. oy , >i5 , oy . 
D. Ab. S, M, ». 
A , A A ,/ 
"N. Ac. «, «a, a. 
G . D . A b . oii/, ctiv, otrí 
Plural-
. o í , cCí, a , 
G. ¿v > áv , «ir. 
D. Ab. oí 5, ctTf, oT?. 
A c oí)? *5 ¡ í , */ que , (d ^ ^f /• 
que. 
jira; 
/ ) £ -
14 Grleva. 
DECLINACIONES 
D E L O S N O M B R E S , 
A Y diez Declinaciones , cinco 
de nombres simples, y cinco 
de contrarios. Las quatro primeras de 
los simples son parisílabas , o de igua-
les silabas en Nominativo y Genitivo: 
la quinta imparisílaba , cuyo Genitivo 
escede en silabas al Nominativo, y de 
esta nacen las cinco de los centrados. 
P 1 U M E R . A Í T e C L I N A C I O N 
de los simples, para los masculinos 
en a? y en 15. 
Singular* 
N . o 'Aim'oLS. 
K j . TOV CLlHiOV, 
D . A b . TM CUl/ííot. 
A c . TOy 0LíHÍcLV% 
Dual, 
Grammdtlca i f 
Dua l . 
N . Ac. V . r a a mí a . 
G . D . A b . to¡v kmí&vfé 
P l u r a l . 
N . V . W ajivíícLi, 
G . tíív éQyéfíev, 
D . A b . to:5 cum'cuS. 
Ac . Tayá oD/ye/ctí;. Eneas. 
N O T A . 
co es para todos los Vocat ivos, por -
que ei aiticulo carees de este caso. 
Singular . 
N . o X p t W . 
G . rov •fcfúavv, 
D . Ab . r S yf ' jvy. 
A c roy ^fÚotu/. 
V . a X f ^ ' Cnses. 
E l X)«íí/ y Plural como los en &$, 
A s , suele hacer en a s a Geni t ivo: 
©cy^otS, Tomas •> rouQa/A.a.y sea testigo. 
§ Muchos nombres en «5» hacen 
el 
|| 6 ' Griega, 
cí V o c . de singular en a,: los en o-ms 
le cieñen en a y en i . T o d o se esplín 
ca en estos versos. 
Vocat ivo hacen en alfa, 
( i ) Los nombres en t j i í , (2) Gen.-* 
tilicos. 1 
(3) L o s Poéticos en '7r/i5, 
(4) Verbales de ¡xtTfco, mido, 
(<Ü) L o s derivados de 'xcúáZ, 
(6) L o s descendientes de TfíCcci 
E n ct ó en eta los en crr.15. 
L o qual (^ueda á nuestro arw 
bit r io. 
S E G U N D A D E C L I N A C I Ó N 
de los Simples , p.ira femeninos 
en d y en ji. 
Singular* 
N . V . >i fihvcrot. 
G . t ^ ? //.OÚOTI?, 
D . A b . TV1 /AOÚO'VJ 
A c . tvií/ {¿ovauy. 
Sin-
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Sinmlar» 
o 
K . V . í áv-w/i. 
G . t»5 Ávwní, 
D . A b . tm AJtrvj. 
A c . t w \v-nrm. Musa , Dolor1. 
E l Dua l y plural de ambos , es co-
mo en los en a.5, poniendo articulo 
femenino. 
D E A L G U N O S E N * 
que la conservan. 
E l nombre en ct pu ro , * en i \ * , 
©ct, fcc, guarda siempre fijo 
E n el singular el alfa: 
Dua l y Plural son los mismos. 
Singular. 
N . V . y¡ (piXídL, 
G . tv)5 cpiAÍct?, 
D . A b . tv! quÁía,. 
Ac . -ríti/ (píA/cc)/. amistad. 
B ATO-
A puro es quando precede vocal. 
18 Griega, 
N O T *A. 
Suele decirse que algunos de es-
ta d¿clinadon , mudan una vocal por 
rnetnnlasmo j como ¿Axrr por ¿Axvj, 
Dat ivo j lespondo que ¿Áxi es dativo 
del antiguo ¿A^, «.A)tc$ del qual solo 
ha quedado este caso , usando en ios 
demás ¿Ajcvij »í , fuerza. 
§ Hacense indeclinables algunos 
que por paragoge son aumentados 
con la silaba cpi, Qw, como de Gúfot, 
-puertai 6'j/w(p/, a la puerta: y otros 
que pierden silaba final., por apócope, 
como jc/? por x/íOm, y¿ cebada: lo 
qual sucede en muchas declinaciones. 
T E R C E R A D E L O S S I M P L E S , 
para los en 05, masculinos , femeninos 
y comunes, y para ios 
neutros en ov. 
Singular. 
N . ó Aoyo?. 
G , roy Aoyoy, 
D. 
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D. Ab. tS XÓycá. 
A c tov ÁÓyov, 
V . ¿í Aoyg. 
Dual . 
N . Ac. V . tw Aoyo). 
G . D. Ab. ro7v. Xóyoiv: 
P lura l . 
I<í. V . 01 Xoyou 
G . todv Xoym. 
D . A b . t o í í Aoyoi?. 
A c . tou$ Aóyou?. Palabra, 
Singular. 
N . A c . V . to fyKov. 
V j . TOl/ Q j M V , 
D. Ab. tS ^Jaw. 
Dua l . 
N . A c V . toj ^Affl. 
G . D. Ab. Torv JJaoíc. 
B i P/a-
2,o G r i e g a . 
P lu ra l , 
N . A C . V . Ts l ^Ac t . 
G . Ttof '£v\cCV. 
D. A b . ro i i £ÚAoí5, Leño. 
Porque algunos de esta declina* 
cíon se contraen, pond ié exempio. 
Singular, 
! N . o vooS , yoy?. 
G . TOt» fóou, COÜ, 
D. A b . t S yó<a, vS. 
A c . toi; yóoy , vo^, 
V . ¿ vóí , voy. 
D u a l 
N . A c . V . Tí» VOW , VW, 
G . D . A b . To¡y vóoi^, you; 
N. V. 
Tlurah 
Oí VÓOl , VOl . 
G . Tav yóíüv, vwi'. 
D. A b . rors yooiS, vtnt, 
Ac.toüS yo'oyé mí.Bntendim'tento. 
JSIO-
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N O T s í S. 
N o hay el metaplasmo que se 
dice en esta declinación; pues en to-
das, quando un nombre se aparta 
mucho de la analogía, suponemos 
que tuvo otra forma antiguamente; 
así ír*f8épí, es dativo del antiguo -ürcep-
Gw , de la quinta , y hoy se usa en la 
tercera •ejrotf^vo?, cj , V i rgen . 
§. Los nombres de quaiquiera,de-
clinación cortados por apócope 6 au-
mentados por paragoge, se hacen 
indeclinables.. 
§ Algunos neutros de esta declina-
ción acaban en o , como exe?^, aqueüo? 
G . ou. y siguen la neutra terminación 
del arciculo , -xAAo, m , to , /o otro &:c. 
QJlJ A R T A D E C L I N A C I Ó N 
(es Aiica) délos simples, para los mas». 
culinos , femeninos y comunes 
en a? , y neutros en w. 
Singular. 
N . V . ó Meví\ecc$, 
i z Griega, 
G . TOV flívéXiCú* 
D . A b . tcú /JíévéÁíM, 
Dual 
N . Ac . V . TCC flíVíAiCC. 
G . D . A b . to7j/ f iMÍÁtm, 
P l u r a l , 
N . V . 01 ¡áívÍMcc. 
G . r m {/jívÍXícúv. 
-. D . A b . toíS ji¿mÁea^ 
A c . tou5 /<eygAgca?. Meneldo* 
Singular. 
N . Ac . V . to lóyírn, 
G . toü eJyea. 
D . Ab . t S íííyga). 
D u a l 
N . Ac . V . t ¿ stíye^. 
G , D. A b , roiv lóyeav* 
p U -
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Plural. 
N . A c V . t«, V.yiíú, 
G . TG)!/ íVyíCúV, 
D . A b . toí 5 iúyeaí. FertiL 
N O T A S . 
Solo hay un neutro de esta de-
clinación , acabado en 03 t j Xf*®** 
deuda declinase como el masculino-, 
pero como es neutro , tiene semejan-
tes N . Ac . y V . lo qual sucede con to-
dos los neutros en Griego y en Lat in . 
§ Algunos nombres en coi de es-
ta declinación, hacen en cú el A c sin*» 
guiar , según el verso: 
A"8£¿?, ecüí, con xg'aí, oceoí y X&ycc^ 
Acusativo en cí , y los viejos Aúcos. 
Wárí 
B 4 auiN-
z 4 Grlegd, 
Q J J I N T A D E C L I N A C I O H 
de los simples , llamada 
imparisílaba. 
( i ) I a imparisilaba abraza 
Nombres, que es forzoso acabeQ 
E n alguna de estas letras, 
Nwf(crú-^a^: (2) pero hace 
E n singular, 05, <, cti 
D u a l , e, ojv; los plurales 
P o r esj ctíf, o-/, ctí, declino. 
(3) Pr imer caso y quinto iguales. 
(1) Aqu í pertenecen los nombres de 
todo genero , y acaban en alguna le-
tra de las de la dicción ycifiav-^a^, esto 
es, en y, «, f, 1, cr, 8SC. 
(2) E l Genit ivo de singular hace 05, 
el Dat ivo «, Acusativo ct, menos en 
los neutros que le tienen como el N» 
Dua l * 
N . A c V . e, 
G . D . A b . oik 
Q r d m m a t i c d , 2,5 
P l u r a l 
G . av. 
D . A b . o-í, 
A c . ce?, menos en los neutros (juc 
le hacen en ct como el N . 
(3) £1 Vocacivo es como el N . 
Singular*. 
N . V . ó n ráv . 
G . TOV TITCt-VO?. 
A C TOl/ TiTCCVCt, 
D u a l . 
N . Ac . V . to; nrave. 
G . D . A b . toTi/ títc(,voí?4 
P lu ra l , 
N . V . Oí TiTolve5. 
G . TCtíV TITiXVÍíV. 
D. A b . ToT$TÍTXO-l 
A c toüs Tírayctí. Titán» 
Sin* 
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Singular. 
G . tTií \sL^'7ráS'oís lampara Sccf 
Como TlTÁy, 
Singular. 
N . Ác. V . to avjuct. 
G . rou féua/rpí^ 
D u a l . 
N . A c V . r a (¡¿{¿cltí* 
P lu ra l . 
N . A c . V . to. GáfJLcLrcL, Cuerpo SCC% 
como r i r i y . 
D E L G E N I T I V O . 
de la quinta. 
LaDecIinacibrí imparisílaba forma 
de varios modos el Genit ivo . se^un 
las ccrminaciones del Nominat ivo , lo 
que se aprende con el uso y leyendo 
amenudü lo siguiente. 
LIS-
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LISTA DE GENITIVOS 
de la quinta. 
A , G . Ot/TD?, c o m o TO (HñflÜ, /UCLTüS, 
T r i b u n a l : los n o m b r e s de letras s o n 
indecl inables , aAcpct, &:c. y l o s f o r -
m a d o s p o r a p ó c o p e , c o m o c ÍM i -
Oa p o r aAgi^otp, to , go rdura ccz. 
L a s orras vocales hacen G e n i t i v o en 
0$ p u r o : V . gr . 
3, G . ¡o5 •, to a'mTti 7 yviTTio?, y vy^eaí^ 
, mostaza. 
I? G . itd'j \ to ¡jlÍKí, Xi'rG$1 miel , y asi a l -
gunos adjet ivos neutros c u y o gene-
- 10 mascul ino es en itcs en g e n i t i v o . 
T , G . uo?; to yoyu , vuo^, rodilla. > q u e 
hace tamb ién yói/ctTi;?, y to ¿No/>y, 
/"jo? 7 y ^ófa.Ttc, y lan-^a. 
T , G . so? 5 to ¿ctt' j 7 tío? , Ciudad 3 A t e -
nas p o r escelencia. 
¿Q, G . ooí j y\ A-meo, too?. Latona, S i -
guen los acabados en consonan te . 
A i / , G . ai/o? j 0 T iTáv , S.vo? t i tán . 
A f , pa i t i c i po , G . «tvTo?, c o m o T ^ a y , 
CU 
z S Griega, 
avtoS , lo que hirió , y to vrw > tarccy* 
r o í , todo. 
Ef» G . ívo? i to Tíf?^, evo? , lo tierno. 
E^, paiticipio , G . ívros i Tvwh •) -ariH 
to? , /o herido. 
H^, G» ^©5 , ívoi; o E'AAw, wo?, Griemí 
o 'aroiptm , evo?, pastor. 
Iv, G . ¿yo? 5 oc $kh<ph , r^o?, ¿/¿•/yiw , que 
hace también ¿5 en Nominat ivo j y 
asi otros, n catwlvy rayo^ -a J h , ribera» 
G , m 5 , y N» ¿5. 
Oy, G . ovoi i to f in £ov, 01/05, /o mayort 
y asi ocios neutros con masculino 
en m. 
Ov, participio . G . ovto5 j to tuVtov, oh 
to? , /o «^é" hiere. 
Ovvy G . oJ^ oe j to S'iterovv, t^o^o?, ¡o de 
dos pies. 
Ot/K, participio, G . ovyros; to rvGrovv, 
wovvroi ^ /o y^í" W ¿í" Wík . 
Ty, G . wos^ o /^ ó<xavv, fvoS , foJYÉ" > y asi 
ios que acaban en w , y en vi t 9 
(§)¿f)tvv, y (pófx.v$ , vvoi, forcis. 
Xv, participio, G . vvroi-7 ro fyvym, ¿y* 
to5 , lo que junta. ^ t 
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&v G . üvo'í, wte h ó x-Aai/, ffli/o5 rííwío, 
trfiwt', «¡'OS, í/erríí: x-yoy, perro, ha-
ce x,Dvóípor x.tWo?. 
nc , G . ¿-I-Tos, oyros i ó 3evo(fi¿?, WVTO?, 
JCenofontey (y así los participios 
en av de los ciicunflejos en áw): 
^fíxcav , xoi/to5 , dragón , al qual 
siguen los paiticipios de presente, 
futuro primero , y aoristo segun-
do de activa acabados en m. 
Q.Vj G . ovvtoS ^  o rvmrccY, •arouvro'; y el 
que ha de herir , y asi otros par-
ticipios de futuro segundo de ac-
tiva , y los de presente de los cir-
cunflejos en éca, ¿a. 
Af j G . ctfos ^ to víxrcLf , <t_fo$, nectdr. 
tcf, G . ato5 , to WAp , aros , higado) 
pero vi <5NáJw,s£,/', G . ^á ¡xa pros y mu-
ver , to fríhta.f , Aíaí.To';, <inííff¿i^ ¿í7 
TO 0-Téa.f , (7TÍctT05 , íe¿0 , TO (pf éotp, 
(PféctTo? , po^p , que se contraen 
asi en G . ^¿ajito? , crT»To'?J (f^Tos. 
H f , G . "/i/o? j ó Svi^ , o-ji/'o's , ser. 
vft G . e/os j « d'/i^ , a i fos , a j re: mu-
chos 
3 o Griega, 
chos padecen s incope en G . •Tra.rjjp, 
Tí'poí, 'TtcLTfót,, padre , on^ vif , cevipoi, 
civSyóiy v a r ó n , que coma a". 
E i f , G . £ípo?j vi ^ /g ; / ^ e i / o ? , /á ¡ w ^ o . 
O / , G . opos j to ríTop ? ofoí $ coraron , y 
asi /¿eyctAviTCüp > opo$, ¡ndananimo. 
Tp , G . fpOÍ i TO TTÍp , TTVpÓS y fitCEO. 
£l?y G . «po?, opo?; (f^p , (papo? ^  ladrón: 
o N¿57ap , opos, Néstor \ pero to 
y^ap hace v^cl toí , ¿t^^íí, c o m o de 
LJVs , y to crx,c£)p, o-TtetroS, escre-
mento-
L o s nombres cuyo N . acaba en ^ 
ó en -^ > hacen el G . según el v a l o r 
de la letra dob le , c o m o se verá en 
l os exemplos siguientes: 
S , G . xo? > vi kv\í '£ , (culics ) , ízo5, vaso-. 
a lgunos hacen jctos, c o m o , o ayet?, 
c¿mxT05, / í e j , 
A , G . 705i o t¿'t¡l'£ f ( te te igs) «yo? « -
Zarra. 
o J , G . ^05 •, ^¿J ( bejs) , ^>í^o$, forre-, 
" í ' , G . -tto? ; ^ AcuAa-vj/ C iaiiaps ) , A a -
ttoS , borrasca. 
4> 
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4 , G . £0;; ó ^ ¿ 4 ( feks), |EÓ$, palo-
J / , G . (poí j >] xn r í iA i ^ (catél ipfs) ¿(pos, 
escalera. 
Los acabados en o-, toman en el G . 
t , i \ 9, ó una v que retiene tal vez el 
t , haciendo m y otras veces se pierde 
el o- del N , y el G . es en 0$ puro , y 
así hace. 
A?, G . ctroí •, to y^fet.? , potro?, veoex-
ct?, G . cti-'Oí j o TáAct.5 , ActJ'O';} i n f e l í ^ 
ce?, G . cívroi, o y/yocs ycwros , o-i^ antey 
con "tpSíS •Tra.i'Tos, íoí/o, y sus coíh-
puestos, y los participios de Aor is -
to primero : A c a h a d w e n a i , co -
mo Tu-vf/oc?, c^to? 5 e/ ^«e hirió. 
«t?, G . ct^o?, para femeninos y comu-
nes j y\ fióvcS, i/átTo?, unidad. 
«t?, G . oto? ^  ó A^ct?, piedra , Aácco?, pot 
contracción ó A i? , Wí Acto?. 
Aí5, G . oqir? , Ó ctiJ^ o? j y J^ ctí? J^aítoS, 
combite , o ^cti ? , cqJ^ o? muchacho. 
Au?, G . ao? j >i y f a v i , y/ctó? r'i^d , e 
yetus, voto?, nave, por dialecto 
A t i -
5 i Griega. 
. Á t i c o , nccS) y^ iés , P lurd I G . veaVf 
p|g¿v. L o s Ión icos d i cen , r/íís, w ? , 
p o r diéresis c w ? , p lu ra l fm i p o r 
v^g? 7 y en A c . v«.!;5 p o r l/áct^. 
£$, G . eoí, para neu t ros j to ¿AwSk^ 
§fff5 7 verdadero. 
Eí$, G . ívo? 5 o Jcreí? , xtévo? , peine. 
M j G . é^tos •, o ^c t / í ' a? , p/evTt?, ^ KíádojOj 
y ios par t i c ip ios en gí§. 
«'5, G . St^)5 •, » xÁek xx&^ó$, //¿tt)?, A c . 
x a S J ^ , y JíAeTv , p lura l osAgJl, en 
San M a t h . c d ^ . 16 . 
Et í , G . eo?, I ón i co , w í , Á t i c o g(M$ j o 
^ixcnAíu? , i ? ^ , G . Aso?, A.ioí, A2á)5, 
H$ , G . VTcfyiMvTv^m'ns •-, o X & a s , íSjjto?, 
caldero , o KAii^cwS /a?i'T05, Clemente^ 
o TijAviS; féHjvmii honrado, y asi o t r o s 
f o r m a d o s po r contracc ión de «a$, 
y su neutro en tw, 
»í?, G . eos*, o An/x^o-Gg^?, eoí, Demostenes* 
1$, G . <0? ^  » teTÚAiS , Aí05 , AtÍCO Aíí(/% 
t?, G . í Jk ; ó nápi? , p¡^? , PííV/í. 
<5, G , <to5 j ^ p^á/íS, ito$ , g r a c i a , í t t o í , 
)1 Oí-
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^ Sé/tí?, (Juaiv i , /^«íb?, derecho, just i* ' 
cia. 
¡5, G . <Go5 5 v¡ [¿iffjuS, i9o?, cordel. . 
i$} G . ifoS j t i5 , tivo? , alguno 7 t í ? , 'nyo^ 
^«iew ? para p regun ta r . 
O s , G . £0$ j to tbí pjo?, >«o5, mura l la . 
oí, G . o-res 7 pa ra los parc ic lp ios neu* 
tros de p re té r i to j t o T i i ^cpos, otos, 
e/ ^«é" /jíí herido. 
O i ^ , G . ooí; ó f i ov í , ^ooS, ^wí"/. 
O f S , G . Ol/VTCS i 0 CfAcí./CO'jS , X^ t l l /TPÍ , « » 
genero de torta, y asi ot tos hechos 
p o r con t racc ión , 
oi^j G . oj/to5 , o o^bus, o^ovtví , diente, 
oi^ y G . oj/to5 , en m u c h o s par t ic ip ios 
en 014 y de verbos en cú/m. 
oj^j G . o£h$ h o 'Trous, -Tronos , el pie', re 
ou í , oydoy G . ¿tos , c o m o de ¿s. 
T s , G . uoS j vi %éAtí , AuoS , c i tara. 
V5y G . eos j o o?uS, eos, agudo, y su n e u * 
t ro en v, 
iré, G . Á t i c o gcaS; o 'zaf io-^ , /Sgas, wV/o, 
íiS, G . u<^S; o vwXi$, Aui^S , forastero, 
fS, G . ü9o5í ^ x.o/'jS , uGos, morrión, 
C 1^ 
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uíy G . wtoí •-, o fyvyvvs > vvroS, el ejue 
junta , con ocios participios de ios 
v a h o s en u/x*. 
fiífTuS'y testigo, solo tiene Dat ivo 
plural, f¿ápnx/cn -, en otros casos se usa 
£1^ G , oíros 5 ó y lAw?, Aa-ros, r/í¿í. 
«SS, G , oto? i ó TíTvcpck. cpo^o^ el que há 
herido, y asi otros participios de 
presente aít ivo ó med io , en a5, 
«5, G . aShs; (paí, a K s , cabras en las 
piernas. 
«$, G . oo5; y d i ^ a i , MúSt y verguen^jté. 
as, G . ecos i o TfaS , m S , Troyano. 
Los nombres que tienen liquida 
con v , retienen aquella, y a. veces aña-
den t , o 9 : V . gr. ctAí '¿Áos, o , i d / , ri 
¿A5., *Ac5 j mar: » 'khpuvs, ív6o5 , /o»2-
¿r/^., ¿¿¿¿KcLpS, xcLproS, bienaventurado. 
NOTA. 
T o d o s los participios femeninos en 
* , vi, van por la segunda de los s im-
ples ; todos ios ea f t m í , i ^ m , por U 
íer-
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tercera: todos los demás neutros 6 
masculinos de qualquiera rerminacion 
van por la quinca imparisiiaba, como 
consta de la lista antecedente, 
A C U S A T I V O 
de la quinta. 
{ 1) Los nombres en /$ , ^ , puros 
En Gen i t i vo , o/, w hacen. 
(z) A gravitónos <5, te, 
Impu ios , alfa o nu dase. 
(3) Aí;5 , ous, requieren cow , vm 
(4) De ^oÜ5, ntvjt,, oJ^ tJ?; a sale. 
(1) Los nombres acabados en ¡$, wlj 
cuyo Genitivo es puro (así llaman al 
Geni t ivo , quando á la terminación 05 
precede vocal ó d ip tongo) , hacen el 
A c . de singular en ív, m , como o oípíí, 
<o$, A c . o<píi', serpiente ; o (¿ot^ví , uo', 
racimo , roí' (¿¿Tfvy 5 pero algunos de; 
estos nombres hacen el Ac . en a. 
(z) Los gravitónos 6 barutonos, 
impuros en G . cuyo N . es en iS, f5, 
hacen el A c . en y , o en ct i V . gr. n, 
C 1 ej í5, 
r$ 6 Griega. 
e/i5 í^o?, contienda) A c . epí<^ 6 tf¡tv SieJ 
(3) Los acabados en cíus, oví , ha* 
cen el A c . en e m , ow , como yp&wf 
(¿oly (poético ^occ), de y/ctí í 3 « ^ ^ J 
/2oÍ5 buey. (4) ^¡¡5 p/e hace Tro&t, y 
•J);^ , diente , oJ'óy'TO : jSoy? ya se di jo 
hacia |Sóct por dialcdo poético. 
$ TrcLTvf , padre , .p.ímif 3 madre , y 
7«.crTyi/', ^/e^íre, aunque en algunos 
casos se sincopizan, como Trscrpós Ge-
ni t ivo , no admiten sincope en A c u -
sativo , para que se distingan de otros 
nombres, y se dice tqv narépa. t no 
«rárpct, 
V O C A T I V O . 
(1) Comunmente el Vocat ivo 
Hallamos ser semejante 
A l pnmer caso; (¿) otras vece^ 
E n breve suele mudarse 
L a vocal larga, (3) ó el sigma 
Desecha , (4) 6 de nu se vale. 
(1) E l Vocat ivo por lo común es 
a^iu semejante ai Nominat ivo : (z) aU 
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gimas veces la voca l larga del N o m i -
nat ivo se trueca en b reve en el V o c a -
t i vo , lo qua l sucede-. I. en l os adjet i -
vos en w , Tí fu i / , tierno •, V . <¿ T€/¡#i 
II. en los nombres g rav i tónos en nf. * 
vvyctTvp , hija , ¿ J-jyaTep : l í l . en ttsc-
TVf , ^¿!(irc , ¿Vvif , cunado 7 cuvip , t í ^ -
ro» , atdTrp, Sa lvador : V . ce tp , aunque 
se hal la ce atorYp. Í V . en los nombres 
en ai/, aunque sean compara t i vos , c o -
m o 'A-ttcáácov , */ípolo , a "Attuááov, 
V . en los g rav i tónos en « p , c o m o o 
^ ' y e m p , Ecíor t ü¡E"xTop. V I . en los 
n o m b r e s en vi de la p r imera de los 
c o n t r a d o s : V . gr. o á.vfuaU.y^, D c -
tnostenes, ¿ A>i/.iüo-9e!e5. 
§ L o s Eo l i cos m u d a n s iempre la a 
del N o m i n a t i v o en o , en el V o c a t i v o . 
(3) A l g u n a s veces el V o c a t i v o 
p i i de el o- del N o m i n a t i v o lo qua l 
sucede: I. en los nombres en ¿v i , c o -
m o ó QcLoiAtv'i, Key , V o c . & (¿(tatÁvj. 
I I . en los en avf, hechos p o r c o n -
t racc ión , Xi /¿ó&$, con t rac to S h / j ^ a , 
C ¿ »©»««• 
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nombre de un r io, V o c . ¿ S/^twu. I I Í . en 
los gravitónos en í5 , t;?, como ^o-
t f v s , racimo . ¿ /Sórpu , y poéticamen-
te aun en los acutitonos, como v\ A ' u a * 
f¡v\ÁÍ5 , ^Amarilis^ ca a.¡MX.pvÁAí. I V . en, 
los nombres en u?, hechos por con-
tracción , como S fÁo , de ¡wk , ráton, 
V - en ios adjetivos en rj5, aunque sean 
acutitonos t como o^úí, agudo ^ ¿o o£vs 
pero los sustantivos guardan el o-, 
V . gr. "X/^&^vi j íí» e^weyo (iá1 vestido 
como casaca, V o c . <¿ p^Act^ó?. V L en 
los nombres propios en a?, como KáA-
§ 'X&iS ¡muchacho \\m:z 7?cu ú V o c . 
(4) Otras veces el Vocativo reciba 
v 3 6 mudándose en ella el a del N o -
minativo simplemente 6 abreviando 
también U vocal larga del N o m i n a -
t ivo ,de modo que I. los adjetivos en 
e<5 hacen el Vocat ivo ev, como ^ 
písii, gracioso, ¿ v&píW , tal vez a» 
^tpi'sí, Sí/uigí?, S Sí^óíi». 11. los nom-
bres propios en cts hacen Vocativo en 
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y fji&y. III. ios giaviconos en ct5 ha-
cen V o c . en cti/, o ráAct?, infeliZii « 
T¿Atí.y •, pero los acudtonos y partici-
pios le tienen semejante al N o m i n a -
tivo , (yt/.ctí, correa , Igtx$ , el que a t a , 
para ambos casos. 
D E L DATIVO D E P L U R A L . 
(1) Dat ivo plural en o-t, 
Acertarás , si formares 
De l Dativo singular; 
Pero antes de <, sirma añade, 
Quitando nu , tan , delta, 
T \e ta . (z) p!ural síoí dase 
A I Dat ivo singular 
JsWj (5) oyr: en oven sale. 
(1) E l Dat ivo de plural se forma 
del de singular, poniendo a antes de 
la 1, como pñrof , opoí, orden, D. sing. 
^•repi, plur. priTcpoí : si en el de s ingu-
lar h iy Vy t , ^ , 9, se quitará en el de 
plural, como se vé en irmcn de Tiran, 
(2,) De l Dat ivo singular en ¿yn se fer -
C 4 nu 
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jua el de plural en sien, como t A ' 5 , 
el que pone, ra> TiOiyn, to7? t^üoí. (3) E l 
Dat ivo singular en ovn forma oven en 
plural : ó Áéccv 3 Zeon7 tcú Áiovn 7toi$ 
Kíovcn. 
C O M O E S E L D A T I V O 
de plural de los en '^ , -^ j 
ó en a con diptongo ? 
(1) Los nombres en psi 6 en vit§ 
O en sigma que tenga antes 
D i p t o n g o , forman Dativo 
P l u r a l , solo con juntarles 
Iota al fin : (2) mas los en ^ 
A que sincope acompañe, 
E n ctoi le formarán ; 
Por exemplo doy á Trarvip. 
( i ) Los nombres cuyo Nominat ivo 
acaba en -^, ^, o en o- precedido de 
diptongo , forman el Dat ivo de plu-
ral , añadiendo / al Nominat ivo de 
singular ; ó A'^d-vf,, ¿trahe-, toTs A"pcL-> 
• ^ j Q (ZctoiMÓS, R e y > t o i $ (¿cLcnÁívaí, 
(2) Los - i r i h^ joc en)íp>c]ue sedecli-, 
nan 
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nan sincopados, hacen Dativo plural 
en a.cn '-, o •mirnp , tdíS -mz^ctai , &c . y 
por la eufonía, o afñv, ^o5, cordero, 
D É L O S N O M B R E S 
Contraóíos. 
Las cinco declinaciones de los con-
t ra tos nacen de la quinta de los s im-
ples , y la siguen antes de Ja contrac-
ción. C&^rmer es juntar dos vocales en 
una larga , ó en un diptongo , lo qual 
sucede por Sinéresis ó por Crasis. 
(1) La Sinéresis junta dos vocales 
En una>pero ambas permanecen. 
(2) Crasis jun ta , mudando de dos 
una 
V o c a l , y a veces ambas, como 
en tsíV)?, 
(1) Contracción por Sinéresis es, 
quando se juntan dos vocales en una, 
de modo que permanecen ambas ; pe-
ro se pronuncian de un golpe, porque 
no hacen mas de una silaba. V . gr. 
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tí/^sV, tiisilabo , contraiclo réft t i» d i -
silabo, en ¡a mural/a. ( i ) P o r Crasis 
se hace la contracción, mudando una 
de las dos vocales 6 ambas, Tíí'^st, 
murallas , contrahido , ' r t íy i . 
M O D O D E C O N T R A E R . 
( i ) A tomarás de ctct, como de ete: 
(z) Eíí, ex í , darán f¡5, cotrahidos. 
Aunque sin sigma, en eíá unir-
se deben. 
(3) Eo, og, mas 00, ov producen: 
(4) Oct, se junta en a , y en o» 
diptongo. 
( j ) EV.oV, en diptongos se con-" 
traben. 
(6) El epsilon suprimo, si se junta, 
O con otros d iptongos, 6 v o -
cales. 
(7) M i it con ¡1, dan j sola. 
(1) Las silabas «.*, ctg, se contrallen 
en a.: (z) ee?, í«.í , en m •, pero eg, ect, 
no siguiéndose or, contrayganse en v. 
(3) Estas silabas, eo, oe, co se contrahen 
en 
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en ou, (4) oot, en a , y á veces en oy. 
(c) t i concuahemos en su diptongo &<:, 
y o'í en el suyo oí. (6) Si el g concurre 
con otra vocal ó diptongo , de modo 
que haga alguna combinación distinta 
de las puestas en los versos , el tal e se 
suprime. (7) Las silabas tot, íí , n , en 
contracción dan i. 
§ El Dativo plural no se contralle, 
D E L A P R I M E R A DECLINACIÓN 
délos contrados con la terminación 
»5 para masculinos, femeninos 
y comunes, y g5, u os 
para neutros. 
Singular. 
N . o An^crSgrtí? 
G . roí» A^ooo-Oéi/go?, contr. vouS, 
D . A b . t « /SyLuaUn'i m . 
A C TQV AvfÁúcUfi&y ¡M* 
Dual 
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D u a l 
N . Ac, V . t¿) A/i/wpSiygg, w. 
G . D. A b . rolv AyujüoahvíoiVj m u 
P l u r a l . 
N . V . oí ¿^[xoa^íní^i mfi 
G . r m AvftcGÜévzcciiy vw, 
P . A b . to! 5 ^ p r n U n m i 
A c , tou5 A o^oo-Oéi/eoí?, rét?: Dí1-
S ingu la r 
H . A c . V . to «'aj>0í$. 
G . TOy oíA}i9;o$, 0o~5.' 
D. A b . t 5 ¿AjiVí" , 0e?, 
D u a l . 
N . Ac . V . r i ¿a>í9¿£, 0». 
G . D. A b . roly clXvUqiv , 9o7/. 
P lu ra l . 
H . Ac . V . r á ¿A^fcct, £ ¿ 
G . Tííl/ ítAij9¿6'!'» 9^1''? 
D . A b . toíó ¿A))0ícn. Xo verdadero. 
Sin-
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Singular. 
N . A c . V . to Ttiycí, el muro, y todos 
ios demás como ¿AíjOéé. 
^ N O T A. 
Algunos nombres en m , ríenca 
unos casos como la declinación parisí-
laba, otros como la imparisílaba, por -
que en ocro tiempo se usaron con am« 
bas formas, jí?, oy , y )i$, ¿05. 
$ Los acabados en n5 puro, por dia-
lecto Arico tienen en a la contracción 
del Acusativo ; como $$«*)$, ingenioso» 
tqv euept/ga., contr. vjQvv y eu(pt;S. 
§ Los nombres apelativos, compues-
tos de >cAgo$, glona se declinan como 
Avtxov'tews; pero los propios como el 
cxemplo siguiente, en el qual solo 
pondré las terminaciones de singular^ 
Singular. 
Q . x-Míoí , xAiovi y tlAquí, 
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D- A b . JtAséV , xAé&i, xAgu 
A c xAéect, ípAin, xAéct, xAn. 
V . ^Aíg?, KAgi5, xAeí, JtA^. Ercules. 
S E G U N D A D E C L I N A C I O H 
en ti mascLiilno y femenino 
y en í neucuo. 
Singular» 
G . tou o(pi(G)-'. 
P . A b . t S 'óqü, e^í* 
D u a l . 
R A c . V . T¿!/ó(pig. 
G . D . A b . r o l y oqíoiv. 
P lu ra l . 
N . V . oí o(p<e5 o(píí. 
G . T a i otpíav. 
P . Ab . toTs oíficn. 
A c . tou5 oíp¡^, o(pí?. W serpiente. 
Sin-
Grammatica. 4 ^ 
Singular. 
N . A c . V . to a / ^ T i . 
P l u r a l 
N . A c . V . Tao-i^OTot, i/>i7n, la mostaza» 
T o d o lo demás como o<p<5, 
M O D O Á T I C O D E E S T A 
«egunda Declinación. 
Sino-ular. 
N . ó o(p/$. 
G . TOV 0 (^;¿«J5. 
D . A b . t S o(peV, 0 9 ^ 
A c . tsv oípiy. 
V . ¿ oífí. 
D u a l 
N . Ac . V . xa» 'ócpgg, o(p>i, 
G . D . A b . roiv o^eoív, o^eaf. 
?/»• 
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plural. 
G . tSv o<pem. 
D. Ab . to?5 otptcn, 
./Ve. rov$ otyz&'í,'expuí* 
Singular, 
N i ÁC. V . TO «Tí'^'^í. 
N . A c . V . rol o-ir^ect,, -t^; 
L o demás como o^/?. 
Según este mismo modo Ático se 
contraen los neutros en u, G . eoí^ y 
los acutitonos en Js, G . go5; solo que 
la terminación neutra de estos uit i-
mos no se contrae. 
T E R C E R A D E C L I N A C I Ó N . 
Esta es solo para los masculinos en 
fü5, y pondremos á fítZs, porque 
tiene alguna dificultad. 
Sin* 
Grammatica, 4$ 
Singular. 
N . ó ¡¿ctatXívS. 
G . roii (¿ctaiÁíoS. 
D . A b . to) $Am\u , Aa.; 
A c . roy ./SctcnAgct. 
V . <» /SotcnAeiJ. 
H . A c . V . TO^^ctcnAíg, Ani 
G . D . A b . roiv P>cL(n\íoiv. 
Plural. 
N . V . o< ¡¿ctmXki, .Ag7$. 
G . tSv ^otcnAgW. 
D . A b . to?$ jSctcnAeuoi. 
A c . ^0U5 jSctcnAéocí, AeTs. i í ^ 
Singular, 
N . o jSoík 
G . TOÜ /3oO$. 
D . A b . t S /2ov , ¡80?. 
A c . tov Qouv y Poético /2ó*; 
V . « íSqí'. . . • 
D Dual, 
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Duah 
G . D . A b . rq i i ficotv. 
Plural. 
n. v. o; fe, ife 
G . rcav /ííoajy, 
D . A b . to?$ jSouot. 
A c . roy? ^óctí , i2o~í. E l buey, 
Q U A R T A D E C L I N A C I Ó N 
dt ios en 6)5, y en «, 
femeninos. 
Singular, 
N . ^ odSát, 
G . T>l5 cti'^oO? , ^ 0 ^ 
D . A b . rw a^o'V, J^o?. 
A c . TW di^cct , «Túj, 
V . ¿a ctiaoí, vergüenza) y aw 
se declinan los en w, como 
AutíÓ, o'o?, 0^5, 6¿c. Latona. 
E l Dual y Plural es como en Aa-
yo5, y sin contracción. 
QUiN-
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Q U I N T A D E C L I N A C I Ó N 
para neutros en clí pu io 
y en /cc$. 
A l contraer el_ct5 puro, 
O el ? * $ , de tau los despojo, 
Y en los Geni t ivos , ag • 
E n otros casos , a tomo 
E n el caso en que hallo iord, 
A l pie suscrita la pongo. 
Estos nombres-hacen cltoí en G e -
nit ivo , y para contraerlos primero se 
quita el t 7 según los Iónicos, después 
en los Genit ivos de todos los nume-
. ros se hace contracción en « , y en los 
otros casos, en c l ; pero los que tie-
nen <,la suscriban,6 forman debajo. 
Singular. 
N . A C . V . TO XifcLS. 
G . TQV Jt(fCt-TO? , XífOLOS , XífCeí. 
D . A b , r u JcépotT:, xé/cu , x/ipa. 
D i Dual, 
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D u a l . 
N - AC. V . T¿ x'cfcLTi , JtfjPcte , XS/at, 
G . D . A b . toíc x6p:j,To¿j', jce/áoiv, xepaf^ 
P l u r a l 
N . AC. V . T¿ 5C2p£t7W , KÍf&cL, xípdL, 
G . Toiy 5t2pct7cav, xepáctív, vj&pm¿ 
D . A b . -toíS xg^oLcn. Quemo. 
C O M F A R A T I V O S E N m. 
Estos van por la quinta impaüsiia* 
t )a , co ino 'nTáv, en la terminación 
masculina y femenina, y en ía neutra 
siguen á o-w^aj pero en el Ac . de sin-
gular, y i;rt el N . A c . y V o c . d e p l u -
ía ! se contraen así. 
Singular, 
f l u -
Ordmmattca r5 $ 
Plural. 
H . V , OÍ ^  «tí ¡JUéífcpHS-*' i (ÁZÍfytt, 
A C . Tt-VS , TO-S [Xtíl^ OVCLS -+ , ^ í -
N O T Á P R I M E R A, 
A l g u n o s n o m b r e s ds l a - q u i n t a 
imparisí laba ¿tienen sus part iculares 
eontracciones : V . gr. t o scvip , x--ipo5, 
c o r a r o n , es con t rac to de xiotp: 11. l os 
en ogí?, oevrrs, se con t raen en ou?, o ^ -
'To?, c o m o oí^ íosa? -, jWoeiíTcí T en cnfjuoviy 
/ ¿ o i W s , un r io : III. los en íi&i?, rec^ 
cont ra ídos hacen >Í?, vív, c o m o Ti^tvie^ 
to'n^y.eu , se contraerá en t>i¿7$, ¡xav^ 
G . /¿vievTt^, /¿ih/to? , precioso: I V . los 
n o m b r e s en v i , G . uos , se con t raen 
en t;5 en el N . A c . y V , de p l u ra l : V . g r . 
o QoTgvS, TfuoS, racimo , P l u r a l JSL Y, -
D 3 ^ 9 -
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(loTfvit^ A c . fí¿rfva.S) contracción de 
ambos, (¿¿t^ví. 
; N O 'T A S E G U N D A . 
• • • ^ • " • ( 
Ta'nbien suele ha ver contraccio-
nes en ia primera segunda y tercera 
declinación parisüaba, y bastará saber 
las reglas siguiente?. Primera: Los mas-
culinos en gct?, 6 en eJif; se contraen 
en >i?, siguiendo luego su analogía.en 
todos los casos V . gr. o ETpftéot$, ¡xv\^ y 
mercurio, G , tff¿ov. D . é/^M. A c . tp/tw, 
&:c. Segunda: En la segunda declina-i 
cion parisiiaba, la contracción a viene 
de los en act, como '•ftvci de /u.vda.^  
mina, una moneda, y de ícl , quando 
antes del g hay otra vocal , ó un f\ y 
asi «/a, lana, es contracto ifiár. Los 
en >;, con t rados , vienen de «ot, quan* 
do á la e no precede vócar ni p, como 
y^a. , contrado yyi ¡ tierra. Tercera; 
Oyi de segunda declinación , se con-
trae en v , como artÁÓv, simple contr. 
fhtkrt, Quar ta ; £n la tercera imparisi* 
3 la-
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h b a , fuera del exnnp lo voos que pu-
simos al l í , debe sabcise que ei adje-
tivo masculino oocr, se contrae tam-
bién en ov i , y el neutro ooi^  en ovv> c o -
mo cfTThóoS , TTAO'J^  , TO CtTApov, TtAOVV^  
shnple , al qual siguen los en eo?, íov7 
como o yoúaioí, <rou5 , dorado , to V fü -
(Tcoi/, otjwv : para las terminaciones te-
nuninas sirve la regla segunda y ter-
cera. 
§ (xxoi ,cío'j , saho y Át ico , acos, A c , 
cccv, 
§ F l Sustantivo t-, ovriov s hueso, roy 
caréov , se contrae cgtcvv , qctov y &cc, 
como los adjetivos en zov. Debe a d -
vertirse que los contractos paiisilabos 
suelen contraerse en todos ios casos, 
sin mudar las terminaciones esenciales. 
VARIACIÓN D E A D J E T I V O S , 
D e Los adjetivos unos son parisí-
labos , o t ios impansibbos ; algunos 
tienen tres terminaciones , otros so-
las dos. Empiezan los de tres, 
. . D 4 De 
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( i ) D e adjetivo de tres términos 
E n 05 puro , o en pos, formo 
Femenino «,, neutro ov. 
( i ) D e otros en 05, »3 ov tomo 
• (3) A5 , ^ ' J " * 7 Ay necesita: 
(5) H i ' , y ^ , gv- ( 6 ) ^ , eict, v: 
( 7 ) ^ $ j ^ •> oe> •> ^ X P v a Z ú X ' ^ -
(1) Los adjetivos de tres termina-
ciones : de las quales la masculina es 
en 0$ puro ó en pos 5 hacen la femeni-
na en a , y la neutra ov: V . gr. a>ío?7 
y í a , yiov, cosa santa, G . so, ctS, oy , y 
asi a.vhfo'-,, / ¿ ^ , florido. Exceptuan-
se oyJbos, oííd^o, ¿ttAo'oS , íéífepé, y 
los compuestos de ^Aoo5 navegación, 
que hacen la terminación femenina en 
íf, como ¿ 7 ^ , oBava. G . oy , >?$, oü. 
(2) Los que acaban en 05, que ni 
es puro , ni precedido de />, hacen la 
femenina en v , neutra en oy, como 
JCí'AoS, Av i , Ao'y, hermoso, G . ou , %, ov. 
Áticamente la terminación 05, suele 
seryir para masculino ? y femenino, 
CQt 
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COfno ó, v 'Ti'áfttpiAo?, to Aov, dmip-o de 
todos. Los que siguen la quatta impa-
risílaba , tienen también «es para mas-
culinos y femeninos , y coy para neu-
tros, V . gr. o , y '¿vyícoi j to \ vy iw , 
cosa fertiL 
; (3) E l masculino en a?, l iacefeme-
nino ítivoL, neutro av, como /¿¿Aas,, 
Aaiva,, Aav, negro. G . ctvo?, our-i?, ou'o?.. 
Exceptuanse o piycLS, vi /xsyccAn, to 
¡¿i"}**, y o-rands. G . Aou , Avií, Aou, y -Tras,-
botera,; Tray, rodo , G . ?ts{.vtoí , -Trdcn^, 
•jTítrrof ? y los participios en ctó, « td?, 
femenino ct.aix , }i3 5 neutro cu , avras. 
(4) E l masculino ei5 hace femeni-
no gocrct, neutro ev, como ^tf i£i5, 
f u a r a , f í ív, gracioso, G . erH?-, eoa-»5, 
evres: exceptuanse eT$, /¿/^ , Év, ««o 
y sus compuestos: los participios en 
&i? hacen femenino &toa, neutro w. 
También deben exceptuarse los en 
oas, cuyo femenino es og^rct, neutro 
m , y los contrados en 9s, femenino 
Wct,neutro 'ywydc que ya hemosabla-
do en orden a la conuaccion, tly5 
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(z) Hy , femenino m c l , neutro % ? 
V . gr. Tifm , fbivA , f i v , tiernoy G . pg-, 
(6) E l masculino u, hace femenino^ 
na., neutro £>: V . gr. ^/^c^e T erna, ewp 
medio j G . ¿o?, gí<tf, eos: exccpcuans3> 
los participios en ^ de los vahos v n 
f / t í ^ u e hacen ei femenino ucra, neu- : 
tro vv: G . vvtoS, y0715, W'TCS. n 
(7) Oí participio de per f ¿bo acti-. 
vo y medio, femenino vio., neutro 05,^  
como puede verseen ias Conjugacio* 
oes. G . oto?, via.s, otos. 
A D J E T I F O S D E D O S 
Terminaciones. 
(1) Si hay dos Terminaciones, 
L a vocal breve acomodo ; 
A ia neutra •. (2) En ñ y en 14, 
D e Sí<rma al neutro despojo. 
(3) Ot4 en ow se muJai.á: 
(1) L o s Adjet ivos de dos T e r m i -
naciones, toman po r lo coman para 
Qrdmmdtlcd t , 5 ^ 
la neutra la vocal b r e v e - . ^ ^ ' ^ i -
en g l o s e n . , pierden e l . e n l a t a -
ininacion neutra: cxcmplo ^ ^ ^ 
m 0 l G . ^ . (3 )0 .4 terminación co -
mún c h a c e e n o., la neutra, V . g i - c 
^ ™ a < W , ^ ^ ^ i ^ ' « ^ ^ ^ P lc^ 
G . ^^05 . • 
N o creo haya Adjetivos de una 
terminación en Griego : y asi por to 
I f ^ l , yolT l^ ron , yo dina to ctpTT*-
7¡x¿v, y por r^ ¿ubeap, Jcapos, k e ^ w » -
ííí»-¿i¿o , usaría to 'tú^aijxoy. 
A D J E T I V O S I R R E G U L A R E S , 
Singular, 
N. V. o W**> « W á ^ ' T° ^ ^ 
(rrande. v , 
•Ac t^ Mr*"-' ^ ^yííA,1!'-* T0 ^ 
•ya. 
6 o Griega. 
yct : lo demás se declina como 
si fuese /¿éyccAos, yáAJí, y^ cchov» 
5- Singular. 
N . ó vroXvS, y\ ttdA A>i, to 'otAu , muchfo 
V . a'TreAu, tt&AAvi , tttaJ v y declínese 
en todo lo demás como si fuera 
•otAAoí t wcAAvi, ttiAAoi/. 
( Los Poetas hacen á TmAú? impari-
sílabo, G . ttoXÍqí 8¿c.) A c . común tto* 
Auj', ttoAAhv , ttoáó, 
A D V E R T E N C Í A S 
sobre otros nombres. 
Algunos nombres son de un gene-
ro en uno de los números y de otro 
en otro: V . gr. y\ xíAívQoí, camino y o 
xvxAoí,circulo. Plural r á ct, y así otros, 
yi.%tíf , foíy la mano, feminino. D u a l 
masculino t ¿ pe. & c . Esto consiste en 
que en algún"tiempo en singular se 
usó to jt'AíuOoi/, y n xíMvQoz , y ha 
quedado el singular de este , y el p lu -
ral de aquel; otros serian de dos gene* 
ros 
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ros y se ha conservado el uno en un 
numero y el otro en ot ro . 
$ En Griego hay nombres indecli-
nables , como los de letras , los que 
padecen apócope , los poéticos en fi9 
q>iv paragogico , to ovaf, sueno, o-éAo.?, 
luK.i y ortos que ensenaran los diccio-
narios y el uso , todos neutros como 
en larin. 
D? tólv , o dmijro , o compañeros, dicen 
que no tiene mas que este caso V o -
cativo : debe presumirse que es de o 
sras , ^ , con dialedo y aféresis que 
le apartan de la analogía. 
$ Hay nombres con solos dos ca-
sos , como oí (p9o7g5, toi)5 (píWot?, tor-
tas ) krri& por ctTjyct, algunas cosasy 
Nominat ivo y Acusat ivo. 
§ Ot ros tienen solos quatro casos, 
como aühhv\Xmy Aay, Ám , G . plural: 
ctAAÍiAoi? , Act ¡5 , Aoí? > D . y A b . a-AAvi-
Aoe^, Actí, Ao, , A c . entre s i , unos 
con otros. 
§ Los diminutivos en 14, tienen 
G r - D . y A b , v. A c , v^ l 'n-
6 i * Griega. 
§ YvcroZ*;, Jesús, G . D. Áh y Y , 
mv 3 A c . (rovv. Otros carecen de otros 
casos ó de algún numero , lo qual de-
be remitirse á Ja pradica. 
A todos los dichos llaman etero* 
ditos en genero , numero , 6 caso : hay 
también eteroclitos en declinación, los 
quales tienen t í G . y otros casos de 
modo diferente del que corresponde a 
Ja teriuinacion del Nomina t i vo , como 
to hkmf , S^cltoí , agua , to yjuctp ¿ ¡na.-
to5 , cita y to cxa)f> y (pácltÓS , escremento, 
que antes hadan el N . en cu. To o l í 
antes ¿$, G . ¿ ro í , oído y to yáAot, 
Actjt-ros, /eche, ames yoLÁcnj?, con í yyj/-^ 
( antes yúvaí^ ) G . ywci,¿5cÓ5, V , 5 yyi/ot^ 
mfíger, ¿WJ , vclxtoS, i i e j , V . a ¿¿m. 
Singular . 
N . o ZgüS, A2t)5, A / i , B K y ? , Z k 
Z<¿i/", TLh , Z a s , Aay ? A>)y. 
G.. Zwc5, Aío$. 
D . Ab . Z W , A á 
íAC: ZÍÍí'CC, A/át. 
•V. « ZíZ yjupiter*- • , . . ,AI* 
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.v ^ Algunos se declinan por muchas 
declinaaones, ó porque terminan el 
Nominat ivo de varios modos, ó poc 
que es de creer le terminarían en otro 
tiempo : V . gr. ¿ W ? * i * •, ™ ^ ^ 
JNpov, £pov, a M > u n o , como Aoyo?, 
o t ro, como gÚAov •, ó #40%$, Ti/po$ m -
parisILibo , y /¿¿pTupoS, pov, parisilabo, 
testigo, Scc, 
p a t r o n í m i c o s . 
E l Patronimico se deriva del P a -
d re , ó de otra persona de la fami lu . 
Los Patronimicos masculinos acaban 
en íJV; , ct<N?:los e n j ^ s se fo rmaa 
de los Genitivos de singular de los 
pt imi t ivos, mudando su terminación 
en i£m : V . gr. de IleAeuS, Xé¿)5, Peleo, 
sale TmAg'^vi?, o'j , por sinéresis TtvAtí-
frvs, ou, con epéntesis TmXmáoVs , m» 
donde se muda por lonismo la e en 
jj • hijo de Ptleo. Los en <*.£*)$ masculi-
nos se toman de nombres de la pr i -
mera impañsilaba, como de Bofk? , 
f>ÍCV, 
'^4 Qrlegd. 
f k u , Boreas, sz\q /Sopgá^?^ eu , hijo de 
Bóreas: estos tienen í antes de a , quan-
do el primitivo es largo en la penúl-
tima del genitivo , lo que se vé en 
Act^TíccJV, ot;, descendiente de Laertes, 
formado de Acti^ryí i , rov: los mismos 
en ct^ ws pueden formarse de otras 
declinaciones que ia primera , con tal 
que la terminación sea pura j asi de 
íT'Afo?, At'ou, o S o l , sale y\Át¿h$ yShv, 
o descendiente del Sol. 
Los Patronimicos femeninos aca-
ban en í? , «.5, i f$, mn. Los en i5, cts, 
se forman de los masculinos , quitado 
• ^ : V . gr. de 'Nm-rofí^ví, od , hijo de 
Néstor, formare I N w t o ^ , fíShi^hija 
de Néstor : dev iA jáJ^ oy, saldrá H ' á i ^ , 
áj\)5, feífá í/e/ 5o/. L o s en mi, #^ , sa-
len de ios Geni t ivos de los p i imi t ivos, 
mudando ia ult ima silaba en m , mr. 
exemplo , o Wé^éúákií 7 ov , ^idrasto, 
•« 'AtfpcLGTm, y\i, hija de Adrasto: ¡o 
rjcápjos, ^/oy? Icario j w l 'K& f i vw, ?f, 
^ /7/;¿t. 
Los 
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$ Los Iónicos hacen en iw G . iw*} 
los Patuonimicos , que cotrmnmente 
acaban e n / ^ : V . gr. ¿e Kfóvoí, ou. 
S a t u r n o , ^ Kpon^ íou , y este jóni -
camente forma fymm, n é m , «^ /?/;o 
Júpiter. 
D I M I N U T I V O S . 
masculinos: 
( z ) Neutros , aioy, ioy, eToy i (3) te* 
meninos , 
Sjo i , c o n ^ a ios guales w acorné 
paña: 
£n prosa con exemplos se declara 
(1) Los Diminut ivos masculinos 
acaban en av, ct^ , * 5 , o>^, Ao$, ^ 
como de ^9/có-ot? , diminutivo á ^ / a -
^ríaxoí hombrecillo &cc. (z) L o s neutros 
terminan en cuov, íov, e7oy? V . gr. y i ^ ~ 
^ , sentencia , to yvw^í^o^, ou, jewíe»-
c///¿i. (3) Los femeninos haiánen oy^,. 
15, vn: como >i íc / í í ^ , í ^ , fuentecilla, 
de j(#>|yJi. rt-, fuente. 
ré 6 Griega, 
P O S E S I V O S . 
Los Posesivos se forman de n o m -
bres propios, y de apelativos cambien» 
sus terminaciones son como se sigue. 
Eíos , cehii, caos, 5í,o5 , yo5 s tam-
bién <057 
Sirven para acabar los posesivos, 
Exemplos: de c¿v$fa>7n)$^ ov, hombre> 
ctv9fcÓ7rEio$7 ou , humano: de Ai9o$, oy, 
piedra> AiOaiV;, t^goé, pedregoso: de 
7ra,TÍ)^, padre, 7ra7^ &Jo5, (¿om, paterno', de 
¡iouqvl - # í» /4 , fjüovaiKoíy ov , músico : de 
«.i'O/'ímttds, hombre, abvQfcÓTru/os,humano: 
de oupctvos j oy , C/V/o, ctypávíOS , ou, íc-
lestial t &cc. 
N O M B R E S D E N U M E R O . 
L o s Numerales ó son Cardinales, 
como «no, í/oj, í r « , &C. ü Ordinales, 
V . gr. primero , segundo, teraro , SüCp 
aquellos se decUnaíi asi. 
C^tf* 
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Uno. Singular 
. o e i í , vi /¿ i c t , t o £/• 
G . iVOi , ^tUd? , íVOS. 
D. Ab . m , ^otcí,, íví. 
A c . eyct ? /aíclv , ey. 
N . Ac . <&V, Ático 3Stó. 
G . D. Ab. ^úoiV , Acico ^ f y . ' 
D. y Ab. poético , <íW , dos. 
Plural . 
N . o í , ctt r ^e?? , ro l T^íct,. 
G . t S v TflOOV. 
D. Ab. W í , TOt-í? j WTs T/¿crí'. 
A C . TDUSTCtS T / í l 5, TO. Tpí'cí.? í ^ f í J 
Plural* 
N . Oí , «.( Tg'oo'ctpg? , ToL Tgoa-atpct,, 
G . Tay Tvoj-ctfm. 
P . A b . TOl 5 , TStl $ , 7075 TíOO-apOl. 
A C . TOUS, Tol$ TíOTiipot,?, TO, TgiT^ 
eaf& 3 quatro. 
A J o , es de todos casos. 
Los Cardinales desde cinco hasta 
ciento son indeclinables, como -Tráyi?, 
cinco -/íZ , 6 - , I r t T c l , 7 5 o k t í o , 8 , eyyé*, 
$ Desde diez á ve in te , el nume-
ro menor se antepone ó pospone al 
mayor : V . gr. '¿^eyjc 7 o'^ gx-ot, ec, i i í 
Hkc l frvo , o fráhxa , 1 2 , eí)C0(n, x o . 
í De zo a 3 0 , el numero menor 
íe pospone: como ukooi e í í , neutro 
tiMcn I » , z I 5 6<>cocn i^ Jo 7 2,2, j rpicl/cov-
•TW. , 3 O . 
í Desde 3 o , ordinariamente se co -
loca la conjunción entre los dos n ú -
meros } V . gr. T/icbcfow. x-cq %P , 3 í . 
§ Desde 30 hasta 100 , las decenas 
acaban en óxorrct,, ó en vdwtk^ como 
TEC\rctfáxOVTW-, 4 0 } TTél/TÍpCOyTüt , ^ O i 
SJCCtTOl' , I O O J gX,CÍ.T0V Jtctj éf , I O I, & C . 
§ Los otros centenares se declinan, 
y tienen masculino en 01, femenino 
«A 
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é n a i y neu t ro en a , , son p lura les c o -
m o Ao^ í , Uüov<m.iy jróÁcL: V . g r . «heuto-
oioi , o t a i , cact, 1 0 0 ; y^íXioi t 1 0 0 0 . 
^o-yÍA<o¡, z o o o ; /xvptoi^diez^mil i p e r o 
c o n acento en la penú l t ima , ¿u>/í'oí, s ig -
n i f ica infinitos--, ^icyjivfioiy veinte mi l .8 lc . 
L o s O rd ina les mascul inos y n e u -
t ros van p o r la tercera par is í laba, y 
l os femen inos p o r la segunda. 
§ L o s de la p r i m e r a decena ( m e -
n o s iW'npo?, segundo ; 'iaSh/xoS , séptimo', 
oyShos , o t tavo)) acaban en tos , c o m o 
tjT/M-TTS , primero > svi'oltd? , «owo. 
§ L o s de la segunda decena t a m -
b ién acaban en t o s , c o m o tf^Meíto?^ 
onceno y SíioxcLi^étccuroi, docena ^  t o d o s 
c o m p u e s t o s . 
§ L o s de otras decenas se acaban en 
cttoS, v . g r . 'TTSi'TTjxocrTo's, quinquapesimo. 
e^TDíToí , centesimo \ VíAíoo-to's , milé-
s imo , Tfio-^p.'OírroS, treintamilesimo. 
L o s G r i e g o s para contar t ienen p o r 
caracteres las letras de l A l f abe to c o n 
este valor. 
yo Grlegd. 
*%. f 9. i i o . <* i i . i9> 12- '7 s3 -
^ 14. /« 15. ' r i ¿ . < i 7 - '^ i 8 - ^ * 
l ^ . jc z o . A 30. ^ 4 0 . v 50. J ^ o . 
0 7o . ?? 80. S ^ o . f I00- ^ z 0 0 * 
T 300. v 400. (p 500. % 600. 4 7 0 0 . 
« 800. ctí 900. CL 100,0. ^ z o o o . 8cc¿ 
i 1 0 0 0 0 . ^ IOOOOO. 
' L a nota de seis <r se llama ejfíVmá, 
la de noventa Cophe, y es como el 
íkmed E b r e o ( S ) en la figura aunque 
también se usa a semejanza de g gran-, 
de castellana, ( G ) 
§ Para novecientos uso 'ttí con a l -
gunos , y no sé si el Impresor tendrá 
el Samp , que es una C grande al re-
bés con dos rayas en el hueco así 71)» 
vale noxwcientos. 
§ En la Iliada y Odisea A vale 1 3 ^ 
' 1 , y así hasta co 2 4 , como puse en el 
Alfabeto al principio de la Gramática. 
O t ro modo hay de contar, y es con 
las letras mayúsculas de esta dicción 
mhXf*: I vale 1, n 5, A 10, H 100, 
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X 1 0 0 0 , M 10000. Todas estas le-
tras ( menos n ) se pueden rt petir has-
ta juntarse quatro-, 6 multiplicarse por 
las otras, para formar todos ios n ú -
meros , v. gr. II 2. III 3. IIII 4. A I 
11 . A A 2,0. m 6. 8cc. Si estas letras 
( á excepción de la I, porque 1 no 
multipl ica) se meten dentro de un n 
grande, debemos multiplicar por cin-
co el numero denotado por la lena 
que está dentro del Fl i excmplos: 
I&I , dice que la A que vale 10 , se 
mukipi ique por n que vale 5 , y así 
hace 50 . : IhI valdrá cinco veces cien-
to , esto es 500 , Scc. 
C O M P A R A T I V O S 
y Superlativos. 
(1) E l Comparat ivo hace 
Te/os, veibi gratia , at$k 
Hará ao^ í im j^ : tccto? 
Superlativo es. (z) Supongo 
A m y o-tos irregu'ares: 
E l uso lo enseña todo. 
E 4 Los 
pri Qriegd* 
( i ) L o s Comparat ivos tegulaf-
mente hacen en ts/o? , y los Supeí:--
lativos en'tk. '^í j y se forman délos 
Posi t ivos: v. gi". o-o<po$ sabiol C o m -
parativo aoQÚTrpos, mas sabio , Super-
jativo crocfajTEXToS, muy sabio. 
§ Los Positivos en 05 que tienen 
larga la penúlt ima, hacen Comparat i -
vo en oTifo? 7 Superlativo en ot&tqs, 
como íy^ofcoíy plorioso , ív^o^o^ifo-í^ 
tvSoPó-Tvt'ms: Si la penúltima es breve 
formarán córífos, a>'Ta..'7v$ , como en 
croepo? •, pero quancio la penúltima es 
dudosa, algunos toman ambas formas, 
(z) Inegularmente el Compara -
tivo es en av 3 y el Superlativo en 
aros: xaxos malo , Comparat ivo ica-
suW ? peo?", Superlativo xáx.io-ic?, fie-
jícto. E l uso enseñará estas irre2;ula-
ridades , aunque no dejaré de señalaje 
algunas. 
§ A o r a pondré una tabla brevisi-
m a , con cuyos exemplos se aprenda 
ú modo de formar Comparat ivos y 
Su-
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Superlativos regulares, y se conozcan 
las mudanzas que padecen los Posi t i -
v o s , según sus terminaciones. 
Hacen rtpos.j tcito?. 
i . Posit ivos en ¡xs; o / / i X a ? , negro, 
2,. Los en >t5 í eucrfcCvi?, piadoso , (¿¿en-
3. Los en 05 i croepoí, sabio , epa^o?, 
CfJíM'TK.TO1?. 
4 . L o s en uí j eufúí, ancho, furefos, 
f í lTcLTOS. 
5. Los en ííí ^ p/o[,j>ígi5 j^vctcioío > fíéff-
TS/'OÍ PjéíTTnXTO?. 
éí. L o s en ot»5'j cüTrÁov^ f simple, ¿.TrAoucr-». 
TEfOÍ , Ct7rA0U<JTCt,T0$. 
7. Los en ¿sv j (racpj'ai/ 7 modesto y (ppo-
VgíTTspOÍ , (p_f Ol/ífTTOCTO?. 
8. Los en ¡xf; ¡xá.x.ctf^  hienaventuradoy 
Los Positivos incluidos en los 
versos siguientes hacen el Comparat i -
v o en í c n f o í , y el Superlativo en ¿cr-
T C C -
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tk.to$ , y en todos es por Dialecto Á t i -
co j menos en AáAos, abíador, AaAiV-
T-sfos, ActA/a-iaTo? aun por lengua co-? 
xnun. 
AáAo?, AáyiíoS , como oA/yo?, 
B A a ^ , o-sl/ócp^ yos y ¿jtpá'fcJíi", 
También -^et»^^, mentiroso. 
Hacen íenyos con Íctcltoí ; 
Véase en ^Act^,* ^ ? ei eí fowfo. 
* BAáJ, rowfo, Compar . /SAcnuo-TS-
po5, Su per. (¿Áa.xíü'mTot. 
§ Los Áticos y Iónicos hacen a l -
gunos Comparativos y Superlativos 
en éprifoi., eW*tos , de que sobrarán 
cxemplos con el uso. 
§ Según los mismos Áticos , algu-
nos Positivos en ¿Uoá tienen ctrn^os gj¿ 
tutos , con sincope ó sin e l la , porque 
no á todos conviene. 
D E 
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DE ALGUNOS COMPARATIVOS 
y Superlativos irregulares. 
( I) KctAo?, ¿ í ^ f o ? , l i X T f Q i / ¡ x k 0 h 
Forman igfo j^tos, como 
V e m o s xotAAtca^, ^ A A ^ t ü ? , 
Aídí hermoso, muy hermoso. 
( i ) p ' c t ^ i oS , / ^ / / , pLiciv, pá'iaroS, 
O sea páav, paff-rc?, mas cor to. 
(3) Pero ios en m agudo. 
Los forman bien de dos modos, 
( i ) L o s quacro Positivos primeros 
de los versos hacen el Comparat ivo 
en í m , y el Superlativo en «rros, co-
mo se've en xctAÓí, hermoso. (2) P'á-
^ 0 5 , f á c i l , tiene los dos Comparat i -
vos y Superlativos allí expresados. 
(3) L o s nombres en hs con acento 
agudo en la ultima hacen el Compara -
tivo en ím y en ^ / o s , el Superlativo 
en .ffT05 y ¿rotroS: V. § ^ ^ ^ ondo> 
Campar . &<*Aí'm y f<*.U**f<¿'> Super. 
cojíí-
7 6 Griega.' 
C O M P A R A T I V O ^ 
y Superlativos de aya i ta , bueno. 
Comparat ivos. 
A ' f t ím y también Áoím, 
Superlativos. 
BéKTtaroiy con estos tres, 
Á'ycLÜccTa.ro'i se halla, 
A l qualni escluyo ni a d o p t o * 
* E l Superlativo ¿yaGáraTo? muy 
bueno y no agrada á Luc iano; pero 
Josepho le usa, y es buen Autor . 
O T R O S I R R E G U L A R E S , 
Kclxoí , malo , Compar . Jt&JuW , v s i -
f w , %t f i ím , w&á'nfQS 7 Super. 
yi'zy&e,, grmiey Comparat ivo . fjLÚ'Ccav, 
Supei i . (jAy,GTz>^ 
yííXfós > pequeño y Compar . ^oi^órefos, 
yoSü)], y ynfay a ¿tifaf 7 Suped. ¿LUKfÓ^  
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E'Aet^úí y gActvos., cIj/co, C o m p a r . 
gAáoTav, Supei i . eA¿^<(rT05. 
FIoAJ?, mucho) Compar . crA6i'«v poc 
'mKímv s Supetl. «TrAero-ros por ^ 0 -
AiffTOÍ, 
Suelen formarse Comparat ivos 
y Superlativos de otros Superlativos 
y Comparat ivos , y de nombres sus-
tantivos también, como de participios, 
verbos, adverbios, y preposicionesy 
todo lo qual se encuentra en los bue-
nos Diccionarios explicado, y así bas-
ta la noticia sin exemplos. De l p ro -
nombre avrós, el mismo > sale clvtÓta-
tos Superlat ivo, el mismísimo, 
D E L O S P R O N O M B R E S 
Primitivos. 
Singular, 
N. \yá, 
G . g/AOü, (Jivó, 
D . Ab . \um , yuoi, 
A c . \yX3 f i i . 
D u a l 
7 Si Griega. 
Dual. 
N. Ac. va i, vfy » vé, 
ü . D. Ab. vmv, vm. 
Plural 
N . íi/Agí?. 
G e ^ . 
. nfmfy 
D. Ab. í i /m. 
AC >)^oE-5. jo. 
Singular* 
G . ero y, 
D. Ab. ffoú 
Ac. o-g. 
Dual, 
N. Ac. o-^ mV , o-^ «, 
C , D. Ab. crtpoo'iv, Gl$c¡y, 
Plural, 
N . VfJLílS, 
O, 
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P , Ab. VfMV. 
A c ü/<^ $ , Tu, 
Singular, 
G . o*. 
D . Ab. oT. 
A c . % 
Dual. 
N . A c . otpú)2, otpé. 
G . D . A b . crcpauv, <7tptV. 
Plural. 
N . crtpg?$, 
G . (Ttpay. 
D . A b . oTpí'ar. 
A c . otpots. Dtf si misma» 
P O S E S I V O S . 
Los Pronombres posesivos mascu-
linos y neutros siguen la tercera de-
clinación parisílaba , y los femeninos 
la segunda. Hay ocho posesivos , y se 
derivan de los primitivos respeítiva-
men-
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mente á las personas y números : t . 
e/¿o5, ífJL-A , e^oi', cosa mia : 2. eró? j avi, 
coy, cosa tuya : 3. 0^  >• >J j ov, cojíí í«j¿i: 
4 . víúiTípo?, fet 7 /ov, coíít Je nosotros dos: 
í^oj í/oí: 6, vi^é-nfo?, |»ou, f>ov, cosa núes* 
r m , de muchos -. 7. vf/ÁTífoi, f*, /w , 
com vuestra y de muchos: otpé-Tsfos, /ct, 
pov , cojíi j»j¿t, de ellos. 
§ Todos estos 8 Posesivos salen 
del Genit ivo de singular , dua l , ó p lu -
ral de sus Primitivos , según la sig;-» 
nificacion de cada uno. 
D E M O N S T R A T I V O S . 
• Son d o s , 1. e&avos, v>i ? vo, aquelf 
y se declina como el articulo relativo: 
2. el que se sigue, y declinaremos, 
porque su principio tiene algunas di» 
íkuhades. 
Singular, 
G . Ttí/TOV 7 TCLÚTnij TOVTOU, 
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D . A b . TO-JTO) , TCt'JTW , TOvrü). 
A C rOVTGV , TZtVTW , TOUTS, 
•Diteh 
N . ÁC. V . TOUTÍ!) , 'TTttJirC , T0ÍJT6J. 
G , D . A b . TOWTOíl' , TCtt/TCtíV , TOÚTO ,^ 
P l u r a l . 
N . V . 0¿/TOí , CtÚTCU , TCLlCTO;. 
G . TOUTdJV. 
D . A b . TOVTOiS , TCtJ-Tütlí , rO'JTOí?. 
A c . tov tcv í y taÚtccí , rayiot,. 
D o s p r o n o m b r e s hay re la t i vos , 
1. o5 > '>i j o > í/ 7^^ > la que, /o «pe , y a 
dec l inado con n o m b r e de articulo re-
lat ivo : z . oiuTo?, aKTvi, ¿uto , e/ mtsmoy 
que se declina c o m o el p r i m e r o , s in 
muda r nada en el p r i n c i p i o : v . gr. 
G . C/.VT0V , CtUTVií , CLVTO'J. SCC. 
P R O N O M B R E S C O M P U E S T O S , 
T r e s son los p r o n o m b r e s c o m -
píleseos , y carecen de N o m i n a t i v o . 
F F r i -
82, Griegd, 
Vrimero. 6 . l ^ r a p , J ^ ^ rJ 2 ^ 
mismo. D . Ab. ^ ^ r w , t . , tw. A c 
^ t%, tov , y por concraccion 
^ . o V ^ r o l , de ti mismo, BCC, 
como el pr imero. Tercero, mvtcv, TifS, 
*c~v , de si mismo, &cc. como e / * * ^ ^ . 
Solo el tercero tiene plural y se de-
clina junta b separadamente asi. P h r a i 
G . U v r m - , o otpSv ¿ v r m d e stmswos. 
p Ab IclvtoU o (f^ioiv kvro^ . A c . e^ü-
toÍ? , 5 ^ ^ to¿5 , de donde es fá-
ci l sacar los otros géneros según la 
analogía. Este plural conviene a todas 
eres personas , nosotros, vosotros, aque-
llos mismos: y aun korou en singulas 
tal vez es de ti mismo. Hallase G . cw-
t o ü , D . A b . < W £ , Ac . ¿oróy, y en 
el espíritu fuerte se conoce que no es 
el i-elativo Í v t U , sino el compuesto 
gainroy contraído. 
^ 10 
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P R O N O M B R E INDEFIN IDO, 
Singular. 
N . o, r , to J'Sí'ct, Poecico i V s , 
un sujeto y un cierto fulano. 
G . TOlí 5 T«5 , TQU ^civcL y ^ É j -
i/cctd? , y <^ ei vo?. 
D. Ab. t S , tm , r a i^eTca, y frú-
VCLTl , y ( N t H . 
A c . T o y , T W j TO «T'ei VCt. 
§ Tí? tÍvo5 , con acentd agudo, es i n -
ten-ogativo , quien í con g rave , es i n -
definido i t ís , tooS , alguno. D e este 
Sale, añadiendo el ait iculo 05 j vi j o , el 
compuesto o'otíí , qualquierai en el 
qual se declinan ambas partes , esto es 
*S > V> o como en su paradigma , y 
*{5 ^ t<vo$ como -T-iTáyi 
^ 7 M S 
t í ' ^ / 'S^ í 
CO.V-
S 4 Qrlegd» 
C O N J U G A C I O N E S 
DJE L O S V E R B O S. 
E L Vei:bo tiene los mismos tres 
números que el nombre, y las 
tres personas como en Latín. Los 
tiempos son nueve, presente, pre-
térito imperfedo, perfecto, plusquam. 
perfedo , aoristo primero , segundo, 
futuro primero, segundo , y en la pa-
siva pauloposfuturo. En los modos 
convienen ios Griegos con los Lati-
nos , solo que aquellos tienen opta-
tivo distinto del sujuntivo. 
Hay Verbo JB i vo , el qual se aca-
ba en íb , ó en ¿¿í , y significa acción, 
Pasivo que termina en/>tcu, y signifi-
ca pasión ; últimamente Medio, que 
participa de los dos en la significación 
y formación de tiempos j y este es el 
contenido en U voz media: pues en 
aten-
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atención á las tues diferencias expre-
sadas , se da a cada conjugación voz 
aóiiva i pasiva , y media. 
§ Las Conjugaciones se reducen 
a dos; una de ios Verbos en a , otra 
de los en ju,i. 
L a Je los en a se d iv ide | en dos 
especies -, una de ios Verbos Barítonos, 
los quales no tienen acento en la ult i-
m a , v. gr. rvrKTCú, hiero-, otra de los 
contraBos, llamados también Circ^»- »_ 
j^arTÍporque en algunos tiempos se ^/¿¿yz^ 
usa contracción; Circunflejos porcpíZ Q n ^ U i v 
hecha la contracción , la primera per-
sSíft del presente de indicativo se n o -
ta con acento circunflejo , como cpiAée», 
^íAú) , amo. L o s barítonos tienen este 
n o m b r e , porque como la ultima si la-
ba no tiene escrito acento, supone-
mos haverle allí grave. De los Verbos 
en fu trataremos en su lugar. Empe-
zamos con los Barítonos. 
F y ZB* 
8 6 Griega. 
L E T R A CARACTERÍSTICA, 
( i ) Será caracteristica del verbo, 
L a letra que precede al a , o a l 
(2,) Pero los en x r a , ¡¿ya, <7(ra% 
carácter 
T ienen en la primera de estas 
letras. 
(1) Let ra caraderistica l lamamos en 
los vetbos3 la'fi'nmediatamente prece-
^ ^ ^ 'ir, de al a , ou.a.1 de su terminírcion: 
alargando la mano, es h y cara£teris-
ticaj (2) pero si al « , 0 al oju,(ti pre-f 
cede k t ^ [xv y t c t y la primera de estas 
dos consonantes sera cara&eristica, y 
así lo es / ^ en xüVtúí. 
C o m o gran parte d^ la dificultad 
de los verbos consiste en el preferí-
to p e t a d o y futuro primero de ind i , 
cativo de activa, daremos reglas .par^ 
conocer como hacen estos dos. 
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PRETÉRITO P E R F E C T A 
y futuro primero. 
(1) V e r b o , cuyo presente es &», 
Forma futuro en 4íí> » y en (p* 
el pretérito í 
(z ) Pero el en y a , ^ , tf&i J ^ , 
pide |<i j ^ a , 
(3) C o m o algunos en (^ ¿a, ecrcí, ú 
en ó?» Át ico . 
(4) Presentes en fra, Sa , tcb , quie* 
ren ca , )tct, 
(5) C o n los demás en ^ , w » , t ? ^ 
y a pu ro , 
(6) Acó, f¿oo, fjLvat, m , f ® , tengan 
el perfedto 
E n x,*; mas el futurp semejante 
A los presentes , aunque siem-
pre abrevian 
L a penúltima larga en el futuro, 
(1) Los verbosjen primera perso-
na de presente de indicativo acaban 
en iSoí, vrw, n r a , <pa>, tienen el futu-
F 4 ro 
S 8 Griega. 
ro primero en 4ffl > y el pretérito per-
fecto en (peí,: v. gr, Tfí^a¡, íri/Zo, Fue. 
t / i -^w, perfedo-rérpupA. 
(z) Si ei presente es en y a , xa?, 
x t íú , ^>, será en c^o el futuro , y en 
ya , el pretér i to : como Aéy«, c/igo, 
futuro As^ffl, pretérito AgAg^cc. 
(3) También hacen futuro en ^» , y 
pretérito en p^ct, algunos verbos cuyo 
presente es en ¿ « , <xra>, ó en t]® por 
dialedo Ático : exemplo ' rcu^a, j « ^ o , 
futuro itcLÍ^a), pretérito TTi^ctip/ct. 
(4) L o s verbos que tengan por pre-
sente J^a, 6c», tw , harán futuro cras 
y pretérito xa. : v. gr. ttá^cú , lleno, 
futuro 'TtÁnazú, pretérito -TríTrAuxct. 
(5) También hacen el futuro en ote, 
y el pretérito en xa muchos, cuyo 
presente es ¿a , co-«, 'íja , ú ¿b puro , 
esto e s , en 65 inmediatamente prece-
dido de v o c a l , 6 d ip tongo: exem-
p los : (Pfáfy, digo., futuro (p/áoro, pret. 
'TríQpctxcti r ico, honro, futuro t/ow, 
pretérito^ T¿T/xct. Qt-íales sean los ver-
bos 
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bos en ^ « , ^tw , í w , que hacen <^y, 
y x^' y q11^5 o^s <iue ^ y ^^5 se 
deja al uso , porque no hay regla se-
gura: nótese que algunos de ellos ha-
cen era, xct,, y%&i %* > otros 6^) , Xd , 
fáciles de observar, porque, son pocos, 
(6) L o s verbos que hacen el pre-
sente en Ató , ¡¿co, //.vcj , / a , tienen el 
pretérito en k,*, y el futuro semejan-
te al presente , solo que en futuro 
havrá sobre la a¡ final acento circun-
flejo : v. gr, vs^tó, distribuyo •) fi-ituro 
vtfio) , pretérito , fevé/¿>ixct,. Estos tie-
nen breve la penúltima del futuro , y 
por tanto si en el presente es larga, 
por ser diptongo , ó por seguirse dos 
consonantes; en el futuro, para abre-
viarla , se quitará una consonante, ó 
una letra del diptongo: como -v^áAA^, 
canto i futuro -vj/^A.'i, pretérito é-^oA-
x-ct: (pccíVa muestro, futuro (pav-w, 
pretérito Kiq&yxcL • ios en ¡ im harán 
futuro [¿a , v. gr. Té/xy« , corto , futuro 
T í / * » , pi-eterico TgTg/^ i>cct. 
COxV-
9o Griega, 
CONJUGACIÓN' D E Z VERBO 
Barítono. 
V O Z A C T I V A . 
I N D i d T I F O P R E S E N T E . 
Singular. 
¿> 
D u a l . 
hiero y hieres, hiere. Dua l , nosotros 
dos heris , Scc. 
Preterico i m p e r f e t o . 
Singular. 
P l u r a l . 
To heria, Pte-
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Pretérito perfedo. 
Singular. 
Dual . 
2. 'nrvqxLrov, 3 'nrvQdL'rw, 
Plural . 
To he herido. 
Plusquam perfecto. 
Singular. 
Dual . 
%. InrvtpíiTov, 3 eTETVcpeíTJíi', 
I íTíTVQilfJÜey, 2 eT6TÜ(pe{Tg ? J g T S T ^ 
(f>5iaay, Jo /?íí^Ííí herido. 
Aq-
^ z Griega» 
Aoíisto Primero. 
Singular. 
Dua l . 
Plural. 
Aoristo Segundo. 
Singular. 
Dual . 
P lura l . 
U érftmpgf y 2 gT^ TTETu, ^ '¿tvttw* 
Futuro Primero. 
Singular. 
.1 rv*¡ú) 9 z ró -^ i í , 3 t4|«#. 
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D u a l , 
P l u r a l . 
Heriré. 
Futuro Segun<lo. 
Singular, 
D u a l . 
2, mj'Tl'ilTVV j 3 TVWíl'TO)'. 
P l u r a l . 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Imperfedo. 
Singular. 
Z TWTCTt , 3 TVtfrilOl, 
D u a l 
2, rv'Tf'TírQv, 3 tyTeTíT&lf, 
5^4 Grtegd, 
Plural. 
2 tüVtíTí , 3 Tü^ TgTEBaav. Hiere iUi 
Perfedo y Plusquam perfedo, 
Singuíar, 
Dual. 
hayas herido. 
Aoristo Primero* 
Smguiaif* 
2 rv-^ov •> 3 Tv^écm. 
DimL 
2 TV-^TÍJ/ ? 3 TU^TCáVi 
Plural , 
2 Ttí-^otTí, 3 Tv4'*'roa,cw'< Hiere tú, 
A o -
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Aor is to Segundo. 
Singular* 
3, t Í t c í , 5 TUTrí-m, 
D u a l . 
z rÚTH.TVy y 3 <TV'7rí'T0>V4 
P l u r a l 
O P T A T I V O . 
Presente é Imperfectos 
Singular. 
P l u r a l . 
í TjTTTrifCS^ , Z Ttí'TT'TBíTÍ, J TÜíT'^ JMl'* 
M : 
Per-
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Perfedo y Piusquam perfedoJ 
Singular. 
D u a l . 
P l u r a l . 
l -nrvtyoi^iV) 2, tbtÚ^-oítt-, 3 TSTfcpoie/, 
Ojala que haya 6 huviese herido. 
Aor is to Pr imero. 
Singular. 
I rv~^cLi[u , z Tu [^/ct,í5, 3 rv^cLt, 
D u a l . 
P lu ra l . 
Ojala que baja herido. 
Ao-
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Aor is to primero Eol ico. 
Singular. 
P lu ra l . 
O/íí/íí ^ííí /ítijíí herido. 
Aor is to Seg;undo. 
Singular . 
iDuai. 
P l u r a l . 
O/d/4 ^ f /jíijíí herido. 
G Fu-
9 8 Griega, 
Futuro Primero. 
Singular. 
Dual . 
2 Ttí-vj/OtTOl' , 3 TL^OÍTYIV^ 
Plural. 
§ Futuro Segando. 
Singular. 
I -TVTmfMi, Z TVTTOlí, 3 TÜ7?í7, 
Dual . 
J TVTTÜÍ ¿tt€y , 2 TVTmTi , 3 Tu^Tey, 
Ojíí/4 j^e ^/^¿t, o jo ¿íi^rí herido. 
S U r 
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S U J U N T I V O . 
Presente é Imperfecto. 
Singular. i 
a tJtT-'TTJ'TD)' j 3 TJ/TT'DÍ'TOl', 
Plu ra l 
hiera, ó heriría. 
Perfedo y Piusquam perfedo. 
Singular. < 
Dual. 
Plural. 
i í d j ^ ó hnvtese herido, 
G i A o -
too Griega* 
Aor is to Pr imero, 
Singular. 
P l u r a l . 
To hiriere, fc-ij^ herido. 
Aor is to Segundo. 
Singular. 
D u a l . 
f. TUTníTOV , 3 TUTrH'ZiSI'. 
P l u r a l . 
J"o hiñere , ??¿íj£í herido. 
Grdmmatica: i o í 
INFINIT IVO. 
Presence é Imper fe to , 
twtctíiv , herir. 
Perfecto y Plusquam 
perfedo. 
TETtiípéyctí, haver h?rido. 
Aor is to Pr imero, xú^1» 
Segundo, 
TV^e' i', haver herido , owe /7/V/0. 
Futuro Pr imero. tÚ-^siy. 
Segundo, 
pvvruv , haver de h.rir , ^«e herir A. 
P A R T I C I P I O S . 
Presente é Imper fedo. 
£ / ^«e hiere, ó /;m¿i. 
G . o m s , ovarú , oj/755. 
G 3 Pejv 
toz Qrkgd. 
Peufeao y Plusquam perfeao. 
0 T6T'J(p.á)5 , « TSTUÍpm «, , TO T ÍTULO? , 
£ / que ha herido* 
G . cpoTos (py/«,5, (peros. 
A o r i s t o P r i m e r o , 
G , ^ a f r o ? , -vl/ctOTS ? ^avTO?. 
Aoristo Segundo, 
o rvTCm , ri TUTrouaia. ? t o tvtcov. 
G . TróvTO'; , 'Kovav i , 'ttov-tos,, JE/ ^« í 
hmó, y lo mismo el primero. 
Futuro Primero, 
o ru - ^av , | Tü-^ouo-a, | t o ro-^oy^ 
E l cjue herirá 6 ha de herir, 
G , «v^omf, ^oúcrn5 j ^oi/'ro?,. 
Futuro Segundo, 
0 TWTTCCV , Í1 TDTrO'JOW , TO TVTfDW^^ 
E l que he r i r á , 6 ha de herir. 
FOR* 
t 
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FORMACIÓN D E T I E M P O S 
de ^dBiVít. Imperjetío, 
(1) E i presente es la raíz para otros 
muchos: 
(2) Pretérito imper fe to del se forma, 
Mundando en ov la (o i también 
se añade 
U n o de dos aumentos al p r i n -
c ip io. 
(1) E l presente de indicativo es la 
raíz ó tenia, y no se forma de otros 
tiempos. (2) E l pretérito imperfeóto 
(vamos ablando de los tiempos de 
indicat ivo) se forma del presente, 
mudando ce final en oy, y por !o co-< 
mun se añade al principio aumento 
¿ilabico 6 temporal de que ya tratare-
m o s : v. gr. de tÓtt to , ,(rtr%'r&$ 
Aumento silábico es un e, que en 
los verbos que empiezan por conso-» 
nante , se ahade al principio del im-i 
perfecto , plusquam perfv£to y aoris-
tos solo en indicativo. 
G 4 Los 
'104 Grlegd. 
\ Los, Áticos en .vez del silábico «¿ 
usan del aumento temporal >i: v. gr. 
fteAXía, he de ser: imperfedo común, 
«¿cí-AAov, Ático >í/xgAAoy. Los mismos 
Áticos ponen el aumento t en los 
verbos que empiezan por o, ó por w» 
como o/¿ím, veo) imperfedo común 
cafcLov , Ático t a f m ú 
§ Los Poetas usan el aumento e en 
los Aor i s tos , empiecen por vocal o 
por consonante los verbos: V. gr. 
évtíé, digo. Aoristo primero el-Tfot, Poé-
tico eg/Trot. 
N O T A , 
Quando un verbo empieza po r / , 
esta se dobla después del aumento e, 
como piTT'na, arrojo , imperfedo ep-. 
E l aumento temporal consiste en 
que una vocal breve 6 indiferente se 
muda en larga , ó un diptongo en 
otro : lo que sucede quando el verbo 
empieza por vocal 6 diptongo muda-
ble, 
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ble , y este aumento sirve para los 
tiempos espresados y para todos los 
que se aumentan. 
V O C A L E S Y D I P T O N G O S 
mudables. 
(1) Las vocales que se hallan en 
Se mudan , (2) con «,, a i , olv, 
01 diptongos. 
(3) A mudarás en eta 3 (4) como 
epsilon. 
el qual en ei diptongo tal vez 
para. 
(5) De o micron nace o mega. (6) ^ 
impropio 
Sale de ce, de cu. (7) «,y en m 
trueco, 
(8) Y el oí en u suscrito. (5)) mas 
no mudo, 
(10) Sino es que en Aticismo ablar 
me agrade, 
Q u e entonces tv d i w , u en 
9 buelyo. 
Las 
i o6 Griega, 
( i ) Las vocales mudables son ct, e,e, 
contenidas en !a dicción Ttifíf-yo. 
( i ) Diptongos mudables son a , cti,, 
OLV ^ 0 / , 
(3) De las vocales ct se muda en Jf, 
como ¿xr'wB, 0/V0 r imperfecto >ix.otJO!'; 
pero no !a mudan los quatro , c¿(ar 
yeqnro r cl'ico , o'wo , cc^isxrcd, rio (stoy 
acostumhrado r ayi£,í£piia.i, ctoy-dc mal 
humor i imperfecto | P S aíoy, 6¿;c, 
(4) Mudase también e en ^ como-
gAg^i!) r venvo , impeifecto , hktvQwt 
en muchos yerbos que empiezan por 
e, ésta se muda en git v. gr. 'íÁxü)f 
trayvot imperfeclo í¡\xqvr y así otros^ 
de los quales ei5c«), suelo , tiene perfec-
to medio eíaOoc. La e antes de o no 
se m u d a , y la siguiente o se trueca en 
^ : v. grf lofT¿£cú í celebro fiesta y i m -
per fe to m^TJitov, 
(5) O se muda en <m,como, o/i/t]^ 
cabo, imperfecto cúfv^ov. 
(6) E l diptongo o,, y el propio ctf 
§e mudan en eí improp io y , como 
o/ 
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0/^» , canto, vi^ ov imper fe to ctT/íí, co-
(7) Au se muda en w , v. gr. ¿tu^á-
y^ , aumento , viú^cti/oi' , aumentaba. 
(8) 0< se muda en a , como oocí^©, 
edifico > imperfedo ¿Vi^oy \ pero algu-
nos que empiezan por 01 no admiten 
aumento tales son oi^ávo), estoy incli-
nado ^ olxovfía , guardo la. casa y oivó®, 
convierto en vino , oÍ^ clvov imper. &;c. 
(9) Las vocales inmudables son >j? 
i, f, a, los diptongos ei, gu, ou y demás 
que no hemos contado por mudables. 
Quando el verbo empieza por vocal 
6 diptongo inmudable , tiene en to-
dos los tiempos el mismo principio 
<pe en presente , v, gr. ti^cú , resueno, 
imperfe£to 'nysovl oüré^a y hiero ^ w -
rtalQw , heria, (10) N o obstante lo d i -
cho , el diptongo %v por dialecto Á t i -
co se muda en m , v. gr. eup^acu, 
r u e g o ^ h y ó ^ v , rogaba; y el ¿t de gTJha?, 
sé y en >i alguna vez , como en el pius-
^uam perfecto Át ico ' i ^ w , havia sa* 
bi-* 
io8 Griega, 
hido : el común es t l^weiv, por sin* 
cope g"^&iv. 
A U M E N T O D E L O S V E R B O S 
compuestos. 
Todos los veibos simples que ad-
miten aumento , le tienen al princi-
pio ; de los compuestos, unos en 
p i i nc i p i o , otros en medio , y algu-
nos en principio y medio , como se 
irá viendo. 
V E R B O S C O N A U M E N T O 
en principio. 
( i ) Verbo simple en principio au* 
mentó quiere: 
(2) Y en el mismo lugar se da ai 
compuesto 
D e nombre, (3) de ófcS?, o/m^» 
(4) de ct privante, 
(5) O de preposición quenada mude 
D e l sentido, en el verbo que 
compone, 
(o) También si el verbo simple no 
se usa. Y- gr. 
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( i ) V - S1'* 'r^'7r'ra •> ZTVTCTVV. ( l ) E l 
compuesto de nombre se aumenta 
también en pi inc ip io , como (píAocro-
qíco , imperfecto , gípfAoo-o^oi/ , filoso* 
faba. (3) L o mismo sucede con ios 
verbos que se componen de ówas y 
de ójOoti, como ó/M\oy¡a , conjiesoy 
á/juohóytov. (4) Los compuestos de ct, 
que signifique privación se aumentan 
en principio : v. gr. cLqpQvéoo soy necio, 
imperfecto vicpfoveoí'. (5) L o mismo di -
go de los compuestos de preposición, 
que en el compuesto no muda el sig-
nificado del simple: exemplo : simple 
tufreo, duermo, •¡ta.hvS'ci} , lo mismo, 
imperfecto exáiku^oy. {6} E l verbo 
compuesto de simple desusado se au-
menta en el pr incipio, como ¿vi-iCoÁay 
suplico , •nvTiGoAotJi' , suplicaba , porqu 
/2oA» no se usa •, pero hay algunos 
compuestos de simple sin uso , que 
se aumentan en el medio : v . gr- oLto-
Adti/íi) , ^ 0 ^ 0 , imperfecto a-TríAocvof y 
jfTríiAaw: j ^ p ^ a p ^ emprendo j iy i tcú-
c 
11 o Griegd. 
fuá^M , alabo , TéfoaKvv» , adoro. 
A U M E N T O E N M E D I O . 
(i) En mitad del compuesto au-
mento pido. 
Si la preposición la fuerza altera 
del verbo simple en su signi-
ficado» 
(2) Los compuestos de K s y de ew 
le imitan, 
Qiiando no se les sigue con-
sonante, 
ni vocal que mudanza de sí 
escluya. 
(1) Los verbos compuestos de pre-
posición que mude el significado del 
simple se aumentan después de la pre-
posición : v. gr. simple yiváa'n.a), co-
«o^co compuesto ^Tctyiiííwrxía, conde' 
no, imperfecto jca.Tsytvíao-x-oi'. 
(z) También los compuestos de 
«TJsy m tienen el aumento en medio, 
esto es después de dichas partículas, 
quando tras ellas no se sigue conso-
nan-
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nantc , ni vocal incapaz de mudanza: 
exemplosi suepyeTicú, hago bien y im-
perfeto IvHpyitvvv y hacia bien : £vc¡xt~ 
f i a r m y desdorado, impeifeeto J^uot;-
fhTDw. Si después de estas particulas 
se sigue vocal inmudable., ó alguna 
consonante, el aumento estará al pr in-
c ip io , como ¿"vaju^éa, soy tnfelíx^ 
A U M E N T O E N E L P R I N C I P I O 
y medio, 
( i ) En principio y en medio otros 
se aumentan. 
C o m o cLvofia corrijo , que hace 
wáfvouy 
E n imperfecto : ho^Áoí soy mo~ 
lesto, 
AvíVo^cti tolero, con Trctpoiva), 
Estoy fuera de mi por borrachera: 
AvcuVo/^cu, reuso , ^ictirco arbitro? 
Y sus compuestos : sigue -tt^ oo-
Emeñote el camino: en fin añado 
Es-
;ili Grlegd, 
Este j ovo/x&'TVTroico, finjo nomhres* 
(2) Otros en el auiTiento varían 
mucho. 
(1) T o d o s estos verbos se aumen-
tan en principio y medio , como se 
ve en ¿.vop&a, imperfecto vééf^w'i &cc, 
(z) Algunos tienen variedad en el 
recibir del aumento , que unas veces 
esta en el principio , otras en el me-
dio ; v. g'-'. «hct^ ovco , ministro, imper--
fecto e i^cocovcui/ , y ¿"iexóyoiiv ? &£. 
§ x.ciTJiyoj'M , acusoy no se aumenta, 
§ Quando empieza por vocal el 
verbo simple, las preposiciones pier-
den la suya final en la composición) 
siempre que se junten la déla prepo-
sición y verbo , v. gr. Tfapoixoúítí, oygo 
m a l , de 'TTctpcL y cttova), oyo-o: x o t i a -
KfU'tf'Tú) , oculto, de tccltó, , y x-fuTTTra, 
escondo ^  imperfecto £,¿TÍx,jpw^roi', de 
xa,r¿ y ex/u^'roi • exceptuanse ^ í f ? , 
^ f o , que no pierden su voca l , como 
ni c i f0Í algunas veces. 
^ TTfó suele contraerse quando se 
51-
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sigue vocal , diciendo rtfoi^a por 
c r / o é ^ , aventajo, donde hay c o n -
tracción de o,«, en ov. 
Las preposiciones en composición 
íi iudan su tenue en la aspirada corres-
pondiente, si el simple empieza con 
espíritu denso, xccOá-arro^cu , toco, da 
xoctcÍ y AgprsfM&i > toco. 
F O R M A C I Ó N D E L P E R F E C T O , 
(1) De l futuro primero tomar debes 
Pretérito perfecto, terminándole 
E n $ & , X * * ^ seSai1 ^ c o r r e s -
ponda. 
( i ) A l principio repite por aumento 
L a primer consonante del pre-
sente 
C o n epsiton, si da pr incipio ai 
verbo 
£ O simple consonante, o muda 
y l iquida: 
(3) Pues si otras dos le dan , 6 a l * 
gima doble, 
Será bástantela e para su aumen* 
to. H £1 
rt i 4 Griega. 
: ( i ) E l pretérito perfecta se form» 
ú á futuro primero , y siempre debe 
acabar en cp* , ^ , * « . , según sea el 
'presente , atenúiendo k lo dicho de 
las terminaciones en tú>, (¿^ ¡¿ce si 
queremos regirnos por el futuro , el 
en $m¿ hará epa en pretéri to, el erx 
P a , y a , , y el en ozo, xa, , sin mas 
que mudar la terminación del futuro 
en la del pretérito por lo tocante a l 
£n. 
( i ) E n el principio se añade el au* 
mentó e , y antes se repite la prime-
ra consonante del presente , cjuando 
el verbo empieza por una consonan-
te sola , y simple , 6 por dos de las-
guales la primera sea muda y la se-
gunda l iqu ida: v. gr . T¿7r"ra: futuro 
primero rú^a^ perfe£fco tstuí?)*, heríi 
ypácpía, escribo, futuro primero y f ¿ -
*^os: perfedo yéy/ctíPa $ exceptuansc 
los que empiezan con y v , f f » , los 
quales no repiten la primera conso-
nante; y. gr, •yycofi^o}, cómico futuro 
pri-
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primero yvfflpíírrd, perfecto ey^ / i x , * ; 
yfy\yof<¿, veloy fucuro pr imero ypjíyo-
cviott), perfecto lypuyópmcL. 
§ Ocres que empiezan por muda 
y l iquida, unas veces repiten la pr i -
mera, otras no ; como ^Xaitíod , hrato^ 
perfedo /Sg^Aáo-TM^a y s'oAáo-TMJta: así 
m i s m o (¿ÁcLTCTto , daño , (¿/\.a.xiUü>, soy 
fereZioso, y otros algunos. 
(3) Si el verbo empieza por dos 
consonantes, de las qualss la segun-
da no sea liquida , 6 por una doble 
^> 4 ' ' l> e^  p ^ f c ^ 0 no ti'-ne mas que 
c i aumento del imperfecto, v. gr. 
extífa¡y siembro, futuro primero cr-Tre* 
pa , perfecto go-Trct^ x-ct: ^ t Io j , husco, 
futuro primero fyirytm , perfecto C n ? 
'TTjx.ct, he buscado. 
A S P I R A D A Ó é E N E Z 
principio. 
(1) Quando en t^eta, f h i , g i em^ 
pieza el presente. 
Si doblo consonante en el pre* 
terico, H a L a 
f 16 Griega? 
La tenue en su lugar bien se 
repite: 
(2) Si la primera es rro, esta se dobla,' 
sin que haya mas aumento que 
la epsilon. 
(1) Si el verbo empieza por algu* 
na aspirada, (P,p^O, al repetir en el 
perfecto la inicial del presente , se 
trueca la aspirada en su tenue; 9 en 
-7?, ^ en x-, y 0 en t : v. gr. Qva, sa* 
trijico, perfecto riümca.. 
( i) Quando empieza el verbo poc 
fy en el perfecto se dobla esta, y an-
tes se pone é por aumento s como 
fíV-rra , arrojo, perfecto 'épfí^ái 
V O C A L O D I P T O N G O 
en principio* 
(1) Vocal mudable, ó bien sea dip-
tongo. 
Que es inicial de un verbo, sol® 
aumente 
A l perfecto como al cjue no lo 
": era. 
§ien« 
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{%) Siendo inmudable, todo au-* 
mentó falta,1' 
(1) St el verbo empieza por vocal 
6 diptongo mudable, en el perfecto 
(y aun en el plusquam perfecto) se 
pone solo el aumento del imperfedo, 
ó del que no era perfecto: v.gr. ¿ W « , 
ejo-o , wovov, oía, perfedo rixouxa, ot. 
(z) Qiiando la vocal ó diptongo 
inicial es inmudable , en ningún tien> 
po se aumenta , y así todos son igua-
les en el principio : como lfyvüi7 cazy 
€on liga , imperfeto 'ífymy, perfedo^ 
l¿sty3ta. 
D E L A P E N Ú L T I M A 
del Perfetto. 
(1) Penúltima al perfedo da el futuro-, 
(2) Pero truecan en oc la ? los disilabos. 
Acabados en Aa , ya 3 pa, en pre-. 
terito. 
(3) También la nu en gamma mudaf 
debo 
En los en w, por la siguiente cappd. 
H 5 Q 
11 S Griega, 
(4) O quitarla en los verbos de dos 
silabas, 
que terminan en é ím, ím , ó en 
vv&. 
( j ) La mu tras sí desea tener eta, 
Sin tomar ct por la 6 que esta 
delante. 
(1) L a vocal penúltima del perfec-
t o es la misma que en el futuro v. gr. 
en ruTr-rt,), futuro primero rv-^cc, per-
feólo TgTucpoi-, (z) petólos verbos en 
Aía, m , pee y reciben en el perfedo &:$ 
en vez de la i del futuro disilabo , co -
mo <nímj entiendo, futuro primero 
Twa, perfefto Té-Tcx-xct. (^) Los ver-
bos en vco> mudan en el perfedo la 
v en y , por ser esto preciso siempre 
que es % la siguiente: v. gr. (petheáf 
muestro , futuro primero cpctva perfec-
to TTícpa.yjtct, (4) o la y se pierde ab-
solutamente en los disílabos en e/w, 
~ ivccy vtesj como en xfívec , j u^go , fu-
turo primero jcpicí», p e i f £to xgxfixotí 
f e ro los tiisiiabos U mudan en y . 
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/stoxív», mancho-, futuro primero fto« 
Xvm , perfe&o ¡xtpóhvyxcL. (5) L a mié 
persevera y recibe » después de sí, sin 
tomar antes ct,, aunque haya g en el 
futuro d ls iUbo: exemplo : vé^w, apa-
ciento , futuro primero ^ w , peí feíto 
únpLWÍ-<L\ KAfim , tmbijo, futuro pr i -
mero KA/bée , perfecto xíx¿f.imct., l o 
que sucede también en /¿cm , perma-» 
ne%co. 
-ttt , jct , ¿wv, Iniciales, 
E n los verbos que empiezan c o n 
pi y fd». 
C o n cappa y tatt, con w» y con 
nu , repito 
E n el perfcólola primera de ellas. 
Si el verbo empieza con -^"r, x.t, 
/uv, en el perfecto se repite la prime-
ra de las dos con que empieza el pre-
sente : icTxcficLi, poseo ^  perfeóto xix,-
TiicyjIS pero en luretm, maro, no se 
rcpir¿ la 5c en el preterLo p e i f e d a 
H 4 v^r/-
r í a {friega: 
ATICISMOS E N E L P E R F E C T O . 
( O En los perfedos (pct, p^ct, de 
disílabos. 
E l Á t i c o , por ep i lon , pone 
emicron. 
(i) Verbo 3 cuyo principio sea una 
breve, 
A,?,©, las primeras dos del Tema. 
Rep i t e ; (3) pero siéndolo mu, 
lamhdd, 
E< conviene al principio del 
perfedo. 
(1) Los Áticos mudan e en o , en ía 
penúltima del perfecto en epet, ya. , que 
viene de verbo disilabo; v. gr. 'tt^-tt^, 
embio, futuro 7t£ié\,m. 7 perfedo &rl-
TeuQcc, Át ico '7tí'7tofx(pcL \ |@/iy¿»9 woí'o> 
futuro primero /3pg^ , perfedo /Se^pé-
^ , A n c o [¿iCpo^aí, 
(2) Los mismos Áticos en los ver-
bos que empiezan por a , g, o, breves, 
repiten en el perfedo así ad ivo como 
pasivo y medio ^ las dos primeras le-
' a s 
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tras del presente : v. gr. \ f i f y , porfío, 
perfcao V * , Át ico \ f ^ : ' o X M t 
pierdoi petfeao medio ¿Act, Át ico 
'¿AwA t^ , perecí, ¿y^'P» > fmt0 ' Perte5" 
to ' ^ P ^ , A ^ o ¿ y W ^ r ^ ( d o n ^ 
debe advertirse que la condición de 
fe^e se pone á l a s q u e las otras dos 
lo son de s u y o ) ; pero si el pertedo 
pasa de tres silabas, la tercera empe-
zando a contar por el principio , se 
abreviará > mudando >i en g, « en o , si 
en / , ew en u , o< en o, ou en o ^ v- gr. 
¿ A ^ , muelo , perfeao U » ^ , Át ico 
¿AviA^xct &X-, . 
(3) También por dialedo Atico^, 
quando el verbo empieza por !¿> o 
por A , se da &» al perfedo por au -
mento : v. gr. A)i£a) , recibo , perfedo 
hétáfyk., Át ico , eiA»(pct. 
§ D e l e , aumento Át ico para los 
que empiezan con o, ó con a , deci-
mos lo mismo que se apunto tratan-
do del imperfeao , pues es común a 
pe i fcao y plusquam perfecto. 
o 
F O R M A C I Ó N D E L 
PLusquam perft¿ío. 
Mudando del per feao.en e;vel alfa, 
Y Epsilon añadiendo en el pr incipio, 
Quandü en el se repite consonante: 
Queda el plusquam perfedo bien 
formada. 
El Pretérito plusquatn Ferfecl:o se for-
ma ád per feao , mudando * final de 
este en g ^ y añadiendo e en pr incipio, 
como d e r g r ^ a , he herido, i ^ r v ^ i v , 
havia henclo. Adviértase que solo se 
añade e en pr inc ip io , quando en el 
perfeao se repite la primera conso-
nante del presente , según lo dicho en 
su Jugar , tratando de esta repetición, 
F O R M A C I Ó N D E A O R I S T O 
primero. 
I^ u-a formar piiíriei.osAol.;sros> 
dúdese en ce la ren primer futuro, 
1 póngase el aumento por cabeza. 
^1 Aüiisco pi imero se forma d e l 
f u -
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futuro pr imero, mudando ce final en 
e^ y poniendo al principio el aumen-
to' def imperfedo : v. g*, r ^ c c , A o -
risto primero í r u f a i ^ 
$ m ^ L Í puse* ,^Cúxa' * dt> >1xct' 
emhié, t W * > dixe, y W ^ ¿ , ^^e> no 
guardan la caracteristica del futuro. 
§ N o t a que la penúltima del A o -
risto primero es larga, y por eso los 
Aoristos primeros que salen de futu-
ros en A ¿ , ^ , ^ , f S , mudan el oc 
en h , y la e en su i como -^¿KXa, canto, 
futuro primero ^ X a , Aor isto p r n 
mero e-^Aoc; crTreí/w , siembro, futuro 
primero a-xifa , Aoristo primero W-
§ El o- se escluye de algunos A o -
ristos primeros, diciendo g'^eya,'¿^g*, 
en vez de ' i ^ vaa . , del verbo ^áco, c/er-
y^wo : * W por eJcayact, de^ xctíú?, 
^ e m o : eVeuá. por ecréáffí», de osúa w«e-
^ o : Ueuct, víxejct, de ¿Ae¿«, c^fOi 
1 2 4 Qríegd. 
A O R I S T O S E G U N D O . 
E l Aoristo segundo en sí conserva; 
L a que es caraíkristica en presente: 
Abrevia Ja penúlt ima, y se forma, 
Siguiendo en lo demás al imperfecto. 
Formase el Aor isto segundo del 
pretérito i m p e r f e d o , con el mismo 
aumento y terminación ; pero conser-
va la característica del presente , y tie-
ne breve la penúltima : v, gr. tv-tcwj, 
imperfecto eTwroy , Aor i s to según* 
d o ÍTU-TTOC, 
§ Para abreviar la penúltima do 
este Aor is to , se mudan », a, a/, olu del 
presente en <t, ev en v7 ov en o : y & en 
t : v. gr. ÁvCa, reciboy Aor isto segun^ 
do íActCoy n á m apaciguo, t-TrctoKht'i-
tm , dejo gA<77Bj' 5 pero en verbos disí-
labos en Aú), ftco, m, m el diptongo gi 
se muda en ce en Aor is to segundo, 
como <y7nifcoy Aor is to segundo Í i ~ 
I Dicese (¡ns algunos Aoristos se-: 
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gundos,como gT^oy, líx-oy, de e^w, 
tengo 3 V a , vengo • tienen la penúlti-
ma larga : niégalo el Brócense , y loa 
juzga imperfectos» 
V E R B O S E N 0»,^a. 
Los verbos en ¿a, arca, que en ^« 
formaren 
E l futuro primero , yw requieren 
Para Aoristo segundo : aw, J^oy pide. 
Si los verbos en ^o?, ore», hacen fu-
turo primero £«, terminan el Aoristo 
segundo en yw , y si el futuro primer 
ro hace oa», será en o^v el Aoristo se-
gundo : v- gr. fpp^Lojffl ago , ^ p á ^ , 
íVpocyoy: (Ppá^7 ¿/go, tp^ctord , ¿(ppet^oj'; 
pero por lo común yov es para los en 
w a , y o^v para ^ a . 
£>£ ¿ ^ * QUE S E M U D A E N -
(1) Los disílabos que antes 6 en pos 
de epsilon 
Una liquida tienen , por e, alfa 
En AocistQ segundo tomar de-
ben» Es-
I i 6 Griepd. 
( i ) Esceptuando á pAsttú) , \ t y c i , 
cpAéyía. 
( i ) L o s verbos de dos silabas, que 
tienen liquida antes 6 después de e, 
mudan la e en ce en Aodsto segundo i 
trAíucc l pliego , fcTrActx.oy : tÍ/mü) , cortOy 
k'tdípopj y eT5/xor, (z) pero ^Agvrcí, veo* 
Áíya}, digo , (pAíycú, quemo , nada m u -
dan 3 y hacen Aor is to segundo ÜAe-
'JTov ? eAeyov ' '¿(pAÉyov. 
§ Según el celebre Sánchez B ro^ 
cense, no hay Aoristo segundo con 
e en la penuldaia y los tres inmedia-
tos no son mas que imperfe£tos. 
A O R I S T O S S E G U N D O S 
sin la Cdraóieristica de presente. 
( i ) BAáTTTta, daño y también x-ctAu-
ttizú , cubro. 
C o m o KfvTeír» , escondo, en jSoy 
terminan 
E l Aoristo segundo, (z ) E n <po» 
hacen 
Bcltctoo , tino f y qKávrra , c ^ o . 
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V o y sepultura, jun ta poLTírce, coso. 
( i ) Aorisrossegundos'¿^Act^oyj £^á-
XvCoy, '¿KfvCov. 
( i ) Aoriscos segundos eCct(poF, ea» 
F£RB05 5 I N AORISTO S E C U N D O 
j ofroj co» reduplicación, 
( i ) A los en 6¿<», o¿«l ü<« , no hallo 
C o n este tiempo , n i perfecto 
medio, 
( i ) Losíonicosaqui redoblarsuelem 
( i ) Los verbos en gü«s óuo), ¿íü?, c o -
m o Tusivas ^ disparo con arco-f •>tf>óvc¡y 
toco , o-ttoícü s tstoy casado > n o se usan 
en Aoristo segundo, n i en perfecto 
de la voz inedia. 
( i ) P o r dialecto Iónico suele repe-
tirse en Aor is to segundo de algunos 
verbos la consonante del presente^ 
haciendo una reduplicación que es co-
m o nuevo aumento : v. gr. ptet^f», 
trabajo y Aor is to segundo íxct/xw, I ó -
nico MK&twy. Soa muy usado* wy^yoy, 
i i S Griega, 
wf&fov, p o r %yov, lípoy, de ¿Lyco , ^ « i ^ ; 
¿/cu , acomodo-
§ Algunos Aoristos segundos sa 
hal iancon disolución: exempios; ^ c j , 
delejto. Aoristo segundo vii'oy, disuel-, 
co ect-íTov: A7¿o, y ciyvupj,, quiebro. A o -
risto segundo Hyoy, con disoiucioa 
F O R M A C I Ó N D E L F U T U R O 
primero. 
§ (*) C1) Primer futuro formo del 
presente. 
Mudándole la silaba postrera : 
En Ja que corresponde al tal 
futuro, 
( i ) L a penúltima de este siempre 
es larga, 
Menos quando A«? ^ 5 , vw , / S ^ 
hiciere. 
(3) E'^cú, Ofé-vj/Cú, con 6p^ffl7 taniH 
bien Oi-^ffl, 
Se aspiran de otro modo que 
su tema. , 
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• '(4) E ^ j verbo disibbo da Úbu 
E n futuro pr imero, cc i i io rzrhíéfc 
$ (*) Alguno iv-parará acaso que 
formándose algunos tiempos del fu-
turo primero no hayamos tratado an-
tes de su formación , lo que se ha he-
cho para conservar en los tiempos el 
orden que pusimos al principio , mo -
vidos de la esperiencu de que el i n -
vertirle trahe mucha dificulcad a los 
principiantes; y bastasab¿r el paraaii/-
jna para entenderlo dicho en las for -
maciones. 
(1) El futuro primero se forma dei 
presente, mudando su ultima silaba 
en la propría del futuro, según la ter-
minación del presante sea, en iSca, 
•yec, &c . v. gr. tw- to , futuro prime-
ro TÚ-^fií, porque ios en t-jto hacen 
futuro pr imero en 4 ^ , A é ^ , c//o-0j 
futuro primero A ^ porque los en 
*ya le tienen en ¡¿co. 
(z) L a penúltima de futuro prime-
to es larga, menos en los futuros en 
130 Griega: 
tá, pv y va , pa , que la piden breve, 
tienen circunflejo en la ultima , y se 
conjugan como el futuro segundo. 
(2) '¿ya ten?oy futuro primero e^» 
con aspiración densa, aunque en pre-
sente es blanda: los otros tres futu^ 
ros del numero tercero empiezan c o a 
letra aspirada, aunque sus presentes 
la tienen tenue , r f é^w , alimento , Tpg-
'va, corro, rvqico, levanto humo: lo qual 
se hace b para distinguirlos de otras 
voces , 6 para que en presente no 
haya de^eguida dos aspiradas: sin em-
bargo de que alguna vez se hallen dos 
y aun tres aspiradas en una voz , se-
guida una tras otra : como en a^(pí-
^uSeis, bañado al rededor, 
(4) L o s verbos disílabos en eco, ha-
cen en futuro pr imero i6m¡: v. gr. 
•TrAíft), nave^o) futuro primero TcMúato, 
N O T A S . 
H a y verbos barítonos con futuro 
primero de circunflejos, cuya forma 
si-
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siguen entonces: v. gr. 8gA« , quiero^ 
futuro primero OíAvictm T de^ -eA^ : oT-
¡x&i, pienso, futuro primero m¿dia 
oiviavficLi, de oieo/AcLi, Otros hay circun-
flejos con futuro primero de baríto-
nos : como o'oxia), parezco, futuro pr i -
mero K|'íá , de ^oxíb , y se halla J V 
313)01». 
§ E n los polisílabos en ¿ f á , con 
futuro primero /era, el futuro pr ime-
ro suele hacer íS , y entonces se con-
juga como el segundo : v. gr. vo/¿í'¿^, 
fiensO) futuro primero viftima, y vo/mco. 
También suelen perder el <r los futu-
ros en á-otú, iazú. 
§ Los Dór icos mudan azo de futu-
xo primero en Pa : v. gr. om^l ty ^ 4 -
jero futuro pr imero íaw , P u r k o 
§ Los Eolicos ponen o- entre la />, 
y la « de los futuros en fv : como 
ofcc, escito) futuro pr imero opa, E o l i -
cp o/tra. 
I E n el futuro pr imero de los ver-
I 2, bo^ 
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bos acabados en ¿a p u r o , los Poeta» 
quitan el o-: v. gr. ¿"m , hallo , fucuuo 
primt'ro , Heno , Poético Hcc , SCC. 
F O R M A C I Ó N D E L F U T U R O 
segundo, y otros modos. 
( i ) Ei Futuro segundo siempre sale 
Dei aoristo segundo sin ai i ínento^ 
Y01/ en M trocando, ( i ) De otros, 
modos 
T o d o s los tiempos da el indica» 
t ivo. 
Guardando puntual la semejanza, 
Que por los paradigmas se conoce. 
( i ) El futuro segundo se forma del 
Aoristo segundo , quitando á este el 
aumento, y mudando ov en a : y. gr. 
de '¿tvttw , saldrá tvttü), 
§ (z) T o d o s los tiempos de i m -
perativo , optativo y demás modos se 
forman de sus correspondientes de 
indicativo , esto es , d presente del 
presente, futuro de futuro, &c . y mw 
tese el paradigma para vet las cermi* 
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paciones década modo y tiempo, co^ 
jtio si debe haver aumento 6 no. 
V O Z P A S I V A . 
I N D I C ^ T Í F O P R E 5 E N T I . . 
Singular, 
% T^Tc/íctí , 2 ríiTfry , 3 t u t t s Tai. 
, D u a l , 
P l u r a l . 
•k^. -íoj herido. 
Impe r fe to . ^V 
Singular. 
D u a l . 
P l u r a l . 
TD^Tií. ¿"ríí herido. 
I 5 Per-. 
•I3 4 Griegas 
Perfeíto. 
Singular. 
I Tt rvf i fMi , Z t í t v ^ c l i , 3 r í rvXTKU 
D u a l . 
P l u r a l . 
1 ^rú^CtéS^ 2 rktxpOg, 3 n r i r v ^ 
m áffí. He- jííÍo /7cr/ílo. 
Plus^uam perfecto. 
Singular. 
t íTirvwtW, l grgTu^o, 3 ítItW'TOJ 
D u a l . 
P l u r a l 
yoj ^gcey. H a v i a sido herido* 
Ao-
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Aor i s to Pr imero. 
Singular. 
D u a l . 
Z l'rvqüyí'vov, 3 I tv^y i tw, 
P l u r a l . 
otxv, Fui herido. 
Aor is to Segundo. 
Singular. 
1 eTww» 2. írvTrwi, 3 grÚTní, 
2 Itvtíhtvv , 3 IrvTrvTnv. 
P l u r a l . 
i Ww&nfiéx, z tr¿7nrre ¿ 3 sTÚTnícw. 
/ » ; herido. 
Fu tu ro Pr imero. 
S ingular . 
1 4 X>»<|/. 
•i 3 é Griegdí 
Duah 
P l u r a l 
63l(rc7Toc.i. ¿Vre herido. 
Futuro Segundo. 
Singular. 
A 
Plu ra l 
«tdi'Tíxí. iSÉTe herido, 
Paulo pos Futuro, 
Singular. 
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Dual. 
s/oyzaí. Seré herido al instante. 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Imp-rící lo, 
Singular. 
D u a l 
± Tu^Téo-Sovj 3 TWrecrtíflt,-
Plural . 
'2 TuTrec-Ge, 3 rvKri^üxroLV, 5í ídf 
herido. 
Peifcdo y plusquam Perfecto* 
Singular. 
Dual. 
138 Griega. 
D u a l . 
4S r i r v ^ o v , 3 TjfT¿p(W. 
P l u r a l . 
r íTvqh y r í r v f f i m m . M i r a que haytü 
stdo herido. 
Aor is to Segundo, 
Singular, 
Dua l . 
P lu ra l . 
Aor i s to Segundo. 
Singular» 
D u a l . 
2 rÓTntTznf, 3 t u t t í t w . 
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Plural. 
^ TiJ7n)T«, 3 Tu-Trvntücrav. 6"^  í» herido, 
O P T A T I V O . 
Presente é Imperfecto. 
Singular. 
D u a l . 
P l u r a l . 
Tuvm. Ojala aueyosea 6 fuese herido, 
Per fcdo y plusquam PerfeCtq. 
Singular. 
mrvfAfAÍvúS, i « ^ , 2 6^5 s 3 eiJf. 
D u a l . 
mTv¿¿f¿íva) , 2 íííitcv, 3 aiíiiT)!'. 
P l u r a l . 
tíBrvfifiim'y 1 fei^g!', 2 eoiTg, 3 uyczt?. 
Ojala que haya ó huviese sido herido. 
tl 40 Griega* 
Aoristo Pr imero. 
Singular* 
s Tüíp9í/>iToy, 3 TU^OeríiTíjr, 
erx,v. 0;¿t/íí g'Me ^ j d sido herido, -$ 
Aor is to Segundo. 
Singular. 
P l u r a l . 
¡ TyTSÍ^oíy} 2 TuTrsr/iTg, 3 Tvmlnm.U 
Ojala que haya sido herido f ¿ fuere. 
Futuro Pr imero. 
Singular, 
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D u a l 
P l u r a l . 
6M<rDii'T0. Ojala que sed, ó hayA a i 
/ i r herido. 
Futuro Segundo, 
Singular. 
p rvTmav'uwv, 2 wTrhavio, 3 Tuvcm 
(PUTO, 
Dual. 
% TV7m<roi [JJ&ov, 2 rvTCY i^a^QV» $ T ^ 
P l u r a l . 
iffí* herido. 
Paulo pos Futuro, 
Singular. 
Díuíu 
J42' Griega, 
Dual . 
TV-ltQÍOQW/, 
Plural, 
rv^oivTO. Ojala que al instante sea 
6 haya de ser herido, 
S I J J U N T I V O . 
Presente é Imperfecto. 
Singular, 
Dual. 
Plural. 
TcüVTotí, Sen ó fuese herido. 
Perfecto, y Plusquamperfeíto, 
Singular. 
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P l u r a l . 
« httviese sido herido. 
Aor is to pr imero. 
Singular . 
D u a l . 
P l u r a l , 
JaTíjjíí jíí¿o ó y^cr^ herido. 
Aor i s to segundo» 
Singular, 
2 «TV/TrínDy, 3 TV'7r»'rey. 
P lu ra l , 
j TVTrccfjuiv, 2, TWTTv'n , 3 «ncTraaíjr 
i / í ^ ^ //¿o v futre herido. 
144 Griega, 
I N F I N I T I V O . 
Presente é Imper fe to» 
•n/TTTEO'Scti, Ser herido. 
Perfedo y Plusquamperfea©* 
t^tJ^Solj 7 Hdver sido herido. 
Aoristo pr imero , tu^Swccíj, 
Segundo 
fawmijLi , Haver sido herids. 
Futuro primero. Tti^WffOct^ 
Segundo. 
vvTrr.Ge.trQa.i, U a v e r de ser herid»* 
Paulo pos futuro. ' 
•7íT'J-^gcr9<tj, hdver de ser luepo herid&¡ 
P A R T I C I P I O S . 
Presente é Imperfccbo. 
(». ^íi-oy ? (Wíí'/j? j ^¿you? ,£/ <¡ue es herid*», 
P i - c -
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Perfecto y Plusquamperfecto. 
G . yoü, W$ > yot» 7 E l que Jtte herido. 
A o r i s t o p r i m e r o . 
G . evT05, ú a y í , i v r o í , Her ido . 
A o r i s t o segundo. 
G . TTí^ TOS , 'KÚGYll , 'Tí'gCTO? , Herido* 
F u t u r o p r i m e r o . 
o Tutyhvofjjívot, y) ¡xvm, t o fuvov. 
G . /uéi/ou , t^2v>i5 , jttévo'j , £ / ^«e será « 
¿<í í/e jer herido. 
F u t u r o S e g u n d o . 
O Tl/TTWo'/.teVoS , » /AíH» , TO ¿CtóW. 
G . (Ofpflpj ¡¿éraÉ^ fiivov. E l q a e será herida, 
P a u l o pos f u t u r o . 
O TSTt/^/Oagl/oS , -H ftÚ'/l TO /UJéVOV. 
«G. ^evot*, (Uír/)5, /ufvou 7 £ / quesera l i t f 
go herido 7 6 lo ha de ser. 
14Ó Griega: 
FORMACIÓN D E LOS TIEMPOS 
de indicativo de pasiva. 
Del Presente. 
* E l presente pasivo formaremos 
Del a d i v o , mudada la « en o/¿cu. 
:* V . gr. de t f j t tw , TüV-rcMct/. ^ 
§ La segunda persona del presen-
te , y futiiro es en si por díale d o Á t i -
co i como TÚTrrsí, tu-^sí , por tu-tt-
rvt, rv-^y i esto imitan unos quanros 
en la lengua común: V. gr. m t eres3 
con crasis t t , de €o/¿cu ; ftovhíi, quie-' 
\ res , de Íóo6á.o/¿cíí. A lgunos Barítonos 
lucen en ova esta segunda persona, 
como ensenará el uso. 
I M P E R F E C T O. 
A l imperfedo formo del presente 
Aumentado, y ¡xcm en ¡xm se muda. 
De l presente mudando la termina-
ción /ictí en i¿m , y poniendo el de-
bido aumento al p r inc ip io , se forma 
el imperfecto: v. gr. de tÚtttí/.íccí, 
saldrá eTUTrró/ííjy. '- Las 
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. - ^ Las reglas del aumentó son las 
niismas que en la a£tiva en las otras 
dos voces« 
P R E T É R I T O P E R F E C T O . 
E n pasiva el preterico p é r f i d o , 
Se forma del activo de este modo» 
(a ) De Jtct tomarás 1 //.c^ , i crou , 3 
«mí: (b) (px hace 
C o n doble mu 1 fiftcu , z ^x t , 
^ -rr-Tctí, como vimos; i 
Pero ^oc , dará 1 y¡xcn, 2, §sfcr> 
después 3 jctcu, 
(c) A a , tw , 6íb, antes de /«ití requiere 
Sirma. 
Y ^0), tIíb, oa-«, quando hace x,* 
su ad i vo . 
(d) Los de a puro , le toman y de*, 
sechan. 
(a) Los números de estos versos de* 
notan las tres personas de singular: 
Decimos pues que el p t i í c d o pasivo 
se forma del ad ivo , mudando x a 
en /**<, corno ^¿AAa), canto , e ^ * ^ -
K ¿ XA, 
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j ta , í^aXlJLcLu (b) De l ad ivo I m r f í 
sale el pasivo en ¿¿¿tcu, y del ad ivo 
en % * , el pasivo -/¡¿cu : y. gr. xJ- t t^ , 
Aeyct., AsAey/^t!. (c) L o s verbos aca-
bados en e/Ecs), Tía, 9íí , reciben (r en 
perfecto pasivo , antes del fu t í : v. gr. 
Ttiftai, fersuado j -TrgTreíJcci., ^gTreío-^ ctí-t 
lo mismo sucede á los en ^6>, a r » , 
•ító, quando hacen el perfecto aó^ivo 
en x * : como ^A¿ixr¿0, /omo, •/•rs-
irAax,* , TréTrAoto-^ ou. (d) Los en » 
puro var ían, y unos reciben é antes 
¿el /^cti, como ttcu ¿a, ^/Vro , 'Tré^ctí-
stot, rvi-mKTfAcLi: otros no le reciben, 
como r í a , fcowo, rétíücL, i í^f icLi i 
guales reciban o-, y quales no , se 
aprenderá observando. 
§ T o d o s los perfedos pasivos ha-
cen la segunda persona de singular en 
•vl^Uj ^ou , o en crau, y la tercera en 
tct&i , jí,tcu , 6 en tcili ) según lo dicho 
en los versos. Adviértase que quan-
do la primera persona hace cr/*st(, la 
tec-
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ure t ra hará o-tcu , como TrgTrctjo-rxu 
A L G U N A S P E R S O N A S 
del perfecto Pasivo. 
(1) L a segunda y tercera en los duales, 
Y segunda p lu ra l , de la teircera 
Singular tomarás ; tenues aspira, 
( z ) Y Sigraa añade al retaque sea puro . 
(3) Las primeras duales y plurales, 
' De la de singular formar p o d e m o s 
Mudando su cti en eSoj/, 6 en eSot,. 
(1) Las segundas personas de dual y 
p lu ra l , y la tercera de dual se for-
man de la tercera singular , mudando 
«u en oy 3 y en e , y las tenues en aspi-
radas : como de rhvTrToLi , salen r í ~ 
tuQ^ov , r in ru^ í . ( i ) Si la tercera s in-
gular en tju es pura ( precedida de vo -
cal ) , se añade o- en la formación, pa-
ra sola la qual se fingirá que es en 
<rrou; con que mudando en aspirada 
la tenue, formaremos dichas perso-
nas en cr9oi/ s ff9g : v. gr. xfívcc, juzgOj 
«iijcfwa ? tei'cera singular pasiva xi*pí-
K 3 tai} 
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finjo para formar-)céx,f¡o-7Wi, y de la 
fingida sacaré xUfí^oy ^ xk^o-Sg. (3) 
L a primera de dual y plural formare-
mos de la primera de singular , m u -
dando olí en ¿Qov, y en e9a,; v. gr. de 
TÍmtfA&szPi Tiritfifjjéüov i •nTÚpfjUfba,'. ds 
AsAgy/xctí w X i K i y ^ o v f KzXéy/ÁiQcL, d@ 
%éya , di^o. 
TERCERA PERSONA PLURAL 
del perfeélo pasivo, 
(1) Póngase nu ante eí tcu de 1^ 
tercera 
Personasingulai'jy a plural pasa, 
(z) Si el retí no es p u r o , usamos 
circunloquio. 
(1) La tercera persona plural del 
peí fe£lo pasivo se forma de ¡a de s in-
gular en tw í , poniendo yantes del tcu, 
si esre es pu ro , 6 precedido de v o -
ca l : v. gr. Kfím , ju^ifo : xzx.fnvti, 
•tercera plural Ki'xfivra.i. (1) Si el t ^ í 
í io es puro , dicha tercera de plural 
fe forma por rodeo como en latín, 
con 
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ocííi el participio de perfeálo pasivo 
y el vei'bo susuantibo soy: v. gr. de. 
Tí'rvrtTtt.i, sacaremos Ts-r f^t/we voí, yet^  
va. ik<ji. 
1 P E R F E C T O P A S I V O 
de los verbos en va. " 
N a , muda yxct en i [x¡jl&\ } z veretí,-
3 i'^iti 7 como (pctiVaj 
Pues ,7tt'<$&a-i¿&í es propio de Atcnien-^ 
ses. 
Los verbos en ya con perfecto ad ivo 
^n 7x.oí, , hacen la primera del pasivoi 
en fefuu , la segunda en vucu , y la ter-
cera en v-rar. v. gr. q&ívoc ^ muestro^ 
m (pctyjcct, pasivo Te epa/^^íou, ^e'ípotí/-
crotí, TTg'ípctj'Tcc.i: y por diaieólio Ático 
Wípsí.o-yttiXí en primera persona. 
£>£ Z;^ * M U D A D A E N 
en ferfefto pasivo. 
( i ) Si /« de ad iva tiene:consonante 
Antes de s\,- la e convierte en 'alfa 
En la pasiva: (x) inmobi i queda 
1^ ^f'PC^' ^ 4 ^os 
i t í Grlepd. 
( i ) L o s que tienen />« después de 
consonante en perfedo activo , m u -
dan en el pasivo /e en / « . : v. gr. x p / -
tícü , buelvo , re'rpg^tí., pasivo Wt^clju^-
¡jüoíi. {z) Estreptuase ¡¿pt'^a , mojo $ /« 
Cpiyct, fóí Cpgyfictf. 
§ Algunos disílabos de perfedo ac-
tivo en $(*,, p^ct, que en activa m u -
dan g en o , en pasiva conservan la «s 
como Ttí¡vTCü , embio j ^ í t c o ^ c L í p a -
sivo -Tre Tre/A^otí. 
§ Ta l vez el «u de a£tiva para aquí 
en i»: v. gr. l iv^o) y fabncOy r í T í v - y ^ 
T i TOyfXCtí, 
§ L j tercera persona plural del per-
fecto pasivo hace á/vaii por dialeóto i ó -
nico y Ático : v. gr. TEró^ccTai j han 
sido heridos. 
P L U S Q U A M P E R F E C T O 
( i ) Viene el plusquam perfecto del 
perfecto : 
Ma.i de pnrnera en fm» trocar se 
debe? 
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>2) Al Cn o , de segunda y de tercera. 
(z) Auméntese con e la consonante, 
( i ) E l plusquam perfedo se forma 
del ner f .ao j mudando /¿cu de pr ime-
ra persona en ^ para la primera: 
v L de éi'nuftpiii &***&***' ^ 
para la segunda persona se muda el *t 
de la segunda en o , y para la terce-
ra el cu de la tercera en o también, d i -
ciendo de Te'-ru^^1 , W í t v A * , de T£." 
^ ^ ^ W t w ^ . C s ) ^ el p r inc i -
pio se añade e al plusquam pertedo 
L a n d o el perfeao repite la primera 
consóname del tema ; conque dirc 
X ^ w ü / M w > i ^ e V ^ o í 3 ere tt.^"^. 
N O T A . 
t as personas del numero dual con 
la primera y segunda de p lu ra l . se for-
man cumo diximos en el pertecto 
daudolas su aumento y terminación 
correspondiente se^un el paradigma, 
y .dvi i t lendo que ú la tercera smgu-
Eular es en ™ p u r o , la segunda de 
& dual 
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dual y p lura l , y la tercera de dual re-
ciben en medio skgma como en el per-
ícSto , y hará rrola tercera de plural:;. 
V. gr. íxeVp/'ro , havia sido j u g a d o , 
btex./iVOw, UíVpícrGg, Ixex.pivTt. $[ el: 
-ro es impuro , la tercera de plural se 
hace por rodeo como en Tw-ra. -, 
A O R I S T O P R I M E R O . 
El primer Aor isto , de tercera 
Persona del perfedo en t&u saca-
mos : . - • ' 
De ai se haga w j las tenues aspi-
radas : 
- D e aumento servirá el del imper-
f e t o . . 
E l Aoristo primero se forma de la 
tercera persona singular del perfecto 
pas ivo, mudando *< en Wj y las te* 
núes en aspiradas : en el principio se 
pone el aumento del imper fe to ; v.gri, 
de Tg'TTJTrTccí se forma á-rtícpSw. 
§ Nótese que tal qual tiene <t en 
fei Aoristo primero yunque no la hay 
en 
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en 1^  tercera persona del perfecto , y 
otros pierden la que allí hay • cxem-
plo de lo primero , \^ vy)a-nm , acorde-
xpe , de lo segundo, taátíiw , f u i con-
servado : algunos truecan en g la >idel 
per fcdo: v, gr. í l i f t^m ftii hallado^ f i f ia 
fev , fu i levantado, t i tm^m , fu i a U ' 
hado. 
E C O N S E R V A D A E N A O R I S T O 
primtro. 
c ( i ) Los que en per fedo mudan e 
< • en alfa. . 
V u d v e n á tomar <• para el A o -
,' risto. 
( i ) En i/a, la »« retienen los Poetas. 
(r) V . gr. o-rpe qco > vuelvo i perfecto 
pasivo éíj-Tpct/^/Actí,-Aoristo primero 
( i ) Los verbos en va que desechan 
la v en el pretérito , en el Aoristo 
primero la conservan poéticamente: 
v . gr. ex-p/vGjif , de •¡tfivoa , ] u \go : esto 
mismo sucede con 'Xvívü , respiro» 
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A O R I S T O S E G U N D O , 
De l Aor isto segundo de la ad iva. 
Pasará el ov'a.w} guardando aumento^ 
Y tenemos formado así el pasivo. 
E l Aoristo pasivo se forma del aítiyo» 
tomando m por ov al fin > y con el 
inismo aumento , si le hay: v. gr. i tv* 
itoy, pasivo eru'Trw. 
L O S T R E S F U T U R O S , 
( i ) Primer futuro toma de su Aoristo, ' 
E l segundo, del suyo , aumento 
fuera, 
Y á segunda persona o/acli añade. 
( l ) De segunda persona del pe rkdo» 
E l paulo pos futuro salir debe, 
0¡¿ interpuesto antes del cu d ip -
tongo, 
( i ) Los futuros primero y segundo 
se forman de la segunda persona sin-
gular del Aor isto primero y segundo 
de pasiva respet ivamente, quitando 
pl aumento , y añadiendo opcm al fin 
. v. p.> 
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y. gr. de irvQfáhí, Tv^moficn, y de 
iTÚ7r»)5, TUTríio-ofcccj. (2) El paulo pos 
futuro se forma de la segunda perso-
na singular del perfedo pasivo , po-
niendo Ojtc antes del diptongo final cu, 
y haciendo v. gr. de Tírv^cm , Ttríi-
§ Los tiempos de los otros modos 
se forman de sus semejantes de indi-
cativo con las advertencias que hici-
mos en la aótiva. 
V O Z M E D I A , 
E l verbo medio en parte se con-
juga como el aítivo } y en parte como 
el pasivo, admitiendo ambas signifi-
caciones , según los tiempos. Dicess 
que sus pretéritos , sus Aoristos y sus 
futuros significan aílivamente, no 
siendo por figura, ó porque el verbo 
dignifique de suyo pasión» perolose-
guro es observar para no esponsrss 
a errores riduculos, 
I El preseat? ^ imperfeto íe con* 
ju-s 
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jngan en todos los modos como ca 
pasiva. 
I N D I C A T I V O . 
Perfedo. 
Singular, 
j rhvTrdL , 2 rÍTUTíai , j ríTVTn, ,. 
Dual . 
Plural. 
Plusquam perfecto. 
Singular. 
Dual . 
Plural . 
1 STSTtJTrE^agy, 2 íT i rÓTTi lT i y 3 67?^ 
Áo-
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Aoristo Primero. 
Singular. 
Dual . 
Plural . 
' 1 gTtKJ/á^gQx, z gru-^ oco-Se, 3 éTo-
Aoristo Segundo. 
Singular. ! 
Dual . 
I iTVTtófx^Qv, ^ IrvTTíeQoy, 3 eru-
Plural. 
i iTUTro^ oíOot, i eruTrío-Oe , 3 - era-
Fu-
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Futuro Primero. 
Singular» 
P lu ra l . 
Futuro Segundo. 
Singular. 
i i rvnwfJLcLi y 2 tvttvi i 3 TUTrerrcu, 
I TUTrou/K-eQov, 2 TU7eSi<rhv, 3 Tt^rilcrlo^ 
I TuTroú t^íBct, 2 ti/tüo-Qí, 3 ru'Trownx.í, 
I M P E R A T I V O . 
Perfeíto y plasquam Pcrfeíto, 
ir-ammdnca \ é i 
Dual. 
i 
'Z TirvTCerov , 3 TérvTCí'rtof, 
P l u r a l . 
3, TSTtÍTTSTe, 3 '"nrvrCi-mavcK 
Aoristo piimero. 
Singular. 
Dual. 
i Tt^ oto-Oov , 3 Tu-v^ ácr9íüy» 
Plural. 
Aoristo segundo. 
Singular, 
2, t^ttoü , 3 Tt/TrécrOfií. 
D u a l . 
P l u r a l . 
2, TtTrscrSg, 3 TU7rícr9«trcty. 
L OP-
$ 6 2 ' Griegd. 
OPTATIVO. 
Perfe6bo y plusquam Perfecto. 
Singular, 
[% TtrÚTroifU, 2 TiruTroú, 3 Ttrvmu 
DuaL 
'2, TiruTniTov, 3 TVTVTronTiy* 
Plural . 
i 'nTvrmi(jucv, z TiTÓTmnz, 3 t í t u -
Aoi'isto Primero. 
Singular. 
[I tu^clÍ{Áéoy, z. Tü-vl/aío-Sof , 2 tu-
Plura l , 
A o , 
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Aoristo Segundo. 
Singular. 
l IVTroí/ADV , Z T'JTTOiO , J Tt;9TD<T7J. 
Dual. 
P lura l . 
Futuro Primero. 
Singular. 
/ /««/ . 
Plural. 
Futuro Segundo, 
Singular, 
L 3 Pual, 
^64 Griega* 
Dual. 
Plural . 
S U J U N T 1 V O . 
Perfedo y Plusquam Perfedo» 
Singular. 
Dual . 
Plural. 
[i TSTKTraftív, 2 TETÚTniTs, 3 TctItojíícíu 
Aor isto Pr imero. 
Singular, 
P Ti^W/^í 7 2 T¿%|/j¡ , 3 r i^TK,/ . 
Dual . 
Gfdmmdúcd 16 51 
Plural . 
Aoristo Segundo, 
Singular. 
Dual. 
Plural. 
I rvffápjíQct., 2 TU'TrmQe, 3 T¿7r£ai''7«.í^  
I N F I N I T I V O . 
Perfeólo y Plusquam Perfedo 
Aoníto primero, t ^ * 0 " ^ 
Segundo. rvTrí^cLt. 
Futuro primero, rt/^ 60'^ '36''» 
Segundo. TucreTo-Octí. 
P A R T I C I P I O S . 
Perfcdo y Plusquam Perfedo. 
L3 G3 
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G . ttóto?, -rryíct?, 'tcótoí, 
». Aoristo Primero. 
¿ rv-^ifMvos, vi f i m , to /¿ev&F. 
G. ^¿vo'J, ^ S P™00' 
Aoristo Segundo. 
Futuro Primero. 
C . fitVOV , //Jy>1í , /-tílíOU. 
Futuro Segundo. 
O TOTTOV¡JJf.yOi , y\ f¿íVY\ , TO [¿WW, 
G ftíVOV, /ASVilS , JLtiVOU. 
F o r m a c i o n e s de l a voz medij, 
* j primero del pretérito perfefío 
de indicativo. 
( i ) Usa los dos primeros de pasiva, 
(¿) Perfecto medio nos dará eia6tivo. 
< V e! Aoristo segundo a el su ca-
ra^icr. 
A 
Qrammatka i 6 y 
. ( i ) A los de ce puro quitase la Cappa. 
(!) E l Presente é imper fedo , sien-
do los mismos que los de pasiva, se 
forman como estos, (z) E l Perfe£to 
medio saldrá del ad i vo , trocando la ca-
raderistica de este en la del Aor is to se-
gundo dead i va : v. gr. ré-mpet, me-
dio TíTVTtct. (3) Los verbos acabados 
en a puro pierden x, en pretéri to per-
{cSto medio: V. gr. Ávce, suelto , Ae-
Aujcci, , medio , XeAucc: en los c i rcun-
flejos además de Je se quita la vocal 
penúltima , ^Aeo», perfictono , TETáAe-
xa, , medio , t í tzáo,, 
§ L o s Tónicos quitan la x. del pre-
téri to medio , abreviando la ' penúl-
t ima , exemplos: yáo , na^co , futu-
ro 7 ^ , yéyot-ct por yéy/ixct : f iáa: 
deseo con ansia, futuro fúi<m , fté/Aace. 
por fJLÍpwa : Part icipios yeyetecí y ye* 
yá^ , fJu¿¡j.A¿s y ¡Mpati, 
L 4 Í>S 
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V E L A P E N Ú L T I M A VOCAL 
del perfedo de indicativo. 
( i ) Su penuitima sigue á la de ad iva , 
(2) Si en diiilabo , g fuere penulcima 
Del fururo pr imero » aquí lo es 
Omtcron. 
(3) Si en presente lo es a , E ta aquí 
agrada: 
Si &, 01: si cu, 9 poner debes. 
(1) L a vocal penukima del perfedo 
medio es la del a£tivo , como t í t u -
ya . , TcTWTTa., (2) Los verbos disílabos, 
cuya penúltima de futuro primero ac-
tivo es e, la mudan en o en perfeóto 
medio : v. gr. Agy«, dip-o , futuro pri-
mero Aégca, perfedo ad ivo AíAg^a, 
medio AgAo-yct. ( j ) Si la penúltima 
del presente a<5livo es ¡ t , se muda 
.en n: v. gr. fiáAAca , florezco , Te'GjiAot, 
aunque tal vez persevera el ct y como 
en -vf-á^Acú, canto, í-^olAa. Si la pe-
núlt ima del presente es sí, aquí será 
ñ': V. gr. 576<%| fersaado, KÍ-GroticLt 
Qrdmmdttcd 1^9 
Si en presente es cu, aquí se muda 
en m diptongo impropio5 como (peu-
fo¡, muestro , -Tti^ mcL , fú&íw , {¿¿.¡¿iy-
yet, mancho , pues esta regla del pre-
sente no es para solos disibbos. 
. § /SctAAdj, añojo, hace I^CoAa en 
perfeí lo medio. 
D E L VLUSQJJAM T E R F E C T O 
de indicativo. 
Pretérito perfecto a este produce, 
Mudado en tiv el o., con e de au-
mento. 
Si acaso en voz aítiva le tuviese. 
JEI plusquam perfeíto medio se forma 
del pér f ido medio , mudando en w* 
el cl final , y añadiendo e en pr inc i -
p io , quando se añade al plusquam 
perfeóío de aótiva , pues tiene en t o -
das las voces el mismo aumento: V.gr. 
TéTVTrct, íTírvTniv. 
A o -
1 7 ° Griegd, 
A O R I S T O D E I N D I C A T I V O . 
( i ) De primera persona del aclivo. 
Primer Aoristo medio se deriva» 
Pero ¡¿m al adivo se le añada: 
(z) Segundo , del segundo, ópw 
poniendo, 
En vez de oj', terminación adiva. 
( i ) El Aoristo primero medio se 
forma de la primera persona del ac-
tivo , añadiéndola ¡¿m > y reteniendo 
el aumento , si le hay : V. gr. de ext;-
4 ^ , Irv^d^wv. (z) El Aoristo según* 
do medio se forma de la primera del 
segundo aflivo , mudando oy en ó/¿w, 
y conservando el aumento , quando 
le haya: como de írvrtov , \rv'¡rófimt 
D É L O S F U T U R O S 
de indicativo, 
A dos futuros medios, dos aítivos 
Producen: el primero recibe o^cu 
En vez de la « j segundo ovp&i 
por ella. 
. ^ El 
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El futuro primero medio se forma 
de la primera persona del a d i v o , m u -
dando cú en 01x0.1: v. gr. ru-^a), tu-^o-
fjL<xi, E l futuro segundo viene de ia 
primera del segundo, poniendo ou-
1¿cli por w : v. gr. t v^ú) , rvrv^j^cLx, 
(j Los futuros primeros que en 
acliva acaban en ¿ con acento circun-
i k j o , hacen o-^cu en la voz media, 
y se conjugan como los futuros se-
gundos medios ; cartífca ; siembro , fu-
turo primero activo carífoí •> medio 
Gjü-efO~ficLl ? />v!, f & i w i . 
- § Los tiempos medios de otros 
modos se forman de sus semejantes 
de indicativo medio , atendiendo al 
paradigma, para darles sus debidas 
terminaciones, y el aumento , quan-
do deben tenerle. 
P E R B O S C I R C U N F L E J O S , 
ó Contrcitíos. 
. Las Conjugaciones de los contrac-
tos son tres, primeca de los en e a , fu-
tu-
"5 7 f Griega. 
turo primero 7\ozú , perfedo wct. Se-
gunda de los en ¿co, futuro pr ime-
ro vazo, perfedo w a . Tercera de los 
en óa , futuro primero aaw , perfedo 
cúx.&. Antes de la contracción todos 
Jos circunflejos se conjugan por tÚ^tt». 
Algunos verbos de la primera con-
jugación tienen futuro primero en 
íiott), y en ¿ato y con el perfecto en 
wct y íxct: v. gr. xcLkm , l lamo, fu-
turo primero jutAyicra y xctAáorü, per-
fefto x,exccAí)x,ct, y x,gxáAexct, y algu-
nos otros. 
§ Los disílabos en ia hacen futu-
ro primero evaijo, como'Xvéai, respir&¿ 
-Tcnóazo : menos <N<a , ato , futuro p r i -
mero filtra. 
Los circunflejos de la segunda c o n -
jugación , que tienen e, 6 que tie-
nen í antes del ^6?, hacen futuro 
primero en áoro, y perfecto en a-xct, 
como Qiáa , miro., Seácra, TiQícntca.: xo~ 
'Xicloo , trabajo , xoTríáaw , xexoTn ocx.*. 
A estos siguen los trisüabos con A , 
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6 con f antes de cta, si inmediata-
mente ptecede vocal á la A , ó á la 
f : v. gi'. yeActct!; rio , futuro primero 
-yeAáotd, perfecto yeysAocxa: lo mis-
ino digo de los disilabos que tienen 
A ó / antes de áa, aunque preceda con-
sonante ; v. gr. ^féuai, hago y Pféím^ 
§ Kotííij o xáca (juemo, KÁcLia ó JtA&úí, 
Z/úro > hacen futuro primero xctJcra, 
j tAa'Jati). 
<§ Tengase presente que algunos 
en cta se hallan con ambas termina-
ciones >?aw y acra en el primer futuro. 
L o s circunflejos de tercera con ju-
gación , que se deriven de nombres, 
hacen el futuro primero en áato y 
el pretérito perfecto en axct, como 
rypvGÓaí , doro , de ypuo-os, y , ¿7 oro, 
futuro primero p/fÁ¿&'m, perfecto 
xe^fv mx.a : los demás hacen ÓHocra, 
En el indicativo de los circunfle-
jos se coatrAen el presente y el i m -
per-, 
174- Griegd. 
peifecto , en los otros modos el p re -
sente,, que siive por imperfecto tam-
bién : todos ios demás tiempos se 
conjugan como los del verbo baríto-
no , por lo qual solo apuntaremos 
la primera persona de Iqs tiempos que 
no se contraen. Los circunflejos ca-^ 
recen de Aoristo segundo , y futuro 
secundo en todos los nombres y vo -
ces , y de perfecto medio en iodos 
los modos j pero los que después de 
hecha la contracción en primera per-
sona de presente de indicativo , aca-
ban en a impuro , ó precedido de 
consonante, si son de primera 6 de 
segunda conjugación tknen dichos 
tres t iempos: v. gr. hm&i&y contrai-
do o^vTCcüy sueno ^ futuro segundo 
^ovrvoi) J aoristo segundo ei'ouTroc, peix 
fecto medio JV^V- tcu 
§ íEn los disílabos de primera con-
jugación no se contrae la pr imef^ v 
persona de singular y p lu ra l , ni la 
tercera de plutdl: v. gr, TíM'ujnave^ot 
Ti A l 0 
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'xm'o/j.ív , TtM'opm : escos mismos ver-
bos , carecen de contracción en op* 
tativo y sujuntivo. 
M O D O D E C O N T R A E R 
en la primera Conjugación, 
(1) Ee contraygo en g/ para primera: 
(a,) Eo en ov, (3) mas si encuentro 
algún diptongo, 
O vocal larga, a que preceda 
Efsilon, 
Esta suprimo y contraído tengo. 
(1) En primera conjugación gg se 
contrae en m (2) go en ov. (3) Sí 
después de g se sigue vocal larga 6 
diptongo se hace la contracción omi-
tiendo la g, 
E N S E G U N D A CONJUGACIÓN. 
(1) Si en segunda se sigue después 
de alfa. 
o , coy bien contraer podras en 
Omera. 
(2) Siguiendo otra vocal > 6 algún 
diptongo ( Q y e 
17a Griega» 
(Que no sea oí , ou, porque estos 
¿o desean) 
Contraygo en <t. (3) la iota se 
suscribe 
Donde se halla j pero y se arroja» 
(1) En segunda conjugación «.o, aa?, 
se contraen en W. (2) Si después de 
«l se sigue otra vocal (que ni sea o, 
n i ¿») 6 algún d ip tongo, es en a la 
contracción, menos si el diptongo 
que se sigue es oí , ou, que enton-
ces contraemos en a. (3) Si en a l -
guna persona hay <, se suscribe , y 
si hay y , este se quitará dei todo. 
§ L o s Dóricos contraen ct&s5 en 
ys \ aa en m , &m en ^ , y los 
Át icos en algunos : v . gr. vaivoa \ vp, 
j/h , tengo ambre y de vniváco, ypcciju-cu 
hace p^ í i , ^pviToti, ^pviffOüu, ttso, usas, 
•usa, usar. 
% Los Eolicos en infinitivo hacen 
cus por ob, como yeAoiié po r ye-
§ Los Poetas afiadcn en segunda 
C O U ' 
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conjugación o antes de la contracciorí 
en ^ , y dicen x,xp>}j<,o/t¿ó«!''TES, en vez 
de x.c^xo/xavrs?, cabelludos: también 
suelen doblar el <*,, como -n^ácto-Sct/ 
pomyaAjQaí, jej* honrado. 
E N T E R C E R A CONJUGACIÓN. 
( i ) En la tercera haz contracción en 
Orneo-a, 
D e oaj, 0)15 (2) p e r o r e , 00, 
Y aun de oov , sacar debes ov dip-
tongo. 
(3) Qualquier otro d ip tongo ; otras 
vocales 
Después de o podran juntarse en ot. 
(4) O&tv de infinit ivo en ovv contraygo. 
( i ) En tercera conjugación, si des-
pués de o se sigue » u a se hace la con-
tracción en a. (2,) Si después de o se 
sigue g, o, 00 ? la contracción debe ser 
en ov. (3) Si después de o se sigue 
qualquiera otra vocal 6 diptongo 
(que no sea de los dichos antes) 
aunque sea impropio , conciaerémos 
M en 
' " lyd Qriegd: 
en oí; (4) pero el presente de inñ-
lútivo ^ue es en om, se contrae en 
§ N o hemos puesto exempios porque 
todo severa en las tres conjugaciones. 
CONJUGACIONES D E LGS VERBOS 
Contiaótos : Primera (piAíw , dmot 
Segunda Ti^áo), honro 7 Tercera 
i^Aocú, decUro. 
V O Z A C T I V A . 
110 D O I N D I C i l T I F O . 
Presente. 
Singular. 
r% (píXico, contraído (piAS , & ^(\éeí$j 
Aíí5 , 5 (piAéíi , Aet . 
Dua l . 
% ^(AleToy, AÉí-m, 3 (fuAéeTDv, AeTToy. 
Plural . 
X (piAéoftgv, XovfJLív y % (piAíexe, AeT* 
•íf, 3 cpiAéouoí, ?voucn. 
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Singular. 
i ríftcias, f i a , 2 i i y A m , ¡¿fa ^ 3 ^ 
¿¿áu , fJLcí, 
D u a l . 
P l u r a l 
Singular. 
Aog; ? Aoí . 
D u a l . 
Z fahjmpt , Aowtdv , 3 ^Aog-roy, 
Aoutüv, 
P l u r a l . 
I JVvóo^tgy, \ov{¿ iv , 2 J^A-oeTE, Aoy« 
te , 3 tT'eAÓoücri, Aoyai, 
IxTiperfeélo. 
Singular. 
3 espíAee, Agí. 
M i DazL 
^ 8 o Griega, 
D u a l . 
P l u r a l . 
Singular . 
I V r V - o i ' , ^ 7 , i a r i b e s ¡¿clS, 3 e r ^ 
P lu ra l . 
Singular. 
% «KAoov, Aoyj', 2, ^rtAcr& , Aoyí, 
e ^ A o e , Aou. 
k g^Aoe'TOV Aoy'HJ)' , 3 ' í^AoéTW, 
Aoütwv. 
, - • 
Qrdm'Mdt tca ri8f! 
P l u r a l . 
te , 3 g<^>)Aooi/ , Aoyy. 
Per fedo, 
P lasquam per fedo. 
Aor is to Pr imero. 
Futuro Pr imero. 
fiXyazt) : n p ñ m : «NAojotí». 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Imper fe to . 
Singular, 
z qíMí , Aei , 3 cpiAeéTW , Aí/rce. 
D u a l . 
% (piXterov , Asi tüi/ , 3 ^¡Ase^TO!^ 
AsÍTOy, 
M 5 P/»1 
(t¥f Gnegd, 
P l u r a l , 
Singular. 
^ ríf¿&e, ¿¿a, 3 'nf¿cLt'mi fiÁ'm, 
D u a / . 
2 T//>tásT0i', fjuirov , 3 ri/¿cM/'m)9¿, 
Singular . 
. i, ^viXoí 3 Aot», 3 JN€Aog/,ra j Xovrcú, 
D u a l . 
, ^ J^ MAog'rai' ? Xovtov , 3 ^jiAc^tw^ 
Koúrm. 
P l u r a l 
AoüTaazxv. 
^S—# ' -
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Perfecto y Plusquam Pe r fedo , 
• crsff/Awe: Tvnpw-e: ^g^viAíBK,^ • 
Aor is to Pr imero. 
(p/A»<rc)' : r ípwwv: ^viAacroy, 
O P T A T I V O . 
Presente é Imper fe to . 
Singular . 
j (píAe 01, A o i . 
2, cp/Ae^oíTov , Ao?to/ , 3 (piAeoiTjji^ 
ÁOÍTHV. 
P l u r a l 
ig ( p i A s ' o i ^ , Aoi ¿wv, z (^íAg o/te, Aoj« 
Tg j 3 (PíAs'oíéI' , Aoiíy. 
Singular . 
•'l rificLQifXi, fiG/M , 2 ri¡¿a.oi$, ^ ) í , 
M 4 P«^. 
H S4 Oriegd: 
Dua l . 
P lu ra l . 
Singular* 
3 $7l\Q0l j A o í . 
4, ^KAcoiTai», Ao i t o j / , 3 ^Aoo/ t j }^ 
j AOi TTíií. 
Plu ra l . 
i £y \óo i (uv , Aoí ^agy, 2 ^ A o o / t ? , Ao?* 
t* •> $ ^niAoóiiv i Aoí gy. 
1 Perfocco y Plasquam Perfeóto. 
Aor is to Pr imero. 
^ á e v L i f i i : , Wf¿ymXiiM: ^h,a><mi/¿i* 
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Aor isto Eol ico. 
(fiAWíct: Tifirmia.: ^/jAaaíJct, 
Futuro Pr imero. 
fi;Avicroi/^¡: mfiíwmfU : hiXátroipA. 
SUJUNTIVO. 
Presente é i m p e r f e t o . 
Singular. 
I cpiAgí» , Affl , 2 qiíAíySy X p , 3 (pí-
Ag>) , Am. 
D u a l . 
1 (piÁív-wv, Avíroi/ j 5 {píAgUTDv, XyToy, 
P l u r a l 
t (QlÁ¿miMV , Xoó'M'J y z (piAÍUTí, AviT6, 
3 (piAéacn, Aíücn. 
Singular. 
¡xé,vj, ^« . . 
i 8 6 Griega» 
p l u r a l . 
Singular. 
j <hAoa , Aa , 2 ^^ AÓvíS , AoTs, h * 
\óy¡ , Aoj. 
D u a l . 
P l u r a l . 
2, frv\óa/Mv, XafÁív, 1 Í^Aojits , Aa-
tb ^Aocaaí, Acdcn, 
Perfecto y plusquam Per fedo. 
Aor is to Pr imero. 
I N F I N I T I V O . •, 
Presente é Imper fedo. 
QiXkiv , Ae7y: n p á t i v , ^ ^ : JHíAogij^  
Aoyy, 
s 
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Perfecto y plusquam Perfe6bo. 
'TteQiXmíycLi: TiTifxywMcLi: ^e^Awxéi'aí. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
P A R T I C I P I O S . 
Presente é Imperfecto. 
o QiXíav , \oíiv y y\ q!i\íoucm , \ovavt,, 
to (PíAeov, Á.ovv. . 
G . Xíovtos t Xovyros, Aeoú<rji5, Xovoyiíy 
o Ttfictaiv, f¿c¿v, v T i f i&ov ím, f¿a)<mt 
G . npLciovToS, fxavroS ? r i fA&wafá , /¿ím-
o < )^iAÓú)i' , Aai/ vi «Í^Aoouaao, Aovcro, 
to ^>iAÓov Aouy. 
G . AÓovto5 , Aoui/toj^ Aoo¿'cni5 , AoúflTi?, 
Aoo^tos j Adultos. 
Per-
i 8S Griega: 
P e r i c o y plusquam Perfecto. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
Qtkiimv , TífAyatúV, ^Accarov, 
V O Z P A S I V A . 
I N D I C ^ T I F O P R E S E N T E . 
S i n g u l a r . 
5 ^¿AggTcc/, AeiTot/. 
Dual . 
I ( p i Á d ^ o v , Ao^tg^o?, 2 (pi\éí<j%yf 
Míc^qvy 3 (p/A«'g(rí)o)/, Aeio-Qoy, 
1 (p¡Agó/¿29«,, A o ^ s O * , 2 ^¡Aleo-Sí, 
A£¿ (r0g ? ^ (piAíoj"?»;, Aoíj'Tcc;. 
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S i n g u l a r . 
D u a l . 
P l u r a l . 
I r i j u a o ^ c L , ¡ zá f téc t , 2 r^áecrSí , 
/¿aa-Ge , 3 tíjíccÍovtcli , ¡J.uiyra.1. 
S i n g u l a r . 
I ^Aooj«x«0oi', Aoó/zeOo/, 2 ^«Xoío-toK» 
Aoí/aOoy, 3 ^nAoea-Goy, Aoüo-Soj', 
Plural . 
I «Í^Aoo/ieSct , Ao-j/^íSít 2 «JNAo'ga-Sgj 
AouaOe, 3 ^J iAsoyTí t j , Aoüyía.», 
Im^ 
t y a Griega; 
Imperfecto. 
Singular. 
i \(p¡Átó/¿w y AoJ/xw , 2 e^/Agou, XoZy 
. 3 ecpiAse'^s AeiTo. 
D u a l . 
,1 gcpíAeó^Sov, Aou/^ íOoj/, 2 \<Pi/\.u<¡;§ví¿ 
XuG^oy , 3 í(píAeía-0>j)', Micrúm. 
P l u r a l . 
I eípíAgó/AgQcí,, Aoó/AeOct, i g¡piAlgcr9ea 
AeTcrSs, 3 e^iAeovTO, XoZvto, 
Singular, 
l eTífiAé/Miy , fic6f¿nv, 2 gT^áo^ , ¿e«, 
60^, ixciaüov, 3 gTíytectgcríW , ^¿ítS^* 
P l u r a l . 
I gf</¿ctOjúé9ct, /¿«^gQa, 2 f.TZ/^ ágffSgj 
Grdmmdtica ri 9 f 
Singular» 
3 e^AóeTo, Aoüto, 
fioy, Aoúrcío}'. 3 g.T'wAoea-Sw, Aoiíff6>jy. 
I g^Aoó/AíGct, Xoó/aéoL, z e^JiAogcr-
Oe , MutÜí , 3 l^y¡\óovTo , Aou^xo, 
Perfecto. 
TCi^ ÍÁyifjLcn : riri¡xv\[xa.í : J^g^Aa^oti, 
Plusquam perfedo. 
Aor is to Pr ia ie ro . 
Futuro Pr imero. 
fuA>i3wa-D/¿cu: Tj^&wcn^téti: ^íiAwSrKro^cti, 
Paulo pos Futuro. 
«ro^caí, 1 M -
• x 9 z, G r k g d . 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Imperfecto. 
Singular. 
z (pt\iov , Áou , 3 (píAgícrSca , Aeí<79ú). 
D u a l , 
2, (píAíecrOoy , AíktGoí', 3 (p<Aeáa-9íü!'a 
AélffOCíV. 
P lu ra l . 
Z qnXÍ iah y AeTo-Qe, 3 (piAíscrGúíOtt?, 
AfeicrüítXTK,)'. 
Singular. 
D u a l . 
P l u r a l . 
.z Tj/AcxgffGe, fidast 3 Tíua.ictymoy/i. 
Tifthtáf&ffoLr, 
Singular. 
Z «TjíAcou j Ao'í , 3 J^AosVüo-, Aoúfffe. 
Qrdmmdt t ca * P 5 
D u a l . 
AoúíJ'Síai', 
P l u r a l . 
, 'í ^XÓéak, Aouo-Qg, j ^Aoéo-Oíacrct.^  
AovtjSíacrDiy. 
Per fcdo y plusquara Per fedo. 
'^ííp'íA.Jícrtr: t b t í ^ o t ) : ^g^viAacro. 
Aor is to Pr imero. 
^/A^Qwt: : T i ^ v n : ^A^Síit?; 
O P T A T I V O . 
Presente é Imperfeólo. 
Singular. 
¡I QiXmww , Xoífmv z <PíAIoío , Aoí\ ' 
3 (p¿AgO¿7iD j AOÍ TO. 
D u a l . 
AoíffOoy y $ (pí\íOíaQy¡y 3 Xoía^m, 
N P/«. 
í 
ri94 Griega,' 
Plural. 
AoTírGs, 3 (píAíoi^ro , Aoivto. 
Singular. 
D u a l . 
P l u r a l . 
f^cfflflrog, 5 Ti/AÓLOivrOy ¡¿mrro. 
Singular. 
I «T^ Aooi ¿luiv , Aoípiv 7 2 J j^iAooío, Ao! o^  
3 (hlAoCíTÍ , Ao I t í , 
D u a l . 
I (T'nAooí/xeSoj', Aoí/xgSoy, 2 ^ viAoojo-Ooj', 
Aaic-Goy, 3 ^Aooí'ffO)!!/j Aoía9>iy, 
Plural . 
I ^nAoo/ftíSoL, Aóf/téoct, 2 ^AooíffSí, 
AotcrOs, j ^AÓ«{>"TO ? AoTj/td, 
Per -
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. Perfedo y plusquam Perfeóto. 
Singular. 
D u a l . 
¡I f t í ^ iXy i^ov , 2 '7rtqn\ne$ov, 3 -tts-
<p<A^ o-9ny. 
1 ^g^ íA^Sct a 2 'Tre^iA^Oe, 3 ^ e -
Así se conjugan TS'n/¿áJani/: sigúe-
los h h X y f t m j pero en este se pone 
a donde hay n en los otros dos. 
Tienen el perfecto de optativo y 
sujuntiyo sin rodeo los verbos que 
hacen en t<¿¡ puro la tercera persona 
singular del perfedo de indicativo pa-
sivo , como se ha visto en los tres 
circunfiejos , y puede verse en los si-
guientes barítonos : i/g^^ft/^w , /¿yo, 
"fiTjTo : TiQvífmv ^ O01 o, 6f t to ; tKtct.í[im1 
í x to jo , gxTaí to : ycíicpL ¡xm, x.p! o, xpj 'Tof 
perfectos de optativo pasivo de ñfxcú, 
N z dis-
"19^ Griega: 
distribuyo, Mva, voy de prisa, .uftv^ 
W£Ífo , ^ « > Í « ^ 0 - ^ sujuntivo, 
§ Si antes del ficti de primera per-
sona del perfedo de indicativo pasi-
vo , hay diptongo , cuya ^  sujun-
tiva sea v , se usan con rodeo estos 
perfectos: v. gr.-tt^w , apaciguo> tk-
§ Quieren algunos Gramáticos que 
todos los barítonos formen por ro-
deo los perfedos del optativo , y su-
juntivo de pasiva: yo aconsejo se for* 
men con cautela usando solos los que 
se lean en buenos Autores. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
Paulo pos Futuro. 
S U -
Grdmmdtíca 19 7 
S U J Ü N T I V O . 
Presente é Imperfedo. 
Singular. 
A>ícO"oy , 3 (piA^oSfoií. Aviólo/. 
P l u r a l . 
1 ' (píXea/xeOct , XcófJüiQa., i <piK¡m^$ 
Singular, 
r vr ^ ~ 
JAZcdrov, 3 'U/Jt.é.e&ov, ¿kÍo&'ov, 
^tourGg, 3 TifjLdmTo.i 3 fiavmi, 
N 3 5m-, 
ít 9 8 Griega, 
Singular. 
I J^AoayUau , Áa/xcn , z cNAom , Aoí , 
3 ^^Ao^Taj, AcaTK./. 
D u a l , 
P l u r a l . -
i" ^MAo&^Oot,, A¿ t^ó9ct ^ 2 JSiAo>Jo3'á> 
Aao-Se 9 2 ^jjAoúúvtoí , Aavrou. 
Perfeólo y plusquam Perfedo..; 
Singular. 
D u a l , 
I rmipiXáfiéov, 2 ,7t'2(piA^o-9o)', | ^ í " 
(PíAwOcj'. 
P lu ra l . 
I 'mqiXáfAjiJcL ^ z ^ í f ' ^ - i f ^ i ^ i 'fá-* 
(P¿Amv7w/, Así se conjuga nm/Aa* 
Ao-
Qrdmmdtlcd i $$ 
Aoristo Primero. 
I N F I N I T I V O . 
Presente e Imperftdo. 
^jAsecQ'otí, AgTa-6cu,: Tíftctecr^ctí, ¿ua.(rSctíí 
Peife£to y piusquam Perfedo. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
Paulo pos Futuro. 
P A R T I C I P I O S . 
Presente é Imperft61:o. 
o (píXiófuyoí, 'Aov/jjmoí: o TifÁO.'ofJ.ívoSy 
N 4 Ata-
2 0 0 G r i e g d , 
fjLVfxíytá : o frviX.oó[jUíVOi, ÁovfMvoí: las de» 
mas contracciones son cotnq en la 
masculina, y las terminaciones como 
en TtsTrfce. 
Ferfedo y plusquam Perfe£to. 
Aoristo Primero. 
Futuro primero. 
(7Ó/MV0Í. 
Paulo pos Futuro. 
CiQUiVOÍ. 
V O Z M E D I A . 
Hay verbos circunflejos ( lo mis-
mo sucede en los que no lo son ) que 
tienen una voz sola, otros con dosj 
y muchos con las tres. 
| El presente y el imperfedo siem-
pre 
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pré son los mismos que en pasiva. 
De los demás tiempos medios pon-
dremos las primeras personas, pues 
se conjugan por la voz media de tú-tt-
^6) 3 cada tiempo por su semejante. 
I N D I C A T I V O . 
Perfecto. 
Plusquam Perfecto, 
Aoristo primero. 
Futuro primero. 
I M P E R A T I V O . 
Perfecto y plusquam perfecto. 
'7r¿(píA.g: reTj^g. 
Aoristo primero, 
OP-
2,02, Gr iegd, 
O P T A T I V O . 
Perfecto y piuscjuam Perfecto.' 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
S U J Ü N T I V O . 
Perfecto y plusquam Perfecto. 
Aoristo primero. 
• 
I N F I N I T I V O . 
Perfecto y plusquam perfecto, 
mipiXÍv&t : TíTifjiévoLi. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
PAR-
Grammdtka 2.03 
P A R T I C I P I O S . 
perfecto y plusquatn Perfecto. 
o TCttyiXás -. o TE'n^tia?. 
Aor i s to Pr imero. 
Futuro Pr imero. 
D E L O S V E R B O S E N Ufo 
• Las conjugaciones de los en ¡&< soa 
quatro: la pi imera sale de los verbos 
en ¿co, Gomo de Ua : t Í^^ ju , pongo: 
la segunda de los en ¿a> , de o-Tá^, 
'íery/M , estoy : la tercera de los en o&. 
V. gr. de Pocú 5 (Ki\»/¿í, í/oj : la quarta 
de ios en ów , como de fyvyvvce, fyvy-
vj f¿¡, jumo. L a letra caraderistica de 
primera conjugación es g ; de segunda 
«. j de tercera o; y de quarta v. 
Formanse los verbos en f¿i ? m u -
dando a final en /¿/ , trocando en su 
lugar la penúltima , si es mudable, y 
po-
2 0 4 Griega, 
poniendo reduplicación al principjój 
L a reduplicación es 6 prop ia , ó im-
prop ia : p rop ia , es quando se repite 
la orimera consonante del tema aña-
diendo i : v. gr* 8ó® fri&éiM ^ y si el 
verbo empieza por consonante aspi-
rada , al repetir la, se traeca en su te-
nue , formando v. gr. t ( ' V í , de V -
Reduplicación impropia esquaiido so-
l o se añade t antes del verbo ,. lo que 
sucede quando este empieza por v o -
cal , 6 por o-t , como 'ía , hp t , ent" 
hio) a r i a , 'ícstyíIái. 
§ Los EoÜcos mudan w en € , y 
doblan el / t , formando r í f í f i f u por 
§ Los de Beocia mudan vi en et, 
y en la reduplicación ponen e en vez 
de í, después de la primera conso-
nante repetida : v. gr.'TrecpÍÁgifii, por 
'n'etpÍÁvfii, de (piXeco, amo> el que se 
usa es (pÍÁn/uii , sin reduplicación. 
En la quana conjugación se muda 
4a ce e n / ^ s i n redupiicar la consonante. 
En 
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§ E n las otras tres hay algunos ver-< 
bos que no reduplican: V. gr. | | ^ | 
¿i*o , yv»/¿», conozco , &:c. 
^ Los en ^ í carecen de futuro se-
gundo , de perfeao medio y de A o -
r isto segundo pasivo. 
§ Los disílabos de la quarta tienen 
fu turo, y Aoristo segundo-, pero sí 
sontrisüabos, solo se conjugan hasta 
el imperfedo. 
§ Todos los de la quarta carecen 
de Optat ivo y Sujuntivo. 
§ De los verbos en /¿i solo tienen 
modo particular de conjugarse el pre-
sente , el imper fe to , y el Aoristo se-
cundo , los demás tiempos van poc 
el barí tono, y solo apuntaremos las 
primeras personas. 
L A S 
%o6 Griegd. 
L A S QUATRO CONJUGACIONES 
de ios en ¡mí. Primera rmpx ; pongoi 
Segunda 'íanm^u, estoy'. Tercera 
J V J ^ í , doy : Quarta 
Cwyvvuí} junto. 
V O Z A C T I V A . 
H U D I C A T IVO P R E 5 E N T E . 
Singular. 
Plura l . 
i rj$$/¿p y z r iJtTi i 3 r^gí oí, Ion. 
Dual . 
Plural. 
^ O T -
Gramm ática l o y 
Singular. 
D u a l . 
P l u r a l . 
I ^i'^ofuv i i J'íJWí, 3 ^íJ^oüoi, Ion» 
Singular. 
1 ^eJy^ /x t , i ¿¡euyi'US, 3 ¿^yj/uoi. 
D u a l . 
2 fyvyvvrvv, 3 ^gúyytcroy. 
P l u r a l . 
1 ^íúywfi&v, i ^íiyyyTí , 3 fyvyvv' 
<nt Ion. ^guyyüouai. 
Imperfecto. 
Singular. 
I I r í l w , 2 e T i % , 3 eríSíi. 
2 er/^gToi', 3 6T¿^éT«v. 
2,o8 G r i e g a 
Plural. 
Singular. 
Dual , 
Dual . 
A e^ /^OTOV, 3 gJNíJN0T311'. 
Plura l . 
' Singular. 
I iCívyvvv 3 z VQ.úywe>y 3 e^evyyy,. 
Grammatica zo§ 
Plural, 
Aor isto Segundo. 
Singular . 
% '¿hv y Z g9»5, 3 eO)j,, 
D u a l . 
P l u r a l . 
" a " n " a 
^ ece/^eí', z w í t í , 3 eyg¡joty,' 
S ingular . 
JT eo-TJíi', 2 eo-'níí, 3 ecrTr}}, 
D u a l . 
'& íaTUToy, 3 íaryTWi 
P l u r a l . 
Singular, 
l e J W , 2 e ^ l , 3 í^aít 
Dual. 
Z í^oroy y 3 g¿\)T»K. 
l i o Griega. 
Tlural. 
Perfeao. 
Plusquam períedo. 
Aoristo Primero. 
«fe*,,: wT^ffa, e^cú^d. 
Futuro Primero. 
• 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Imperfedo. 
Singular. 
z r i k n > 3 -nGrra. 
i TtSéTOV J 3 TjOé'Ttc))', 
Plural . 
íi»« 
Grdmmaúca 2, i í 
Singular. 
2, '/(TTaSi > 3 ICTTCCIW, 
3. í í T T t t f W , 3 l(7T¿TO>!'. 
D u a l . 
P l u r a l . 
Singular» 
% « T / M , 3 ^ í ^ c r a . 
D u a l . 
% JV^otov , 3 JNi<íxoTffl)'. 
P l u r a l . 
2 K J V r g , 3 ^ii'oTacnxv. 
Singular . 
2, ^eáyyydi j 3 ¿ewyvjyT». 
P l u r a l . 
2. t iuyvvn j 3 ¡^ enyytÍTcaottJ', 
O a Ao-
Griega.' 
Ao i i sco Segundo. 
Singular. 
D u a h 
z U ™ , 3 Sí™!'-
P l u r a l . 
Singular, 
i <rn$J, 3 o-TÍi-ra. 
D u a l . 
'¿. arnrov, 3 o-rrm»'. 
P l u r a l . 
Singular . 
D u a l . 
3, iS0T0J' j 5 «T'OTffll'. 
P l u r a l . 
Z y ó r í j 3 ívÓTCícra.i'e 
P e r . 
Perfcdo y plusquam Perfedo» 
Aoristo Primero, 
O P T A T I V O . 
Presente é Impeifcdo. 
Singular. 
I rSííw y z Tí'^ei'^ , 3 - TiSeú), 
Plural . 
y.Ti^eí ey. 
Singular. 
I KTTSLÍW , 2, ICTTCLÍM , 3 ICTUÍn, 
Dual . 
2. WTAíJfTO» , 3 í<7Tct,r/lT?í¡'. 
Plural . 
y íffTai ív. 
O 3 ^i»-
1 1 4 Gr iega. 
Singular. 
I h h í m , i h f o M , 3 ^í^oijí. 
D u a l 
P l u r a l 
i PihívfJLtv, i M o , > m , 3 ^j^oj'»<mí 
, Aor is to Segundo. 
1 e«íW, i f i e / ^ , 3 íe/íf,-
D u a l 
x Sf/jjToy, 3 Oí jv i^k. 
U Se íVev , 2 Se.MTS, 3 9e/>}<TOi« y OeTeK, 
Singular. 
1 c m í w , z <TTÁMy 3 ffWjt. 
2 ffTAMTW , 3 ffTCtiílTW, 
GramntdticA 1 1 5 
Plural. 
y o,Tctiei'. 
Singular. 
P lura l , 
Perfecto y plusquam Peifeóto. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
S U J U N T I V O . 
Presente é Impeifedo. 
Singular. 
I TíSca , 2 tíG9? , 5 t¿9m. 
O 4 D / ^ L 
1 1 6 Gr iega* 
D u a l . 
P lu ra l . 
Singular. 
I Ío-tS , 2 jp-refe , 3 iíXTa, 
Dual» 
e ^ 
.2 KfTCt.'roF , 3 IffTCtTDí', 
P l u r a l . 
X iaTCi)¡j.tv, 2 ícttcctb , 3 í(rT<í!aí,t 
Singular. 
l l ^ á » , 2 ^ í l ^ t 5 3 <Í)í^S. 
D u a l . 
P lu ra l . 
[I hfrvjMv 9 2 «h^Vre, 3 h£a<Tí¿ 
Aor is to Segundo. 
Singular, 
.i 6« ? 2 Sm5 , 3 ^ 
D u a l , 
Grammatíca £ 17, 
Dual. 
Plural. 
Singular. 
I a r ce , 2. c tv i í , 5 ^T"1?*, 
i . (TT^TOV , 3 CTTíí'TCy. 
I crrafity3 z o-tv¡te, o-tcúoi. 
Singular. 
I freo , z «Taí , 3 -í 'a. 
2. frúOTOV , 3 <í'(»T01'. 
f Pevfi^o y plusquam Perfecto,' 
% i 8 Griega, 
Aorisco Primero. 
I N F I N I T I V O . 
Presente e Imperfecto. 
Perfeíto y plusquam perfedo. 
Aoristo Primero. 
Aoristo Segundo. 
ví ivctt : (xt'yivcli : S'ovvcLt, 
Futnro Primero. 
P A R T I C I P I O S . 
Presente é Imperfedo. 
Qrdmmdttcd 2-19 
G . Ó^TOG, ÓUCTÍ, ¿ V ^ 
¿ ^ y ^ , K e . 7 ^ , To^euy,^ 
G . ¿ ^ 5 , tÍOT?, ¿^05. 
Perfedo y plusqium Perfeao. 
Tí8etx¿5: U3$3& ' &$***&> 
Aoristo Primero. 
Aoristo Segundo. 
G . évTD$r £í(J}1$, évT05* 
G . ávTO? , ¿0>)5 , ¿VTO?.^ 
• g ^ 4 , íi hovero . t o -Toy. 
G . ÓVTO?, ÓUO?^, ÓyT05. 
Futuro Primero. 
VOZ 
z i o Griega. 
V O Z P A S I V A . 
I S D I C A T IVO P R E S E N T Í * 
Singular. 
I T&eftat, z TÍQíaui i y t ÍÜít&u 
D u a l 
P lu ra l . 
Singular. 
\ íGTztft&i y 2. i ( j rc taai , y íó-TotTctc; 
S íc>Tct/4gí}oy, 2 Tcrrcta-Ooj' , 5 'íCT'W.crSb?» 
P l u r a l . 
Singular. 
1 ¿YJVcu , 2 ^i^oaoci ? 3 J V J W f . 
D u a l . 
I ^ o ^ l q v , 2 cKJWSoí/, 3 c h ' J W ^ 
Grammatlcd 2,2.1 
Plural. 
Singular. 
VUTCCí. 
Dual . 
Plural-
I (^«'^yi'úftgOct,, 2 ¿^Jyi/ucrOí, 3 ttvym~ 
yVVT&í. 
Imperfcdlo. 
Singular-
í áTíOé^i/, 2 er/GícrD 7 3 eríÉjem 
I)ual: 
l íriQi¿¿éoy, 2 gTt'QecrSsv ^  3 £'nSgo"0>y# 
Plural . 
La segunda de singulai--liace también. 
x i i Griegd. 
Singular. 
<• f 8w. 
Plural. 
Singulaf' 
Plural. 
Singular. 
I «^gvyvú^eOa!/, i tfylyvvvjov • 3 «" 
^euyi/üO-S"/!)'. • 
Grammat ica z z 3 
JPlural. 
Perfedo. 
Plusquarn Peife¿lo. 
Aoristo Piimero. 
Futuro Primero. 
Paulo pos Futuro. 
Ts^s/cDyWcu : íorrctcrD/Aaí: <^eJsó'cro//.ctu 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Imperíedo. 
Singular. 
a 2,4 Griega: 
D u a l 
Plural. 
Singular, 
i. '¡arcLCV , 6 '¡(ttoí i 3 <GrTfitcr<)w 
Dual . 
Plural. 
2 "Icr'm.Gyí 9 3 ¡arciaJüXJViv. 
Singular. 
Z hfoav y h'^ov, 3 ÜtMzfa 
Plural. 
,2. i'íhSSjii, 3 <^iNoo-9ffl<ystj', 
Singular. 
Grdmmaticd % z | 
Dual. 
- a fyóyvvvüov j 3 fyvyvúAm. 
P l u r a l . 
%, QiiivvGvt f 2 (^í'jyyv^aaTxv, 
-perfedb y plusquam Perfedo¿ 
tíQííox) i eo-irtcro : «N^ocro, 
Aor is to Pr imero. 
,ñ P r i f a n : crrctW*: ^oOwt/, . 
O P T A T I V O . 
Presente é Imperfedo, 
Singular. 
J T&íí f lVWj 2 T¿Q£t07 J T i9g?T0; 
D u a l . 
I r&ci'jnéov, 2, 'TíSíro-Soy , 3 'nSeí'aOw, 
l rfyíí/MfcL , z 'n^ 2*'0'1}"2 j 3 TiQéíyrQt 
Singular.. 
I ¡araLÍjMiv, z Krr&ió, $ lar curo. 
z l 6 • Griega. 
Dual. 
TOO l hjñv. 
Singular. 
Plural . 
Perfeólo y plusquam Perfedo. 
* ^g^oTTo &cc. como los presentes. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
Pí lU ' 
Grdmmañca n f 
Paulo pos Futuro. 
S U J U N T I V O . 
Presente é Imperfecto. 
Singular. 
I nyajuAi, z rf»» 3 Ti^nvcu 
Dual . 
I ríJáiAJíJoy, % Tz^-vír^o^, 3 'n}-)í(r}-o/; 
P l u r a l . 
Singular. 
I i<sTa¡M)ii y z tarcí , 3 jo-Tktw,/, 
• 
1 ¡(TTCú/iJléJ-OV, 2 ¡CTToicr'yov, $ l a T C L ^ O V , 
P l u r a l . 
\l • ¡(TTcó^ycL , 2 ¡(XTAa-ye, 3 ¡aTaymu 
Singular, 
I frifraiAcLi, 2 kifrcú \ 3 S'i^cú'jv.í, 
P z D/íá/. 
a 2, S • Griega. ' ' 
D u a l 
• 
Plu ra l 
Ferfedo y plusquam Perfedo. 
t a r a . , écrTATctí : ¿^^a/xai , ^ 6 ^ » , 
¿Ne¿Na'w.í, como el presente. 
Aoristo Primero. 
T i ja : gtaJco , ^o^a, 
I N F I N I T I V O . 
Presente é Imperfecto. 
Perfedo y plusquam Perfedo 
Aoristo Primero. 
Fu-
Grdmmatka 11 ^ 
Futuro Pflmero. 
Paulo pos Futuro. 
P A R T I C I P I O S . 
Presente é Imperfecto, 
Perfedo y plnsquam Perfecto. 
Aolisto Primero. 
Futuro Primero. 
Paulo pos Futuro. 
Todos los Pardciplos pasivos se 
declinan como sus semejantes de la 
pasiva de tü-ttií», 
P 3 y O Z 
x 3 0 Gr iega, 
V O Z M E D I A . 
I N D I C A T I V O . 
Debe suponerse que en todos los 
jnoaos el presente y el imperfeeto.í 
medio son como los de pasiva. 
§ Aoristo Segundo. 
Singular. 
II V)-e¿¿>iv, x e^e^ y e^ou, 3 í ^ f n . 
D u a l . 
i e^g/^ov , 2, e^ gff()'oy *• 3 ,£tt<ñ",/W' 
Plural. 
Singular. 
Plural. 
Sin» J 
Grdmmatlcd 2 3 i 
Singular. 
t \Hfmv> 2 éíTocrr! y gj^ ou , 3 é^oto. 
Dual . , 
I eo'Io/ig^O)' , z ec/locr^o); , 3 ec/lóo-^w. 
Plural . 
I W l o / ^ C t : , i gc/l0(7 -^¿ , 3 Éc/loi/TO, c 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
I M P E R A T I V O . 
Aoristo Segundo. 
Singular. 
Dual. 
'Z yUycy, 3 fáfy'bvi 
Plura l . 
i ^ e , 3 ^^-ftoar. 
P 4 5/»-
t $ í Gr iega, 
Singular.:, 
: • £ O-TáóT), 3 O-TCtO-^Ct). 1 
Dual. 
Plural. 
% .<rTáff9e," 3 crTáa-^cacrai',; | 
Singular* 
l.VlócrD y c/loi¡ , ^ é&Q&M* 
D u a l . 
P l u r a l * 
2, <A.ó<Q-t , 5 efió&aavty. 
Aoristo Primero. 
O P T A T I V O . 
E l presente é imperfecto de Op.-
tarivo pasivo puede servil' de regla 
para este 
A o ^ 
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Aoristo Segundó. 
§ Aoristo Primero. 
Futuro Primero. 
S U J U N T I V O . 
Aoristo Segundo. 
cojno los presentes de sujuntivo 
de pasiva. 
Aoristo Primero. 
I N F I N I T I V O . 
Aoristo Segundo. 
Ao* 
i 3 4 Griega» 
Aoristo Primero. 
yAK&£r* t • (rríiarx.cd'cLi - AáK&i&&i t 
Futuro Primero. 
P A R T I C I P I O S . 
Aoristo Segundo. 
Aoristo Primero. 
Futuro Primero 
jmo^ ivo í : arrmó/AivoS: JlaxTo^uyoí. 
Todos hacen femenina terminación 
p m , neutra, ¡jlívw. G. p-mw , i im% 
fiiyov, 
N O T A S. 
Los Aoristos primeros e'jn&otj s ^ -
Jtct tienen x, por <rj lo que no imi-
tan otros verbos de estas dos conju-
gaciones. El perfecto T^gutct es Beo-
tico por Tí^jcct. 'wT&xeu con ct en vez 
del 
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¿el regular con i , para distinguirle 
de eíTTtfx.'X, perfecto medio de so-tÍi-
xco, ejtoy i pero los compuestos ds 
"KTTHfJLi tienen y\ en el perfecto. 
F O R M A C I O N E S , 
A L principio dixlmos como se 
forman los presentes. El imperfecto 
de indicativo de activa se forma del 
presente, mudando /¿z en v s y ante-
poniendo el aumento, á no ser que 
el verbo empiece con < larga porpo-^ 
s i c ion : v. gr. de n^ / ju^ sale aauw; 
pero de. 'tglsntp», 'íVttíi/ , á causa de la 
posición. Todas las personas de s in-
gular , y la tercera de plural del i m -
peifc£to suelen contraerse , como 
<JW &:c. también se hallan contrahi-
das las segundas de imperat ivo, -n-
üg< , íatss., S'i^ov y por Ti'Og'n 9 Vo-iaOf, 
E i Aor is to segundo se forma del 
i m -
i 3 ó Griegd, 
i m p e r í s a o , desechando k redüplw 
cacian , y poniendo e al pr incipio: 
v . " r . s V , ÚP tT^v '•> Peuo áe"i(7Tyil*: 
U t % . SÍeJ verbo carece de redupl i -
cación , el Aor isto segundo es comer 
el imper feao : v. gr. cCvpi > f*Z<>* 
imperfeao y Aor is to segundo sVQfy. 
Estas son las formaciones de los tres. 
tiempos de ad iva en indicativo : de 
d ios se tomarán los pasivos y los 
de otros modos. Los demás t iempos 
eomo siguen al Bar í tono , se forma-
rán según las reglas allí dadas. 
Los verbos en v/M toman óp ta te 
vo y sujunrtvo de los en ¿<» > oe ios 
quales se der ivan: v. gr. ^ y ^ ^ 
deribado del Baritono fyjyvb®* ten-
drá el optativo fyvyvvoipi , y el su-
juntivo fyvyyv&.'Estos mismos en üjul 
reciben el futuro primero con los 
tiempos que de el se f o r m a n , de 
los Balitónos que resul tan, mudan-
do el vvfu , b vw/uu en ce: v. gt". o^ -
verbo h U - m ^ (quitado d w y ^ >. y¡ 
$0-
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poniendo en su lugar-*») resulta el 
Barítono hUcc, Futuro primero ÍNjí-
^ , &:c. á este tenor se podrán sa-
car otros tiempos de diferentes mo-
dos y voces; pero que en realidad 
no serán de los en vjxí , sino de los 
Barítonos que resultan de ellos ea 
virtud de dicha mudanza. 
VERBOS IRREGULARES E N pt 
V E L V E R B O S U S T A N T I V O 
á/¿ í , soy. 
I N D I C A T I V O P R E S E N T E . 
Singular. 
I á/¿/ , a sis y eT, 3 Ijt/. 
Dual . 
% la-róv , 3 ío-ro)/. 
Plural . 
Im-
2.3 S Griega» 
Impeifeíto» 
Singular. 
i w , 2, n?.;> j ^ y f* 
Duah 
Plural . 
Plusquam pcrfed©. 
Singular, 
yf T" ^ 
1 m/aw , 2 vicn) , 3 VlTt). 
Plural . 
1 p iM jcL , 2. yifftií, 3 )ivto. 
Futuro, Singulac 
I ecroftctj j 2. Wvi , 3 eosTcu, 
P/íí-
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Plural. 
i gcro/¿ef)ct, 2 '¿aicQrí, 3 'icmvrAu 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Impeifedo. 
Singular. 
• ' / V A " 
2 etro o ícro/ , 3 eo-Tza. 
D u a l . 
2 tctov , 3 'ia'mv. 
P l u r a l . 
2 'ecTTS, 3 ecr'raOTitv , Át ica eo-Tzay, 
O P T A T I V O . 
Presente é Imperfedo. 
Singular. 
1 «Iw , 2 eíns , 3 ei>í. 
Dua l . 
2 ' eí^TOi', 3 \iy\TW, 
Plural. 
I gftf/wi', 2 ei'jíTe , 3 eí^ croy. 
Fu-
Futuro, Singular. 
S U J U N T I V O . 
Presente e Imperíedo. , . 
Singular* 
!. 5 , 2. ?5 , 3 &• 
DuaL 
Vlural. 
i 5 ^ , 2 ^ ^ 3 Sa1-
j ^ F I N I T I V O . 
PL-esenteé ímperfeólo, ^ , 
Futuro j ecrscyüstí. 
• . „ • : . , . -^ : - . • : • \ 
P A R -
Grammatka ¿4? 
P A R T I C I P I O S . 
Presente é Itnpeif ido, 
o «i' , n overa,, ro ov» 
Futuro. 
0 í(T0f¿í.V0$ , » í(W/U,¡m , TO \(jQ/JLW0ft' 
V O Z A C T I V A . 
I N D I C ^ T Í F O P R E S E N T E , 
Singular. 
Dual» 
Z 'iTOV , 3 < TOV. 
Plural. 
E 
Q. Im-
z ^ z Gr iega : 
Imperfcdo, 
Singular» 
Dual» 
2, 'ir0)1, 3 »TW. 
Plural. 
i tfmv, a ^ , 3 í^»'» 
Perfecto, Singular, 
'1 eTn-ct, 2 éTjccis, 3 eixe. 
Dual. 
P lu ra l . 
' Plusquam Perfecto. 
Singular. 
Dual . 
>/ 2 etxen-oy, 3 etReí^ w. 
G r ú m m d t l c d 2.41 
'Plural, 
t tt%tifitv y z etxgm, 5 íiictiavLyi 
Át ico v'Kítv, k.€íí,8¿;c. 
Aor is to Pr imero. 
Singular. 
<?• T- 'T. - , .", 
I ejcra., z íícto^j 2 ejcre. 
D u a l . 
P l u r a l ' 
1 itattfiw, 2, eíWrg , 5 eTffW, i 
Aor is to Segundo. 
Singular . 
• i <oy: a i £ 5 , 3 u . 
D u a l , 
2 u roy , 3 í I tw , 
i fg/Aei', 2. í^te , i oy. 
Futuro P i ime ro . 
\[(m, como TÚ\a>, es muy raro. 
2,44 Griega.' 
I M P E R A T I V O ; 
Singular. 
i r j i , 3 7tíí-
D u a l . 
% Tte , 3 ÍTtóow : por crasis z eT, 
3 eíVca, y así en los compuestos 
de preposición c^ue no sea o-ú^ 
Aor is to Segundo. 
Singular» 
% 7t , $ Urca. I 
D u a l . 
'.2, leroy, ^ ígTíai'. 
P lu ra l . 
X ' l t r t , 5 {éTtócnx)'. 
E l optativo Toí/ai , ÍoíS , fo í , y c| 
Sujuntivo r« , r^?, j j son muy poco-
usados 
IN7 
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I N F I N I T I V O . 
• 
Presente é" Imperfecto. 
.. Participio de Aoristo segundo, 
o 1 coy y 'A iQl/CTK., TO lOf . 
G . IWTQÍ . ÍOOCT?.. (01/T0$, FOZ M E D I A . •a. 
Í N D I C A T I V O P E R . F E C T O , 
Singular. 
II 2ict, 2 eTccí, 3 eTe. 
í t eíct/roi' , 3 áoiTOi'. 
Vlural. 
'% éapLiv, 2, áctTB , 3 ¿íctoi: tambiea 
hace 1 vict, 2, viets, 3 vie. 8CC. 
Plusquam perfedo. 
Singular. 
l v'tiy, 2. M^giS, 3 ri'iíí. 
Q.3 ^ « ^ 
Z4á: Griega. 
D u a l . 
P l u r a l . 
r'ji/Ai , Embio. 
VOZ A C T I V A . 
INDI 'C^ IT IFO PRESENTÍS. 
Singular . 
i Vjj/tí, z í»js, 3 '/vjot. 
D u a l . 
3. 'ízrov, 3 Yeror, • 
P lu ra l . 
I 'ítfJLW , 2 '/«the, 3 leTcrí, Ática ÍOLOÍ» 
Impe r fe to . 
Singular. 
f! tt ' ' 
I ÍW , 2, <H5, 3 rif; 
D u a l . 
z 'Iítov ) 5 unv . 
TlH-
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Plural. 
i 'Ufitv, 2 '/gTs 3 'í'gcTOv: y primera 
igoy, como de Uoa, Scc. z. 3. 
Per fecto, Singular. eTx,ot,. 
Plus^uam perfeóto. uxuy. 
Aor is to Pr imero 
yitcL , Á t ico s w * 
Aor is to Segundo. 
S ingular . 
I ^ V , ,2. >l5 , 3 )1. 
D u a l . 
z %TOV J 3 'ÍTW. 
P l u r a l . 
I g^Míi', 2, ere, 3 eawc. 
Futuro Pr imero , vicrw , cr6i5, 8íc. 
I M P E R A T I V O . 
Presente é l nper fedo. 
Singular. 
f / A f / 
Q_4 D^íí/, 
¿48 Griega* 
D u a l 
2 Itrov, 3 ¡heh.: 
P l u r a l . 
A o listo Segundo, 
Singular. 
z 'k, 3 'í™-
Dual. 
2. eroy , 3 "v™H 
P lu ra l . 
2 'Wi • 3 
O P T A T I V O . 
Presente c Imperfecto. 
Singular . 
% imf t z m%* > 3 íei5íí 
D u a l . 
'4 Mtrm 7 3 ¡eíviiw, 
i leíVey, z kinre? ^.Itínm?: 
A o -
Grdmmdñca 14 9, 
Aor is to Segando. 
Singular. 
t éíw, 2 ¿sis, 3 ¿i». 
D u a l 
Z áttTov , 3 glrmii'. 
P l u r a l 
S U J U N T I V O . 
Presente é íaiperfecto. 
Singular . 
i íw , z Imí , 5 t^. 
D u a l . 
P l u r a l 
: :* íw^gv, 2. íví-tb , 3 ícsoi. 
Aor is to S"gando. 
Singular. 
I S , 2 vi5 , 3 ^ 
plfáí* 
2.5 o G r i e g a : 
D u a l . 
P l u r a l , 
i S/tív, 2 vite , axn, 
I N F I N I T I V O . 
Presente é Imperfecto, m&u 
Aor isto Segundo, uv&i. 1 
Participio de presente é imperfecto 
o" <e!5 j y. w.cree 7 to fw 
G , livroi , leíani t tívroí. 
Aor is to Segundo.: 
o US , n * u<m , t o 6v9 
G . ' í v ros , éíems, % m S i 
V O Z P A S I V A . 
I N D I C A T i r o P HE 5 E N T E , 
Singular . 
1 íí/ÍCU , 2 ÍÍOCÍÍ , J 'liTOLt, 
D u a l . 
; I íí^íSoy 7 2 1 eff(W , 3 Teo-9o/. 
P ÍH* 
Grdmmdúcd ^ 5 ** 
Plural. 
Imperfecto. 
Singular, 
l izfÁtda., 2. Hm&l, 3 mfo* 
Perfe6to. uficti, 
Plusqnam perfedo. ájMiv, 
Aoristo Primero. Mvit, y áhk 
Futuro Primero. i§Y¡avf¿(Li, 
Paulo pos Futuro, áo-o c^w: 
Todos como en tí'O^í , confor-
me al-qual formaremos los demás 
tiempos de los otros modos: v. gr. 
I M P E R A T I V O . 
íecro 6 'iov } liavm , presente. 
Op-. 
15 s Griega, 
Optativo presente. ¡u/¿yif¿ 
Sujuntivo presente. IS/uai. 
Infinitivo presente. '/go-Ocu, 
Participio de presente, i k^ in^ 
V O Z M E D I A , 
I N D I C A T I V O . 
Presente é Imperfecto como en psH 
slva. 
Aoristo primero. l%<í[xmt 
Aoristo Segundo. 
Singular. 
"jí " i^Wt 2 ' i f o , 20 , y OH s $ «Ttó 
Dual. 
Plural. 
fe '.V^ ^ ^ \s> 
OP-
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O P T A T I V O . 
Aoristo Segundo. 
Singular, 
t &f¿m, 2 í í o , 3 ¿ítcu 
D u a l , 
P lu ra l . 
t á/^eOct, z eío-9e, 3 éTvt^ 
S U J U N T I V O . 
Aor is to Secundo, 
Singular. 
I CO/ACLl , 2 VI , 3 V1TUU 
D u a l . 
i l '¿[¿t'vov y 2 y¡<T$QV 3 3 «crcoj^ 
Plural. 
INFINITIVO. 
Aoristo Segundo, '¿o-Ocu, 
Par-
i 5 4 Griegd. 
Participio de Aoristo segundo, 
ív o r -4. 
Quando Í V ' significa ¿/wo, sigue 
^ V mhlo> merlos e.? el Aol:is.co 
primero que hace víoa • hpH voy* tie-
ne aspiración blanda, y se conjuga 
como V i # » f e En sentido de de-
sear se usa mas I V * ^ Si112 i},'aí• 
V E R B O í í ^ ' . 
i n D l C A T l V O 'PRESENTE. 
Singular. : 
;i víjttcu, 2 í ioai , 3 >]tx<, poética 
>10-TCU. 
Dual. 
l ^ e S o j / 7 2 wSoí/, j Ucrfio/. 
Vlural. 
} '^eSot, 2 n¿ls, 3 tÍptaí. Sientome 
€stqy sentad@, 
I m -
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Imper fe to . 
Singular, 
1 v/íw , 2 . jÍcto , 3 >)to , poética íjo-to. 
D u a l . 
P l u r a l . 
1 Vi^ gOfit., 2 ro-9g, 3 tivto, 
I M P E R A T I V O . 
Singular. 
D u a l . 
2. wSo!/ , 3 WOíí)'. 
P l u r a l . 
2 >io"Se , 3 WcWa.j ' , 
Inf ini t ivo. vio-Sai. 
Paft lcipio. 'rifiívoí, m$ m , G . you, k»$, ww. 
h%S Griega, 
Kiipa-t > eStoy aechado. 
I N D I C A T I V O P R E S E N T E , 
Singular. 
D u a l . 
á M i p t k y , i ¿tíiéav, 3 xeTlSoy. 
i xetVeSot,. i ^ceTo-Sfi, $ x.eíy7ai. 
Imperfecto. 
Singular. 
i gK-g/^ w , 2, íVe/TO, 3 exsiTe, 
P l u r a l . 
Futuro Primero. xúeoftcLu. 
« isa , ' 
Í M -
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IMPERATIVO. 
Singular. 
Dual . 
2* xzicrüoy, j MiaOay. 
Plural . 
O P T A T I V O . 
Presente é Imperfedo. 
Singular. 
I M0Í¡¿W , 2 5C20ÍO , J XÍOITG* 
Dual. 
t xtoí/¿é$oy 7 2. xioiaüov t $ xeoíaÜm* 
Plural . 
$ xeoíf¿e$ct7 z KéoicrQt , $ xéoiyrt. 
Futuro Primero. xtKJvítwK 
K SU-
á 5 § Griega. 
. S U J U N T I V O . 
Presente e Imper fe to . 
Singular. 
i kiceftcLi, 2 jc^ » 3 JtgjjTfití,' 
Dual. 
I )tew/áe6ov, 2, K,áHcr8oy , 3 jcg'na-Qoy. 
I N F I N I T I V O . 
Presente é Imperfecto. xelVíW 
Futuro Pr imero, xtlcrwücu. 
Participio de Presente. iuÍ/a>ív$s,, 
D e Futuro primero, jtgjo-oftgvo?. 
. I'ct^wí , \yo se. 
V O Z A C T I V A . 
I N D I C i i r i F O p r e s e n t í . 
Singular. 
i uní/Ai, z I V ^ , 3 íVjjcn. 
Grdmmdúca l^á? 
D u a l . 
2. i <nx>rov, 3 Íovítoi/, 
P lu ra l . 
1 l ' imfuv, 1 í'oücts , $ Uhqm¿i. 
P o r Sincope la primera de p lu r4 
es l'a-juey, segunda/Vte. 
Imperfedlo. 
Singular. 
D u a l . 
Z l averoy , $ íV¿tw. 
P l u r a l . 
a l'cra^ /Áív i 2. VacCTt, 3 Vcpxortv o ¡f(rtW 
I M P E R A T I V O . 
Singular. 
D u a l . 
j , l'dwroy h I'gtqv , 3 ¡cé.'mv ó ¡'(nray* 
R a P/«-
r¿Zs> Griega,' 
P l u r a l . 
'Z j'erare 6 i ' ^e , 3 í<*<&*&**&* 4 l'&taaüfi. 
Inf init ivo. ¡aávcLi , Ático i<r<i/xwcLu 
Part icipio, ó í'W? , ji «criffa , to i o-ewt 
P A S I V A . 
Indicativo Presente, 
Singular, 
l iW^tou, i i'attartí, 3 rcrarcu. 
D u a l . 
P l u r a l . 
Dicese también i '{gtslja&i , i 1V« 
l a c r o i , Síc. 
Imperfeto. 
Singular , 
Muah 
Grammarícá ' í6 | 
Dual, 
P lura l . 
I M P E R A T I V O . 
Singular. 
JDual. 
Z iaracrSo/ , 3 ¡arÁcrvony, 
Plural . 
Z 'laraa^i , z KTTcL^ ecaziy» 
Infinitivo. ícrrcucrOaii. 
Su compuesto Wkttclu&i , séy le 
«igue en esta forma. 
ímperfedo de indicativo , Wicry* 
tnjucíi y como el medio c>Ty\<rof¿su, 
Imperativo W/o-rctcro , como 'íczxav* 
R 3 Su-
^ 6 i Grjegd, 
Sujuntivo Presente. 
Singular. 
D u a l . 
P lu ra l . 
k g-TTicríJ/^ eGot., 2- WííTTiKrog , ^ áTr/ff^ 
' Infinit ivo. VTTíVjTXíj-Qoa, 
Part icipio. W<G-Ta/xg^o5. 
V O Z ACTIVA . 
i N D J C ^ T í F O p r e s e n t e . 
Singular* 
il toé, 2, ^ 5 , 3 (p^o-u 
D u a l . 
2. CpOLTOV , 3 (pctTO)'. 
Grmm'dtlcd X 6 f 
Plural. ¡ 
Imperfecto, 
Singular, 
Dua l . 
1 ¿(pctrov y 3 ecpccTTíJ'. 
Plural . 
I i<pctf¿iv , 2. ¿(pcCTg , 3 gcpfitOTXy. 
Aoristo primero, é'^ ow» 
Aoristo Segundo. 
Singular. 
[1 e<pw , z '¿Qni , 3 ícp>/. 
D u a l . 
i tqiyTov , 3 Icpñrw. 
P l u r a l . 
F u tu 10 p limero, q'wa. 
R 4 IM^ 
&$4 Grlegd» 
I M P E R A T I V O . 
Presente é Imperfedo. 
Singular. 
Dual . 
2, Qatüv , 3 (pÁ-T&fi 
Plural* 
a (pare, 3 (f>cLT¿MW«; 
Aor isto Segundo, 
mngmat, 
z Qvth, 3 (fW. 
Dual. 
Plural . 
* ?»>)Tg, 3 (ph'mmy, 
O P T A T I V O . 
Presente y Aoristo Segundo; 
Singular. 
G r d m m d t k d 2.6 $[ 
D u a l . 
2 (p&ívroy, 3 ^diviTJji'. 
P l u r a l . 
S U J U N T I V O . 
Presente y Aor is to Segundo. 
Singular . 
l Qa 3 2 q>y$, } <P?» 
D u a l . 
z <pyÍToy 3 $ (pñroy. 
P l u r a l . 
1 (pcáfiív, x (fy\Tt, 3 (pcocrí. 
Inf init ivo Presente. (pávAf, 
Ao r i s to Segundo, (pwcu. 
Participio de presente y Aor i s to 
Segundo. 
c (pá$, ^ (píoa, to <pct)'. 
G , cpáyTO? , (páo>j5 (páyTO?, 
x66 Griega, 
V O Z M E D I A . 
Indicativo Presente. -
Singular. 
tí (pá/íctí , 2 (|)ÁCKX.Í , J (pítTCtU? 
Dual. 
Plural. 
Aoristo Segundo. 
Singular. 
t \q)á,/¿w t i ¿(poten), 3 e<pctT0, 
D u a l . 
P l u r a l . 
X i(P<Íf¿é& y i £(p0t,79e , 3 áCfWTO, 
I N F I N I T l V O . 
Aoristo Segundo, (pacr^ ctí. 
Participio de Aoristo Segando, 
(páftevos. 
Grdmmdticd z é j 
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N O M B R E S F E R B A L E S , 
* SI se llaman los que se derivan 
J l J ^ del verbo , sea activo , medio, 
6 pasivo.. De que personas, y como 
se forman , parece superfluo espiicac 
pues no es permitido inventar ios, y 
los que usaron los Autores se hallan 
en los diccionarios de Escápula, Es -
crewelio, Enrique Estevan , y otros. 
N o obstante lo dicho , es forzoso te-
ner noticia-del nombre verbal acaba-
do en rrst!/., que viene de la tercera 
persona del perfefto pasivo , qui tán-
dola el aumento , y mudando tcu en 
tíov : v. gr. digo , Aíya: perfe£lo pa -
sivo Áí-KticrcLi, AsJtTgoi/, debe decirse, 
¿icendum est. De su Sintaxis tratare-
mos en otro lugar , aquí basta saber 
que suele formarse aun de verbos que 
no están ya en uso , como oíctíov^ 
hase de llevar , pvríov, hase de decir 7 de 
citó y pgíü, desusados j este equivale a | 
ge-. 
'16 S Griega: 
gerundio que llaman en la t ín : así 
mismo se forman los adjetivos en 
«05, éct éov, como Ag3tT2o5, Mvsri&9 
te^ríov^loque hade decirse y cuyo neu-
tro impersonal es el antecedente. 
V E R B O S I M P E R S O N A L E S , 
• 
Impersonales dicen los Gramáti-
cos que son los verbos que no tie-
nen mas persona que la tercera, co-
m o decet conviene; pero estos son 
defectivos, 6 faltos de algunas per-
sonas i y absolutamente impersonal 
solamente es el infinit ivo. Pondré a l -
gunos de estos pretendidos imper-f 
sonales. 
Á ' / r . 
vwa y sQr&ayiXu , conviene , pertme-i 
ce : avipti, y Trpoapu , convenía. 
A fía-Kti, agrada: 'Á/goxe, agradaba: 
npten jj agradó : ¿pícr5<, agradará. 
& t i , conviene : l i h i , conventa : eMtbi 
&, convino: S^vmt, contendrá: ^i7yf 
convenir: Hoy , siendo conveniente» 
o lo que conviene. 
As-
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' ¿ o w , parece : gj^ag , pavecia : Uofy , 
pareció: ^oJe;, parecerá, 
U i M í i ¿rf c«a¿íí¿, importa : g^gAí 
dab* cuidado : \y . ÍM<*7 dtó cuidada 
/¿íA^crf/, ¿ ^ cuidado, importara, 
'Zvf iqipt i , e-j conducente y út i l , 
X H ' conv'lme' *Xfiv y XP^convema : 
A Troxpv, basta : wnfy&i í / w f ^ 5 ¿^0w 
^ » m / , ¿ ü í ^ . y po r apócope a^o , 
*hi coíd ordinaria. E n pasiva se ha-
lían muchos , como Aeygrcu, ¿Z-
« » : á / ^ r c t ; , dirdse lue¿o : u f i *? -
f u , por fatalidad ha acontecido: vré-
^fccTcL(> esta dispuesto por el hado 
con sincope de c r ^ r o » . Otros en 
cede : g ^ / ^ g r a / , sobreviene, y otros 
Stie se haJJarán con diferente* 
tiempos. 
z j o Griega, 
V E R B O S D E F E C T I V O S . 
Veubos defectivos son los que ca-
recen de algunos ciempos: por lo co-t 
jmm solo se conjugan Iia§|a el i m -
perfeólo , y si se hallan con mas , sue* 
]en ser de otros verbos, cayo pre-
sente no se usa. Son defedivos P r i -
mero los Gravitónos en ^ , que tie-
nen sola e por penúl t ima, 6 bien s 
acompañada de una consonante i n -
mudable : v. gr. fféCa), honro, ¡¡íf4JoCú9 
hago girar. 11. los Gravitónos en áiw, 
como á&ij.Qclvcí> » recibo. I I Í . L o s en 
oxea, como yivmKsCd , conozco» menos 
Qmcrxa), muero , futuro Qvy^ co i y <xAúcr-< 
3t<M, evito, futuro ¿Atíjí». I V . Los en 
<á$a>, uQü) < y los en 8^ que antes dsí 
8í» tengan consonante: v, gr. ^ i « -
3tá9ú), persigo y ÉffSa , como. V . Los en 
meo de mas de dos silabas , como 
ip&uvo, lu^go t y ios en v®, tam-
bién de mas de dos silabas, y que 
formen verbos en /.a , como ¡nyyéí^  
yute-
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ro. V I . Los que antes de a tie-
nen dos consonantes, de las qnales 
una es liquida : v. gr. £¿xm , muerdo. 
V I L Los verbos en vico, como oTcvíay 
temo muosr. VIII. Los en A^ú; , v^a* 
/ ' i 'ú), como ar t iy^a , «¿í^ o libación, 
I X . Los en g/ca, derivados de presen-
te ó futuro , como TroAe/Wa , deseo 
la guerra , o^eía , ¿f/fo w/Víir, y todos 
los en cuo), que significan deseo , o 
imitación. X . Los no c o n t r a t o s , que 
los Áticos toman de los contractos, 
como 'í^co, cue^o^áo. t ^ i a , X I . L o s 
que mudan een <, por interposición 
de alguna consonante : v. gr. f¿íf¿m9 
fermane^co, de {¿iva , y TÍx,ra¡ , parOj 
de Téyta. 
Muchos en » y en ¡ui carecen de 
presente y de impe r fe to , y le toman 
de o t ros , 6 no le coman : en otros 
aunque hay estos dos tiempos , son 
muy poco usados. Véase la lista sir 
guiente. 
•2-7^ Q m g * 
V E R B O S a u E L L A M A K T 
sínomalos. 
Podemos deck con el Brócense 
que los Gramáticos vulgares deliran 
sobre los Anómalos. < N o es delirio 
creer que este verbo rfáycc, como» 
hace su futuro segundo (pctyou^cu, 
comeré \ Tengase por cierto en ha-
liando anomalías tan descomunales 
que semejantes tiempos vienen de 
presentes que yá no se usan , y que 
los v e r W no son anómalos, sino 
defedivos: v. gr. (p<*yoy¿¿cu , es del 
antiguo (payo, ó <pv!7« > y hoy es 
verbo defedivo de presente: r fáya, 
es defedivo de futuro segundo , y le 
toma de (p¿ya. Pero el vicio es ya 
irremediable, porque le adoptaron 
los Léxicos, y el Aoristo segundo 
'¿^fctíioy, com , del antiguo fydp&i no 
se hallará sino se busca en el verbo 
Tfí^ay corro. Por esta razón es in-
áispensable poner la lista de verbos 
de-
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<3efc£tivos, que se hallan en algunas 
Gramáticas con ei nombre de A n ó -
malos. 
L I S T A D E V E R B O S 
Defeóiivos. 
rA"ya/i¿aLi 7 admiróme ^ futuro pr imero 
ky&cvfjí&i, de ky¿^a¡ : Aor is to p r i * 
mero pasivo yycLvüm •, medio vryoc-
§ clyvvfti , quiebro, perfedo vip^ cty 
medio hyct, ectyoc, 
'A yopiúcc , digo : Aor isto pr imero >iyo-* 
/íuooc, futuro primero ayo^ílmn 
perfedo i'ífA-na., de \fca¡, etpcd, ¿^0. 
'A"ycc, hago y guio : perf¿£to^p¿a ^ A t í -
co ¿yw^a- : Aoristo segundo %yov9 
Át ico viycLyov: futuro pr imero oi^ co, 
A"^cú3 canto: futuro primero o/ira: 
Aor isto primero ycm. 
I sl^ ü) , agrado: perfecto medio ^ c t , 
y '¿et^ct, 
S A"^á)3 
2.74 Griega. 
K%(ú , seco: Aoristo pr imero pasivo 
¿o-G»!» 7 y Wcamv, 
AÍféa , cojo: futuro primero <mfc¡má 
, Aor is to segundo 6(Aoy del antiguo 
eAü), y así el medio. 
AicrEUi'o^cu , siento-, futuro pr imero 
medio ^ía-^on/^aj: perfedo | <r9>i-
ftci í : Aoristo segundo medio j i j -
Oó^/iv, de cqcrOíOUou. 
ATp© , levanto', futuro primero ¿faj 
Aoristo pr imero , wf^ 3 segundo 
yfov: perféwtb v!fx.ct. 
A ' A á A ^ a j , ¿meta ¿"ítííí/oj de aAo.©, etPw* 
fjn , ¿ÍÁvificLi, con reduplicación. 
A'Ag^¿a, aparto : futuro primero ¿Ag-i 
^^cna j de ctA'é^l^. 
A ÁÍcrxopícLi , íojy cíg/úfo: futuro prime-
ro medio «Aácro^cu : Aor isto se-
gundo yjÁoov, Xm , Aw , y ectAw, 
de cLÁAa/iu: participio de aoristo 
segundo ctAoús, oyTos, con la ana« 
logia de Mfraf i i , 
A/¿apráyea , peco: futuro primero 
cLj¿a.fT7\QXo; perfedto r ^&^ rm^ '• ao-
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risto segundo 'yi/mproy, del ant i -
guo ípcLpréa). 
A'jatpiívww •> visto : fiieuro primero 
¿/¿(piim : perfecto pasivo ^(p iW-
f/,cLt, de abuxpíioo. 
A'vasyivúcK®^ leo : futuro primero me-
dio cLvctyváavjuoLi : perfecto ctviyva-
k a : aoristo segundo ccvéyvaiy, de 
cLyá-yyajui. E l imperfecto es «.veyí-
Kfiwjtov ,,-<Íel presente. 
A'y a,! v o jua. 1 , yeuso : perfecto ctynvyficLi-: 
aoristo primero wytyájMiy. 
A'yccAícrxa),gasto: futuro primero ¿¡/ct-
ácúczú : perfecto oLyyAaKít y íyé.Accxa.j 
pasivo cLyí¡Áccju.cL¡. 
A'vxjuiftvmx.a^ t i m o : futuro pr imero 
cc'/oLjxyvato: aoristo priraero pasivo 
cLye/ayyaQw. 
Á'yoíyco1 abro: futuro pr imero áyo/-
'^ú) : aoristo pr imero ctvéa^ct: per-
fecto medio dví^ycn: pasivo kyía>y-
(¿eu: aoristo pr imero pasivo o,yt^ 
AVcwccÓ'o^íu , reuso : aoristo pr ime-
S z ro 
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ro medio ccTrmimfim. 
AVíctjcA^ka , me endurecí: perfecto 
activo del anciguo ¿•TrocrxAáa : op -
tativo (¿ttoo-x-Aocíjii' , de aTrócrjtA'i/^í: 
perfecto del simple etncAw-cc: ao -
risto segando eoxAw , de a-x-A^í. 
Usase o->cgAA« , crx-oí.AA«, ícco : fu-
turo primero ó%&A(¿ • aoristo p r i -
mero ¿a-x,ccA¡x y Wx»Aci : aoristo 
Eolico (xxy\MicL, 
AVé^Oá-vo^oLí , soy aborrecido : futuro 
primero medio ¿TTí^SvicrD^ctí: per-
fecto ¿'TT^Sn^ai: aoristo segundo 
AVctupctít), privo : aoristo pr imero 
¿-TTuJpct: segundo ¿'TT^foy. • 
A^oAga, a'TToAAua , cLTtóXKvfii , pierdo'. 
futuro primero ¿TroAw ^ de a-sroA-
' A a , y aTToAAítra: perfecto ¿//ra-
Aex.cí,, Atíco a^oA^Agxoí,: medio 
AticO ¿-TTÓAítíAct,. 
A'fia}tofA.cLi, dff^íc/o: futuro primero 
ctj'gcns^aí, 
Ao^ávíd, y üvira } aumento : fururQ 
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primero ctvfym : aoristo pr imero 
viJ^ww,, de a.vfycc, 
A " x ^ Ó L l y enfadóme : futuro pr imero 
¿yoncro^cti y oi%§¿avf¿cLi : aoristo 
primero v^Ha-Jm. 
A"p¿« emriste^come : aoristo segundo 
h^ov, Ático yxcty/ov, £5, e. 
Bct/va, voy: futuro primero medio 
(¿vav/íicLi : aoristo segundo activo 
' íQt iv , d e C>Yif¿i. 
JBctAAa , arrojo : futuro primero /3cH 
Acó: perfecto (ííCá^x.o. : aoristo se-
gundo e'SaAoy, y de (¿Áoí, futuro 
h¡Q>fccaxa), como : futuro primero j3/¿* 
ou '. aoristo pr i raeio 'íCpaio-a : asi 
B ú a , v i vo : futuro primero &iá<m'. 
aoristo segundo \&¡m : pait icipio 
de aoristo segundo j&pi^j de/S/a/zi. 
BActcrTái'a) , ¿í'cjío ; futuro primero 
(¿ÁctaTyiazú , de P^KcLaricc: aoristo 
Segundo t&\&crrovm 
houhof¿&i3 quiero : futuro primero me* 
S 3 dio 
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dio %éKvmj£&i-. perfecto (¿í*q>jX.v-. 
¡¿di: plusquam perfecto gCebcAñ-
[¿nv: aoristo primero eQotAíiíW. 
f&páht, casóme : futuro primero yct-
¿uviortí: aoristo primero '¿yv/nct. 
Tuvou&í, engendro', futuro yzvovficLit 
aoristo primero iym&fmi.. 
T^cí , alegróme: futuro primero y ^ 
«Tro: perfecto medio yrr/y\^. 
% y é m , futuro primero yy^yau, 
Typ¿a-ita¡, envegc^co : futuro pr imero 
- -yupácnü > de yy¡fÁc<>. 
TíyofjicLt y yíyfojtjLcLi , soy aoristo se-
gundo medio j íya-o/xw : • perfe£io 
medio yéyoya : futuro priinero yg-
vífi.ovfícLi: perfecto pasivo ygyír/ifíai: 
aoristo primero medio sygi'JKrá//^, 
r /^a j tá) , conozco': iniperfedo l y h m -
x-oy : futuro primero medio yváw-
¿¿ai: aoristo primero ad ivo eyi/o-
¿raí: perfedo iymtcL: aoristo segun-
do '¿ymv, de yvc¿ju.¡, del qual sa-
len los aoristos segundos de i m -
perativo ymOí, y de infinitivo y^S-
ycu. 
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tdLi. Perfedo medio yéyayat. ,/»¿ oí-
do, por metátesis en vez de y i y -
m a , según Eusratio. 
t ^ y o f i a , velo : futuro primero ypií-
yo/viot»: perfecto medio eypgyo^ct: 
plusquam perfecto Éypo/ópíii'. 
Aítit^tó: divido-i futuro primero S^clU 
^cúj pero ^ c u a , futuro pr imero 
^ctíatú: perfecto pasivo (N^ct-o-^ou, 
y frt^cLUp&i : aoristo segundo 
§ A c u c i e , futuro primero J^ c-yiot», 
, de J^stia : perfecto medio ^ J W : 
aoristo segundo pasivo £(}x¿>ii'. 
Aá/t^cü, muerdo: imperfecto eJ>a5cvoj': 
futuro primero ^y^co: aoristo se-
gundo t^oMo-j, de j^ww. 
AeíiVtj, fewo: futuro pr imero ^£¡'<ra: 
1 perfecto activo «N^giJtct: medio H -
«T'oíJíct, Át ico ^éi^ict , y plusquam 
perfecto sXe^ígiv presente de Im-
perativo «N^íGi , de < N J V . 
Aéo^ct-í , y«^o : futuro primero me-
dio ^evicroftctr. perfecto pasivo ^2-
S 4 H * 
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t i f i e n : aoristo primero l h $ m , ás 
'k i '^ofLcu, ^«¿o : futuro primero me-
dio bt'loix&i : perfecto pasivo tó 
«Tey^ítí: aoristo primero medio 
' h í a , ato: futuro primero í^iow : per-
fecto frífrm&: aoristo primero e J V 
era : perfecto pasivo £í£tf¿a,i * ^ 
A^áo-xía, e'wjé'no: imperfecto U V i W * 
x.oi': futuro primero «^M&a: per-f 
fecto ^«^í^ct^ct: aoristo pr imero 
§ A/^páo-Jtfó , hujo: futuro fri^pcum, 
de frtfrfá.a: aoristo segundo J^í/-
«Tyca , por ^íé^/íiv : participio J^cu 
^pá? 5 áyros, de H ^ ^ f i i . 
é^oxt'co, fa%go, ^/wjo : futuro prime*» 
ro J^o^a , de H t é : aoristo pr ime-
ro ' ió^a. : perfecto freHñwccíi futu-
r o p r ime ro ^ojcvioto. 
Apot.it) T hago : futuro pr imero «fyácrw: 
perfeólo ^g^petjto.: aoristo pr ime-
ro e^pctffa, A i í -
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rA¿VcLfi&t, puedo , Mvctaai ,y K ^ , jue~ 
des 8cc. como "kttcl/aai : imperfecto 
Jé$vtáfm y Át ico vPvvápw : perfec-
to freMwp&i: aoristo primero pa-
sivo IPvñQyiv, y yfrwWw, de J V 
va¿»; pero l&wés$w de íWá^aíi 
^^¿ü , S&a , y ^^wí , entro : futuro 
primero i^iíoa : aoristo segundo 
gJ^w, y así sus compuestos. 
E ' á a , dejo, permito: futuro primero 
láazc : aoristo primero ¿cwk. 
E " ^ , y W9í a , como : perfecto W , 
Át ico '¿hyta, y por pleonasmo g iS -
^ojt*: medio Ij^et, A n c o fci'ji^a, 
participio i h i M t i futuro segundo 
medio t^oficn por g^ou/^ctí. 
^ í y í í / c í , despierto: futuro pr imero 
lyífoó: aoristo primero viyeip^. 
B'yyvá.có, prometo: futuro primero 
e y y u W : aoristo primero syyJwK.: 
perfecto tyyíyómct. 
E'y^f'-®» fwcífl , vierto en : futuro p r i -
mero iy^tvazá : aoristo pr imero 
m ' ^ t a . , Eol ico gye'^gvst. 
2.8 2, G r i e g a , 
E'Be'Aí», quiero: fucuro primero \k~ 
ÁYiozo, de g^AíV 
E''6í», suelo, perfecto medio éíaücL* 
por t¡$&. 
"E'íS'cc , se', zeo: futuro primero ¿tora, 
éi^ Ttozú i perfecto medio goí^ot, o<» 
J'a : pliisc]uam perfecto m^sü/: ao-
risto segundo giii^oy, poético 'í^oví 
i n í i n i a v o , perfecto ¿i^evcti por 
i i ^ m ó a í : participio i i ^ á i por á -
I s ^ , es imperfecto de ¿^/¿¡, vivo9 
no de (^iül; hay Qhm, optativo 
de (^oof¿i. 
Eí^rct, ¿ / ^ , aoristo primero : eí^ro^ 
aoristo segundo de 'eVaí, digo. 
fi AotDyffl , impelo, hago mover : futuro 
priiDero t^ 4g¿> de gAáí»: periecto 
íiActxoi, Atíco cAriAdJCít: aoristo p r i -
mero •aXolgxx. : perfecto pasivo óÍAcí.-
¿wct<, Ático gA^iAct^aj: aoristo pri-
mero TlAÓiW. 
E'V-m^P*, /(gre j&or suerte, perfecto 
medio de /ceí/a, que hace tam-
bién 
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bien pie [¿opa,: futuro primero ¿tepai. 
^ íoA^cc, esperé-, perfecto medio por 
íjATTCt j d e iK'TtCC. 
E'pyá^o/AcLi, c¿r6; perfecto pasivo g'/p-
•y&v/uLdLi: aoristo primero ápyáo-Gvjv: 
futuro primero medio ep-yáo-D^cu, 
y Ipya/u.a.i, ycí, y a r a i : aoristo p r i -
mero iipy&crá/iim. 
"E'pya), hago : perfecto medio gpyct y 
gopyot: plusquam perfecto eopygíy. 
E'Wo/iet i , venga-, futuro primero me-
dio gAg^cro^otí: perfecto medio >i-
At;9ct, Át ico gAviA»j8a: aoristo segun-
do íÍAdSov , por sincope liAfW del 
antiguo f.AgííScy, 
E'pg'ca, ¿\go\ futuro primero gf» , gpvi-
otú : perfecto activo áípwct: pasivo 
típv/uctt: aoristo primero pasivo gp-
p ^ y : participio de aoristo primero 
pasivo pyidleís • aoristo segundo ac-
t ivo gípOIf. 
E pojacLi t tfíofiAi , y upo/acti, pregunto'* 
futuro primero medio gfvicrD/Acu; ao-
risto primero ápwá^w, y >)p¿/¿w: 
ao-
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aoristo segundo ypó/m , poético 
E'ppú!) , perezco, voy noramala : futu-
ro primero ^ j m a i perfecto VppvxcL* 
Hupía-ycco, hallo: futuro primero gupvi-
o-ú): perfecto eypxa: aoristo segun-
do ívpov de ívpía: perfecto pasivo 
mprijuLSLi: plusquam perfecto ívppiw: 
aoristo primero pasivo wp/Qw: me-
dio evpwáffim, de donde viene el 
participio tvpáfjuyos. 
E " ^ a , tengo: futuro primero «ja» y 
a r^icrcú : perfecto ¥.<?$$%& de o-p í^'w: 
aoristo segundo a W ^ : de impe-
rativo er^g i : de optativo etym-jJLi, 
Át ico ^o/w , de sujuntivo ^ « , de 
infinit ivo ^.fj* , de participio ^¿y. 
Futuro segundo de indicativo ^ » , 
%eí 5 , ^ í ? } imperfecto eT^oy. 
Z i v y w p i , junto, futuro primero |¿¿* 
^ , perfecto g ^ ^ ^ c t , de ^guya. 
Z&íj'^tó , (^mrjfA y ciño, futuro prime-
ro l m ® , perfecto activo e'^ject, 
pasivo s ^ ^ a f , y Vfycpcu > del 
antiguo ^ a « H*' 
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H'^oy-cu > alegróme , f u tu ro p r i m e r o 
msclio vióhfKti, perfecto pas ivo íio--
jxoli , aor is to p r imero ijfffiw , m e d i o 
yaát im. 
fDáTTTcc, sepulto , fu tu ro p r ime ro 9á-« 
^ j per fecto TeVotepa., aor is to p r i -
m e r o e'Oct-vl/ct, perfecto pasivo re ' -
G^/z^ctí: aor i s to segundo eTotcpw, 
f u tu ro segundo r&Qym/xcLi. 
G>íácú , ^«/>ro , perfecto réé \y \x .c t , f u -
turo p r imero h A w a , aoristo p r i m e -
r o eBe'Ancroc , Á t i co riGe A'/jcra. 
©e a , corro, imper fecto s ' í W , f u t u r o 
p r i m e r o med io 6eó(K>/¿&(, Á t i c o Séü-
ÉHfwnc,*, wí/ícro , aor is to segundo VQol-
vov , f u tu ro segundo med io Üclvov-
jacli , perfecto ac t i vo re^^x-c t , I o n . 
TrVíWct, de ^-váá), Beo t i co t í ' J h i k u , 
y ré'^Tot* de té''}-!')}^! , y de a q u i 
presente de impera t i vo Te'GyoiOi; 
op ta t i vo tsSvcu'w , in f in i t ivo reQi/oU 
yotí, part ic ip io de per fecto r tÜrwáSi 
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vtcós, poético tíJ-vwí t futuro pr i -
mero activo révmcCi fú^a>} Te^^rw, 
medio en o/¿ou, de los tres últ imos, 
l\H'of¿aL¡, llego, futuro primero i|o-. 
¿¿di, aoristo segundo l^o^w , per-
, fecto pasivo ' íy f t& i , así sus com-í 
puestos del antiguo Tjw^ccu. 
leAcLa-x-o/¿ct<, aplaco, futuro pr imero 
íActcroftcu de iÁ¿of¿(U. 
rVrct,/¿cu , T;«e/G, futuro primero me-
dio -tttvio-d/aou de Ttráa y perfecto 
Trí'TtrüLfA.cLi, aoristo segundo activo 
V'Krw , de ' í - t t t ^ j , medio a ^ r á -
ftw , infinit ivo j TTcto-^-ct! y ^ r e V -
^•ct/, participio ttt^/xívoí. 
1 rg ov, con pleonasmo íV^tsW j í? ha 
de ir , verbal de ufjii , i/q^. 
Kct^ -g '^ , o/¿ctí, siéntame: futuro se-
gundo medio jcaOgcTo^iu , aoristo 
primero activo >i,ce.9€7aa, «,5, g 
Ket^/Jí/Mí, ec/?o d¿d/o, aoristo primer© 
, ^  En xccAí^ , llamo , perfecto sinco-
pad© xg'xA/jjccc 
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Ká^-vw , y ^¿^o?, trabajo , futuro p r i -
mero medio x.ct/¿o'j/¿cc,{, aoristo se-
gundo activo Vkcl/uov , perfecto 
xe Kfitfittt* 
KctTct^ot/Gcti/ít), duermo , futuro xctrcí,-
íTuf9>)crD/-£ctí, aoristo segundo act i-
vo Jt,ctTe/ír'ctp9oi', de xa.TctS'áfJ'd;. 
KcpcLMÓa, y~epa.vvv/¿i, mezclo, f j turo 
primero Kípxacc , por sincope >cpá-
ccú t perfecto xt'x-psiKcL, pasivo u.tf-
upoL/xcLi y inf init ivo /cgx.pcw'xcu , t o -
dos sincopados. 
KAá¿¿), hago ruido, futuro pr imero 
xAáy^íü, de xháyyco, futuro p r i -
mero poético xex-Aáy^ffl, aoristo 
primero frxAotry^at» segundo e^Act-
yo ; , perfecto activo xg'x.Acty^ct, 
medio jce jtA'/iyot, de xAíiyúj. 
K A e ' a , y xActt'új , //oro, futuro pr ime-
ro jtActufint» j de JcAccúta: jcActi-Vít) de 
JtAcue'w , aoristo primero Vy-Á&van: 
perfecto pasivo xzxAdLvjUóL¡, 
KÁ.vf/j de xAÚwj ot^o, futuro prime-
ro x-Aúcr», perfecto xe'xAuxcc, ia i -
per-
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perfecto, y aoristo segundo Vx-Xw^ 
imperativo jcAv9< , participio jtAús, 
xÁvvroí. 
Koptrróa>>v^> sacio, futuro primero 
xopt'cco y meo, perfecto xe>copwa, 
de xopg'í», perfecto medio xeVo/ct, 
K / á ^ , c/áwo, futuro primero xpága. 
aoristo primero ¿V /^c t , Át ico 2?c£ -í 
xp^ct,, aoristo segundo e^p^/ox, 
futuro segundo xpaya , perfecto 
medio xe'^pctyct, 
k p e V ^ * * ' s ^ Í0J f^d iente, futuro pr i -
mero medio xppáatpM-
Kvpa , xvpojxai, soy,a[canXp, futuro 
. primero eolico xú/o-w , y de aquí 
aoristo primero e'icupcrrt, 6<:c. 
Atí-y^áf^ , sorteo futuro primero me-
dio xAupácroftctí, de xXTipóoo i perrec-
to activo Ae'Aw^cc, Ático e{^Xa> 
medio Ae'Aoyxct, aoristo segundo 
activo Vacl^ov de A ^ w , futuro 
A> i^ , desusado. 
Mpúivéi) y recibo , futuro primero me-
dio a 4 0 / ^ í ¿e ^ ^ aoristo segun-
do 
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do e A ^ o f , perfecto AeX»^ct, Á t i -
co á'Awpct, aoristo primero pasivo 
gAvKpSw, fucuro pr imero A>Kp9wro-» 
AAi/^-ávíi), ocultóme, futuro primero 
activo AVi» , medio ÁrimpLcn , de 
Avi56>, perfecto medio AgA»9oí,, ao -
risto segundo 'íXclÜov , perfecto pa-
sivo \éhmpcoLíj aoristo segundo 
medio íácí$ó/¿w. 
A t í i f o ) , dejo , futuro primero Átí-^a, 
aoristo segundo '¿\17rov. 
M&ívojuou, estoy furioso, futuro ¡xclvoZ' 
fjicLi, perfecto medio [aí^vcl , ao-
risto segundo pasivo tpáj/ím 
MctiSáva, aprendo, futuro primero 
medio //ctSwo/^ctí, de y ^ í a i , per-
fecto activo iJLi[xá$mci,, aoristo se-
gundo g/^ ctGov , del desusado ¡¿üfeo. 
Máp^o^ctí, peleo y futuro primero /¿ce-
yg'cro/^ ot,/, y 7¡(ro¿¿(u de/¿Ayéa : se-
gundo jucL^ovju<ti aoristo pr imero 
medio 6^ay>)a-á/A>i)') perfecto jutyA-
2,9 o Griega. 
MéAo, cuido, por lo común cntei> 
cera persona, perfe^o medio poé-
tico /^/-wAct, fumro pr imero ^ s -
Avic™, aoristo pr imero e^éA»^.^ 
MeVca , $ m h , futuro primero fiívS, 
aoristo primero e^ívct, perfedo 
m/dm&n de ^ í é ^ 
M ^ y v ^ , /¿íyw/¿' > ^ ^ ' fLltnro Prí" 
mero fdfy*, aoristo segundo pasi-
vo eftíyW de p íya , 
U ^ w m * acuerdóme, futuro pr ime-
ro medio f imn /nA i , perfecto pasi-
vo tápmp.ú de /¿vaco, paulo pos 
futuro ¿¿e/¿v)icrD/¿cu. 
Mopyyw, /íw/>/o , futuro pr imero ¿aop-
Ja , de Atopyw. 
NgyMú), apaciento y futuro primero v«-
^¿J, perfecto vwkpsm®^ aoristo pri-
mero m ^ ^ 
Níí» , doy senas, futuro primero vívcto, 
de vet;». 
%ctíya¡1destrozvi futuro primero | W » . 
& jnv f i i , Át ico por avyívfii, entiendo, 
futuro pr imero J u c W , aoristo p r i -
me-
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mero avvlÁ-iccL , Ar ico £vHyw.cL, 
0 " ^ a t huelo, futuro primero o^scra^ 
y Muy perfecto ¿(^xot,, perfecto 
medio S^ct, Át ico ofroafra. y a^a -
i^ct, perfecto pasivo oktucu , Á t i -
co é^craít;. 
O'Íojácli ( po r sincope oTju.cti) pienso, 
% oTei, 3 oígr^ j , imperfecto ¿¿¿¿m, 
sincopado w ^ w , futuro primero 
medio orAav^Ai, de oiéojucu, aoris-
to primero pasivo ¿¡^m. 
O'í^ofict i , voy s futuro pr imero me-
dio o^W^ tsu , aoristo segundo w-
O'aaÚúj , y/*/, pierdo, aoristo pr imero 
cúáíodC) perfecto medio wAct, Á t i -
co oA^Ací, aoristo segundo activo 
ooáov : medio ¿áójuws futuro segun-
do medio oáov/lcai. 
O^pxcú, veo, imperfecto ié f&y, per-
fecto activo tápATta,, pasivo lápA-
fioLí 7 perfecto medio arico oTraTra., 
por ¿37?j. , de otítcú , 'o r^Tojudn • veo, 
Cff iyla ofuivy.1, hf&iat, p r o , futuro p r i -
T z me-
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mero o^ótrw , futuro medio oiioZ-j 
fien ? perfecto activo ¿j/Aojcct,, Át ico 
O*¡¿¿pyrjpi > limpio y faiwo pr imero 
opófécc de o//ip7&!. 
O V , muevo, futuro primero o/a?, 
Eol ico opera, plusquam perfecto pa-
sivo ¿p^v , perfecto medio ¿pot, 
Át ico ofap^. 
O'cpei'Ató, por sincope o(pAM , deho , fu-
turo primero ItyuXwon , o(pAvi3-a), 
perfecto cocpAwot,, de seo , aoristo 
segundo «(peAoi/ , sincopado ¿cpAos', 
ná^a)T ^¿jí/e^co, futuro primero me-
dio 'Ttííavfictiy ntncropLcLi de -^vi^!), per-
fecto críTráfinJtct, medio TrgTj'oi^ ot, 
que con 9 añadido sale de-TréTTom, 
perfecto medio de tcmm, trabajo, 
aoristo segundo WclJov. 
XleTcLwvüi, vfii j estiendo, futuro p rU 
mero p^maca, perfecto -Tre^íh-cixctj 
por sincope Trá^rraxct , pasivo 
Tg-^Tct/Acci, del antiguo TTíráco, 
t l^y^ua, T r ^ y y ^ j , c lavo; f amro prU 
me~ 
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mero - ^ ^ , perfcí lo medio ^ s -
•ruyít , aoristo segundo pasivo 
WJy / ' v , de «TTiiya , y de este pego 
castellano. 
Vlíjit'xpyfju i enciendo, futuro primero 
^pítcr® y aoristo primero 'i'Kpyíau, de 
Uirrpáaxco , Típct^ co , Típé^co rendo, fü " 
turo primero ^páota, perfecto -ttí-
vrpa.'A.oL) aoristo primero eTre/ao-ot, 
eTT/Jcto-ct, perfecto pasivo '7t¿'7cpa.¡xcUy 
aoristo primero WpáGw. 
FI / í», ¿£-¿0 , imper fedo gV^ov, futuro 
pr imero -Trcccrea , perfecto TrgTrajtoj. 
de ttcco , aoristo segundo éVioy de 
i r a , futuro segundo medio tt/o-
fjcLi por 'TrioT/u.a.í, perfecto pasivo 
TTÍTrai/xcii, aoristo segundo de i m -
perativo activo Wi%\ i de '¡ri'ju.i, y 
tcú^i con apócope-ira j d e - t t ^ í . 
n/^rreo , c ^ o , futuro primero Trrca-
crco aoristo primero V m v m & i ^ r - f 
fecto •TréTTax.ít, y su participio 
•^rg-jrraxcsís, sincopado TrgTTT&s y 
T 3 ere-
¿94 Qrtegd. 
' f f iTmáí de rtróa y aoristo segundo 
V'manv, i Vrtievc, medio Wícrá-
fWü} futuro segundo medio -^g-
T l A á ^ a j / o ^ o , futuro primero ttAcU 
o-a, pcifccto -TráTrAccjcA pasivo 'tts-
r i A W ú ) , v k , fcj^o , aoristo segundo 
hiftwfot, herí el cuerpo, e'^rAayov, 
fcerí e/ animo. 
XluvQcwojíAcu, pregunto, futuro prime-t 
ro medio ^etítro/^ctí de ttsúOo^cc/, 
perfecto '¡ri'Ttva¡jum , aoristo segun-
do medio ¿TruSo^w. 
P'g^co , y Vp^a>, ^ o , futuro pr ime-
ro pí^ co , por metátesis V f ^ a , ao-
risto segundo Vppg^ct, «'pe^ct, y 
g'p^cc, participio de aoristo pr ime-
ro pasivo pe^Oíí?, Derfecto medio 
e opyct, de 2 pyw , por g'ppoyet, plus-
quam perfecto un pero debe usar-
se con cautela. 
Í í 'cb, fluyo ^ corro ^ futuro primero 
¡íívgcú, p'j/io-ca, perfecto \ } ¡ ú m ^ ao-
l i s -
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rlsto segundo pasivo m>m, acti-
vo ippuov. 
f p k s , pv/ui» digo, aoristo prirnero 
pasivo gpp>iSw, ¡Qw , futuro p r ime -
ro j tmmf£m, siempre con y en los 
tiempos que nacen del aoristo 
pr imero. 
V'vyvvco v/ui, rompo y futuro primero 
p ^ a , aoristo pr imero VppyíPct, per-
fecto medio Vppcúya, por Vppvi'ya., 
aoristo segundo pasivo gppctyw. 
T'mvóce , vjíii , corroboro, futuro pr i -
mero pácra , perfecto pasivo e'ppV-
f¿cLi, futuro pr imero medio páan-
jutcLi, perfecto de imperativo pasi-
vo Vppcecv 3 ten salud, 
"XQmvco , v^ jh , apavo, futuro pr ime-
ro tkésh, k<m 3 medio o-CsVo/^ ct/, 
^lOD/^ctí, aoristo pr imero activo IV-
Qnaví, segundo pasivo VvCm , per-
fecto activo Va^nxct, aoristo segun-
do infinitivo pasivo vwiv^á de a d a 
'Xtí/cú, conmuevo, aoristo primero e'o-et^  
col 3 Voivcl 3 i n ñ m ú \ o aivoTxiy criZcLi 
T 4 par: ' 
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paidclpio cteúotxí , v&é&S;, perfecto 
pasivo V<xovf¿cii s GÍ<Tbj¿cLiJ aoristo 
primero etruQw de (tvcc. 
Svjto/W^í j pudrome, futuro primero 
medio ayi-^ o/xcLi , aoristo segundo 
pasivo w¿!7ím > perfecto medio oi-*, 
fatéí&m hago libaciones, futuro p d i 
mero o^e/ozo , de aTtíi^a aoristo 
primero Vamiavi , perfedo pasivo 
. € (T'TríKTlÁCU. 
"Sbmpísnmi privo y futuro pr imeroct í - j 
pvxra, perfecto kffi^ptiim de tírtfía, 
^Tcpewvcc , vju,i , tiendo aUo en el suelo 
como esteras , tapices , & C i futuro 
primero a-wpiazú, aoristo pr imero 
giTTopícra, de crTüpía. 
§ aT^myva, vfxi^lo mismo i futuro p r k 
mero <T7^cóace3 aoristo primero é& i 
XXta> > reprimo 7 no está en uso, véa-
se g ycú. 
[Tcivvéco, futuro primero Tetera , per^ 
íecto activo rgra/co,, pasivo Tg-v*-
¿teu de Tttm, Té-
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T é / ^ j corto , f l tu ro primero ^/¿ce, 
rfJLYíía 3 Tfmm , perfeíto TgT^jj-
xct, pasivo TÍrf¿yifidLi, aoristo p r i -
. mero Ir/jL^m, aoristo segundo ac-
tivo i vsLfx.a», Vtíjxov 3 t'rjjmyov, e t -
¡¿cLyov , futuro segundo activo r a -
ftía: aquí se ve que algunos t iem-
pos son de T/¿vi<rc-a 3 otras de 
TfliCú. 
Twyyo 3 fabrico , futuro primero rey-
^¿ü, aoristo primero ^reü^etJ, se-
s gundo t'TV^ov 7 perfecto pasivo 
TÍTuy/aai. 
'Tí%'ztÚ3 paro, futuro primero medio 
méjtpjkeu 3 aoristo segundo activo 
V-tíilov perfecto medio riroicaL, pa-
sivo TÍTíy/xoLi, aoristo primero pa-
sivo gré^Sw. 
T iya • pa^o futuro pr imero rícrcc, de 
TÍCü. 
TiTpaiva 3 orado , rf»»o-m0, futuro prí-
mero rpúaai de t¡¡¿có , perfecto pa-
sivo Tirpvjuou 3 también hay Tirpáa, 
TíTpffio-xc», hiero futuro primero tyé* 
z ^ S Griega. 
m aoristo primero eVpííOTK, pcr-í 
fecto rirpaKiL de Tpoa. 
TAá<M } tolero, futuro pr imero t A W , 
aoristo segundo V r \ m de tA j i ^ í . 
Upíqx» y alimento , futuro primero Gpe-
4*® i aoristo primero V f ^ c t , per-
fecto réypiQoLy medio rÍTfo<ppLi'pz~ 
siyo TÍfpcL/¿f¿cLi 3 aoristo segundo 
Ipi^ccy cono y futuro primero ^pg^» 
perfecto frthpépma., de frfctfx.ía), 
aoristo segundo l'^pcc^ov, futuro 
segundo medio $'pa,f¿dv/¿aLi, perfe-
cto medio Pí^pojuct. 
íTpáycey trago y futuro segundo me-
dio (páyofxcLi por (pcLyovi¿cLi , ao-
risto segundo g^ctyoi/ , de <piyay 
o de (jpír/a, futuro pr imero medio 
Tpccfyficti ? aoristo segundo activo 
«-rpar/ov , y de su participio tragón 
en castellano. 
Tsspoira , soy, logro por suerte , f u -
y turo pr imero medio mt í^ f im de 
- t í ^ o ? , perfedo Tiru^yw.cL de t u -
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v e a , aoristo segundo l ' rv^ov, per-
fecto paávo rinroyficLi 7 TíTívyfic/Ay 
aoristo segundo medio éiMp/óftw, 
participio de aorirto primero pasi-
vo Tivy^fús. 
TV¡crvvoL¡//ct¡, prometo, futuro pr ime-
ro '\jma,)¿ñ(yo¡ucíi, perfecto xsmttr-
yy\fxcLi 7 aoristo primero pasivo 
•Kscs-ta^fm, aoristo segundo me-
dio \¿&t<j'xpy$¡í. 
^)ip¿» , llevo) futuro primero oíaoo, del 
antiguo oía , aoristo pr imero ^gy-
Jtct, segundo vvíynov de ívéy^^, per-
fecto medio wo^ct,, Ático gvwoyet, 
como de We^® , perfecto pasivo 
y\Hy[¿cLi, y \vy\ny¡¿cLi, aoristo p r i -
mero pasivo wi^Am 3 y meí-y^w. 
fyióycc, ^ 0 , futuro primero medio 
• qíótopcLi, qvjfyZficLi, perfecto pa-
i sivo ^¿(pvyfioLi y medio ^¿(pvyoL, ®i~ 
qtvya. , aoristo segundo attivo 
e (pvyov. 
( ¡p jÁm, prevengo , esto es me antici-
po futuro primero $fé@» de cp^-á», 
per-
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pé r f i do Vffictxa. aoristo primero 
VtpJ&cv, y segundo I^Sw, participio 
o $^ás , afro? , de (pjy.jui. 
^ ^ í ' ^ , púdreme , desalóme , futuro 
primero (p -^iVa de (p^úü. 
cfípiT^, tiemblo ¡ tirito j futuro prime-' 
ro wf^co, per fedo 7^¡Rfe&í 
^ W l , produzco j futuro primero (p^a» 
perfecto T r^^c t aoristo segundo 
¿'(pw ní yy ,. de (pv/xt. 
Xaípai, alejrrome > futuro medio ^c t -
pixro/jtcLí, de ^éí^tó , aoristo segun-
do pasivo ívápw. 
Xctt7x.it;, bostezo i hiéndame , abrome^ 
futuro pr imero medio ^s tm^a . / , 
perfeólo medio x ^ w v x , aoristo se-
gundo a d i v o V'vdvov de ^ctífü?, 
Xsa , ¿ m w ? ^ futuro primero ^g ; ; -
mtm4 de ^ g ^ , aoristo primero gr-
X ^ y poético Vyjvct, de inf. y j ^ -
'Xpawvúo, úpu , coloco> futuro- primero 
P^&'o-ú!) de p^ pcéffl , perfecto pasivo 
Xüyffl, derramo j futuro primero V ' -W 
de fcé&t X«y-
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%üiwm , amontono tierra para vallados, 
(¿pe. futuro primero yáaa de v¿»¿t). 
Q'^-áft;, doy empellones, fucuro pr ime-
ro ¿üY c^í) , y oaicc de ¿Sa , aoristo 
primero afvavt, aau^y í'axm,, per-
fecto pasivo cófyifccLi, (¿cr/Aiti , y 
g ¿üíTjtict;. 
CÍvÍoijícu , compro, futuro primero 
¿yYtTOfjLctl , pC l f cc to MíHfX&í, AtÍCO 
l&WfAtüf participio mnfdv&i de per-
fecto. 
Estos son los verbos que llaman 
anómalos , y aunque hay algunas 
anomalías, son por la mayor paite 
dcfeólivos. A lgunos tienen mas t iem-
pos que los apuntados en la lista} 
pero son fáciles de conocer , y for-
mar de ios que pusimos, añadiendo 
ó quitando aumento , y dándoles su 
propia terminación , según la analo-
gía. Otros hay compuestos de algún 
simple de la tabla , ó simples de que 
se compone tal qual de lus déla lista. 
D E 
3 o í Grieg 4» 
D E L A I N V E S T I G A C I Ó N 
D E L T E M A » 
L A investigación dd Tema, ó raíz ( (esto es, buscar el presente en 
los verbos, y el Nominativo en ios 
nombres) me parece tan fácil, que 
pensé alguna vez no ponerla , y no 
acabo de admirarme de los Grama« 
ticos que la tratan con proligidad. 
Dcxando por muy fácil la de los nom-
bres páralos verbos defedivos, é irre-
gulares, el medio seguro es tenerlos 
bien leydos , ó recurrir a Jos Diccio-
narios que los traen, basta la listad 
quien la lea bien y á menudo. 
En los verbos regulares mirese 
siempre á los paradigmas, y por la 
íbrma se conocerá el tiempo, cuya 
raíz se busca , resolviéndole después 
por el orden contrario al de la for-
mación, vendremos á parar en el 
T e -
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T e t m . V . gr. hemos de averiguar h 
raíz de esta, voz JcoAct^^ycu , haver 
sido golpeado í digo así. Este es aoris-
to primero de inf init ivo de pasiva, 
como se colige de vóffim.ad, el ao-
risto primero de indicativo del quai 
se f o r m a , scú IxoAáffim , la tercera 
persona singular de perfecto pasivo 
de que sale el u l t imó es «.exoAct-^Tct,/, 
Ja segunda x.íxqá.cl-^cli , y la pr imera 
XíKoAoLjuj&oLí) c o m o I réTV/í¿Ji¿c'J) Z Tg-
rv-^cti, ^ TgTxt'^ 'Ta.í : perfecto aótivo 
deberá ser x-gx-oAcupct, como réTu^oL.: 
futuro pr imero x,oAcU[/c», como r ú ^ a : 
luego el T e m a será de los que hacen 
el futuro en 4^», y el pretérito en (p<xf 
esto e s , algún presente en $0 , Tra, 
t T » i ó en (pee i voy al Diccionario 
y encontraré xoAá^-ra , fo/peo, y si 
el verbo no se usara en ac t iva , ha-
llaría xoÁciTtTojuoLt, Aqu í advierto que 
quando el verbo no tiene a d i v a , pa» 
ia sacar sus t iempos, se fingirá como 
en latin. 
DES 
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D e los adverbios unos significan 
cantidad , "TWSüi j quanto , rocrov, tanto, 
ohíyov, í^ oco, ctAi?, bastante : a la can-
tidad i-educimos los de numero , ^rpa-
rov , primeramente , cL^rct?, ^má x»?^ 
á í í , r p í í , ¿ox, tr^j Tíifcei Otros escen-
sion , fiÓLÁa,, mucho , ccycty, demasía^ 
¿o: otros diminución ^oAis , apenas, 
0*c. Otros movimiento , como r á -
^íctto, , prontisimamente : otros t iem-
po , vvv aora, %0é5 , ayer : otros lu-
gar , 'Ttov , donde ? giraras j adentro. 
§ L o s de calidad tienen varias ter-
minaciones: exemplos, crocpa?, sabia-
mente } (¿Ícl ^  con fuerza , ¡^¡ct, pr i -
vadamente 3 en particular 3 y estos dos 
son verdaderos nombres en Ab la t i -
vo , y y) jl^iy donde , tocút>), por aquí, 
mi . También son de calidad los si-
guientes, Jtpixpji, á escondidas ^  kvau-
ficúTÍ, sm sangre , a^ítí , ¿ lo Ateista, 
KoaKiwn o<j , tan espesamente como caen 
los 
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los granos por los agugeros de un cribo, 
t J t ráJV, d la larga , tendido , AáJ, 
<* coces , papcL'icTTí, it la Romana. 
^ Ot ros adverbios son de exc i ta r , 
^Tct a y g , ea , wjm , de mostrar , j'JVJ, 
f aquí > de desear á , eT0e, ^  ^ 
de afirmar f f i f a w , í/f Veras , c/err^I 
Wíwfe, de negar o¿ , o¿jc , ov^ ¡ ¿yy^ 
Á t i c o , «o, ík ningún modo, de jurar, 
p k , Ú - , ved , Át ico yetí^/, de veras , <* 
jfe mía, como soy: v. gr. ju¿ &[cLyp0r 
Jove , ^ d Tños , uso en Castellano, 
Mathéo Alemán en su Ái£irache. 
Ot ros de p roh ib i r , ^ , no, / ^ r e , «¿ 
de conceder, g ^ , , ^ 7 í t ) him est^ 
doy de barato. Para preguntar hay i n u -
merables, tto^í , ^ov , ¿onde \ en donde* 
v ó h v , de donde ? ^ e , ; 4 ¿on¿e ? ^ ^ 
for donde í^as, cowo ? e^c. De comí 
parar , ¿^AAo;/, 9»^ , ^ 0 1 / . men0Sf 
D e juntar, ^*í6 , juntamente , de se-
parar , ¿m, , , / » , ^ ^ ^ De cau-i 
sahdad , ^gxa , por , a causa de, 
4e congetura , t m t r á ^ * , tu-
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yóv , acaso , (jui^a, y otros infinitos. 
L o s adverbios de lugar significan 
según es la terminación : ios en o9í# 
oí , ovy denotan el lugar en donde: 
V. gr. oupctyóOi, en el Cielo t oi%m 3 en 
casa , g/aoü , en el mismo lugar : Los 
en ofey significan lugar ¿edonde : como 
oupctvoOgv , ¿el Cielo: los en <N, 6 en 
ere , indican el lugar á donde: v. gr. 
Meyáfct^e , á Me la ra , o^ wooí , a la 
misma parte. L o s derivados de pre-
posiciones con una terminación sig-
nifican en donde y adonde : x¿tc¡ en el 
lugar de abajo > abajo, y al lugar de 
abajo. 
L o s nombres propios de C iuda-
des , que siguen al articulo femenino 
forman los adverbios de lugar en 
donde, con w , cto-/, los de donde en 
Ú » , y en ctOei/, y en a¿¡g los de adon-
de : v. gr. AOWí , fetenas, k'§moíf 
en Atenas, k'b'wy&iv, de Atenas , A'0>i-
v&Qí 3 á Atenas: O'Au^tTn ct, Olimpia, 
O'Ay^Tríctffí, en Olimpia: esto imitan 
al-r 
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akunos apelativos, como v fafcL, la 
fuerta, & c . 
§ Los adverbios de calidad en W, 
se forman de los Genit ivos de p l u -
ral , mudando ^ en cr: v. gr. o-oípóí, j í í-
hio. G . plural o-oípSv • adverbio crocpas, 
sabiamente. 
Los adjetivos neutros se tienen c o -
munmente por adverbios, así en sin-
gular como en plural', pero no lo 
s o n , pues hay elipsis de la prepo-
sición x a r á , que los rige : v. gr . 
r a / ^ , 'VeloZjnenTe ^  sudIq. x.ctrá , coa 
pronti tud, de modo que el adjetivo 
neutro tiene fuerza de sustantivo, co-
m o en castellano lo libero, por lioe-
re%a: (¿Aé-réi S^ eivÁ $ mira jero^mentet 
esto es x-ctrá £ m i , con lo feroz^ ea 
lugar de con ferocidad. 
§ También se reputan po radve r -
vios algunos verbos, como ctye,<p2-
pe, ea , vaya , trae , H t , rff , en Cas-
tellano alón , del francés ailer t cíxpí-
Aof > ¿5, e, o/Wd rjue yo i t u , aquel, ao-
V 2. ÜS-
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rístu segundo de ocpe/Añ) , dehol 
Las intergeciones se comprenden 
en los adverbios , unas son de llamar, 
a ó ola y otras de burlarse , Ih, otras 
de alegrarse, íou, bueno í otras para 
reír , ct, «-, *? ct, «.> h^ ha, ha, ha, ha, 
otras para dar el parabién , zZyt, sea 
norabuena, otras para admirarse, a . 
Dios \ otras de dolor , cu , o/, ow, ¿oy, 
fc^ i I» l otras de indignación , m , 
a>, f u \ otras de amenazar wclí , ay 
de ti 3 &c. 
DE LAS PREPOSICIONES, 
De las preposiciones unas son se-
parables, que pueden estar por si so-
las en la oración rigiendo algún caso, 
y rambien sirven para componer: 
otras inseparables , que solo se hallan 
en composición. Pondremos las se-
parables en los versos siguientes, ad* 
virtiendo que caso rige cada una. 
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separables , y sus casos. 
(1) E ' J , ccttó, «TTpó con o&m' , solo 
rigen^ 
Geni t ivo: (2)ev> y ff¿K solo 
Ablativo. 
(3) Acusativo piden iU y cv¿, 
(4) Ka-Tct, ^ i á , u^ rép , ^erá , son 
capaces 
De segundo y de quarto : C1)) 
•rrpóí y áyt¿(p/, 
ristpol, Trep/, añadiendo e'7r», con 
« / 
VTtOy 
C o n tres casos se hallan mu-
chas veces. 
(6) M e r a , jcot/rá y ¿vá , en los 
Poetas 
Se ven con sexto caso , no en 
la prosa. 
( O Rigen solo Genitivo á5c (si em-
pieza por vocal la dicción siguiente 
se dice ^ ) ot/Tró, •tfp'o, ¿ m . (2) \v y 
vóv quieren Ablativo no mas. (3) á$ 
y 5 r 
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y ¿yct, solo Acusativo. (4) Las áel 
numero quarto admiten G . y Ac» 
(5) Las del quinto G . A c . y Ab. (6) 
^gret , •no.ri, y «va se hallan en los 
poetas con Ablat iyo ; pero no en los 
prosaicos. 
^ Algunos creen que no hay Ablat ivo 
en G r i e g o , poique siempre es se-, 
mejante al Da t i vo , y dan este caso 
á \ás preposiciones , á que nosotros 
atribuymos aque l ; pero Cicerón dice 
in ¿Tropa, en perplejidad , donde «-^ ro-
pía es Ab la t i vo , porque la preposi-
ción latina m no rige Dat ivo. 
Las preposiciones separables, quan-
do están fuera de composición r i -
giendo algún caso , tienen varias sig-
nificaciones, según los diferentes ca-
sos que r igen, y en la composición 
también significan de varios modosa 
todo se hallará en esta 
LIS-
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separables. 
i , A ' f t q i , con Geni t ivo signifícale 
acerca de cLf¿<pl oupowou r ypctcpvi, ejfff 
escrito trata del Cielo: di rededor de, 
cL/xtpl r fó ttcAíoí , al rededor de la C i u -
dad : por amor de , QoiCov t a f iQi , por 
amor de Febo. C o n Acusativo casi, 
acerca de, ct/¿(p¡ r d IC^ofJíwaiyTct, '¿tv, 
cerca de setenta años, acerca de, sobre, 
iiójuot ccjxtyl Qvcríctv, leyes sobre los Sa~ 
crijlcios, 6 acerca de ellos , junto ¿ 
¿//-cp' oÍAct, j«Kto al mar , acia el Ot 
¿yM.(pí roí/ K^pov s Ciro, y también los 
compañeros de Ciro. C o n Ablat ivo sig-
nifica de acerca de y como ¿/¿cp/ /¿.áyv), 
de la guerra, acerca de ella ^  y también 
f'or , por amor de , v. gr. ¿/¿(pí yfvot/x.í', 
po)4 unamuo-er. E n composición equi-
vale á circum , ¿//(pi^otAAía, /?ec/?o íí/ 
fcí/^í/or,abrazo , a / z ^ i ^ o ^ a , dudo, ju%¿ 
go por ambas partes. 
% A'f x , siempre rige A cus acivo (los 
V 4. poe-
r3 i i Qrlegd: 
poetas la usan en Ablat ivo , ¿ya / S ^ 
//.o75, sobre los altares s ctfct awTrTpoú) 
con el cetro) y signifícalos , en , entret 
V. gr. ¿yá r a ó/»?, por los mo ntes, ctya» 
"XJcífai. 3 en la mano, ctva. 'xpcorovs , en* 
tre los primeros. Quando compone 
significa reiteración 3 como el re caste-
Uano , a.vcí.Tpí'^ cú, recorro, huelvo ct 
Correr , clvcl&cláXco , retardo : También, 
significa arriba ^ sobre ^  kvaJocLiya, subo^ 
¿.votbAíVa 3 miro arriba, a.yciQiQá.t)coi 
hago subir, 
3 A ' m , por y en lugar [de: "tv amf, 
eyoí) una cosa por otra , ctyt* S^ ovÁoVj 
por Siervo, en v e ^ de Esc lavo, vale 
también por, por causa de, ctvrl xép" 
£ov$ 7 por i a ganancia. Compon iendo 
significa oposición, como kynXkyas^ 
contradigo, ¿.yTiCcLÍya^ resisto: igimU 
dad , ¿yTifeoi^ igualá D i o s , alterna-
tiva , y retribución , como ¿ m ^ / i 
fcofti, retribuyo: también puede deno-
tar comparación, traduciendo ¿v t / -
| í ^ , comparable & los Dioses, i&c. 
A -Tro 
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4 A ' ^ o rige G e n i t i v o , y s igni f ica 
d e , desde , ¿tto w m , ^e /d i naves, q u e 
es lugar ¿e donde , ¿tto -Tra/^íúv, desde 
la mne^. > co« , foY , ¿<?, en sent ido 
de m o d o y causa , ¿vro ^ t t o ü ^ , f o<», 
<í/f¿ío, k'rro ^ccpcis, ¿e ^ 0 ^ 0 , con el 
go^o Usase para espJicar la p r o f e s i ó n , 
pat r ia , cond ic ión , y estado , w ctno 
t oü Tripi-Trárov , /oj í/e/ Pe rca to , esto 
e s , /o.f Peripatéticos: y quando u n o 
ha sal ido de a lgún cargo , c o m o oí 
¿t to ¡mf "¿zs-oLTeíai, /oj ^«e /;íí» salido 
del Consulado 3 los Exconsules , en fin 
s i rve ai ve rbo pas ivo , y signif ica ^or : 
V. gr . c/tto tolí ©eoií txKiyíTO.i j « e l e ' 
g idopor Dios, E n compos i c i ón a u m e n -
ta , c-.'x'oTtívaí, estiendo, s igni f ica te r -
m i n o de donde y á'/Wp^o/x.cu , marcho 
de j contrar iedad , ¿^rctpí'o-x.gi, desagra-
da 3 pr ivac ión , ¿^oy^áo-Ju» , desconoz-
co , desecho, desespero. 
5 A<ct, c o n G e n i t i v o s i g n i f i c a / w , 
<t través de , ^or wcí/zo ¿e, ^ i ' ¿yop^S 
^oy c/ mercado j esto es 3 acravesanda 
e l 
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el mercado i juntase c o n el t i e m p o , ^ t ¿ 
yü5tTÓ4 , de noche i c o n el m o d o en es-
te sen t i do , S'iol rtMiovav á/Treív, ablar 
layvo, ó con muchas palabras, s ign i f i -
ca la materia de que se hace a lgo , 
£ i ¿ (lorcLvav <$ú.ff¿cLXov , medicamento 
hecho deyervas : i n s t r umen to , ^ i ¿ /u.¡~ 
AcckoS ypátpei, escribe con t inta. Q u a n -
d o r ige Acusa t i vo signi f ica la causa 
final , o e f ic iente , c o m o ^¡ol rov cLp~ 
v o v t x Tctrjia ttoíS , por el Governador 
lo hago : por en sent ido de t i empo , y 
lugar , fría, w k t c l , de noche , por la, 
noche , J ^ / gi'Tsct, por las armas , p a s a n -
d o por entre ellas , (¡on ayuda de : y. pi% 
^íÁ. ©góy, con ayuda de Dios. E n c o m -
posic ión tiene fuerza de sepa ra r , c o -
m o dis en iatin , h m f í v m , disciemot 
PicLÁcLfíQáva), tomo separadamente , 0 
cada cosa por s i : T a m b i é n s ign i f ica 
allende y de l a otra parte y c o m o h<£* 
Qcttvcc , paso allende , ó d l a otra par~ 
te de un r i o , & c . ^ia.^<ÍÁXa¡ , trans~ 
por to, aumento c o m o h o f i ; » , ver m u * 
cha. 
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cho , penetrar, p o r med io , c o m o h d ^ 
q i v y a , ^«to por medio. 
6 Eí?, A r i c a sé ^ c o n m o v i m i e n t o 
/ a l g ú n k i g a r - ó c o s a , ¿5 E ' ^ A ^ i -
eríctv , ¿ la Iglesia, p a r a , c o n , v . g r f 
Jamado fa ra con los M a c e i o n m \ s tg-
r i f i c a también o m , cerca de , Í l ^ w c l -
n-rv , ceí'Cd í/e c/Vwfo , y C5«fríí , á í toi» 
^ V - ^ i ¿ ^ e/ / '«ei/o, T a m b i é n f r f m , 
c o m o causa final, á? to r u ^ T v , f¿í-
m , ó /7or / o ^ k , ponese p o r k c o n 
s igni f icado de qu ie tud : v- gi '. & ™ 
p¡mv í c t v , estuvo en medio , a l g u n a 
vez es preciso stfp&í su A c u s a t i v o , 
¿$ .T^cKrxáAou, á la casa del Maest ro , 
suple oTxoi/. E n compos i c i ón signi f ica 
m o v i m i e n t o <t lugar , ácccyo^cti , i n -
tYcdu\co. 
7 E'x. antes de c o n s o n a n t e , y ^ a n -
t^s de v o c a l dignifica de , t e rm ino de 
donde , y tiene G e n i t i v o después de 
si : V. g! ' . 23c t~5 A'tIíjcvÍ?, í/e /¿í .Át ica, 
oí ex, t ^ ^ T o a s , los del Pórtico , abí 
lla^ 
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l lamaban a los Filósofos Estoicos: 
suele significar exceso, como gj a^rai/-
Tav ¿vpo$, mas pálido (¡ue todos. E n 
composición tiene su fuerza natural 
de significar termino de donde y como 
éJc£ctAAá), echo de alpm lu^ar : T a m -
bién aumenta , v. gr. I v ^ í m , bebo del 
todo, apuro , y denota presencia , ctf-
rám , como s^ct^ ccpTctvít) , peco en pu~ 
hlico , y en presencia de todos. 
8 E*¿, en con significación de quie-
tud , y del estado de una cosa, v. gr. 
«v kyopaL, en la pla%a , h (poCa , en ie~ 
mor t algunas veces debe suplirse su 
'Ablat ivo , callado por Elipsis , v. gr. 
ev S't^ aiGxciÁ.ov , en casa del Maestro, 
suple o<W Suele tomar la significa-
ción de ¿5 , como JpavvS h \f/oí , a(t~ 
ddz^con migo , 6 contra mi. En compo-
sición significa quietud en un lugar, 
disposición , habito , in latino , como 
dice Vergara j lju,/A.im , permanece en7 
$0t)&\Xm , echo en , iniicio. 
9 E -tt/ > coa Genit ivo yale en , so» 
hre» 
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Iré , in , sub , sufer latinos , v. gr ; 
he\ W™* en mi tiem?0 » ^ T ^ ^ S 
je^íf latierra, significa el oficio, v. gr . 
J ítTí roy ta/mÍou , e/ Tf íor^o, v o l u n -
tad , ecp' IctüTou , de su buena gana. 
C o n Acusativo a , movimiento a lu -
crar , como twl r w A ílíxíiy , al Atí~ 
cay y jfo»* > causa final, ítcI tÓvto^ 
por esto, también denota contrariedadi 
«•o *ii*fW al deleyte, contra el. C o n 
Ab la t i vo significa fin , causa, pode-
r ío , lugar y tiempo , W <iyot,9» 
croíS , por bien, ó para bien lo hago, 
W é/aoí , en mi mano , ó poder, ítcI 
"Tpotffj r a x J ^ > puesto el ultimo , ó í/fí-
í>«eí <¿e íoí/oí , movimiento a , como 
%fm toutús) (fepó/Aívo?, haviendo procedido* 
6 dejándose llevar é esto , persecución, 
como ¿pyúpioi' xvipu-flav étt lictívu), o/re-
c/>«^o í¿ r^ ¿/¿«ero 4 ^«/e» /e entregue* 
publicando bando contr* el. En compo-
sición significa tarde , después, contra, 
w y sobre , V. gr. t.iPim|'«fy , sobrepon-
$0* 
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vo , fopto en , WíQaÍvco i subo, é-m-
T t t y i t j i , opow^o muralla , c^c- suele 
d isminui r , como se ve en ¿-Tr/Agujcos, 
hlanauecino. 
i o Kctrá a con Genit ivo significa 
contra y Jcard Kíayjvov Ao.oí, oración 
contra Escjuino > también jo¿re, x a t ¿ 
'Xirpav éVea-g , cííjÓ sobre las , o contra 
las piedras s y de , acerca de, tccltcl TtÁv 
tcúv éfflmv, ablar de, sobrei acerca det 
todo : usase en juramentos , jtará, tou 
/¿íyíaTO'j A ió i , por Júpiter máximo, va-
le e n , xctroL , ví/pá)/, e» las manos. 
C o n Acusativo significa conformi-
dad, jcciTct MctrOoc,' ov tvccyyíAiov, E v a n -
gelio según San Mathéo, denota f ie -
quencia y multitud s xclt éVoí, £ ca-
da verso , causa xctr¿ nrenciv, d causa 
de la pobrera y según en este sentido 
que también es de conformidad, 6 
proporción , ^ctrca. Hy.cLfiiv, según las 
fuerzas, y poder. En composición sig-
nifica abajo, v. gr. >tctTctCct¡V¿ü , bajo» 
contraridad t como xa. rwf ím.) conde-
not 
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no , tal vez aumenta , xarctípopTi'^g.'^ 
pesar macho. 
11 M e r a , r ig iendo G e n i t i v o vale 
con i fJLircL tyiXm eli/cti 7 estar con los 
amibos. Va ld rá después, si rige A c u s a -
t i v o , v . gt . p t í r oAiyov , después de un 
foco y v en •> i3áx,Tpoy u» auríü / t e rd 
ve ipoc?, íe»/¿t e/ báculo en la mano^ 
también contra, v . gr . f i t r ¿vQ/'á'Trouí, 
cc;»ry¿í los hombres, y <* c o n m o v i m i e n -
t o , acia y ju,ít¿ vy¡oí5 e A ^ e i v , i r d las 
naves , acia la flota » deno ta el t i e m -
p o , c o m o /ígTcbwtTct, durante la no* 
che. C o n A b l a t i v o signif ica con , en, 
entre , /^erct, acpícn , co» ¿"//oj- , entre ellos. 
E n compos ic ión s igni f ica m u d a n z a , 
c o m o el la t ino t r ans , v . g r . ^ r a -
Gouyctí, paso á la otra pa r te , fxtrctfJLop-
<póú) y transformo, y a u n suele al terar 
el s igni f icado de l s imple , c o m o ¿te-
TaJN^áo-xa , desenseno , también s ign i -
fica entre en sent ido de par t ic ipac ión, 
[¿tTcLq¡Yi[¿i ablo ent re , /¿graAcc^oUa, 
yÉC/¿o ^ í ^ e , que es como participo 
con otros, fice. r ía-
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12. r U p á , con Genit ivo significa el 
termino de donde, oí -Trapa, anu, los 
tuyos ) los de tu casa, vrccpá, «hJVcrjtcU 
Aou 'TTopwofi&í i vengo del Maestro, de 
su casa, esceíencia, como-^ccpá-^-áv-
tcov ^ftoXóym cro(po? sabio sobre todos los 
Teólogos , presencia y contrariedad, 
V, gr. -Trapa ©e«f , delante de los Dio* 
ses, ó contra los Dioses. C o n Acusa-
tivo tiene varios significados que se 
entenderán mejor con exempios, Tra-' 
fá en yKjov, llegué ¿ ti , 0 á tu casa, 
'Ttctpa, to mj/JLQ&mvxúí, por casualidad, 
•Trapa t w cl^Íclv , mas de lo justo , ^ a -
pa ttoAo t>)5 á^'a? , mucho menos me 
su dignidad i menos de lo que merece, 
vrapa fiixfov yAjov víwi , por poco no 
vencieron , ó les faltó poco para vencert 
•Trapa t w oKv , junto a l camino, Trapa 
' t í j por qué ? Trapa TroTa/^ ov , allende 
del rio , ó de la otra parte, -rrap' A ' y -
yéKoví , í/e¿¿íjo í/e los tángeles , ó cow 
inferioridad á ellos, -rra/á Trai/ros , ío-
wf rí?¿íoi i Trapa ^/ay nftifty/, cada ter-
cer 
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cer dta, un dia si y otro no, ^apá 
i k Mcc^ctTijtct ícrTroocTux^s exeratado 
m las Matemáticas , cjue ha hecho es-
tudio en ellas. C o n Ablat ivo significa 
^ de asiento y qu ie tud, ^ p ^01' 
^cLrp&t^está en mi casa, 6 con m^oy 
alguna vez es a con m o v i m i e n t o , ^ -
f á T / ^ ^ í ' p ^ ; ^ ^ ir ¿ donde ejtd 
Tisafernes , ó ,/ -^m^ cow / / , tam^ien 
significa cercanía, y ^ í o ^ , cab% ^ 
p¿ &cc<n\u xÁfatpu t¿v w & t i f m h -
£<*.™áAa>V WQÚTKros} jmt0 al ^ ^ 
*t¿ el mas sabio de nuestros Catedráti-
cos , y conformidad, según, confor-
me a ^ f c L rv o v ^ Í o l , serH„ cos_ 
tumore. En composición unas veces 
disminuye la fuerza del simple , co-
m o Trctpopáa, veo de paso y €0n ¿ejh 
cujdo^ otras ia aumenta, como ^ , 
f ^ u v t ^ esponjóme temeranamente 
a peUgros, y algunas la destruve en-
teramente - v. o1!' c r ^n^^» ; , . ' 
> v. &i . 'TrcLpctvofiíGí traspalo* 
y quebranto las leyes , suele denotar 
cercanía, como ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
X cer-
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cerca, y se halla con significado de 
movimiento a , v. gr. ^ ¡ a 0 ^ * 
ven*o ¿, advento, salgo al medio. 
i t ngp/, con Genit ivo es de, sobref 
acerca de y ^ 4 ^ ' del alma , acer-
ca de ella > sobre el la, tratando : sobre 
en sentido de esceso , masque , ví^gf. 
w f i k-Tthrw y sobre \ ó mas que todos, 
con Acusativo es sobre > ó acerca de* 
rapí t * (poC^a « m f y i i ú y la fortale-
z a es fara , sobre , acerca de las cosas 
terribles. C o n Ablativo significa de, ex 
de iatin en este sentido, tté/í' x^p/ (piAa, 
íiwío í/e coraron : ¿* ííw/wo : ew , al re-
dedor de , Trtfi t ¿ aáficLri, e«t el cuey 
po, a ! rededor de e l : oficio 6 empleo} 
o¡ Trepi r á ¡epá. , /oj Sacerdotes, /oí </«? 
íe ocupan en los Ministerios sagrados» 
También se usa, oí mpl r h A ' á & M ' 
S^poVy ^ ilexandro ó su comitiva. E n com-
posición-significa a/ rededor , como 
circum latino , -TrípiCáXAcí echo al rede-
dor , rodeo : árcumdo , y aumenra co-, 
mo en latm p^r, V. gr- vn^ybof-'^tj 
es-
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fscedo , T&píÁvTrM , muy triste. 
1 4 Tipo j antes , delante , W o ro^ -^ro-
hé/¿ov, antes de la guer ra J -Sfo o(p9<iA-
^ a v , delante de los ojos ^ significa tam-
b icn por , c o m o •zsfo r a v koivcov v i^y-
oWtvcú, peligro por el bien común, es-
fongome por su causa , y en su f a v o r 
á pel igro, preferenc ia , TroAe^y '<%fo á -
l»Hjjf5 ctípeeTaí , antepone l a gue r ra Á Id 
f a \ . E n c o m p o s i c i ó n ret iene la s i g -
n i f icac ión que fuera de e l l a , v . g r . 
'StfoQctAÁcc, propongo, '&foficLv§¿vcú) apren-
do antes > 'zzfooLipov/AoLi, prefiero , vzfoíú* 
yo fxc i i , ruego por > & c . 
i y r i / o s , c o n G e n i t i v o d e , te r -
m i n o de donde y 'Ztfoi 0éov t ' ¿ y a ^ o . , 
de D ios viene lo bueno ^ ponese des " 
pues de l ve rbo p a s i v o , y va!e port 
Wo$ cü'KÓLvrcúV fefccmoíTCLi , es corteja-
do por todo el mundo t significa o f i c i o , 
y p ro fes ión , ou izfo'í ¡p/Aocrócpo!;, no es 
echo de filosofo , y en presencia de , c o -
m o 'Tpoí ®í'¿v, delante de los Dioses y 
s i rve pa ra j u r a r , 'svos A / 0 5 , por f o v e : ' 
X z de-
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denoca contrar iedad, y favor , ^ f U 
Ix^f00 j contra el enemigo , isfoi rou 
qívyoyroS ii'TCti v , ahíar por el reo , 4 sié 
favor. C o n Acusativo significa rela-
ción ó movimiento acia alguna cosa, 
a t acia: exemplo , epvo^íu -a^a? m 
"vengo k t i , para con ,erga latino , 'zzfls 
rrcus ¡¿évovs, para los peregrinos , ¿ p^ra 
con ellos , y contra , v. gr. -s^o? itévrpa. 
?i<Lx.TÍ£tiv, f/'mr com contra el aguijón. 
C o n Ablativo denota la cercanía, y 
la identidad de una cosa con otra 
como ^ c 5 to?5 Troaí y á los pies , jun-
to a ellos, para con , entre , apud, 'tefos 
tctvTü), para consigo, en stt interior: 
además de y -Sffoí rovrois, además de 
esto fuera de esto: cambien tiene sig-
nificado de contrariedad y oposición. 
Quando compone, significa añadidu-
ra y movimiento a , v. gr. 'frpoaiyc* 
traygo á , adduco ^oaKiycc , añado a lo 
dicho y cal vez suele d isminuir , como 
en ^oo-cc^to^cu , toco leve > ó /¿era-
msnte. 
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16 Sus' > Ática ^¿v , con , g-üv «¿é/lá^ 
con aquel. E n composición significa 
compañia y unión , lo mismo qus 
cum lat ino, v. gr. ^yotpTrá^a , drre* 
¿afo juntamente. 
17 T V g p , con Geni t ivo , schre, en~. 
cima de , \}srgp tvÍs ar iyn i , /o6re f/ 
ííc^o , por amov de , causalidad , \ W e f 
t>i5 ¿5 Tít xoíy¿'<piÁoTijuía.s y pot ¿tmer 
fjue tenían ¿ la República : por 5 e» vc%^ 
de9 en lugar de-, ijs?¿p t W cfTj'oocti'óv-
'raj', o^»4 los que murieron ^ o en su lu~ 
¿ar : por, á favor dé , \iz5 gp r/ ia ^, por 
nosotros , f» nuestro favor : dceVM de, 
sobre , í/í- , 'ús?_ep 'éfdv*Wtí&$ , í/í" , ^cfr^ 
ca de , í6¿>r /¿í sombra del asno. C o n 
.Acusativo significa sobre, en sentido 
de esceso , "üsrgp tcc /^érpai, jc¿re /d/ 
medidas, escediendo , r á •ú^áf vi/^S?, 
lo que esta sobre nosotros , y nos es stí"' 
fér ior , las cosas de tejas arr iva : y fuera 
de prxter y Ozs-gp ^ 01 petv , fuera de hado, 
también intermisión , vWgp fiíav y\[¿t-
¡clv j un día si j j otro no. Q u a n d o c o m -
X 3, po-
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p o n e , deno ta esceso y añad idura , 
V. gi'- iWe/ccjcoi'T/^ía, tiro y 6 dispara 
pías lejos , mas al ia : e s c d z n c h , c o m o 
•Lísrep Iv , mas que bien , muy bien : e n 
fin defensa , v . gr . '¿srg/otcrTao-TÍiíjí/e-
fensor , w e c«¿re co^ e/ escudo. 
18 T V o , debajo^ sub. C o n G e n i t i v o 
denota la causa ef ic iente, vocrsT visro 
^róvot; esta enfermo de trabajar 3 por e l 
t raba jo , k-Tt^ccviv vWo nvfíTov , murió 
de calentura: juntase con verbos pa-í 
s ivos en sent ido de po r , \szr \ i t imv 
Xí.yt-nti , dicese por aquel, esto es., aquel 
lo d ice: vale debajo, c o m o "Ústo t í j í 
o - rey^ , debajo del techo. T o m a s e poir 
<lwo asij \ isro Tpoti/^áraí' ^ípctTrgugcO^/, 
curarse de las heridas. C o n el Acusa t i vo 
casi s iempre va le sub lat ino , y d e n o -
ta lugar t iempo , p o d e r , v. gr . Ossro 
t w TrÓÁiv, sub urbem , cerca i antes de 
la C iudad , Ozsro tdv í cíutous y m o v í 
sub idem tempus , por aquel tiempo , ú<p* 
íatrroy TrcigícQ-tíi , reducir a su obedien-
c i a , \j^¡ro -TToJ^ ct yaper^ , bolver pie 
atrds. 
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dtríts. C o n Ablat ivo tiene los signi-
ficados siguientes, ¿tto yy , debajo de 
tierra , viro Flífíniaiv 'if>ytGva.i, comen' 
%ar después de los Persas i ^(p'"/i^ o^ctj ?, 
for causa de su lujo , i^ roiyicnv víp' zajj-
too , redujo Á su poder , sujeto á s i : j un -
tase con los verbos pasivos , y vale 
por , vtco FctAAcíí yzyopLÍw aAacn?, la 
toma de una Ciudad hecha por los G a -
los. En composición vale suh Lat ino, 
debajo, '&mrzt$ti/4i, supongo , establez-
co por principio , doy en deposito ó en 
prendas •> üTróx-gíTaí, subjacct y está de-
bajo y significa sumisión, como ¿ t a -
xova) 3 obedezco ) oygo sumiso , dismi-
riuye el significado del simple , como 
'CxszfriiS'cú , temo un poquito , y s ig-
nifica la bageza de la cosa , v. gr. 
vicoXfvaxiC,, oro malo. 
§ Otras significaciones enseñará 
el uso , tanto en esta preposición, 
como en las demás. 
X 4 ívo-
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NOTAS 
SOBRE LAS PKEPjSIClomS» 
L A S Preposiciones suelen pospo-
nerse á sus casos , y retraíien 
el acento, como i i fms «mji , acerca 
¿e la pa%. Trasladado el acento, las 
que parecen preposiciones son ver-
bos, h i , por ei/go-Tz, hay 7 g-Tn , p o r 
eTrecrn , inest, esta en , esta presente^ 
con otras que enseñará el exercicio, 
§ L o s poetas disuelven la compo--
sicion por Tmesis, y ponen una7 o 
nías voces entre la preposición y la 
otra parte del compuesto, v. gr. c o -
mo en Jatin se dice per mihi natum 
est, en lugar de per?ratum est mihí9 
ajtrádame mucho, así se usa en Gr i e -
go , xa-ra íK ' i f ^ t reu , por xa re / ^g -
r&i H , y baja & c . En composición 
suele haver dos y tres preDosiciones 
juntas 7 como en Gvytx-nÁa , acaho, 
Pier-
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§ Pierden su vocal en compo-
sición las preposiciones, quando el 
simple empieza con v o c a l , y la pre-
posición acaba en ellaj y si la del 
simple tiene aspiración densa , las te-
nues de la preposición se mudan en 
sus correspondientes aspiradas, como 
üL(pcLtfov/u.oii, privo 3 de aMoi, y de cu-
fovjucti, esceptuanse vrepí, -Trpo, que 
no pierden su vocal j y asi se dice 
TF-ptíya contengo, Wfoiyü), producá, 
llevo delante. Si después de wf¿ se s i -
gue e , o, se hace contracción Ática 
en ou como nrfoi^co, w^wy® aven* 
tajo. 
§ a'/j-Qí suele conservar la i , co -
mo en ¿-/¿<piivvvf¿i, visto. 
E'v y a¿y mudan v en ¿t , antes de i3, 
•ar, (í>, -vf/, /^ : en y , antes de x , y , p/, 
en A antes de A : También cvv m u -
da v en c ó en / antes de o-, ó de 
Z3, ó le pierde antes de cr , y de £ . 
exemplos de lo dicho hay en las v o -
ces Siguientes, IpnCm-: v i vo , avy~ 
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%&'hv'7traí, cubro > otÁ-XcujUTm , hrillo 
juntamente, ava-aupcú , desgarro, cnp-
páTtTü), coso, av'(rTíÁ\cc y encojo, r t" 
cojo , mj-fyTíco , cotejo. 
§ A y a , jcará , ^«.pcí,, suelen per-
der a., aun antes de consonante , po r 
lo qual la consonante precedente pa-
decen algunas mudanzas , que no hay 
necesidad de esplicar porque tienen 
conexión con las dichas, y se c o n o -
cerán fácilmente. E l t de xoct' apos-
trofe por xcctcL, antes de cp se muda 
en t , antes de ^ en x- y antes de 
^ , 7 , ^ , A , /¿ , y, tt, / , en estas mis-
mas ^ , y , J^, scc. 
§ Los compuestos de simple que 
empieza p o r / , y de preposición que 
acaba con vocal doblan la /> en me-
dio de la dicción , como Itnppéco, cor* 
ro sobre, compuesto de W / y de fh*. 
V E 
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D E L A S P R E P O S I C I O N E S 
inseparables, que son 
. A ' , ' i f i , k f i , Qfi , ^ou , ^o, 
A¿5, * ^á,, ni, n i Ai' con A¿. 
^ ^ ¿ suele ponerse por ^ í á , como 
¿^tboAo?, pol ' c í^áCoAo?, Calumniador. 
F U E R Z A 
D E L A S I N S E PA K A B L E S , 
(1) Las composi t ivas, cLfi, 
E"pí, (óou , ^ á , (^á , Aá, como 
A ? , jSp?, aumentan la fuerz.!, 
Y se vé en ¿/áQgos, SscL-q¡sm6s . 
(2) A¿'5 dificultad añade : 
(3) ^ g , p r i v a , y también el otro 
N*i aunque virtud de aumento 
En este alguna vez noto. 
(4) A , suele ser pr ivat iva. 
Colect iva, y no son pocos 
L o s casos, en que intensiva 
E s , como a^uAoS , leñoso. 
(1) Las ocho primeras aumentan la< 
significación del simple 7 jforno £&-. 
532. Griega, 
figos, muy divino, P ^ m ó i , muy san* 
gríento : ( i ) ^Js denota dificultad 6 
desgracia (al contrario de fy, ¿íe«, 
que indica facilidad , y dicha ) como 
^o-jíoAo? , dtfictl, díscolo, J^ua-Tt^?'^ 
ío j desgraciado:^) Né significa pr iva-
ción , v. gr. cí-Tro^g?, jw ^ / f í , y s i -
guiéndose ct, g, se hará contracción ea 
>;, como en i^pícrros, indisputable, de 
ye y gpjfffTo? : j-vive^ o? , no agitado del 
viento y de vi y sfjfjatrs También ^ 
pr iva , como en vW^c^, niño, infan~ 
te y non fans y que no abla, y suele 
aumentar según vemos en vy^ tz í , 
que corre por todos lados. (4) A , quan-
do señala privación sale de cÍHv,sm 
como &i$¡cL'm'\ invisible: para quitar 
el concurso de vocales, se añade / 
al ct ? v. gr. kva.lfia.'wc,, incruento : ct 
denota algunas veces co'eccion , y 
viene entonces de la voz ct/¿ct, jun-
tamente, como aStXQÓs ¡hermano, ¿Q 
cLfxct y h&pfa , vientre : otras cu sig-
«iíica incení ign, y es de ayeiv, m&* 
cho. 
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c^o, la qual fuerza tiene en a^Ao?, 
leñoso de mucha madera. 
§ Hay ocasionas en que el «, no 
muda nada del sencido , y así k m * * 
¿os significa lo mismo que o-rá^os, 
espiga. 
D 
V E L A S C O N J U N C I O N E S . 
E las Con junc iones , unas son 
' significativas, y esplecivas otras. 
Zas significativas son , ó conjuntivas, 
como x a / , t í s y 3 6 disjuntivas , ^ 
wm&t '-Ayovv, ó , otras son concesivas, 
V. gr. jcái/, x.stfjífj? j aunque, í/^o ^«e; 
otras adversativas , como «N, ^ r o 
(que corresponde á //Jv , quidem } * 
/<« verdad) «.AAa, w á í , ^ o , o/^ íü?, 
«o obstante , co» foí/o «o , algunas son 
causales, y á p , / ; o ^ « e , T^ct, óW;,/7¿í-
r¿i ^«e, ^y?» ¿e que, umpy 'i'reiypues 
que y g7re(^, g -T^^pp ^ supuesto quey 
ó ilativas , como apa , oSv , ero-o , /«f-
¿o, conque, h¿7rif>, por lo qual3 t c / . 
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yw isiyápTOí, pues, ijrittir, o finaU 
mente condicionales, gí ^ ¿i/7 gáv, W, 
í í . Espíetívas son las que no signiñcaa 
cosa pamcular , y soio sirven para 
dar gracia á la o rac ión , llenando la 
clausula, como ^ p , tm ¡ pee, 9w, y 
otras que espllcan los diccionarios 
buenos. 
D E L M E T A P L A S M O . 
Los Gramáticos dan el nombae de 
Metaplasmo a algunas mudanzas que 
hay en las voces, puede ser añadien-
d o , qui tando, ó mudando. L a adi-
ción en principio de voz se llama pro-* 
tesis 7 v. gr. r&cLióv ^ poco y por /Scuov: 
en el medio epéntesis*, como ííyocyoy, 
gu ié , por 'víyoK en el f i n , paYagoge7 
Aoyoíoi, por AÓyo¡5, con rabones. L a 
disminución en principio es aféresis, 
como (TTípoTr*) en vez de ¿tmspo'Tryi, re-
lámpago: en el medio sincope , v. gr» 
íiASoí' , por íÍAoSo!' , vine : y en el fia 
apócope , como ¿Nájtpy , por ^ájepuoy,. 
lacrima. S o -
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Sobre la mudanza tengase presen-
te la Metátesis, que sucede quando 
se truecan las letras, ó si labas, dan -
do á una el lugar de la otra, como 
xctpTEpo5 por xpccupóí 7 fuerte Luego 
se dará noticia de algunas particula-
res mudanzas. 
D E L A S I N T A X I S , 
y primero de la propiedad 
de los casos. 
E L Nominat ivo concierta siempre con el verbo en la oración, v.or. 
t ya (píA.,5 , j o amo : y como no pue-
de haver oración perfeda que no 
tenga su verbo y nombre, así no hay 
Nominat ivo sin verbo , n i verbo 
sin Nomina t i vo 7 espresos, ó tácitos. 
§ E l Genit ivo denota al posesor, 
b generalmente la cosa de que otra 
se dice, puede tomarse con significa-' 
do de a£tiva , y de pasiva, como 
y tov Aió$ íTafiovÁy , las asechanzas que 
hi%o Júp i t e r , y las con que le asecharon' 
á 
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¿ é l \ siempre se rige de un nombre 
sustancivo, Aio? de Wi€ot)A>), 6 de 
alguna preposición, v. gr. -arpo tou 
(¿zeíAtoi, delante del Rey ^ de modo 
que ningún nombre adjetivo , n in -
gún verbo rige Genit ivo , y aunque 
se hallan con él freqüentemente , es 
en fuerza de algún sustantibo b pre-
posición , que se esprese, ó se supla. 
E l Dativo indica relación acia la co -
sa a que se dirige la acción significa-
da por el verbo, ó lo espresado por 
el nombre , y el blanco y fin , a que 
se ordena , comprendiendo aquí con 
mucha amplitud lo que llaman daño, 
y provecho, v. gr. P ^ J N * 'üntwxj T¿a 
©¿¿y , todo es fác i l d Dios. 
§ E l Acusativo esplica el sugeto á 
que la acción del verbo pasa , como 
aya.'Kyatii tov ©goy, amaras a Dios, ó 
concierta con el infinitivo , v. gr, iW , 
f ü AoíGííy, es forzoso esconderme > ó 
en fin está regido de preposición ta-
cita 6 espresa, 7rep< 1/m , de m i 
El 
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El Vocativo solo sirve para espre-
sar la persona con quien ablamos , y 
algunas veces concierta con el yerbo 
en segunda persona, ablando en el 
sentido vulgar; v. gr. <|)¿Act|oy ^ 
Kvpiz i defendedme, Señor. 
§ El Ablativo que el Brócense lla-
ma caso de la preposición, siempre está 
regido de alguna tacita 6 espresa, y 
nunca de verbo, ni de nombre , co-
mo h tm ttóAéí , en la Ciudad. 
M U D A N Z A S , P O R C A U S A 
D E L A CONSTRUCCIÓN, 
I A Sintaxis, 6 continuación del 
• J discurso suele causar en las si-
labas y dicciones estas quatro mudan-
zas. 
Primera. Muda el acento agudo 
final en grave, como (¿dumMui ¿yct-
^•os, huen Rey: (¿ctcnXevS tiene por sí 
acento agudo , y aqui está con gra-
ve , porque se continua la oración, 
Y pues 
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pues todavía hay áqmMs, y aún por 
esca razón misma suele perderse de 
todo punto el acento de algunas dic^ 
ciones, como veremos en las enclí-
ticas. 
Segunda. Muda la cantidad , alar-
gando las breves, ó abreviando las 
largas, esta continuación del discurso: 
v . g r . oTyoS 05 r p á é i , el v ino te hace 
m a l , en el qual emistiquio las silabas 
vos, ot, breves de su naturaleza, se 
hacen largas por posición , a causa de 
las letras siguientes •, pero aqu í , ey 
cc^ÓÁct} '•¿/¿Trécry uAjí , cayjra en un bosque 
espeso , «> co s diptongos largos se 
abrevian por seguirse vocal. 
Tercera. L a misma seguida de la 
o rac ión ,6 discurso cont inuado, ha-
ce perder algunas letras, como el ct 
de oüras y de «a^fiS, fM^pi t : v. gr. 
cutúí jcclj ovn oura i i ^ i i v , ser y no ser 
as í , á esta regla pertenecen las voca -
les escluídas por apostrofe. 
Quarca. Poí; razón de esta, scf 
gui. 
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guida del discurso, se interponen al« 
gimas letras, como t después de g, 
y de / finales, x , después de ov no, 
siguiéndose voca l : uxocnv cLvfyti, veim-
te hombres i por gncooi : ovk. 'ÍPov y n o 
lo he visto, por oh, aquí se reducen 
Jas letras tenues, que se mudan en 
sus aspiradas , hb mudado en e^, y 
otras mudanzas de que hemos abla-' 
d o , y ensenará el uso. 
A L G U N A S R E G L A S 
de Ortografía. 
(1) Pueden dos , tres consonantes 
Comenzar silaba griega; 
( l ) Pero por una doblada 
Jamás se verá que empieza: 
(3) N i en una letra aspirada 
El que acave se tolera, 
(4) Nunca verás que se doble 
En voz la aspirada mesma. 
(1) U n a silaba griega puede empe-
zar con dos , ó con tres consonan-
tes, como e-rpctyj , gota, (z) L a mis-
Y 2, ma 
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ma consonante doblada no puede set 
principio de silaba, así en aAAa,, otras 
cpsas, dividiremos las silabas de esce 
modo , uA-Act. (3) Ninguna silaba 
acaba con letra aspirada, por lo qual 
cuando se dobla / en medio de dic-
ción, la primera tiene espirita lene, 
ppr acabar en ella la antecedente si-
laba, v. gr. Wnp-péce, corro sobre, (4) 
U n a misma aspirada en ninguna dic-
ción se dobla, pues si se doblase, 
por exemplo , en rv^a} escribiendo 
rvtpQa , ó las dos qxp serían princi-
pio de la ultima silaba contra la re-
gla segunda, ó fin de la primera con-
tra la tercera máxima. 
S I G U E L A O R T O G R A F Í A 
Consonantes que se junten 
rAl principio, juntar pueda 
En medio de la dicción. 
El Griego que deletrea. 
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Para deletrear, ó juntar las sila-
bas, las consonantes que pueden ha-
llarse juntas en principio de dicción, 
se juntaran en medio. Esta regla es 
muy ú t i l , pues quando no podemos 
acabar renglón con dicción entera, y 
• se ha de dividir, nos hemos de go-
vernar por aquí, dividiendo la dic-
ción de suerte que en medio de ella 
se junten en silaba las consonantes, 
por las quales puede empezar algu-
na dicción : v.gr. dividiré la voz eíW, 
gente e-Sfos, porque puede una voz 
empezar con Ov, lo que se ve ea 
fiwx-a), muero. 
S I G U E L A O R T O G R A F Í A , 
( i ) Si dos mudas dan principio 
A silaba, fuerza es sean 
Ambas tenues , ó aspiradas, 
O últimamente ambas medias, 
(1) Las tres mudas de rocT'áfta, 
Antes de otras no se metan. 
Y 5 Dos 
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(y) Dos silabas de seguida 
Aspiradas, que dureza! 
(1) Quando alguna silaba empieza 
por dos consonantes mudas, ambas 
deben ser aspiradas, tenues, ó mudas: 
y así decimos éétumndi, ha sido he-
rido , y no t í t v - Q t o l i , aunque sale* 
de rénrvqx*'. (1) Las raudas r, ^ , 9, nun-
ca se ponen delante de las otras j d i -
cese v. gr. t Íktcú , paro, no titxcú^ 
aunque viene de tíxcí. (3) D o s sila* 
bas seguidas (no me atrevo á usar 
arreo) ordinariamente no empiezan, 
po r letra aspirada, porque seria muy 
duro: por eso algurtdS aspiradas se mu* 
dan en tenues, Tféggp > corro, p o r ^ 4 
^cc^ futuro primero QpiZa, porque 
como se quitó e í ^ , ya no hay in -
conveniente en la 6: esto no obstan-
te alguna vez se hallan dos y aún 
tres aspiradas de seguida i dando k 
las silabas pr inc ip io, como vemos en 
«-/¿cpr^Gg/s, bañado por todas partes. ) 
D E 
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D E L A PUNTUACIÓN. 
Los Griegos usan la coma al mo-
clo que en lacin ( , ) : los dos puntos 
se notan con uno encima de la ulti-
ma letra de la dicción: v. gr. ( to^to* ) 
el punto final como en latin. La in-
terrogación se nota(}) con la mis-
ma señal que nuestro punto y coma, 
la admiración ( !) como en castellano. 
§ Antiguamente solo se usaba de 
un punto , y este se ponia debajo de 
la ultima letra de la dicción, para co-
ma ; en medio de ella para dos pun-
tos , y en su cima para punto final. 
S I N T A X I S 
D E LAS ? A R T E S D E L A ORACIÓN, 
ATRACCIÓN GRIEGA. 
En la Sintaxis del Griego, 
Sea la máxima primera 
Advertir que la atracción 
Es del régimen diversa. 
Y 4 Dis. 
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Distingüese del régimen la atraca 
d o n , esta consiste en que los Grie-J 
gos hacen regir ó concertar un caso, 
el qual atrahe á sí otro n o m b r e , que 
no está regido del ve rbo , á que debe 
referirse: v. gr. cviioí^cl e/iavrcú croQoS 
m , sé que soy sahio, donde (rccpaí m 
se refiere á gyw, Nomina t i vo tácito 
de <rvvoifrcL s y está atraído por é l , f 
en este exemplo (raima aym^W o-^í-
x.ovvti 7 conocías que obrabas mal7 ctS^i" 
•xoZvti se refiere á oaürS que le atrahe» 
§ Suele un caso ser atrahido por 
algún verbo , al qual no se referí-
l í a en el sentido natura l : v. gr. ÉW-
fiá^cc cnvy'ori o slvtoS m ^icLTíÁeTíy 
admiróme de que perseveras en ser el 
mismo: esto sucede a veces aún en 
diversos miembros de un periodo. 
§ L a atracción al mismo caso pue-
de hacerse en cosas y personas diver-
sas, como r\yco y tXwUpov /¿h l%é(pvv 
•KUTpcS, á-TTíp 'nj'05 vUvovroS, \v tc'Kúu* 
r a (^puycov, nací de padre honrado y 
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rico i si hay ricos en fr igia ^ donde eAgy-
9¿potj r^ctTpos atrahe á áTrép típo?. 
D E / ; R E L A T I V O . 
Y por tanto el relativo, 
Sigue al caso que preceda. 
P o r esta atracción el relativo suele 
concertar en caso con el antecedente: 
V. gr. s-THcrTeucrs t S Xoycíi , ¿) gi'TTg I u-
ítolÍs , creyó las palabras que dijo Jesús, 
por '¿y. E l relativo suele estar antes 
del antecedente, como dvroActwú m 
ev« ¿yotiW, ?o^p ¿e /o/ ¿íe»« que ten-
gOj por k.'TtoKcLvcú dyctQav «. ¿vw. M u -
chas veces hay que suplir el antece-
dente que está callado , sin dejar de 
atraher al relativo a el caso en que di-
cho antecedente debiera estar, si ss 
espresase : v . gr. cl^ oáclucó m f v ^ , 
^0^0 de lo que tenvo , suple oLyaOíoy, 
p cosa semejante. 
§ E l antecedente suele ser atrahí-
do al régimen del re ladvo, y parece 
que 
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que se dobla la oración: exemplo ft&c 
éó-r/f nrrívcL oiiU, TAfjrw &fj(jw, no hay em' 
fleo que no haya tenido i y vale (mu í<r* 
i • - * 
D E L I N F I N I T I V O , 
( i ) Todo verbo en infinito, 
Acusativo desea 
Antes, b Nominativo} 
(2) Pero puede bien en fuerza 
De la atracción juntarse 
Con otro caso j que tenga 
Relación con algún nombre, 
A el qual rige ó govierna 
Una dicción , que precede. 
(3) Y al modo que en nuestra lengua 
Ei infinitivo puede 
Servir de nombre en la Griega. 
(r) Ei infinitivo puede tener antes 
de sí Nominativo, b Acusativo, A c u -
sativo, ovx ígtiv ív apygív ¿tvj ¿pySíVrAj 
no es posible que sepa mandar el que no 
ha sabido obedecer, y en simple cons-* 
truc-
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micción el infinitivo es mas usado 
con Acusativo que con N o m i n a t i v o , 
cxemplo del Nominat ivo bm to sxH 
fjnm % h U r > por haver salido volunta-
ños, 1¡ qual oración debe considerar-
se como absoluta as i , M tó , por esto, 
á saber ¡Laixmi \ ^ t h > haver salido 
de m voluntad , donde hay N o m i n a . 
t ivo antes de infinit ivo , por concor -
dancia , y sin atracción. 
( í ) Frequentemente en virtud de la 
atracción el inf ini t ivo, con especiali-
dad el de los verbos sustantibos, sue-
le juntarse con otro caso que se re-
fiera á un nombre regido de alguna 
dicción precedente , ya sea N o m i n a -
t ivo i Geni t ivo , o Dat ivo . Para N o -
minat ivo exemplo: F h p - A ^ '^ture ^ 
^pt too If f i^y <p^o5 «Tv^í, decía P e n -
des qm serviría a sus amibos en chan-
to pudiese , sin faltar a la Religión, don-
de tptK* está a t rah ídopor Feríeles, 
Nomina t i vo del verbo í # n i aquí se 
reducen las locuciones H k & m Poi: ^'«í 
¡3 4S Grlegd. 
jtctiov Wtj, es justo, es rd%on , como 
toütou ríii' clWÍclv obrós W t i JVjtcuoS 
eveiy, merece este que le echen la culpa 
de eso, y otros así. Exemplo para G e -
n i t ivo : mQóju-w avrcóv S i^a, riw «Tro/jíair 
oiOjuénm xa¡ t ctAAct crc(pa:TíXTtyi/ gívou, 
fcí" conocido que por saber la Poesía se jus^? 
gan doóíislmos en todas las otras ma te 
rías. Para Dat i vo : '/rpocrWí v¡mv $íX~ 
rívtQií m c u , nos corresponde ser muy 
huenos. 
(3) E l infinit ivo puede hacer veces 
de Nominat ivo y aún de todos los 
casos, lo qual es común á otras len-
guas , <pi\eiv axcLÍpcci 'íavv tco ¡umtvj 
amar intempestivamente) es lo mismo que 
tíáon-mr, el primer inf init ivo sirve de 
N o m . y de Dativo el segundo. 
MODO D E S U P L I R 
LOS G E K V N D I Q j , 
El infinit ivo suple en G i e g o por 
los que llaman gerundios en iatin, 
co-
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como por los supinos, si el infinitivo 
se junta con articulo en Gen i t i vo , va -
le gerundio en di , róu TCorAcnxi , f a -
ciendi gYdtia., para hacer y con articulo 
en D a t i v o , vale gerundio en do, y 
lo mismo en Ablativo , con articulo 
en acusativo, vale gerundio en dum. 
Algunas veces el infinitivo con fuer-
za de gerundio esta sin articulo, v.gr. 
ctpKTTDS cLxovrífyiv , suple tU to certero 
en disparar y donde hay también e l ip-
sis de preposición, como otras m u -
chas veces. 9o£,ú/t4ctT, í&$$$m, suple ás 
to maravillosas ó, la v is ta , equivale á 
supino en u , miravilia visn. 
§ El infinitivo suele regirse de la 
partícula ¿oo-te, que tal vez tiene fuer-
za de preposición , axm cifyov «Tyctij 
de tal suerte» que es digno. 
N O T A S . 
§ C o m o el infinitivo admite an-
tes de sí los dos casos, podrá estar 
en un miembro de la oración con 
N o -
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N o m i n a t i v o , y con Acusat ivo en 
o t r o : v. gr. twi/ pw kctym &psi xvpioi 
¿vrhs elvctí, tíív cT'é - T t ^ m rw rúgml 
respondió que él era el dueño de sus pa~ 
labras, j U fortuna de sus obras, 
§ Deben despreciarse las mudan ' 
zas de un caso por o t r o , que han 
imaginado con el infinitivo ios G r a -
macicos, llenando de Enálages- imper -
tinentes aún los lugares que están con 
la mas natural sintaxis : v. gr. ísocra-
tes dice: PiópélcL ¿/¿mv cixfo¿<m.<x$!U 
Tm Xíyofiimv , % ^ v p s M ^ ^ , oti , & c . 
os pedimos que nos oygais y advirtiendo 
yue , & c . A q u í , d icen, que el A c u -
sativo 'Mo'fgMvQm está po r Geni t ivo , 
sin advertir que la sintaxis es así, J^o-
¡A.échv[¿,a»ii vfjLcis (callado por elipsis) 
ct^foícu^wi ra>v Myo/xívay, hQvjuwUii»-
t & s , o t í , 8cc. donde se vé que ei 
participio hflv/miivToñ concierta con 
ei Acusativo v & m , que se debe en-
tender callado por elipsis, 
D E L 
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D E L P A R T I C I P I O . 
E l part ic ip io, añadido 
A i verbo , trahe mi l bellezas 
E n esce Id ioma, pues vale 
Po r muchos modos que encierra. 
L o s participios espresan varios modos, 
y hacen muy graciosa esta lengua, lo 
que tal vez consiste en una atracción: 
v. gr. en ¡¿¡¡¿vvpcti ¡S^áv, acuerdóme de 
haver visto» el participio está puesto 
por el modo infinit ivo [Sfttv: en «jjwiS 
'jixpol^cts has alborotado 3 está por el i n -
dicativo Iráfct^aLí. 
§ Estas locuciones se usan mascón 
los verbos sustandbos, y con ' W , ven-
go , ActvOávw , estoy oculto, V. gr. eAct-
Qív varexcpt/yay j escapó de secreto, l a -
tuit fugiens : en muchas ocasiones pa-
rece superfluo el participio , como en 
crocitéis t X m •> burlaste, pues lo mis-
jao esplica &otJjfyüi so lo . 
N O M -
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N O M B R E S D E P L U R A L 
con verbo en singular. 
Nombres neutros de plural 
Están con mucha freqüencia 
Con verbos de singular: 
Zact Tp2%g<, dará prueba. 
Los nombres neutros de plural sue-
len juntarse con verbo en singular: 
V. gr. ¿^ Jct, 'rpgp^eí, los animales corre, 
por corren , rpíyoocn. También se ha-
lla verbo en singular con masculinos 
y femeninos plurales, lo qual dice 
Apolonio que es por dialeólo de 
Beocia (con los neutros es de len-
gua común); pero la esplicacion de 
Apolonio no tiene lugar en Platón, 
y Aristóteles , que pusieron nombre 
masculino y femenino de plural con 
verbo en singular. En ambos casos 
parece que hay silepsis , que hace con-
cebir á muchos como á una multitud 
ai modo que al contrario Virgilio to-
mó una multitud por muchos dicien-
do: 
Grammatica .3 e f 
do : pars in frusta secant, una parte 
(esto es, algazos de los companeros) 
dividían (por dividía) en pedamos. 
P R E G U N T A S D E L U G A R , 
(1) A qüestiones de luoar. 
Sus adverbios dan respuesta. 
O pónganse con los nombres 
Preposiciones diversas. 
(2) C o n h y con Abla t ivo , 
Vb i satisfecho queda, 
(5) Quoy toma u$ y Acusat ivo, 
(4) Genit ivo á unde se llega. 
C o n £*<, (£) qua, S'iá. requiere, 
y el mismo caso desea. 
(1) A las preguntas de lugar , se 
responde por sus adverbios : A^wym, 
en ^Atenas, A ^ W ^ g , Á Atenas , A'Sít-
y^ív > de Atenas , y otros de que he-
mos tratado , advirtiendo que para la 
pregunta qua , por donde , no tenemos 
adverbio que responda. También se 
satisface á las preguntas de lugar con 
-2 una 
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una preposición y el nombre del k i -
S M en el caso que corresponde, de 
este modo, ( i ) A la pregunEa A ^ 
donde , respóndase con ev y Ab la t i vo , 
hsP^m en ^ m a A l , ) A la pregua-
ta qHo\ i donde, satisfágase con M 
y Acusa t i vo , como m . y f k m i V * 
Roma. (4) A la pregunta « ^ , de 
donde , respondo con ^ (1% , siguién-
dose vocal) y Gen i t i vo , v. gr. ^ 
^ ^ . ^ ^ ^ • ( 5 ) Y41aPre^n: 
ta <mm por donde r s j ú s ü i c con ^ 
y Genitivo , diciendo ^¡U V ^ ^ p o r 
Moma. , 1 1 
§ L a preposición suele cailaise, 
como M^otO^ í , suple ev, en Maratón. 
§ L a construcción de Acusat ivo, 
6 de lugar ú donde > se halla alguna 
vez por la de A b l a t i v o , 6^ lugar m 
donde , V. gr. ¿5 t w jcoi'tw feW/ , están 
en la cama, por evTM xcírv), y enton-
ces podrá suplirse algún verbo de mo-
vimiento en participio , como aquí 
íA8óm5, y será este sentido muy na-
tu-
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tural así, mMíft is, aviendo ido, u í t y i / 
jtotTW , a su (juarto , o cama , tiai ^ es~ 
tañen ella> aunque la quietud suele 
esplicarse por moviroienco, y el m o -
vimiento por quietud. 
D E L R E G I M E JV 
DE G E N H I L O . 
(1) Dicese bien Trctrítp fiov. 
(1) A l nombre verbal y que sea 
Compuesto de a . Geni t ivo 
D o y , olUcltoí óA^íi'cts. 
(3) También al comparativo, 
(4) Y adverbios de mi l maneras, 
(5) A la cansa con el precio, 
A la parte, a la materia. 
(6) Que se da al tiempo, nos dica 
H ¡¿ipcLS JtCtj VWCTOS f¿t\ íTCtV. 
(1) E l Geni t ivo denota posesión , y 
por lo común se usa en vez del No» 
minarivo del posesivo , diciendo ^f*-
Tvip {iov, padre de m i , po r crctT^p e/¿o$, 
mi padre, (2) Ponese también Geni-. 
Z a ti-
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clvo después de los nombres verba* 
les compuestos de * pr ivat iva, por-
que se coüsideran como sastantibos, 
¡ÁmertA Ttf k x i t U s , el que ni aún de 
vista conoce Á la verdad , interpretan^ 
do en rigor el nombre. (3) Después 
de los comparativos se pone Geni t i -
v o , y después de los superlativos 
también, como TpÁrr-mv <h)ccuÓTctTo5, 
el mas j m á de todos, ^¿§©5 1 ' j Jk iM , 
mayor que yo mismo. 
$ E l Genit ivo de los comparat i -
vos se rige de la preposición -Tf^ o, 
callada por el ipsis, el de lsupei la t ivo, 
de }x. 
§ El comparativo suele tener n 
después de sí ( y esta partícula equi-
vale al ^;k castellano , y ¿juam latino) 
ó con régimen de Geni t ivo , 6 con 
el caso atrahido por el caso del ver-
bo antecedente: exeraplo de lo p r i -
m e r o , (¿ftÍKyiací. apeíoinv y vjaav, traté 
con sujetos mas balentones que vosotros*. 
de lo segundo,, od^íMskl cl^íooiv y vc/a?. 
Pue-^ 
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5 Puede ponerse después del c o m -
pararivo Acusar i vocon preposic ión: 
v. gr f i d^m « x,ctTcl rm ovaía.v , ma-
yor de lo citie sufre el caudal, 6 la par-
ticula w1;, ¿B^re, con inhni t ivo o Mn 
e l , diciendo, ¡u-zi^ av h og t í (pifíw, 
mayor de lo que puede sufrirse. 
. $ También usan los Gr iegos, en 
lug i r del comparat ivo, del posit ivo 
y /¿a.\\ovimasi la qual partícula de-
be suplirse algunas veces, por estar 
s i l l ada : v. gr, x&Xov ro f¿A (£9» , $ 
Q v ¿^Kim^ supiese la pirt icula mas 
antes de xaAóy , mas vale no v i v i r , 
que v iv i r con miserias. (4) Después 
de muchos adverbios se usa Gen i t i vo , 
como después de los de lugar ¡¿íy^h 
hasta , e^ ú) , fuera , de encubiir , A¿9pa, 
£ escondidas , de separación lo^í^ , sepa-
radamente , de exepcion , y m k j fuera 
de f de orden , g ^ ? i4 , inmediatamen" 
te de pues , d : numero , cukcl^, una vc-z^, 
d¿ causa final, yápiv, por c usa de7 
y otros algunos, como ^era^u Ac* 
Z 5 7^3 
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y m i durante la conversación, a^pí le^ 
pou , feíi^ ^ ^ Hay Genit ivo des-
pués de las intergeciones , y esclama-
ciones > V. gr. o'i/aoi rav xryfití 'mv! hay 
de mi hacienda*, y simplemente se d i -
ce , t>)$ Ttá^ií , supliendo S , ^ gwe» 
aventura \ 
(j T o d o s estos tienen Gen i t i vo , 
porque unas veces son como n o m -
bres sustantivos, que le pueden re-
g i r , otras se entiende alguna prepo-
sición que le rija : v. gr. en ti'voí ^ á -
jw , porque ? ^áp¡v es Acusat ivo , c o -
mo si dixeseraos -/Tpos t/vo? p/ápo;, a¿ 
cujus gratidm ? en oí¡xoi rav w r i ^ ú i W ^ 
suplo ¿(ápiv , m , 'Íhxol , ó cosa equi-
valente. (5) Ponese en Genit ivo la 
causa, y se suple un nombre o pre-
posición que le r i ja: v. gr, Iv^cti/uo* 
yíta crs T)i5 (ntpí&S, juagóte fel í^. pQ* 
tu ciencia , suple trepl, vápic , &c . 
También el prec io , como ¿vwctfw 
«Tuo oCoAíúí' • compre'lo en dos óbolos , su-
pliendo le Típ¿¡j 3 en el precio de dos 
obo-i 
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Cholos: la materia, como frzS&inpá 
Xi%v (suple sx.) de piedra se hi^p : la 
parce , v. gr. ívnoy roZ oívov ( suple esc) 
¿et)/ V/^o, ó del v ino , esto es , no 
le beví todo sino una par te: Ajú-
xov (entiéndase aquí jx.) tújvújtoiv xpcc-
Ta¡ , tenro ai lobo de las , 6 por las 
orejas. En todos los exemplos se ve 
que el Genit ivo se rige siempre de 
nombre suscantibo ó preposic ión, 
que se espresa 6 entiende. (6) T a m -
bién se pone en Genit ivo el t iempo, 
sea auando, como vyAp&z v.a\ vi/jctoS 
futXíTcLv , meditar de dia 7 j i de noche y 
ó sea quandiu , que denota la dura-
ción , v . giv 'vrg'vTg oAai' t r í m ea^oú-
«Tctx,? , estudió cinco anos enteros. 
§ El Genit ivo del t iempo está re-
gido de la preposición £i¿ , tacita, 
6 de algún sustantibo callado , que 
signifique duración, espacio , 6 cosa 
semejante. 
§ Puede estar el t iempo en A c u -
sa t ivo , ó Ablat ivo con preposición 
Z 4 es-
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espresa ó entendida, v, gr. Vv» ctl-rn 
r/xépcc (suplo h ) en el mismo día: rov 
X ^ ^ w ^ l (suple xct-m ) en el invierno. 
N O T A . 
L a materia alguna vez rara se ha-
lla en Ab la t ivo , como Terg^yctTou 
eÁÍQ&vri están fabricados de marfi l : con 
el precio sucede lo m i s m o , v. gr. 
iS'ía (UyáTco 'Kpiá.ju.ivoZ, rescatando J> 
costa de su t W á , aquí se entiende, aw, 
ú otra preposición que rija Ablativo.. 
-§ Esta do ¿trina se estudiara bien, 
porque casi codo lo que en latín está 
en Ablat ivo , lo puede estar en Grie-
go (s ino es atrahído á Genit ivo en 
Virtud de alguna preposkion ) como, 
el m o d o , el inst rumento, &:c. 
'W 
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M U C H O S V E R B O S 
C O N G E N I T I V O , 
H a y varias clases de verbos, 
Q u e Geni t ivo apetezcan. 
L o s de admirarse , estorvar 
O proh ib i r , los que condenan, 
Los de mandar , perdonar. 
D e comprar , los de escelencia. 
De acusar , y de gozar. 
De privación , ác abstinencia. 
Los de sentidos ( echando 
A ios verbos de ver , fuera ) : 
De emprender, como cesar. 
D e cuydado , y negligencia, 
Siguiendo los de librar, 
D e distancia y diferencia. 
H a y una infinidad de verbos con G e -
nit ivo después de s í , y los mas es-
tán contenidos en los versos : íky-
f&itdó ex-gnou, admiróme de aquello. A 
los de gozar se reducen los de par-
362 , G r i e g d , 
tícipar , admit i r , adquirir y otros se-i 
mejantes. Los verbos pertenecientes 
a los sentidos denen Genit ivo tam-
bién , como eí Ti i ouo-GírrDti -^ c^ pou , si 
alo-uno sintiere , u oyere ruido ; pero los 
de la vista rigen Acusai ivo , v. gr, 
I^íív cte , verte. También los de otros 
sentidos, distintos de la vista se ha-
llan con Acusativo algunas veces , co-
mo eyeucnxro to '¿J^p, pmto el agua. 
§ Otros verbos que hay con Ge-
ni t ivo , como los de empegar , dejar, 
proseguir, sus semejantes 6 contranos> 
se reducen a esta regla. 
§ E l Genit ivo de dichos verbos se 
rige de alguna preposición 6 nombre 
que se calla , pues no hay verbo en 
Griego ni en la t in , que rija Geni t i -
v o : puede verse en los siguientes 
cxemplos: ¿(p.'^í oe t w iyxvjud'nov, 
absuélvete de culpa, tiene tácito JW/jj', 
ypct'pw ( lo qual consta de que algu-
nas veces se espresa ) pena, proceso , 6 
una preposición , como 'Ktpí, T a m -
bién 
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bien podrá suplirse un Acusativo del 
mismo verbo , así: £/w,cr8>i5 tTj? ym^g-
%q5 , te acordaste de la muger, esto es, 
eftwafyi pmfm tvÍ$ ypmiéM.¡ como 
pecco peccatum en la lengua latina. 
§ Quando se halla un verbo con 
dos Geni t ivos, uno está regido de 
preposición tacita, otro de nombre 
también cal lado, ó espreso: v. gr. 
TccLryyopcú cou rí'rlá.pav, acusóte de qua.' 
tro capitulas, aquí el Genit ivo croi; pue-
de estar regido de xaxíctv, ó de otro 
nombre tácito en Acusativo que sig-
nifique malicia, maldad, & c . J el G e -
nit ivo rts^oLfm , se regirá de la pre-
posición nbpíi N o hay inconveniente 
en regir ambos Genitivos de dos pre-
posiciones que sean á proposito , co-
mo cvv de scctTct , contra 3 y x&siwfm 
de Trepí', de, acerca de. 
J8 
• 
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V E R B O S C O N DATIVO. 
Mas los verbos de adorar. 
Suplicar, los de advertencia. 
Combat i r , seguir , correr. 
Tratar (en los que conservan) 
Y los compuestos de o/¿ou, 
C o n Dativo se contentan. 
E l Dat ivo en todas las lenguas denota 
relación de la acción del verbo , o Ja 
atribución por la qual mostramos que 
se íaace algo en daño ó provecho de 
otro , o que le sucede alguna cosa , y 
así con qualquiera verbo se puede jun-
tar un Dativo. Hemos dado en verso 
ios rnas particulares , y á el?os deben 
reducirse o t ros , ó semejantes,ó con-
t rar ios: v. gr. eTíTou rv) ¿Va{,|oj(7ríc& 
3? cn/xKx^yvTia,, el descayó sime Á la m* 
gratitud : ójuwaiov r S na rp í , consui" 
tancial al Padre, ¿¡¡¿oXoye.v @pA<JVf¿ói~ 
X® i convenir con Tra$imaco. 
$ £1 Dativo se pone también des-
.pues 
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pues de muchos nombres, como en 
latín. 
D E L R É G I M E N 
DE ACV S A T i r o . 
(1) Los Áticos poner suelen. 
Corno propio de su lengua, 
Por Genit ivo y Dativo 
E l Acusativo , nfmá 
2 é , te agradé, ó di placer. 
<i) N ingún verbo le reprueba. 
Siendo el tal Acusativo 
Verbal de su misma esfera. 
(3) O preposición supliendo, 
Flom v t ¿ cmsXjj, tcí, cxíMct, 
(1) Acusativo se pone en griego , y 
la t in , después de los verbos de sig-
nilicacion adiva ; pero los que según 
las reglas antecedentes tienen Geni t i -
vo ó Dativo , se hallan con Acusati-
vo , por dialedo ático; v. gr. íipearc a i 
por <roí, te agradé i tJUihv ¿.x-ovaai, por 
ftííSeu , wrás lo que decimos. Aquí per-
te-
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tenecen Xiyes , Ipía 3 ctyopiva , digo que 
con adverbio de calidad reciben A c u -
sativo de persona, como /uv Xiyt sca-
xfflS rov nSnytóra., no ahles mal de los 
muertos. (2) T o d o verbo puede regir-
Acusativo de nombre derivado de 
él, ó de cosa que le represente ¡ v. gr. 
i r k im kXovv , navegando naveoacion: 
r , ^ 'n< & y- .$ . 
cí /we!' oívoi/ tf>¡>m , unos ( n o s ) coman 
vino. (3) Usase del Acusativo con 
nombres 6 verbos muchas veces , su-
pliendo la preposición x a r á ú otra: 
2úpo5 rw "TTcLTpí^ ct ^ Siró de patria: veo* 
ííív roí (ruíÁv 3 estar enfermo délas pier-
nas , como en Jatin, tremis ossa, te 
tiemblan hasta los huesos: ío cjual su-
cede aun con verbos pasivos, como 
¿(pctipeOsmS t * p^p^arcc despojados de 
sus bienes. 
V E R -
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V E R B O S 
C O N D O S A C U S A T I V O S , 
Dos Acusativos piden 
( M e j o r ei decir toleran) 
Dar 3 quitar, dañar , privar, 
. Hacer bien , y los aumentan 
Los de acusar i y absolver. 
Kct-rá 6 crep/ en todos media. 
E n virtud de las preposiciones taci-
tas xo-rá, Trepí', 6 de otra semejan-
te , hay verbos con dos Acusativos, 
uno de su régimen natural , y otro 
d^ la preposición, como los de ios 
versos, y otros comunes al latin: v.gr. 
avisar, ensenar , vestir, pedir , c^c. 6 
peculiares del Griego ; v. gr, (¿ouÁei 
wuvov yíva /ttáOy , quieres que le de a 
probar el vino ? E l Acusativo de la pre-
posición tacita, como aquí /-téSu, per-
severa en pasiva. 
V E L 
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• D E L VERBO PASIVO, 
(1) Todos los verbos pasivos 
E l Dativo acia sí agregan, 
(2,) O Genit ivo con vasró, 
napa, Trpo?, con mas freqüencia. 
(1) Los verbos pasivos 6 de signi-
ficación pasiva, se juntan con Dat ivo : 
v. gr. it&m /¿¡o-gKrOcu ¿^05, dio-no de 
que todos le aborrezcan, (2) Peco es 
mas usado el Genit ivo con lisro , Tru-
pct, ttpÓs : como en el apotegma de 
Sócrates , xWo -yvvaixo'i ap^gcrGa./ vCpíS 
uy^pl ícryá-Di , la ultima ignominia del 
hombre es governarse por una muger. 
A lguna vez es preciso suplir la pre-
posición , como vi'rjaíc&otf tü¡v cnjfJLqo-
pm , dejarse vencer de las desgracias, 
supiese v ^ o 
CÁ 
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C A S O S A B S O L U T O S , 
• 
Gen i t i vo , Acusat ivo , 
Y aún Ablat ivo se encuentran, 
C o m o casos absolutos: 
Entendemos por caso absoluto el par-
t ic ipio, ó nombre verbal con su sus-
tantivo : el qua l , aunque parece i n -
dependente en la orac ión, está regi-
do de preposición tacita. En latin so -
lo hay Ablat ivo absoluto, v. gr. me 
frésente montur, espiró delante de mii 
pero en Griego hay tres casos abso-
lutos , porque hay preposiciones que 
rigen de tres modos diversos, y son 
Genitivo , Acusativo, y ab la t i vo , aún* 
que el Genit ivo absoluto se usa mas; 
y . gr. ^e i f i am U v (suplo ^«.porros) 
iknxápvvKv, retiráronse á entradas de 
Invierno ; poy ¿ttÓvtoí áaép^iTon , sa~ 
Uendo yo entra él. 
\ $ 41 gunas. veces se calla el n o m -
A a bre. 
'3 7 o Griega, 
b r e , como en IWros ttoAXci), llüwamaf 
do mucho, donde se suple vítou , l lu-
v i a : otras esú callado el part icipio, 
v. gr. ¡¿Mpvj (suple «Novtos ) g^Treoí, 
for poco no cayó. £x -mp lo de Acusa* 
tivo absoluto sera , ¿? tov m^fa. tou-
to 'n'owrrüVTcL, como hombre que havia 
de hacer esto , el qual caso es f reqü;n-
t i i imo con participio neutro , toma-
do impersonalmente: v. gr. l%ov (f¡u-
•yeiv t fiy\ ^Jatíi Kjuw , pudiendo escapar^ 
no te metas en pleyto. Ablat ivo abso-
luto se ve en oís 721/0^015, hecho la 
yual & c . como en latin. 
N O T ^ i S. 
n L o s Griegos llaman también cas® 
absoluto, al de la causa, materia, t iem-
po , instrumento y modo , : v. gr. 
tw | í '0^ "eTráTDt^ g, hirióle con la es* 
pada, suplo h ó coy: tívi Tpó r^w ypá-
<?»2í5 , cowo escribes ? suple (rw, b , gTr/. 
L a causa eficiente ( como el m o d o , 
instrumento, y en ligor el precio) 
se 
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se pone en Ab la t i vo , como xá^vs 
yóaa , está enfermo, ó en Geni t ivo, 
V. gr. Aío5 Trecpuxás, nacido de Júpiter: 
para el Cvi i i t ivo suplo \%, y para 
Ablat ivo b , ¿orí 
. E n la construcción absoluta se su-
ple alguna preposición : v. gr. ¡muí 
¿vroVros, súplase st t / , que rija al ^toí/, 
como en me Comule , siendo Cónsul yOy 
esto es , sub me Consule: para el A c u -
sativo absoluto entiéndase x-ctrá ó 
¿¿era, para Ablativo h o aúy y con -
forme el sentido sea. v. 8;r. AóPclvto, 
J^ g TotKTCt, TO, p h (XTfaLTtÚ/AOLraL ¿TT^A.-
^-g, determinado esto, marcharon las 
tropas, valdrá /¿írá t ícu t* , después 
de estas cosas, h á ^ w m , /dj ^«¿í/é-í nos 
parecieron, t ¿ &cc. 
§ Alguna vez se pone el partici-
pio en singular con nombre de plu-
ral : v. gr. Paira.]/ K vi/¿iy toujtoc,, l o m 
ptvéjutJcL , que dijo Platón : haviendo 
nosotros acordado esto , marchamos , y 
ai modo que quando.se dice impej> 
A a 2 so-
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sonalmente, leóíum est, se leyó, su* 
plimos legere por N o m i n a t i v o , así 
en K%a.v supliremos J W ? ? , que con -
cierte con é l , resolviendo lo de P l a -
tón de éste modo : ^e rd to K^clv J V 
m h TdívToi, con dos construcciones, 
una (KJou/ Poxeiv) de concordancia 
de sustantivo y adjetivo , otra ( ¿ V 
xí7v wmtm) en que el verbo £o-¡tuf 
rige el Acusativo tcujtcl. 
§ También se hallan absolutos & m i 
siendo preciso, txS'í'^ófiívov , pudtendo 
suceder , clkovctUv , lo qual oído , que 
se resuelven con facilidad por medio 
de alguna preposición de las dichas. 
N o hay mas casos absolutos que 
los tres. Algunos admiten Nominati-
vo absoluto por esta espresion de A r i s -
tóteles: cLvoí^ cLyní rou aá¡f¿ctT0<i rvópovS, 
^¿Mv yíntotí to wup, abriendo ellos 
los poros del cuerpo , sale fuego otra ve%j 
pero aquí el participio equivale a 
orct,)/ u.voi'^dvni á a i , quando abran. De l ; 
mismo m o d o se espl ica, Jow v M ^ 
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'•?fpO(T^X^ivQl > aperando ellos cada diay 
esto es oítaí áo-íV vfíipcti, quantos días 
hay, pero si decimos óa->j/¿2pau , c o i n o 
es adverbio, no quedará dificultad 
ninguna. 
Q u e el caso absoluto pueda refe-
rirse á la misma cosa 6 persona, que 
se espresa antes 6 despu.s en ot ro 
caso, no admite duda : v. gr. Uv}-
poi \k t w rieAoTToi'^ cnji' taQa.Xm , S^rap-
Ti&rav 'Tf^ ícC.tvTcóv k'rtcLVTúúvrm, cpíActy-
QpcoTrceS oSjtwí liTít^^cLTO: Llevando su 
exercito Pirro al Peloponéso , y saíiendole 
ti recivir los Emhaxadores de Esparta> 
los admitió con afabilidad. 
D I V E R S O S M O D O S 
D E R E G I R . 
U N verbo puede recivir diversas 
recciones en una misma frase, 
según las reglas dadas: v. gr. de G e -
nit ivo y Acusat ivo , x-aTuyopa cov r h . 
A a 3 K -
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JVxw , formo esta querella contra t í : pa-
ra otros casos , 'XÁtonK.Tü) rovru) croy, 
en esto te escedo, xoivmuí coi rovrWy 
tengo esta común con tigo, Qoiim avi ro 
'TTfcíyjLia,, ayudóte en el negocio , & c . 
U n verbo quedando el m i s m o , pue-
de causaren el sentido diversidad poc 
el régimen diferente, como a.q>a¡pov~ 
fia.í tívoí , prizo á uno de que tenga 
cosa que aun no tiene , ¿(pcupot^ Mcu tz-
va. , despojóle de lo que y z tiene : ex,^/-
xa ero/ , vengo la injuria que te han he* 
cho , gjcj^ jtca ere ? vengóme de t i : eTn-
npeó <rc>í y refrendóte, Win jua <n ; te 
honro : mpieéa. n v , mandóte como Amo» 
xvpitvcc ct , tengote por mi dueño. 
Las preposiciones en composición 
dan á los verbos la virtud de regir 
sus casos de ellas, y así los c o m -
puestos de &|, «TTpó, ¿'Tro, ¿Típ, jtet-
r ¿ 8cc. rigen Genit ivo , v. gr. xetret-
%-mrt$ WAAmWii r a (p^AAct,, esparcien* 
do ojas unos sobre otro; ^ y los com-: 
puestos ele otras preposiciones, re -
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giran los casos conformes á ellas. 
§ Hay verbos que unas veces go-
viernan Geni t ivo por la preposición, 
y otras Acusativo por el significado 
de ellos : como r ixmv aQpv , retírate 
de tus hijos: 'KctvrcL t aAA cLquíí, de-
jando todo lo demás. 
§ Otros verbos admiten recciones. 
diversas, porque su preposición las 
recive: v. gr. vTetfQw&i 'rrópyoo , pa-
sas de la torre, ¿íTrepCívot» «Trópyoy, j » - . 
hir a la torre. T a l vez suele mudar-
se la frase por la diversidad del régi-
m e n , pero como lo mismo vale uno 
que otro , baste csteexemplo : otoo--
Típóú avv T))$ e je/a i : avi tv\v qvcíav : ai 
rviS ovcícLi: a l t w ouaía.v, privóte de la 
hacienda. 
Aa4 VB 
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D É L A S F I G U R A S 
DE COmTRUCCION, 
E S t a s figuras se reducen ít quatrof 
primera Elipsis , que denota la 
falca de alguna voz en la oración, yj 
de la elipsis es parte el Zeugma. Se-
gunda , Pleonasmo, quando hay en 
la oración alguna voz de sobra. Te r * 
cera , Silepsis , o concepto > quando hay 
entre las partes de la oración imp ro * 
porción , ó discordancia, como s in-
gular y plural juncos, masculino con 
femenino , ¡o qual consiste en que 
Concebimos una cosa , y es otra la 
que se espresa: v. gr. parte, espresa^ 
singular, y como en una parte de 
exercito concebimos muchos solda-
dos , suele decirse, una parte de ellos 
abantaban, . & c . Quar ta , Iperbatont 
quando se trasforma , é invierte e l 
orden natural en la oración. 
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E L I P S I S . 
S U p o n i e n d o que esca figura debe 
estudiarse bien po r la Gramma-
tica latina i una de sus máximas pr in -
cipales será, que debe suplirse m u -
chas veces la voz crpay^a,, ó x f ^ 1 ^ * 
cosa, ó negocio : p r imero , se suple 
quando se pone adjetivo neutro p o r 
sustantibo femenino , v. gr. to cvqhv 
t>i5 E AAcLíTo1? , la sabiduría de la Gre-
cia. Segundo , quando se usa adjeti-
vo neutro con sustantibo que no lo 
CS, como ovx, ayct9ov (suple vpví/isi.). 
TtoXvxoif&víciL, no es bueno me povier* 
nen muchos: Algunas veces se espre-
sa el sustantibo, como en ¿.Sávct/roi' 
p/p^Z-tx b áA>i}-£¡* , la verdad no muere* 
y suele ponerse el otro nombre en 
G e n i t i v o , v. gr. Mouawvtf 'x fwo- , /<*• 
Música. Tercero , quando hay Geni -^ 
t ivo en lugar de Nominat ivo , como 
£i9g Tot>Tou toü olyctaov ('ypviwx) yim 
mrOj ojala (jue suceda tal bien- Q u a r - ! 
to. 
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t o , quando se usa t ¿ Trpoúivt por crpa-
to$ , primero : v. gr. íVGí (rotpaí^  to, -/rpoj-
toc ^ je /á flor de los Sabios y 6 el pri-* 
mero entre ellos. 
Sí se pone articulo con adverbio 
ó preposición suplimos algún partí* 
cipio que concierta con el articulo, 
como tw Iwméhm G&fíKcL (suple oZ* 
<r&v) U carne que hay en la superficie: 
o m to¡$ ovpa.vo($ (esto es o ccv) aue-
estas en los Cielos: o¡ (suple \<róf¿tyoi ) 
f¿& ftfí.a& j nuestros sucesores. 
§ Hay elipsis de todo genero de 
nombres, de verbos, de preposición 
&:c. que conocerá fácilmente e! buea 
la t ino, y el uso peificionatá su no-* 
ticía. Léase bien el tratado de la £lip< 
sis po r ia Minerva de Sánchez. 
Z e u g m a es, quando se suple a l* 
guna dicción que se espreso antes; 
como wqpxm & p m £ r m ttoAAoiií. 
eügpyeTo^TK , ^cq -/m/ct ( suple d q f m 
ftí (tí ) sroAAa ¡um ¡uepipmvta. , las ri~ 
quedas te delejtardni haciendo bien (¿\ 
rtm-
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muchos, y la pobrera 7 no teniendo mu» 
chos cuydaáos. 
P l e o n a s m o se vé aquí, / ^ e r o 
h k $ k , fuese , marchando , y en ti'TCiiy 
<pávotí y decir. Sánchez dice que en e^» 
qávcLt, el ultimo es Acusativo de e<^ 
que le r i g e , y como nombre verbal 
podrá q>ÓLv<ti regir otro Acusat ivo: 
dijo su decidero, puede equivaler á 
t<py¡ qávcu, solo que la nuestra es muy 
baja espresion. 
S i l e p s i s de genero se ve en f in* 
fá-Tia, iuTu^íí 5, dichosos jóvenes, d o n -
de hay masculino por neu t ro : dé 
numero en Cao. Tpí^u , por Tpávoucn, 
corren los animales. Pero no es per-
feda silepsis, quando se junta n o m -
bre de dual con verbo de p lu ra l , 6 
al contrario, ó nombre de dual c o a 
otro de plural porque propiamente 
los números solo son dos , singular 
para uno , y plural para mas que 
Uno. Hay Silepsis de genero y numero 
Gil -/TAV^oS crpcmotS ovf&n'ov cuvow'rüw 
TOV 
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r h ® m y plural masculino po r sin* 
guiar femenino ttlyoómis, multitud de 
tángeles alabando á Dios. 
§ H a y una Silepsis bastante usada, 
que llaman relativa, porque es acer-í 
ca del relativo : J^ g? x-oq ymstémípi ¿pá-
ty\í j ocmi voy ¿v yjjpgí'ot ianvrcLi, fivm~ 
^Wéfíy es preciso hacer mención de la v i r * 
tud de todas las nuevas viudas : donde 
cW/ , puesto por el relativo cuse re^ 
fiere a las rnugeres, que no se han 
espresado, y se incluyen en el adje-
t ivo yvmMtía. i , mujer i l , en quanto 
al sentido. Muchos lugares de T u c i -
dides se entienden con la Silepsis. 
De l I p e o a t o n dará exemplo 
Platón eTi^áí/urgoi' uf¿®v g^AgVSa/ rrw 
Tg, nretúrm ív ovrml oXíyu vpócetí : aquí 
está invert ido el orden natural que 
es t'tin^tipyíTgoy vfAm h olrccctl oAi'yúí 
nv vaz\$ -ttoAAm vpoi'co gygTs 7 se hade 
solicitar (¡ue. en poqnisimo tiempo borrei* 
del 
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del animo la impresión que la calumnia 
ha hecho por muchos días en él, 
§ También se halla en Griego la 
interrupción del discurso que llaman 
¿yüTtoAoti^ oy los Gramáticos: v . g r . 
¿poíms, &:c, y vale el participio orcti» 
opavTíS licroty ( como diximos del N o -
minat ivo absoluto) por opücn , D a -
tivo que correspondía: consternáronse 
los de Zaragoza J al ver <&c. 
O B S E R V A C I O N E S 
SOBRE VAKIAS PARTES DE L A ORACIOH, 
IRREGULARIDADES. 
L O S Áticos hacian el Vocat ivo se-
mejante al Nomina t i vo , y así 
se halla este por aque l , v. gr. oí 
©pccxes í re J^ eupo t venid acá los de 
Trac ia ; pero no se halla Vocat ivo 
po r Nomina t i vo , pues Ne^íAviygpgTci, 
el que junta las nubes, y otros así, 
son 
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Son Nominativos Macedónicos, ct p o r 
«5, y en prueba de ello hay muchos 
con el articulo ó. 
§ Deben reducirse á la sintaxis na-
tural otras irregularidades imaginarias 
de un genero por otro , como m p 
fectQua, , por QctQví, ayre inmenso^ rou 
Kfyfc , por r>)$, de la gloria , xf/caí 
Xct/uLTfpós, juicio brillantey por \ctf¿~ 
wpá, lo que consiste en que tales n o m -
bres han sido en un tiempo de u a 
genero , en otro , de otro s 6 en que 
la terminación 0$ del adjetivo sirve 
para masculinos y femeninos, po r 
diaiecto ático. 
§ L o mismo digo de un caso por 
otro , lo qual suele no entenderse 
bien p o m o recurr i rá la Elipsis. 
§ Quando se dice ctp^ctj xólxyi, 
malo es hurtar, ctpTTot^  no está po r 
etpTtctyñ > huno, antes creo que los 
nombres pueden ser sustantibos unas 
veces i y adjetivos otras. 
NOM-
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N O M B R E S D E N U M E R O . 
L O que esplican los Latinos po r 
unde , dúo deh en Griego se de-
clara por el participio de Hcs en G e -
nit ivo absoluto : v. gr. por unde v i -
p in t i , diez y nueve , decimos i¡xo<n, 
tioi ¿síovto$ , veinte faltando uno y ó 
p o r d neutro así , m i friov > á'^oca, 
esto es , x&ra, Hov, supuesta la fa l ta 
( de uno ) 6 según ella. 
§ Dicese V'wrroí ^i'Aící-, mi l caba-
llos j M'^pt^ ríw"7¡'o5 y inumerabLe caba-
llería. 
§ Para espresar un numero y me-
dio , se pone (^¿1 con el numero i n -
mediatamente superior al entero; 
V., gr. Tpíroj' y\f¿ir¿?s.wro]i, dos talentos 
y medio, z+. i . 
A R T I C U L O . 
E l Art iculo sirve para determinar 
las cosas, trasladándolas de una idea 
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general a otra particular : v. gr. m*: 
foy ro Ttcnfriov, hallaron ( los Magos ) 
al Niño) aquí Ntno, nombre general, 
está detemínado al Niño Jesús por el 
to E l Art iculo denota también énfa-
sis y escelencia, por eso el Bautista 
aunque era Profeta, dixo que no era 
el Profeta, y San Pedro dixo á su 
Maestro , tu eres E L Christo , E L 
hijo de Dios: también Aristóteles (a) 
advierte diferencia entre el deleyte es 
bueno, y el deleyte es L O bueno. '•/ 
(a) 1. Pr ior , cap. 16, 
§ Para saber quando se pone ar-; 
tículo recurrase á la praólica de los 
Autores , mas segura que la in f in i -
dad de reglas que sedán , y muchas 
veces nuestro idioma puede servir de 
regla, si se observa bien la confort 
midad. . 
E l articulo prepositivo antiguamen-
te era ro?, que siguen los Dóricos 
today ia , y en Omero leemos -roí 
po r 
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p o r articulo preposit ivo , y relativo, 
como en Esiodo por olroí • no es 
raro usarse ei preposit ivo por ei re^ 
l a t i vo , 6 al contrario j ni lo es , t o -
marse el preposit ivo por el p ronom^ 
bre oStdS, como se vé en la locución 
famil iar, Trpo roZ , antes de ahora , que 
Vale r^po toJtou XP°vov > antes de este 
tiempo, y se confirma con las distr i-
buciones , oc pév, ¿ JNf, pero este, mas 
aquel. 
§ Hallase el articulo preposit ivo 
po r r ^ , quien', y. gu. t o Z - ^ ¿ ^ y pof 
que i y por el indeíinido t ¿ í , como 
á M t ? iNojce? TctS^a , si ¿ alguno h 
parece así. 
$ E l relativo se usa por el inde-
finido t í ? , como os ten ^ A o ? , hace 
-ver quien es, y en las distribuciones, 
«5 f¿k , -Ti^ dí <N j />ero ««di , mas otras-. 
también usamos del relativo por el 
interrogativo v h , v. gr. á fw¿5 os fy, 
[¿ i , haviendo dicho quien soy. 
Bb R ^ 
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R E L A T I V O S D E C A L I D A D . 
O lo? , qual , sin interrogación, es 
de los relativos de cal idad, y se 
refiere a toíootoS, t a l , espreso ó ta-
'C i to : v. sr. ou>t w oíc$ i'ko ^cti/ro» 
-xip^vcti y suple toíoutos antes de oU$, 
i»o era ca^d^de interesarse en todo. E n 
el mismo sentido se usa sin inf ini t i -
v o , como ouy (suple roi&tjTcc) oíoe, 
y¡\cúro9 cíPidL vrp&'ílofiw , supliendo 
Écrn después de otet, no hacemos cosas 
de que puedan reírse, 
§ Quando o foss ign i f i caron, en-
tra en la misma elipsis: v. gr. ouv 
(suple toíovtoí) ao i 'Ttoiíiv ¿yctOoDS, 
no puede hacerlos buenos, entendiendo 
Trpóí antes de TroigTv. L a misma fuer-
za tiene oi 05 antes del superlativo , y 
-quando se halla en plural neutro , es-
pilcándolo todo con el correlativo 
roiov'ñi?. Advier to que ovyolóiTi á -
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f i i9 propiamente significa «b soy ta l ^ 
ó no estoy en disposición de, 
§ no?o$, quall suele juntarse con 
articulo, corno t ¿ -tcoU t o Z ™ , quales 
son estas cosas ? ponese por yual sin 
interrogación, y por ^oVos, quantoi 
9 i i m quanto, y rowZroi > tanto, 
unas veces aumentan, otras dismi-
nuyen y significan solamente: el p n -
mer sentido es o v i o , el segundo se 
Verá aqu í : ^ j ^ y ^ ^ ' ¿ ^ ^ ^ 
yí-yw, f i im k i p ^ U m ^ tomando un acha 
no hace mas que arrimarla s y luevo U 
retira. 
A L G U N A S PARTÍCULAS 
I N D E C L I N A B L E S . 
I 
0 % dicen los Gramáticos que es 
con junc ión, y se esplica como quoi^ 
l a t i no , distinguiéndole de o , -n , re-
lativo j pero casi siempre es el relati-
vo , ai qual añaden t i los Á t i cos , y 
'Bb z a i ia -
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aunque alguna vez equivale a la par-
tícula quod, como á v m , o-n i3oúAg-
t a i , dice que lo quiere , con todo eso 
en varias ocasiones está sin el liso de 
unir una proposición con o t r a , que 
es propio del quo i , y con solo el ofi-
cio de pronombre, que es referir el 
nombre. 
§ Muchas veces no se traduce el 
om: como uttw o-n \ yá iifti y dijo , yó 
soy , : otras se halla to por o-n, v. gr. 
S-ttív cturS to a ^!Ív£tirK.j, dijole, si puedes¿ 
§ Quando oti se traduce porque^ 
es Acusativo que supone x-ccrá calla-
do , Jo que sucede aún en las inteiv 
rogaciones , como otí yif iuí ovx, ¿JV-
VW&fi&v IxJodMiv OjVtÓ ; por que no he* 
mos podido espélerie} esto es , tééÓMsm 
ó bien h'éii. 
Mas dificil es qtí ^ , que cradu-
c e n , n i í i , sino y el oit también es 
relativo con elipsis: v. gr. gxros roy 
i iWpm ovHv ianv orí /Zyj tcl^jx ^od xg-
m ) fuera del mundo nada hay^ stm es* 
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que dcdso haya el vacuo o vacio , d o n * 
de hay elipsis de á , í i ( éptM , sino ) 
con íperbaton de «tj , debiendo esra? 
iifjí-h om rcLyjL, sino es porque qui^d, 
Quando después se halla x-o./, tam* 
hien, se aumenta la fuerza del sentí-
do , y parece que hay una i lación, que 
se traduce por quin , immo vero, mas 
antes , como rom ^ i X i y ^ v i oh ^¿qu-
yev, 'ém js©! 56cq ¿¿'a.XXov toutoí? €ctvrov 
'vl^ jraGgíS vyvóvazv , no se libró de las 
acusaciones, mas antes dio en ellas sin 
advertirlo. 
§ T a i vez es preciso suplir el ó'-rt, 
V. gr. o¿56 yS'ovcL.'ro huí ^¿vct/aiv rroivf-
cnxi, i i /!¿y\ ( suple ¿/rn ) oÁ.íyoví eOípá-
TTsuoíi/, no pudo hacer mas milagros al l í , 
que curar unos quantos enfermos. 
O"'Tí , quam, mucho , muy , debe 
resolverse por el relativo cambien: o t i 
tyyunxLTTL , muy cerca ( xa.^ ó t i , e1^  
valor ) e» quanto , quanto , mucho. D e l 
mismo modo se esplican estos pa-
réntesis (ei¡ o t ^ ' ó V í , ¿/V» /o je j>a) 
Bb 3 don-
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*donde óti vale quanto y y mucho > has* 
tante. 
ir i " • ' • ' - - • ' 
1 F A R T I C V I A S t$T¿ C A T I V A S . 
i 
i r ^ \ O S negaciones en Griego co -
J L / mo en Castellano ordinaria-* 
'menee niegan mas que una, y aún 
suelen ponerse muchas de seguida pa-* 
vra negar con mucha mas fuerza. A l -
gunas veces dos negaciones afirman, 
¡.como en latin , conque teniendo pre-
sente esta doble virtud de la nega-
ción que no necesita exemplos , será 
fácil entender su uso, ya. se niegue 
-en fuerza de nombre, verbo, ó par«t 
vticula, recurriendo al diccionario. > 
L a Partícula A'ls t s i , de gáy, co-
mo kf ¿(piíTE, si perdonareis 7 muchas 
veces es potencial. Juntase con todos 
Jos modos y tiempos, y quando es-
tá con indicativo, le da fuerza de sip 
junt ivo, como ypmtiaraLToi y¿p *» 
y¡(m,v, porque serian muy útiles. Corií 
to-
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todos los tiempos de infinitivo y par-
ticipios , aunque son indiferentes á 
roda diferencia de t iempo, denota ca-
si siempre fu turo : v. gr. iWg? ¡xoi 
á.9Act crfOTíOeí?/t-táAio-TO, hv'rtmw Ivacr-
i'XJ.iv ctv 'TfcLpicy.ivctciJLmi'í ypWctcOrjt;, 
pareceme que proponiendo premios^ con" 
seguirás que se ejerciten en esta ocupa-
ción , y en la necesidad podrás valerte 
de ellos y á endiestrados'-, dos presen-
tes 'xomv, í^/uv , por futuros. M u -
chas veces es espletiva , especialmen-
te quando se dob la , otras debe su-
plirse. 
§ A'V suele valer por un verbo, 
que para abreviar , no se espresa, 
V . gr. Toavcvrviv Woívjowto carov -^Ay 
oayivwíf ccv tu? íaütüív yapa.? Ttvp-úovjísA-
Wí , anduvieron tan diligentes, como 
si fuera su propio país el que se talaba^ 
esto e s , owTTgj' cb gTnnwrctn-o o-ttou-: 
Bb4 D£ 
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D E A L G V N A S P R E P O S I C I O N E S , 
C O N ¿¿¿cp/, vcept y el articulo se 
hace una perífrasis de dos sen-
tidos : el primero para significar la 
persona pr inc ipa l , como oí ¿^(pi rov 
O'fttpícL, Orfeo, en lugar de O ' ^ í ú i : 
oí 7¡rep¡ rov (^ áiwttov )tcq A^iPcLv^pov^ 
Felipe y ^Alexandro: viASoi/ -TrpoS r a s -tts-
pj t w MápOot-i/ x.clj Mcip/rtí/, fue ren adon-
de estaban M a r t a y Maña . E l segun-
do sentido es , quando se esplica la 
persona principal y su compañía, 
v. gr. oí wtp roy Yd)fov y Ci ro, y su 
Comitiva: ot kf¿$\ rov E'rttx.ovfov» E p i -
curo y sus Senarios. Puede añadirse 
tercer sentido , y será quando se de-
nota Ja compañía y no la persona 
pr inc ipa l , como to7í kfx.^ tjJjrw JV-
pvQopois 7 á sus guardas de Corps, y 
aquí entran las frases en que hay 
elipsis, oí ''Ttipi t ¿ hpds suple &$$&* 
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•ftti, los Sacerdotes, los hombres yue se 
ocupan en las cosas sagradas. 
Esta diferencia de sentidos causa 
equivocación, y para precaverla s ser-
v i rá la regla siguiente: Quando hay 
un nombre junto con el articulo, 6 a l -
gún partitivo que se refiera al tal arti» 
culo y le ri ja d Genit ivo, se toma es-
ta perífrasis en sentido de multitud: 
exemplo de lo pr imero oí 'rtífi A 'p -
stscnActoy A'kclS'íijuclíxoi, ^ércesilao y sus 
Seóíarios los Académicos: exemplo de 
lo segundo : crAeTo-TOí tccv 'TnfíTiyiÁ^ 
Xiov jccm NufiQÍ^tov, muchisimos amigos 
de Tigelio y Ninjidio. 
§ Dicen a lgunos, que se ponga 
el verbo en singular quando se trata 
de persona sola , para quitar la duda, 
como oí «Trepí roí' FIct^Aoi' Aí'yg/, afirma 
6 dice S. Pablo ; pero solo traen un tes-
t imonio de Erodoto (a) que ademas 
de ser singular , tiene mil dificultades, 
(a) L i b . 1. cap. 6 í , 
j 9 4 Griega. 
L a paracuía ¿5 se halla con tan-
tos usos, que unas veces parece ad-
verbio , otras preposición, y aún con-
junción •-, pero en realidad siempre es 
partícula de relación y semejanza, y-
significa m , sicut, quasi, pro , como, 
del mismo modo cjue , como s i , en lugar 
de, c ^ c T a l vez recibe acento , sig-
nifica ¿wí, y valereis por cura?. Qj-ian-1 
do decimos, por exemnío, ©5 á)c¿-
ctxi , se suple '¿^ecrra, según puede verse, 
§ Denota también relación en es-
tas espresiones, fmfcwv w ¿5 jco/t' ¿k-
J-pcúrtoy, mayor de lo que corresponde A 
un hombre: tvQáos «5 'ffpoS g/¿g, c/V^O. 
j/" j í compara con miro. 
§ í l ' s Tá^/o-rct y otros superlati-^ 
vos así, tienen callado un verbo. 
Como S-uvctraLi y con la posible brevedad, 
r¿?, se pone después de algunos 
adverbios para aumentar la significa-' 
c l o n , v. gr. tmtptpmz mycLÍfoi) esce-i 
sivamente me alegro, en el qual sen-
tido enera, quando se toma por quam 
f I ad-
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admirativo , como í exemplo &)$ ¿pyct-
Kíov '7tpc¡Ly[¿ \Gr iv , que cosa tan terri-
ble es l 
. § Suele decirse que la usan los Gr ie -
gos en lugar de wpós , áidcia^ y que 
entonces rige Acusativo s pero es fal-
so , pues en oí^scO^ «5 tous A'Üw&Íqví, 
ir d los ^Atenienses, y en otras locu-
ciones así, se suple á$ , ó vrpós T pa-
ra que rija el Acusativo , y )a fuer-
za será , oi^ ÉcQry m és toví Jk'ktit&ímtíi 
A D F E R T E N C I A S 
SOBRE LOS VERBOS, 
n 
C O M O todos los verbos adjeti-
vos son de suyo a d i v o s , ó p a -
s i vos , y podemos mirar los, ó en 
quanto hacen pasar su acción á estra-
ño sujeto, lo qual es propio del 
verbo a£Hvo , ó según que encierran 
en sí la acción , lo que es peculiar del 
absoluto y neutro, sucede que los 
ac-
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tivos se toman absoiutamente y c o -
mo pasivos; pero supliéndoles e l 
Acüsacivo, se reducen a su estado 
natural ; v. gr. llmqtéfm'i me restablezco, 
suple / « , pues este verbo p rop ia -
mente signilka levanto y llevo anibat 
vrpoáyeiv es ad ivo , producir, adelan-
tar ^ y quando significa abantarse ade-
lantarse, consiste en tener tácito el 
Acusat ivo correspondiente: xcltcíávúj 
con propiedad desao-o> disuelvo, y 
quando se toma po r morir „ enten-
deremos el Acusativo rov (¿íoy , dejo, 
c disuelvo la v i da , hay otros inün i -
cos así. , , 
P o r d contrario ios que üaman 
neutros se vé que son ad ivos mu-
chas veces, como tymií /¿g, dardsme 
v ida , ejFc. lo que acaso prueba que 
no hay tales verbos neutros. 
§ A lgunos de estos que llaman 
neutros, tomando régimen de pasi-
v o s , parece que reciven el sentido 
también : y. gr, a.Ti'^ &.vtv- xjzs'o ywca-
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%U (pap^ájto), murió de veneno , que 
le dio su mugeYi esto mismo sucede 
con otros que , por nuestro modo 
vulgar de traducir, se juzgan pasi-
v o s , como yh/xa), estoy Lleno^ p r o -
piamente tengo plenitud. 
§ Los pasivos se hallan también 
absolutamente, y entonces deberá su-
plirse la preposición con su caso, 
V . gr. Aouec^oy , lavarse , suplo * se 6 
ab aíiquo, 
• Verbo ó(pg/A« , debo: imper fe to 
a^íPvoy: aoristo segundo axpeAov, i ó -
nico ocpíAoi/; estos son tiempos siem-
p r e , aunque adverbios en la tradúc-
elo n , i ¿xpsAoy , ojala que yo , 2 e?, 
ojala que tu y 3 € , ojala que é l , <&c. 
supliendo á9g, o f re , que contienen 
la fuerza de desear , v . gr. Mii ocpeAcu' 
íwcú/, esto es , ató' ocpíAov ptrn vota.v> 
ojala que yo no huviera vencido: c o n 
la misma fuerza se vé el aoristo p r i -
mero ¿(f'gAAa. Suele hallarse ocpsAc»; 
junto con optativo 6 sujundvo t co -
m o 
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m o 'gQíXov xcLTwQvy'híYiaviV ad ó^ol ¿¿ov* 
ojaU que se dirijan mis pasos : aquí o(pÉ, 
Aoy, según Lancelo to , es participio 
neutro con elipsis de jca-Tct, y vale 
tc l t oqaXoy, según el deber j supliendo 
«/'9g, o/á/íi y»»?, y esta esplicacion me 
agrada bastante. 
Z O S T I E M P O S . 
E ' L Aoristo primero denota que la 
y cosa sucedió poco antes, y el 
segundo que aconteció mas tiempo 
fca , po r lo qual este es mas, indeter-
minado que aquel , y se toma con 
mas freqüencia por otros tiempos de 
presente,, pretérito y futuro. En el 
"so suelen confundirse ios dos A o -
nscos , sirviendo uno por otro , co-
mo los futuros también , no obstan-
te que el futuro segundo denota cosa 
mas distante de ven i r , que ja signifi-
cada p o r el pr imero. 
L o s 
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I Los Aor istos pasivos délos ver-
bos en of ia i , que no tienen a£Hva, 
unas veces están con fuerza de a£li-
v o s , otras de pasivos, v. gr. íctüg/V, 
el que curo , y el curado: los pretéritos 
pasivos suelen tomarse también como 
ad ivos , en correspondencia á los ver -
bos comunes del latin. 
§ Los verbos pasivos con dos A o -
ristos , antes se ven en el segundo 
que en el primero , v . gr. e^Aíiyjf, 
mejor que f#A>i39% f u i herido. 
% E l Aor is to primero medio es 
m u y usado en significación adiva y 
pas iva, el segundo es mas común 
con significado a£tívo. 
L O S M O D O S . 
E L Aoristo pr imero de sujuntivo 
recibe las mudanzas que hay en 
el indicativo : v. gr. v i ^a , apaciento,. 
mí/ tct , nii^oo. 
$ Ponese indicativo por sujuntivo 
4 0 0 Gr iega, 
y por optativo , y este se usa a veces 
p o r aquel. 
§ El Imperativo suele servir por 
futuro ( e n reaiidad lo es) csplican-
do lo venidero, como oTR' on cro/jj-
ovvy bien se <¡ue lo harás y y al contra-
r io se manda por futuro como en 
nuestra lengua , harás esto, por ha^ . 
Es falso que el imperativo se ponga 
por infinitivo , ó al contrario , pues 
en estas frases , ftotprupw -v^ euJSí cpeJ-
yeiv , se suple ^ f ñ 8tC; Conviene huir 
de falsos testimonios. E l presente de 
Imperativo manda empezar á hacer 
la cosa , el Aoristo hacerla hasta su 
conclusión , y el perfeóto deberá pa« 
recerse al Aor i s to . 
N o hay mas mudanzas de modos 
que las dichas, y es falso que el inf i -
n i t ivo se tome por el sujuntivo : lo 
de Demostenes: to tyfytfJBti roZr* 
ypa.(pú3' t A S v gTí tou5 tÓttoví , doy 
este decreto, navegar a ! sitio , ó se es-
plica supliendo J V , es preciso , ó to-
man-
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ínando -^Aei y í k I tqví tottovs , como 
nüinbre junto por aposición con 4*1» 
j^or/^ ct. Tampoco esta el inf ini t ivo po r 
suiunt ivo, quando ss junta con las 
particulas ¿5, ¿¿rií, frf&p, &cc. -Trapo,-
xolácú a j ' n Tove-v, exortate a lograr 
donde ei inf init ivo hace veces de 
nombre , regido acaso de-rpís tácito, 
§ Ei infinitivo y participios pue-
den significar todas ias diferencias de 
t iempo , pues ep^ eiv , tener, se halla 
con significación de futuro , y pm^pr. 
f i ívot, el cjHe pelea, con la de presen-
t e , futuro y pre tér i to , & c . 
V E R B A L E S E N ioy. 
I O S verbales en m rigen po r lo 
~J común el caso de su verbo , y 
para la resolución se han de cons i -
derar como nombres sustantivos , que 
muchas veces denotan una especie de 
obligación;, y . gr- ¡¿wi¿onvTÍM ©eo'í. 
C e es 
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es debido acordarnos de D ios : rctvTttt 
ti^ov olxovgtÍov , estas cosas se han de 
oír menos: y en ambos exemplos pue-
de suplirse eo-TÍ, aunque no hay ne -
cesidad , como la hay en los part ici-
pios sin verbo alguno. E l sentido de 
los nombres verbales se esplica así: 
t o Z t a ri'íloy ctxoucmoi', esto es , to 
¿x,oúe/v TaSro. «•f«k cfxoycmoi/.Los Á t i -
cos usan estos verbales en plural: 
V. gr. 'iqy) ah%uy tou5 A'SuyaíouS , xct| 
•TroAgfomot, etvoK , dixocme hacían aora* 
vio ios atenienses > y que se les debía 
hacer guer ra : rav %fcLT¿wrm ¿aovar-
T|ct, debe obedecerse ¿ los que mandan» 
& c . donde hay una especie de silep-
sis semejante á la de qjuk T f i ^ u , Quan-
do se espresa el sustantivo , concier-
ta con los verbales como adjetivos, 
V. gr. o' kyccüoí juóvM Ti/ucyfréoi, solo el 
hombre de bien debe ser honrado. 
Si la sintaxis es diferente, con tem-
plemos al verbal como un nombre 
sustantivo, que rige el caso de su^yer-
bo: 
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ho : V.gr. ctp^w re o'íclv ctJrS kpxrioy' 
etVoag';, Aí-woí £//c/?o con (¡ue exordio de-
ée empegar: donde wpttiov se cons i -
dera como un sustantivo q u : gov ier -
na Acusativo del mismo modo que 
ApXW*1 > ^rnfie^p, de donde sale á la 
manera que tactw rige el mismo ca-
so que tango en ladn, en esto de Plan-
to , quid tibí hanc tactio est ? por qué 
la tocas i 
§ Si después de estos verbales hay 
otro Acusativo que concierte con 
ellos como con el iní in i t ivo , consis-
te t n que tienen fuerza y acción de 
yerbo , como jcoj f¿if¿y\TÍw r a í r c t 9cty-
(¿¿CqvtM , y que esto debe ser imitado 
for los que lo admiran. 
C A N T I D A D D E LAS SILABAS. 
} A S vocales e, o , son breves de 
- L ' su naturaleza; >j, ¿a, y los d ip -
tongos, largas, c t , í , t ; , indiferentes. 
T a i yéá*se elide por apostrofe la p r i . 
C e z me-
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mera focal de una dicción i como S 
'ya.Qé por a kyctU, ó bueno. Quando 
dos silabas se contrahen en una , se 
llama Sunecfonésis, como ^vcría s do-
rado» disilabo: ¿ imw, quando de una 
silaba se hacen des, como tuQfm, 
aleore, trisilabo , por eu^/av, disila-
bo. Llamamos cesura , quando des-
pués de segundo , tercero , quarto, 
quinto pie se alarga en fin de dicción 
alguna breve. 
^ La cantidad de las vocales indi-
ferentes se conoce por alguno de es-
tos principios: uno, por posición: 
dos, por vocal ante vocal: tres, por 
acento: quarro, por contracción: cin-
co , por Dialecto: seis por deriva-
ción: siete, por composición: ocho, 
por incremento: nueve , por regla: 
diez: por exemplo y autoridad, co-
mo dirán los versos siguientes. 
^ r-
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Posición , la vocal puesta antes 
de otra, 
Acento , contracción , tambicn 
Dialecto, 
Derivación , compuestos , mcrc«í 
mentó, 
JRegla, y autoridad, dan la pro-| 
sodia. 
P O S I C I Ó N , 
I A vocal breve antes de dos con* 
-^ sonantes , 6 de una doble , en 
ía misma dicción 6 en diversas , es 
larga por posición , aunque el <r sue-
le elidirse sin hacerla. 
§ La vocal breve , antes de muda, 
'z que sigue liquida, y antes de -tt), 
sel, /xv y se hace común, y algunas 
veces antes de una sola liquida. 
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V O C A L A N T E V O C A L . 
L A S vocales largas y diptongos 
pueden ser breves a nuestro 
arbitrio, quando la dicción siguiente 
empieza por vocal ó diptongo , su-
poniendo, que ha de seguir inmedia-
tamente a la vocal de cantidad arbi-
traria. 
§ La vocal breve antes de larga 
6 de diptongo permanece breve, si-
no se alarga por licencia poética. 
A C E N T O . 
La ultima es breve quando la pe-
núltima tiene circunflejo , como el 
«, d e /uovo-ol. 
§ Toda silaba con circunflejo es 
por naturaleza larga, como la v de 
wvf y fuego. Otras reglas deben tomar-
se de la dodrina de los acentos, de 
Ja qual se infieren. 
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D I A L E C T O . 
' E l «-, en que se convierte la Jf por 
D ia ledo dórico , es larga} pero si es 
po r Eolico la convers ión, el a será 
b reve : v. gk vvfAQa, por vvpqw, a. bre-
ve 4 (paAtá dórico po r <pvi^, larga} 
aquel es la esposa, este la fama. 
§ E l et que nace de dialecto i ó n i -
c o , es breve en las penúltimas de 
los pretéri tos, como yéya.(L por yá-
yyvtct, de yia>, na^co, y en las ter-
ceras personas de plural pasivo , c o -
m o ríTvQArcti , fueron heridos , 6 me-
dio , COmO TV^ OLÍCLTO , por T^OtPTO, 
§ El ce interpuesta por dialedo i ó -
nico en los verbos en ¿a , precedien-
do silaba larga, se alargará, v. g r . 
li&iíjAa. por /¿cu/¿ct j desea con ans ia , 
corao en las terceras personas de 
plural iónicas de los verbos en / ^ 
y. gr. TíGéaoi, ponen. 
Ce 4 DE-
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D E R I V A C I O Í T . 
Los derivados guardan la camidad 
del primitivo, como iwjcáú), ven^p, 
yíw) viSloria, con * larga s pero el 
a de ¿í'^ íoí , eterno > cúwetoí, perene9 
es larga, siendo breve en <*.«/, siempre^ 
C O M P O S I C I Ó N . 
Los compuestos suelen tener la 
cantidad del simple, como tí/avi , hon*, 
ra , cLufjLo'i, desonrado, i larga. 
§ A privativa es breve en compo-
sición , ¿¿Tifioí, y también £ i , &/(, 
INCREMENTO DE NOMBRES. 
r A E l ct incremento Eolico de los 
Genitivos es largo, como A'/-
VZICLO , fAOVffoLCóV, 
§ A , incremento de la quinta de-
clinación es breve > uno en los neu-
tros 
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tros en et, a p , «15, como o-íí/**, vsx,-
Tctp , neniar , x-psct? , carne : dos 
en los masculinos y femeninos en a?, 
como nc(-AA¿5, Pa las , jwiAct?, «egro: 
tres en los nombres en 4 > como 
A ' ' / 5 ^ » Avahe > y en muchos en ^ , 
c o m o x.ih.0^, a iuUdor : quatro en los 
masculinos y femeninos en ctp, A$, 
como fxáxdip, bienaventurado, aA5, 
mar > pero larga en -^áp poí, e/ Estor-
nino j ave. 
^ E l Genkívo ctvo5 es largo , como 
Tircivoí, menos en toAas , ¿eíg^cirf-
do, y ftiAcis, «e?)*©. 
§ E l Genit ivo en «,05 de los en 
«.ti?, es breve , como fetos, vaos, nao, 
y el * de los sincopados , como en 
^TctTpctca) á los padres. 
J , incremento , es b r e v e , uno , en 
los nombres neutros, to f x iM , iros, 
mie l : dos en los masculinos y feme-
ninos barítonos en jos, ifros, íto5, 
como Épi5, í^os, contienda: tres , en 
los femeninos acutitonos en í h s , 
como •TrctT/'iS, í h s , patria. Es 
41 o Grtegd. 
§ Es la rgo, uno , en los masculi-
nos y femeninos que tienen dos ter-
minaciones en Nominat ivo i como ó 
«TáAcpi's, y £í\(pív, i vos, delfin: dos, 
en los monosílabos, como *i pív, pj-
yo? , narizi i pero Ai1?, Aíó5 , Jupitey 
le abrevia. También es largo en opi/'5» 
ih í •> gall ina, y muchas veces en eujc-
y^ í ^es , los de buenas botaf, de montar. 
§ I, incremento de los nombres 
en í ? , j-v}., es breve en muchisimbs 
de e l los , como en ti Sp/^, TP9¿°?> 
cabello , o yIpy/-^, y/bo5, aljofaina. 
T , incremento, es b r e v e , uno,, 
en los monosilabos en vi , como ptZíf 
f¿úo$, rdfo»: d o s , en ios neutros en 
^ , como to yom, vos s rodilla : tres, 
en los ox í tonos , paroxí tonos, y 
circunflejos en v i , vp , como o vUvS, 
vos, muerto: quatro en los en yJZ, v ^ , 
comunmente, como m g t v ^ s , uña, 
^<i\v-^ , vCoí, acero j pero es largo 
en ypv-^ , ttÓs , ^ / / o , yó-^ , ^oV buytre. 
§ E l incremento ü es largo en los 
n o m -
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nombres que en Nomina t i vo tienen 
las dos terminaciones y$, w , como 
¿bo^Qy, y €j)opxt)$ , vsM , Forcis. 
^!"f:'^ ,f';f'^ ^"t;,^ i; '^,f',t:"f"f'^ 'f"f'^ "f"f'^ ifk 
CilNTIDilD DE LOS VERBOS. 
L A vocal inmudable tiene en e l 
imperfecto ad ivo y pasivo de 
todos los m o d o s , y en los part ici-
pios la misma cantidad que en el pre-
sente , como xpím yju^jro, ty.fuiQvt 8cc, 
con / larsa. 
§ Los verbos en vm alargan la 
penúltima del presente y del imper-
feólo , v. gr. [¿oXvm , mancho 5 pero 
los en ¿m !a abrevian , sino se for -
man de fu tu ro , como caj^áya, <*#-
mentó> á t au^yioto. L o s en tico, ía> t ie-
nen en cierto modo común la penúl-
t ima. 
FU-
<®%isps?í& 
V j f s v m 
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F U T U R O S Y A O R I S T O S . 
L A cantidad de los futuros y ao-
ristos consta po r las formacio-
nes j pero &, i, u, penuldmas de los 
futuros de los verbos en * « , ice, va, 
son largas, como Xvítco de Auca desato, 
aunque por licencia se hallan breves. 
L o s futuros y aoústos segundos tie-
nen Ja penúltima breve , como 4 ' * * 
P R E T É R I T O S , 
Si la vocal indiferente es breve e i i 
futuro y aoristo p r i m e r o , también 
io es en perfecto a d i v o , y pasivo, 
y en aoristo y futuro primero pasi-
v o de todos le s modos. 
$ E l * aumento en los verbos es 
breve, como reTÓQcLTov-, pero la de 
la tercera persona plural del perfeíto 
en (W/, como TírtÁpao-/, es la rga , y 
Ja 
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la del participio femenino en *<ra, 
COíHO Ti^/curct. 
V E R B O S E N ¡Ja, 
L a reduplicación propia de los ver-
bos en [¿i es breve , si la posición no 
la alarga. 
§ A de la segunda conjugación 
siempre es breve, menos en las per-
sonas en «.oí y participios de adíiva. 
§ T de la quarta conjugación se 
alarga en el singular de aóliva j pero 
en dual y plural adivos, y en coda 
la voz pasiva y media es breve. En 
el imperativo de singular se abrevia 
la v de los polisílabos, y se alarga la 
de los disílabos, como jcAu9i , oje-. 
PiSir 
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TRÍMERAS r MEDIAS SILABAS. 
E N L O S N O M B R E S . 
N ' O es preciso abreviar la vocal 
indiferente, que está antes de 
otra vocal 6 diptongo. 
§ Ei ot, del superlativo es breve, 
como en ao^árcLToí. 
§ Los nombres en íot acutítonos, 
que tienen la ultima larga , abrevian 
la penúltima , como aQ<pía.7 sab¡dHriat 
esceptuanse mí a,, tristeza , xovía., pol-
v o 3 3i.eeA/ct, nido 3 y opf¿ícL , sedal. 
La / es breve, primero en loscom-r 
parativos neutros en w , como )fiW 
mas suave : segundo en los diminu-
tivos en m , como Kopimov, chímelo: 
tercero en muclios adjetivos en ios, 
como ájws, digno: quarro en varios 
sustantivos , v. gr. /3/o5, vida : quinto 
en los nombres posesivos y materia-
les en ivoí, como mfym'gmi, humano. 
Ai 
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XíOivo?, de piedra: sexto en los que 
significan tiempo , como áofivos, cch 
sa de Primavera. 
L a v se alarga en los pronombres, 
como tfiétó vosotros, y se abrevia en 
los nombres polisílabos en w^u-rw;, 
V.gr . yyí§oa¿M,<ro%o>yÁ.vxvTyisJ dulzura, 
Exemplo y autoridad consiste en 
tener el exemplar de Au to r clasico, 
que abrevia, 6 alarga una si laba, y 
pide lección de los Poetas. 
D E L A S U L T I M A S . 
¡ O S acabados en et son breves, 
J — ^ como rpó/Tre^ít, mesa , t Í tvQa^ 
herí, Esceptuanse por largos, pr ime-
ro los nombres en e a , ^«,,6*^01110 
fiéot, espettaculo > y los en uol que sa~ 
len de verbos en tuco ? v . g r . ^pocp»?-
réíct, profecía, con los en tct7 menos 
A í ct, Júpiter j f t ícL, una , Trorvía , ve* 
mrahle, los quales tres son breves.-
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segundo los polisílabos en * / « , , como 
ecp^cu'cí,, antigua, con los adjetivos en 
eut j tercero los nombres en / c t , á 
que no precede d ip tongo, v. g i ' . ^ * -
t é , oo%p: quarto los duales en a pa -
l is i labos, como t ¿ fioúaoL; quinto eí 
Vocat ivo de los nombres en ct$, ou, 
V. gr. a A m i a . : sexto los Vocat ivos 
poét icos, como í¿ ncXv^ÓLfia,, ¿ P o -
lidamas : séptimo el a dórica en G e -
nit ivo , v. gr. tou AlíEelxt por A'iyúov, 
L o s acabados en *« son breves, co-
mo Tp¿'7rí(^cLv, á la mesa 9 '¿Tv-^cif 
hirieron Esceptuo por largos , prime-
ro 'Kcív, todo, breve en los compues-
tos : ios nombres masculinos y adver-
bios en «.1/, como t i tav , T i t án , ^ g -
fetv, de la otra parte: ay de primera 
declinación, como A m i w , y de se-
gunda con acento en penúltima, v.gr. 
<í>íáíav , amistad. 
§ L o s acabados en cep son breves, 
notrcíp •, pero cí(pa.f , al instante , y los 
tfionosiiabo.s , )táp , cabera, -^áp, es~ 
torn im, son largos. L o s 
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^ Los acabados en «.5 son largoss 
v. gr. f¿ov(xci,5, esceptuando por bre-
ves , pr imero los nombres en a5 fe-
meninos , masculinos y neutros • co -
mo 01 Aa/¿7rá$, o juíAolí, ro aíXcüS, lu^ j 
segundo los adverb ios, como ¿'rpg-
f i a í , sin temblar, tres los Acusativos 
de plural de la quinta de los simples, 
eomo Tíra.¡>cLt. 
L o s acabados en / son breves, 
como ¿«Aí , miel , o n , porcjue» 
pero se alargan , primero los ad -
verbios y pronombres con parago-
ge , v. gr. m í ) ahora , ovtqctí , este: 
segundo la 1 Ática hecha de €, ct, o, 
como o'^í , por o'^e, este , t c lv t i poc 
TctvTct, estas cosas y rovrí por tovtoí 
ésto: tercero los nombres de letras, 
como , (fu , y tpT , cebada. 
L o s acabados en iv son breves, 
como epic, contienda t 'TtaÁiv, secunda 
v e ^ y las silabas á que se añade v, 
v. gr. «crríy, es., pero se alargan los 
que tienen dos terminaciones como 
iNíAcpiV , ({>í$, delfn. 
D d L o s 
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§ Los acabados en <5 son breves, 
como ttoAi? , Ciudad, r f o , tres veces, 
esceptuando por largos , primero á 
los que tienen aumento largo , como 
^íáqís, segundo á los monosílabos, 
menos r k , indefinido , que es breve. 
L o s acabados en v son breves , c o -
mo yÁv>t¿ dulce. Alarganse primero 
t J , í » , y los adverbios fingidos S, 
hit y ypú, g r u , y los nombres de le-
tras , v. gi'. Atu , segundo las perso-
nas en v de los verbos en t^ui, como 
t(f)v, nació, 
§ A b r e v i a s e n , v. gr. o-n, cow, ^ o -
Atíy, mucho ; pero alargo, primero los 
circunflejos, como vvv, ahora i segun-
do los de dos terminaciones, v. gr. 
ffipuiv, v i , Forcis: tercero los que 
tienen largo el Nomina t i vo en ^ c o -
mo r ^ c de r^OJ?, p e ^ ; quarto las 
primeras personas de los verbos en 
v f i i , como '¿(pw, nací. 
§ Los acabados en up son largos, 
como TrUp, fuego, breve en los ca-
sos obliquos. 
Los 
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L o s en v$ son breves, como jco-
/t;5, morrión, fcdUi hondo. A la rgo , 
primero los monosílabos, como ¿ 5 
ratón: segundo escos tres x a / ^ s , ha-
cecillo, ¿pxví, red , a ^ W í , obscuridad: 
tercero los que se declinan por 05 pu -
ro , siendo suscancivos acucitónos, co-
m o rhvÁ, ¿os, barro, aunque en ¡ x ^ f 
el p e ^ , la v es indiferente. 
L I C E N C I A P O É T I C A . 
L o s Poetas Griegos son muy J¡, 
cenciosos, abrevian las silabas laraas, 
alargan las breves, abrevian y at i r -
gan las indiferentes en un mismo ver-
so , y aún en una misma dicción. 
Léanse Homero , Esiodo , Pmdaro,* 
Teocr i to , y Anacreonte. 
H*f^n 
? 
Dd FI~ 
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F I G U R A S P O É T I C A S . 
'Istole, es quando se abrevia algu-
na silaba iaiga. Ectasis, quando 
se alarga la breve. Sunecfonésis» quan-
do dos silabas se contrallen en una. 
Catalexis , quando falta silaba final 
para completar el verso. Braquicata-
lexis, quando falta pie entero. H u -
percatalexis, quando sobra una silaba 
final. Enálage, quando se pone un 
pie p o r otro. Diálisis, quando la dic-
ción final de un verso se parte, de-
jando Ja primera mitad al fin de un 
verso , y poniendo la segunda en 
principio de otro. Estiendanse estos 
preceptos por alguna Grammatica Ja* 
tina de Jas buenas, que traben per-
fecta la prosodia. 
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D E L O S A C E N T O S . 
H E m o s dicho que hay tres acetv^ 
tos , primero agudo , ojú?, que 
hace levantar la v o z , segundo gra^ 
v e , /3c6/íy$ / que hace bajarla , tercero 
circunflejo, Wíffswé^vm^ que la le-
vanta y baja juntamente. E l grave 
mas que acento, es privación de é l , 
así solo le señalamos quando se c o n -
tinúa la oración aLf in de las diccio-
nes , que devieran notarse con el agu-
do , si estuviesen solas 4 ó concluye-
sen la oración. 
§ L a dicción con agudo en la ulti-
ma silaba ( ó con grave por é l ) se 
íhima. Oxutonay como ©eos, Díoí, que 
se escribe con grave si la oración pro-
sigue , ©eos Üfjbcáw, Dios nuestro: si el 
agudo está en la penúl t ima, la dic-
c ión será Paroxutona, como Aoyo^ 
y Proparoxítona la. que en. antepenuU 
tima tenga acento agudo , v. gr. «j*. 
Dd 3 9p-
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fipfflvros, homhre. L a dicción con circun-
flejo en la u l t ima, llamase Pempomena, 
y Properispomena la que le tenga en 
penúl t ima, exemplo de la pr imera, 
(p/A¿, amo » de la segunda, o-»/>tet> 
cuerpo. 
§ L a dicción que en la ul t ima sí-
laba no tiene acento ninguno se dirá 
harutona , porque suponemos en ella 
el g rave, como debe entenderse en 
qualquiera silaba sin acento. 
Que e l acento del pr imit ivo queda en 
los descendientes. 
E l acento de la voz 
Pr im i t i va , no haviendo 
A lgún es torvo, se queda 
E n todo caso uno mesmo. 
E l acento de la dicción primera 6 
primit iva persevera el mismo , y en 
la misma silaba ó en la correspon-
diente á ella, no solo al declinar y 
conjugar, como A0705, Aoyou, Áoyu, 
tutcto) i t v t c tm , t ú t t t u , &c . s ina 
tara-
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también en todos los derivados , v o -
ces y tiempos que mutuamente de-
penden unos de o t ros : V. gr. tu t to í -
/*<, futuro segundo optativo con cir-
cunflejo , porque se deriva del de in-, 
dicativo TU7r« , que le t iene, y así 
en otros números y personas. 
N O T A . 
E n to Goafia,, (tm^cltos , cuerpo, que-
dando el acento sobre la a , se mu-í 
da de circunflejo en agudo , porque 
el circunflejo no puede estar en s i -
laba antepenúltima. 
§ E n tcc^ús , velóz^ y otros así, 
persevera el acento en la misma si-
laba del Genit ivo , ra/^éos , y como 
continuando la oración tiene grave 
en la ultima , y aún en los dicciona-
rios se escrive así , r c t yys , parece 
que se muda de grave en agudo. L a 
terminación femenina de este y otros 
semejantes tiene el acento en la mis-
m a si laba, trocándole en circunflejo, 
D d 4 tc--
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rcL^uct , porque es larga la pehülti-. 
m a , y breve la ul t inia: no obstante 
lo dicho , «Act^ús, pecjueño , y A/yjí?, 
sonoro, hacen los femeninos, eAá^eíct, 
Áíyíicc. 
i Esta regla, ( l a contenida en los 
versos) supone noticia de otras que 
la dejan sin uso. A ella pueden redu-
cirse los compuestos, que guardan 
el acento del s imple, aunque le retra-
hen los mas de ellos. L o s adverbios 
formados de Genitivos de plural c o n -
servan ordinariamente su acento, c o -
m o (toqccv , ccxpcúí , liwivm , de aquellosy 
exeímí y de aquel modo y menos algu-
nos esceptuados, que el exerdcior 
enseñará. 
§ T a l qual nombre se aparta de* 
esta analogía, v. gr. j u U , una , G,> 
f¿i&s, D . /¿íoc: clixQcú, ambos, obfiqcíir, 
^uoj dos, frucíiv} £ví7v , fruaí, > 
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E L A C E N T O SE R E G U L A 
POR L A U L T I M A . 
( i ) Generalmente, si es larga 
L a ul t ima, no tiene acento 
L a antepenúltima. (2) cu, ot 
D ip tongos , finales siendo, 
Menos en el optat ivo, 
P o r breves reputa el Gr iego, 
Solo para acentuar, 
Otra letra no siguiendo. 
(1) Los Griegos regulan su acen-
tuación , mirando á la ult ima silaKa, 
de modo , que si en una dicción con 
acento en antepenúltima se hace lar-
ga la ultima al declinar ó conjugar, 
pasará el acento á la penúlt ima, po r -
que siendo la ultima larga, no le hay 
en la antepenúltima: v. gr. &y9f¿B7ro5, 
hombre^ G . ¿vS/aTrou. (2) Los d ip ton-
gos cu , o; en fin de dicción se juzgan 
breves para solas las reglas de acen-
tuar , como se ve en ¿'vOf^Troí, hom-
hrcSi con acento en la antepenúltima-, 
pe-
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pero estos diptongos en optativo se 
reputan por largos, como rtróqót, y 
siempre que después de ellos hay con-
sonante , v. gr. ¿.cG/aTroíS, aún para 
los acentos. 
§ Pudiéramos decir, que siendo 
la ultima breve íiay acento en ía an-
tepenúltima, lo qual, aunque bastan-
te usado , no puede hacer regla ge-
neral. 
E S C E P C I O N 
D E LA REGLA ANTECEDENTE» 
( i ) A l Genitivo ico Iónico, 
( i ) A l Genitivo tee&u tm* 
Que de nombres en <5, í 
Los Atenienses hicieron. 
(3) A los nombres en ¿b?, m. 
Que no tengan incremento. 
Acento en antepenúltima. 
D o y , (4) y á compuestos de 
(1) Algunos que tienen la ultima 
larga , se acentúan en la antepenul-
ti-
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tima , tales son , primero los Geni t i -
vos en ico iónico , por w , v. gi". && 
yíUa, de Eneas. (2.) Los Genit ivos 
Át icos en t a i , tm de los nombres 
en <$ o en í , con t ra tos , como o^e^s, 
otyím, de ocpií j sierpe, cnr/)T2£e)5 de o-/-
w w i , wío f fd^ j Scc. lo qual imitan 
algunos en o? , no contractos, v. gr. 
vcíAtxvs ^ Agxgíúí , Aí^eísi', acha 3 & C C . 
(3) L o s nombres polisílabos en 6)$, 
«y, como oLi/áyícev, av^yect), cenáculo, 
MevéMtá, vg'Aea, Menelm. (4) L o s 
compuestos de -yéAíos, W/ít, como 
(piA cyíA¿t)5, A<»to5 , amigo de reír, 
A C E N T O C I R C U N F L E J O . 
L a penúltima que es larga, 
Siguiéndose breve , creo 
Que , ó estará sin notar, 
O la nota es circunflejo. 
E l acento circunflejo solo cabe en 
sílaba por naturaleza larga , como w, 
« , y los diptongos , menos ou, o/, 
finales, y sobre a , / , ü , puede ha -
llar-
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liarse tal vez. S¡ la penúltima de dic-i 
d o n es larga, y se sigue una breve, 
en caso de tener acento la penulti^ 
nía , será circunflejo , v. gr. quÁQvvra, 
a l amante. Dixe en caso de tener acen-
to la penúltima y porque de suyo pue-
de no tenerle , como ^ M m i o i , rico: 
si la fin.íl es larga por naturaleza} bien 
podrá haver un agudo en la penul-^-
tima , pero no circunflejo, como /¿gu-
ro., G , yá es fjLoíiawí por el ji. 
§ Sigúese que los adjetivos, y par-
ticipios imparisilabos con acento en. 
la ul t ima, le tendrán circunflejo en 
la terminación femenina parisilaba> 
porque se termina breve: v .g r . st-
t ráv , ovad , el que dijo , esceptuando 
a iAawm r pequeño, Xiyvíy sonoro , >i/¿í-
o"u$, medio y femen. €¿it sin circunflejo. 
Adviértase que este podrá hallarse en 
penúlt ima larga, quando la ultima 
lo es solo por posición , v. gr. avácl^í 
surco. í 
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parisílabos acüt i tonos. 
( i ) Qualquier nombre parisilabo. 
Grave ó agudo teniendo 
En la ultima , le guarda 
Por siempre en el mismo asiento. 
(2) Genitivos y Dativos 
Le truecan en circunflejo. 
(1) Los nombres parisilabos con 
agudo (6 grave por él) en la ultima 
del Nominativo , le conservan sobre 
la misma en todos los casos : v. gr. 
o j ^ (siguiendo la oración 0^0$) ca-
mino, oiW, scc. (2.) Esceptuanse los 
Genit ivos, Dativos y Ablativos de 
todo numero , que le mudan en cir-
cunflejo 3 como oJ\)£, &cc. 
D E 
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D E A L G U N O S G E N I T I V O S 
D E P L U R A L . 
( i ) Los nombres que al declinarse. 
Se arreglan como á modeio, 
A articulo femenino, 
Se notan como ' i - féiki i f f i , 
En Genitivo plural. 
(2) A l adjetivo en o?, veo 
Q u e en dicho caso acentúa 
L a hembra como al macho, 
( i ) T o d o s los nombres que se de-
clinan por el articulo femenino ( ta -
les son los de las dos primeras de-
clinaciones parisílabas) de qualquiera 
genero que sean, y tengan el acento 
que tuviesen en el Nominat ivo sin-
gular , requieren circunflejo sobre la 
ultima del Geni t ivo de plural v. gr. 
TpoiTrt^ oL y la mesa r G . plural rfOLTCí-
C^ av , rcLf¿ta,$ , despensero, tccv Tafiiciv, 
( i ) Pero los adjetivos en 05, en G e -
nit ivo de plural femenino retienen 
el 
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d acento del masculino : v. gv ly io?, 
santo, G . plural masculino y femenu 
Xio auyiccvl ctpí-npoi 3 sujo, (Ttyírípm. 
M O N O S Í L A B O S 
C O N I N C R E M E N T O . 
Los monosílabos, quando 
Se declinan con aumenco. 
Circunflejo admidrán 
Sobre ultima larga, en ciertos 
C a s o s , que son Genit ivos 
Y Dativos j mas prevengo. 
Que siendo la ultima breve, 
Será agudo ; ^ u p ó i , Xi i r^v. 
L o s monosílabos con incremento se 
acentúan en la ultima de todo G e n i -
t ivo y Dat ivo de qualquiera nume-
ro , y el acento será circunflejo, 
quando la tal silaba es por naturale-
za larga, ó agudo, si es breve. En 
los demás casos persevera el acento 
sobre la silaba en que estaba en N o -
minativo , aunque si era agudo en 
este, se hace circunflejo sobre silaba 
lar-
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larga, pues la añadida por incremen-
to es breve: V -g r . i P ^ P ? manoy 
^eipos, ^ í p i ^ X^p*» PC^P8» ^ e ' / o ^ * 
^eTfe^, ^ í ipw, p^sfo-'» P ^ ^ P ^ : T° ^ p » 
§ Los declinados con la figura sin-
cope casi guardan la misma analogía, 
como m m , ferro, h&w'S , Tro-rvip, pü-
dre, 8cc. suponiendo para algunos ca-
sos lo dicho en la regla de la ultima 
silaba. Aquí pertenece ybm , muger, 
que coma la declinación de ywó,^ , 
PARTICIPIOS, T OTROS MONOSÍLABOS 
con incremento. 
( i ) En quanto á los participios, 
E interrogante tí5 , debo 
Adve r t i r , que siempre queda 
E n una parte el acento. 
Le piden agudo , siendo 
Genitivos de plural , 
Y estará en lugar primero. 
Los 
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(1) Los participios monosílabos, y 
el interrogarivo r l i ( quien ? ) guardan 
el acento sobre la ultima silaba en 
todos los casos : v. gr. m , '¿^,5; '«L 
t í el que es y c^c. t |$ Tívos, T i n , &C. 
pero quando es indefinido , t/§ , -ni 
yos, Tivt, £¿c. Quando está por c i 
relativo 05, cendra acento en la pe-
n u k i m a : v . g r . t í m h r x i A á v ^ g / 
Veamos a quien sale por suerte. 
(2) Algunos monosilabos con i n -
cremento reciben acento agudo en 
la primera silaba del Genit ivo de p lu -
ral , v. gr. T f « 5 , Troyano, T f ¿ m , con 
los otros , los quales significan , //«ce, 
acha 9 todo , oído , niño, k b g A estos 
podría añadir otros poco usados y 
sin regla cierta. *J 
Ee 
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A C E N T O S 
V E L A S CO N T K A C C I O N E S , 
( i ) Usase en la contracción 
D d circunflejo , naciendo 
Esta de agudo y baritono: 
(z ) A no ser así, dexemos 
El mismo acento qus antes 
H a v i a , sin que variemos. 
( i ) Si en contracción juntamos una 
silaba notada con agudo á la siguien-
te en que no hay acento, y se pone 
el grave, la tal contracción requiere 
circunflejo, como (piAicú , Aw , amo. 
( i ) Si U contracción es de silabas 
que tengan otra contracción que la 
de agudo y grave, queda el acento 
que antes havia: v. gr. (píAeo/^w, cpí-
A o / ^ v , porque la contracción no es 
de agudo y grave, sino de grave y 
agudo. 
¿VO-
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N O T A , -
Muchos adjetivos parisílabos en 
es, especialmente ios derivados ^e 
nombres de metales, teniendo agu-
do sobre la antepenúltima, reciben 
circunflejo en todos los casos , des-
pués de hecha la contracción , v . gr. 
X ^ o U de oro, n Z t , X ^ \ <£, 
Xpojov, wvv, y algunos sustantivos, 
c o m o e ^ r ^ . o ^ , froZs, sobrino hija 
de hermana-, esceptuando los c o m -
puestos, los quales retienen el acen-
to , como ^ o ü ? , sin pelo de barba, 
de ^ 0 0 $ , bello, bo^p. 
§ «Spoo?, amontonado, retrahe el 
acento en contracción , ^ 5 . 
M^sg 
zmms 
Ee D E 
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D E L A S P R E P O S I C I O N E S 
T DICCIONES APOCOPADAS. 
( i ) T ienen las preposiciones 
Acento en el fin , ( i ) empero 
Quando precede su caso, 
Recraenle á sido diverso. 
M e n o s , avá , y menos J^tá. 
<3) T o d a s , sin que haya remedio. 
L e pierden disminuidas 
A l fin, véase en «tíu/ e t^ou, 
(4) Si alguna voz declinada 
Pierde su final, es bueno. 
Q u e el acento se retraygá, 
D e l que escribe, al lado iz-] 
quierdo. 
(1) Las preposiciones disílabas tie* 
í ien acento al fin , como ct/Tro , h l 
poética po r h , aunque quando es 
sincope por 'inen , hay, se retraerá, 
como en Tapo, por -Tráfícn, está pre~ 
sfme 7 c^c. (2,) Qtíando alguna p re -
posición está después de su caso , re* 
irahs el acento á la penú l t ima, v. ge, 
TC"J«i 
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' fa lrm i r íp i , acerca de esto i menos k m 
y h á , que nunca le retrahen, para 
que se distingan del Vocat ivo , m cLveL% 
í / re , ablando con el R e y , como uso 
Q u e vedo aunque es v o z f r a n c é s 
4ue vale, Señor, M.Poderoso Señor9 
y para distinción de A i * , Júpiter, 
Acusat ivo. (3) Quando se elide en 
las preposiciones la silaba en que es-
taba el acento, este se omite , v. gr. 
wa.ft' \{jl<Z , de mi \ pero quando la e lh 
«ion es en voz declinable, el acento 
de la ultima se retrahe á la penú l -
tima , y siempre queda agudo , aun-
que dicha penúltima sea larga , poi> 
que no atendemos á la ult ima : v. gr. 
woAA' £%6), tengo muchas cosas , $ÍSl 
l-TfctGe, ha sufrido molestias , p^aAeVi 
W t i , son cosas pesadas y duras. 
• 
Ee^ ^ o M i 
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i . 
• H O M B R E S D E F R E T E R I T O '" 
M E D I O -
^ L o s nombres en o í , formados 
De algunos perfectos medios 
Y de otros nombres , tendráa 
Penukima aguda, siendo 
E l significado aóHvo, 
L a antepenúltima elevo, 
t Significando pasiva : 
©gorójcoí, Madre del Verbo. 
L o s nombres en o$, que se fo rman 
de pretérito perfedp medio y de n o m -
bre , tienen acento agudo en penú l -
tima , si se toman en significación 
acliva : v. gr. . ©goroxos, Madre de 
'Dios, María Santisima , que parió k 
y¡¿su. Christo,, ÁcLpTfóqíoí , el que man* 
tiene al Pueblo } pero quando signiíi-^ 
can pasiva tienen agudo en antepe-
núlt ima , como ©goTojtos, H i jo de 
Dios , Á&orpocpoí, el mantenido por el 
Pueblo. 
$ Si se componen de preposición 
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y perfecto medio retrahen el acento 
á Ja antepenúltima , V. gf. JcaráAo--
yos , catalogo. 
L O S C O M P U E S T O S 
DE A L G U N A S PARTÍCULAS. 
En nombres que se componer* 
De ce, cTJs Ozetó , «T'í , gti, 
Rerraygo á la antepenúltima 
E l acento sin recelo. 
Los compuestos retrahen el acento 
muchas veces á la antepenúltima, c o n 
especialidad Jos de dichas partículas: 
V. gt. otcj-o(po5, ignorante , de c i , y de 
«td^ oS , sabio, evTTctíS , de hijos hermosos* 
& c . 
§ Pueden añadirse los compues-
tos de dos nombres , como (píAócroípo?, 
«Tex-ctAoyo?, lo que suenan, &cc. pero 
no siempre es así, pues decimos ^ 
creSvi?, piadoso i QcLvjucLrovfyós , y otros 
muchos incapaces de regla , que de-
xamos al exercicio. 
Ee 4 R E * 
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R Z G L A G E N E -R A t 
' VARA TODOS LOS riÉMPOS DE LOS rZRSOS, 
Acento del verbo pongo 
En la mas distante silaba. 
Sino es quando a lo contrario 
La necesidad obliga. 
Él acento en los verbos se pone en 
la siiaba de mayor distancia posible 
del fin , esto es sobre la antepenuU 
tima , si no hay regla que obligue 
a adelantarle, como quando la ulti-
ma es larga , pues en este caso debe-
mos acentuar sobre la penúltima. Si 
la dicción es de dos silabas , el acento 
esta en la penúltima, y será circun-
ílc|o o agudo, según la capacidad de 
esta; pero debe notarse que yfinaL 
rara ve2 larg0^ lo es ^ . ^ . ^ ^ ^ 
en algunos tiempos de los verbosea 
^ , que por eso tienen agudo en 
p e n u l a m a ^ c o m o ^ y ^ , ^ ^ 
algunos tiempos se apartan de esta 
rcgía por k sigu¡ente# 
T I E M i 
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TIEMPOS CON CIRCUNFLEJO 
EN L A U L T I M A -
( i ) r¿~ de futuro segundo. 
Circunflejo necesita. 
Y también sus descendientes. 
(2.) Junto , de la voz adiva 
Él Aoristo segundo 
De infinitivo, y su pista 
El de imperativo medio. 
C o n los que ahora diré, sigaa 
A saber, los Aoristos 
Sujuntivos de pasiva. 
Que de ios verbos en ph 
Son en lo mas regía fija, 
( i ) El futuro segundo de indicati-
vo de activa (y el primero de los en 
Afi?, (¿a, v» , púí) se nota con circun-
flejo en la ultima , como T t ^ S , y se 
conserva en ella, ó su correspon* 
diente en-todas las personas y tiem-
pos que dependen de é l , si son ca-
paces, por que sino, le mudamos 
según las reglas dadas: v. gi*. t w S , 
'4 4 2- Grtegd.-
rvTtus , tií-ttíí , &:c. optativo , r vno i , 
fjLt, tto??, tto? , 8cc. infinitivo t v ^ u v i 
participio rvTtcúv, ttovvtoí ; futuro se-
gundo medio Tvirov/Acu: de infinit ivo 
( i ) El Aor is to de infinit ivo de ac-* 
ti va tiene circunflejo , rrpfí jy > ^ f>áj*' 
ticipio Tunrév, agudo. El de impera-
t ivo medio rwtov } rxía^cú , rv-TCícrh, 
donde vemos que las otras personas 
distintas de la primera mudan el acen-
to , según.las reg'as dadas. Los ver-
bos en ui , como siguen casi en toda 
Ja conjugación activa á los Aoristos 
pasivos de los en co ) del mismo mo-
do los imitan en el acento : v. gr, 
tienen circunflejo los Aor istos sujun-
tivos pasivos de los en 5 , como 
rvTra), rvqiü) , con que los verbos en 
/*< le tendrán también, v. gr. tSco> 
t(TTÜ) , ¿^iS'Cú. 
§ El perfedo sujunt ivo, y opta-
tivo en pasiva por lo común esta con 
acento en penúl t ima, agudo ó ck-
cun-
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cunñejo , según su capacidad de elíai. 
V. gíí vtví^fxcn , haya sido apacentado, 
wmtÁñféW! i Avio , Avito , haya sido ama-
do , aunque no están los Guamaucos 
conformes sobre su acento. 
A L G U N O S T I E M P O S 
D E I N F I N I T I V O , 
En el perfecto in f in i to , 
( C o n el quai taínbien se admi-
tan 
Los Aoristos en cu, 2 
Dejando soío escluída 
A la terminación cto-^ct/.) 
Q u e se eleve solicita 
L a penúlt ima, escriviendo 
TíTvQhcti y honrar tí<xcli. 
E l infinitivo pide acento en la penúl-
tima de los tiempos en cu; circunfle-
jo si es por naturaleza larga , ó agu-
d o , si es breve ó larga solo por p o -
sición: v. gr. TéTvqivaí, ^ í p . - A w ^ 
rerp'Trémr. esceptuanse los Aor is tos 
-^ pri-
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primeros medios en aoBcli , que tie-
nen el acento en la antepenulcima9 
como Ttí^otff^cti. 
| N O T A 
Tres Aor is tos primeros de una 
misma terminación se distinguen por 
ei acento , (piAvioroí y optativo de ad i -
v a , (f)íA)i<rai, imperativo medio (p¡Avi-
«Rxf, inftnmvo activo i pero tÚ-^cli en 
todos tres tiene el mismo acento, por 
ser disilabg. 
Los verbos en ^ í , siguiendo t o -
davía á los aoristos pasivos, tienen 
en presente infinit ivo activo acento 
agudo , circunflejo en aoristo segun-
do , según la capacidad de la silaba, 
como TíGévoti i f f rámi , «hKvcti: a o -
fisco segundo ogi va i , (rrviycu, Pouvcu, 
E l verbo pasivo en /¿«sigúelas reglas 
de otros pasivos : el aoristo segundo 
medio queda incluido en los Ao r i s -
tos en a i . 
'M 
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ACENTOS DE LOS PARTICIPIOS. 
(1) H a z agudo a i participio 
De la voz media y ad iva , 
E / í , m de dos Aoriscosj 
(2) Pero ctos, f i m s , se incl inan 
A penúltima elevada, 
(3) O ' p m s , como está mira. 
( í ) Los participios de perfedo ac-
t ivo , y medio tienen agudo en U 
u l t ima, r t rvqás t T e r w á i j y el Ao» 
l isto segundo activo , rvTrm, con los 
dos pasivos en eiS., tü^GíÍ? , T-tc^eí,?, 
á los quales siguen los de los en /-«, 
n k k , Qsí's, í<rTá5,&c. ( i ) E l Aor is^ 
to primero ad ivo está coa agudo en 
penúl t ima, tv-^clS ? tyihriazts ? y el d^ 
perfecto pasivo en //gyo^ como tcti;//.-
f ims , (3) T o d o s los demás part ici-
pios en /¿evos tienen agudo , rvyfr** 
f¿%f4í, Ti9g/A2ifo5 j r» /íí antepenúltima* 
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IMPERATIVOS PARTICULARES. 
( i ) A á^e j '<N) con los siguientes, 
Evp i , AaCé , gA6g, disringa. 
De indicativo el acento. 
(z) En g7r¡Aá6oi;, olvida, 
á'qíxov, Tpácroi;, aoristos, 
L a regla común claudica. 
( i ) L o s cinco primeros aoristos se-
gundos de imperativo de los versos 
( que significan, di , mira, halla, toma, 
ven tu) havian de tener acento en 
la primera según las reglas dadas •, pe-
ro le tienen en la ultima silaba , p a -
ra distinguirse de otros de los mis-
mos verbos, y en composición le 
retrahen , como e^eypg, halla tu. ( i ) 
Los tres últimos aoristos segundos 
de imperativo medio ( olvida, lleo-dy 
huelve , tu) según la regla general 
devian tener circunflejo en el fin; pe-
ro aquí fal la, y están con agudo en 
penúltima. 
VER-
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V E R B O S C O M P U E S T O S 
Verbos compuestos comun-
mente el acento ret iráni 
Pero si el. acento es 
Circunflejo , nfe se ligan 
A esta ley 7 quando está en fin, 
O de Crasis se origina. 
L o s compuestos retrahen á la antepe* 
nult ima el acento del simple , ai m o -
do que los nombres: v. gr. (páO;, diy 
Gvf/.(paJvi, confiesa , ^o? 7 da , ¿.ttÓ^o?, 
bmlve-, pero el acento circunflejo que 
está en la ultima , queda muchas ve-
ces en ella , ó en su correspondiente, 
en compuestos y der ivados, como 
ctíXcú ) embiaré y GTiMvfioA ^ ct'Ttmrt* 
Aa . También permanece en la misma 
silaba el circunflejo que nace de cra-
sis , como (p¿A<M, amo, jtccTAífíA^, 
beso* 
SU 
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S I G U E N L O S C O M P U E S T O S , 
Los Aoriscos y perfectoss 
Guardan ei acenco enciar^ 
Del participio j y Eattibieri 
5n infinito I: io imitan 
Asimismo en otros modos, 
Si son dicciones disilabas: 
Pues en su primera larga, 
Ei circunflejo se pinta. 
Los Aoristos y pretéritos perfectos 
conservan el acento de su simple* 
primero en todos los infinitivos , co* 
m o t l ya i , irse, amiycu , marchar» 
(aunque abreviada la penúltima el 
circunflejo se muda en agudo , como 
ct-TTi^útí) ay&QwcLi j haver subido '. se-
gundo en los participios, v. gr. yg-
yoms, nacido, 'Trfoyíyovóos, nacido an-
tes, (Zas} el que vá3 «v^ás , el que 
sube: tercero estos mismos tiempos 
jetienen ei acento del simple en los 
otros modos, quando son disílabos 
con primera larga , y. gr. «T^ov, tenía. 
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xeLTíT^úv, contenía : ¡ ypc t i , g^í y^cu^ 
llegué:, pero evm&Qri supe, tiene agu-
do en antepenúlt ima, aunque oT^* 
está circunflejo, 
PROSIGUEN LOS COMPUESTOS. 
Añado del verbo en f¿t 
Sujuntivo , en compañía 
D e l optativo : y añado 
E l f i í , soy, con la esclusiva 
D e l presente,.y del que manda, 
Pues arabos son de otra linea. 
L o s verbos en / í i , compuestos, re-
tienen el acento del simple en opta-
t ivo y sujuntivo , v. gr. tScc aponga, 
•TrpoenQa , añada ••, pero se escribe ¿^0-
Qeífiw , fieTo, Q¿7ro , según la conjuga-
ción en /ai , y según la baritona es-
c r iv i ré , acroOo/^i', óOoíd, o9o/to, y l o 
mismo a.'KoQajuou , 0m , ^ r c t t , de la 
conjugación en f¿ i , de la bar i tona, 
k'TCQ o^tífMcLi, oOw , ó9>;rcti, con otras que 
retiran el acento como los barítonos; 
E l yerbo i i / x í , soy , guarda su acento 
Fí en 
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en los compuestos, como a m ^ i es-
taba ausente y ¿L-viarcti, ausentarase? 
pero el presente de indicativo, y el 
imperativo le retrahen,v. gr. ^ e . ^ » 
ausentóme , ^1^1 , ¿Ltu , auséntate & C . 
§ El imperativo medio de m , em~ 
¿io, que es ou , guarda el circunflejo 
en los compuestos de preposición 
monosílaba , como crpo^ou , admitev 
en los de disilaba le retrahe , y muda 
en agudo , óúpoy, ¿ejíí,xáGou, ha^hajay. 
D£ LAS PARTICVLAS ENCLÍTICAS. 
L A S encüticas son unas partículas, 
que se inclinan y apoyan sobré 
la voz precedente, la qual recibe en. 
el modo posible su acento de ellas, 
haciéndose de la tal voz precedente 
y de la enclicica como una sola dic-
ción. D e aq«i se sigue, que no pu-
diendo haver después de acento agu-
do mas de dos silabas , ni mas que 
una después del cireimíiejo , quando 
por 
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p o t esta, unión de enclíticas se hace 
añadidura de silabas al fin de una dic-
c ión , no siendo su acento capaz de 
llegar al fín de estas silabas, recibirá 
ot ro nuevo , si puede ser. Así quat i -
do el agudo está en la antepenúltima, 
« el circunflejo en ia penúl t ima, la 
enclítica siguiente debe prestar su 
acento a l a antecedente d icc ión, para 
" n i n e c o n el la: v. gr: i á ¡ > ^ Á 0 V f 
mi hombre, accfi¿ \ar i- , es cuerpo : d o n -
de se notará , que fioZ > que requiere 
cuxunflejo, solo echa agudo sobre 
la silaba precedente, así porque esta 
muchas veces no es Cap^z de circun-
flejo , como porque el circunflejo no 
admite después de sí silaba p o r natu-
raleza larga , qual es fiov. 
Si el acento en la penúltima es 
agudo, la enclítica siguiente retiene 
el suyo propio , v. gr. ¿ ^ V o u ^ t / 
es de hombre y Ao'yoS l<rn', dicese j pero 
a monosílaba pierde su acento según 
Ja nueva moda , v. gr. A0V05 pou, mi 
Sj^i" Qnegdl 
ra^pn , ky^a'Trov fiov , de mi hombre í eti 
los antiguos no hay cosa f i ja , y asi 
observar con cuidado. 
e n c l í t i c a s . 
Enclíticas son r l i , r m i , 
Tou , t S , ^ , -rt&iv, juntando 
IIou, -ttS : verbo $$/* / , ¿í¿/o, 
Y ¿Att, j¿jí* en el presente, 
C¡)«$ con eT esceptuados. 
Juntaránse los pronombres 
Monosí labos, .no entrando 
2ty, <T(pé, dual de segunda 
Persona. Mucho agradaron 
A los Poetas las siguientes 
©eV, pá, xiv 3 y así han quedado,' 
H a y enclíticas entre casi todas las par-
tes de la oración: de nombres hay 
t i 5 , t í , alguno, en todos números y 
personas, quando no es interrogati-
v o , y toZj Tai articulo puesto por 
tIs. T o d o s los pronombres de una 
filaba son encliticas (menos <íp, tu ) 
v. ¿r. 
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^ . gr. y-w i f¿ú > l& '•> vw •> ?*} > ff^j <>v¿ 
oí , '}> «rtp»», ^ « é , dual de tercera per-» 
sona (no hipeo de segunda) o-(p/cn, a-qíf 
fftph, y algunos añaden <rcpi? por o-epé*?* 
D e los verbos son enclíticos , &.f¿l% 
í v t Í ( no ti ^ eres) ígtov 7 «cr^V , ícrTgs 
l/fl-/: (pv/tí (<pvi5 no ) diro , ¿ i f f t , (pet-; 
rov, <pa/¿ív, ¡pATÍy $a<tí. D e ios ad -
verbios , woW, ttoOs , ¿e donde, TCori* 
ta l vez^ y T ím, en cierto modo, ttm , fov 
aljmn lugar , ttoGí , «roy } f » alguna par-
te , wa , de algún modo; pero quando 
estos adverbios son para preguntar, 
110 sirven de enclít icos, como ttoOsv 
sp^ercu, de donde viene ? D e las con-* 
Junciones son encliticas-Trip, aunque, 
y é , á lo menos, de veras , r e , 6gy, 9^ , 
f á , vú , t o / , y otras así espletivas, 
particularmente usadas por los Poetas: 
en composición son también enclíti-
cas oye, v ro i , er^gp, 6cc. En Homero 
hay muchas, que su lectura enseñara, 
COmO flíZ, CTSV, Tgf, gO, gú, /¿íl', v/v, vú, 
x i^Jv^ ín í , (pare, (pcí^Tí^g por o-(pg, &;c. 
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C l K C V N F L E j O EN PENVLTIMÁ 
O A G V D O E N L A V L t I M A . / 
c 
' ( t ) Quando acento circunflejo 
Hay en penúltima, paso 
E l acento de la enclitica 
A esta voz : lo mismo hago. 
Si aguda es la antepenúltima. 
(2,) EVx-ct sea de otro bando. 
( i ) La enclitica que este después 
de dicción , en cuya penúltima hay 
circunflejo, 6 en cuya antepenúltima 
hay agudo , carga su acento en la ul-
tima silaba de la tal dicción, v. gr. JW-
Ao? aov y tu siervo, núptos ácrT<, es Sr, 
( í ) Pero después de ev¿x<x, élnxct, 
éuHxcL ¡por, por causa de, la enclítica 
retiene su acento , v. gr, '^ ex.¿ o-oy, 
for t i : También le retiene después de 
Jas preposiciones, y de conjunción 
disjuntiva, como m f i qoZ y poZ, de 
m i , ó de ti 3 de lo qual hay mil exem-
plares ea las ediciones de iosEstefanos, 
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A G U D O E N P E N Ú L T I M A . 
Si la dicción tiene agudo 
En penúltima, arrojamos 
De enclítica monosílaba 
El acento ; queda salvo 
En las disílabas, como 
A fia.f t í a ícrr/, es pecado. 
Si una dicción tiene acento agudo en 
penúltima , la enclítica siguiente m o -
nosílaba pierde el suyo : v. gr. ctv^fa 
<rov , tu marido j pero la de dos sila-
bas la guarda, comoíficLpTÍ&wrí,€s 
pecado. 
A G U D O O C I R C U N F L E J O 
E N L A U L T I M A . 
Hay un circunflejo al fin ? 
De la enclítica separo 
Todo acento : sí es aguda 
La final, hago otro tanto: 
Y avisó, que no se mude 
En grave, al modo ordinario, 
- Ff 4 Si 
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Si una dicción está notada en la 
ultima silaba con acento agudo ó cir-
cunflejo, pierde todo acento la siguien-
te enciitica, v. gr, ©íS ^ou , á mi Dio/, 
©eos cpJftfí, Dios dice: y quando la ul-
tima tiene agudo , no se muda este 
en grave , sin embargo de que es re-
gular la mudanza quando la oracioa 
sigue. 
M U C H A S E N C L Í T I C A S 
D E S E G U I D A , 
Viendo juntas dos encliticas4 
A la primera traslado 
El acento de la otra : 
Kvpi'ós fioZ \<tti , es mi amo. 
Hallándose juntas dos ó mas encliti-
cas , el acento de la siguiente se tras^ 
lada á la antecedente, esto es, un agu-
do ó un circunflejo , si le requiere la 
süaba, y la ultima enciitica queda sin 
acento i v. gr. algmos me hyeren, r»'** 
Las 
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§ Las enclíticas suelen retener su 
acento sin trasladarle á la precedente 
dicción , para evitar la cacofonía , 6 
para mayor énfasis. También le retie-
nen en principio de periodo y des-
pués de coma, v. gr. NectiMoxe, cnl 
h.iyc¡» contigo ablo, joven , después de 
coma: en principio de periodo, roi 
^ácm, te daré. 
E'Vr; C O N A C E N T O . 
( O Qyando el periodo empieza 
Por eo-Ti, entonces señalo 
Su primera con agudo, 
(a) Esto mismo hacer encargo, 
Quando va en pos de las voces, 
Oó)t, cíAAá, á: También quando 
Sigue á ¿5, jcctí, toiJtOj (3) con 
tal 
Que tout' vaya apostrofado. 
(1) Quando 'Un , es , sirve de prin-
cipio á una cláusula , su g tiene acen-
to agudo , como go-n {jlÍv , es a la ver-
¿ai. ( i ) L o mismo sucede, si esta 
-i'jri des-
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después de alguna de las seis dicdo-
nes de los versos, v. gr. «»» éW< §w~ 
to$, no es mortal: rour '¿an , esto es, 
pero si la ultima vocal de roZro no 
se perdiese por apostrofo ^ecrn queda-
ría sin acento, echándole sobre el -ro 
final de tovto así, tqvt í laru 
D I C C I O N E S S IN A C E N T O . 
( i ) O' , ^ , oí, a l , á , á?, «5, 
'E i / , sin acento dejando 
Los Griegos, ov , &'j>c, oup^r^, 
' E ^ , con eg á ellas juntaron. 
(z) O'ó se ve en el fin de cláusula, 
E"^ al fin de verso hallo. 
, ( i ) Todas las dicciones de los ver-
sos carecen de acento ; (z) pero wí, 
»», le tiene agudo al fin de periodo, 
y ej al fin de verso. 
§ N o obstante lo dicho, estas dic-
ciones pueden recibir el acento de la 
enclítica siguiente, v. gr. aia-Teef > eos 
tno, ti t ú , si alguno , ¿5, como, tam-
bién recibe acento en muchos casóse 
pri-
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primero, quando esta después déla 
dicción á que se refiere , v. gr. ^é-
Mkví ¿5, como una sepur : secundo, 
quando se pone para nota de seme-
janza , como ¿5 (paro, así abló i ter-
cero j quando se junta conou^g, ¡üw-
^ K V. gr. ¿AA5 o'3 '^ ¿5, ni aún dsíi 
quarto, quando se dice, qstyri» ¿s, 
es de algún modo posible: quinto, quan-
do se usa per o/¿<»5, con todo eso y sin 
embargo, no obstantei se nota con agu-
do , y hay quien quiera que con cir-
cunflejo. 
D E L O S E S P Í R I T U S 
Ó A S P I R A C I O N E S , 
i*) (1) Dulce es la aspiración en 
i e de aumento. 
Meaos go-Tou-ot,; (¿) en la «,, quati 
do compones 5 
A"Aüaí5 y A'^jjs, n o : (3) las con-
junciones 
También son dulces, mas ai us© 
, atento 
.col' • • ' M : 
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Algunas saca. (4) Las preposício-: 
nes, 
(5) E de pronombres, y cturo?, ru-
do aliento 
Desechan : {6) ¡a le admite, (7) y 
iniciativo, 
(8) Art iculo, (9) pronombre, 
(10) relativo. 
0*0 Por el uso y buenos dicciona-
rios es mas segura que por reglas la 
doctrina de las aspiraciones : y supo-
niendo que la del Nominativo, en los 
nombres, pasa á los demás casos, 
como la del presente, en los verbos, 
a los tiempos restantes, por lo co-
mún , y la del primitivo a los deri-
vados y compuestos, las siguientes 
reglas darán bastante luz. 
(1) El g , aumento silábico , tiene 
«ispiracion blanda 6 suave , como 
«Tü-Tr-m, menos en el perfedo eo-Tct-
^ y sus derivados, en que es fuerte. 
Eí i Ático , puesto por aumento en 
los 
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ios verbos que empiezan por o, 6), 
conserva la aspiración del presente, 
V. gr. ¿f¿cú j veo, eúpcLxoi, v i . 
(2) E l ct en composición tiene as-
piración b landa, como attclií , sin hi" 
jos; pei'o es denso y áspero el espi-
ricu en '¿Xvaií, cadena, aífys por a í -
Jhffeí Plttton. 
(3) Las conjunciones también p i -
den espíritu b l ando , como t f 0/ , 05 
pero 'ívee , ^íík4 ^«e, ocri»?, lo mismo 
evexa, ^or , le requieren áspero, co -
m o otras que enseñará el uso , y re-
ducimos con estas aqu í , aunque no 
parecen conjunciones. 
(4) Todas las preposiciones son sua-
ves , como a r ó , de & c , 
(5) Y los pronombres que empie-
zan con e , ( como también <Wó$, t i 
mismo , v. gr. eya , yo* 
(6) P , en principio de dicción siem-
pre tiene aspiración densa, como 
P V ^ w , Roma; en m e d i o , sino hay-
mas que un p, no se aspira i mas si 
son 
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son dos, el primero es blando, y 
fuerte el segundo, v. gr. ctípa, levan* 
to y eope, vete d la picota. Varias veces 
hemos apuntado , quando <*, x,, t , se 
truecan en las aspiradas (p, ^ ^ 0, pero 
aquí no hay necesidad de escribir es-
piricu. 
(y) El y en principio de dicción siem-
pre es fuerte, como vtt, llueve. 
(8) El articulo prepositivo tiene as-* 
piracion densa en todos los casos que 
empiezan por vocal. 
(9) Los pronombres que comien-
zan por vocal que no es g ( menos 
auTóí) se notan con espíritu fuerce, 
V. gr. »/¿gi5, nosotros. 
(10) El articulo relativo, 05, n, o, 
en todo caso numero y genero es as« 
pero. 
§ N O T A. 
El espíritu nunca se escribe en me-
dio de dicción , ni sobre vocal , ni 
en consonante, sino es sobre el p du-' 
pi¡. 
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plicado. En principio de dicción nin-
guna consonante (sino es / ) se noca 
con aspiración j pero no hay vocal 
ni diptongo iniciativo sin ella, ó fuer-
te ó suave según lo dicho. 
D£ LOS DIALECTOS E N GENERAL. 
Por Dialectos en general emkndo 
aun las reglas de cada uno en par-
ticular, en quanto son generales a 
todo e l : y por Dialectos en partíca-
lar > los paradigmas de ellos. Voy á 
poner h » reglas generales de cada 
Dialecto , y primeramente las 
Det Dialefto Ático en general 
( 0 Contrahe, (2.) mezcla , el Át i -
co brillante) 
(3) Y muda en csi, rro, tau > la 
sivilante, 
(4) De a / , ti) quitar la sujun^iva 
enseña, 
(5) Y a convertir en grande la o 
pequeña. 
C o n 
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. (6) ConoZv final la voz caracteriza^ 
(7) En jota los adverbios finaliza. 
( 1 ; Los Áticos usan mucho de c o n -
tracciones , y a ellos particularmente 
pertenecen los nombres y verbos con-
tractos, (z) N o solo usan contrac-
ción de silabas en una misma dicción, 
unen también diversas dicciones por 
sinalefa, de que hay siete especies: 
primera , por elisión , quando se come 
la vocal 6 diptongo que está entre 
las dos dicciones, v. gr. r cuito, por 
7p olvto 9 lo mismo) %íí$, por xoj ás, 
j , ¿1: segunda, por Crasis , quando 
dos vocales 6 diptongos se mezclan 
de modo que no conservan el mismo 
sonido , como t a,[¿cL, por to, ¿/¿á, 
mis cosas, r^po vf/ov 3 por "Trpo epyoy, 
a t i l : tercera , por Sinéresis , quando 
las silabas se unen , reteniendo todas 
sus letras, v. gr. NJipmJN-4, j f á f i b f¿ 
Nereidas: quarta , por elisión y crasis» 
quando se quita una vocal para ha-
cer contracción de las otras d o s , co-
m o 
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mo g/íOUíTojtg/ 9 por Ifiol e K x u , parecía^ 
me, ráhy ios, por toÍ¡ ccAyeos , ¿e-/ ^ 
/or: quinta por elisiony sinéresis , v.giv 
é/íoí oVo^uve/, zfMVTtoHnt, j ^ me oí'e-
ce ¿1/ pensamiento: sexta / w c^ j / í j j / -
neresis, como «ttoAos, por o ctjTróAo?, 
el cabrero, eySchct, por «ya oT^ct,, su -
fe: séptima por elisión , crasis y sinéresis^ 
V. gr. hT afWi'ot,, por ev tm A'<9<o-
'T /a , en Etiopia. 
L a sinalefa se halla también fuera 
de contracción, quando a la segunda 
dicción se quita su vocal primera, 
v. gr. ^ | ^ > por jttíi g'^ca, »o Aaj^ 
hallado, y 3 yaGé, como diximos arriba. 
§ Muchas de estas contracciones 
son también de los demás dialedos; 
pero la Ática en <t, es en » según ios 
Bór icos , como J t W g , por xcq gl^rg 
y dijo. Los mismos Dóricos hacen en 
a la contracción ática en ou, v. gr. 
t^ avfrvpa, i por to t&vfAa,, el vestido, 
« ' ' I , po r o g | , que de , c ^ c 
( j ) Los Áticos mudan el o- en £ , p, 
GS y 
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y en t : como fyv poi" avv, con, ^dp-í 
pg?i' , poi* ^•ctpaíTi', confiar, c rpárT l^ 
por -Tracto-ora, hago. (4) Qu i tan á ve-
ces la sujuntiya de cu , e<, como xAcuü, 
por x\ctíco, //oro , grá/o?, por 2Tct7po5, 
companero t "& por gí5, <t, TrAeoy , p o r 
«TrAeTov, mas. También se quita / de 
o< j v . gr. ^ow , por ttoí® , hago •-, pera 
esto es de los Poetas. (5) Mudan o 
en a , como M¿$ , por Actos > pueblo» 
donde se trocó también «t en e , l o 
qual sucede quando es larga el * , 
(6) Añaden ovv a varias dicciones, 
en el fin , con acento circunflejo ( me-
nos en ovxcw, no, para que se dis-
tinga de ovKovy, pues; luego, y menos 
en ouf¿mvv, de ninguna manera ) : así 
dicen ótíoüv por o t / , ^»e, Óct/voí/v, 
por 'oVni/ct, (t quien, 8cc. (7) Añaden 
i al fin de muchos adverbios, como 
cuToiaí , por ovtcóS , ¿uí , vvyí , po r w , 
doM i lo que hacen también con los 
pronombres oírros, este , éjceTyc?, íi^«eL 
día-
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b I A L E C T O I Ó N I C O 
E N G E N E R A L . 
(1) El Iónico resuelve, (1) y dulce 
omite 
Consonantes, (5) ó la Epsilon ad-
mite. 
(4) La voz desune, (5) y conver-
tir freqiienta 
En et>, el oy, y d eo: (6) T a m -
bién quema 
H larga, por ot, e: (?) da en oí 
el Dativo: 
(8) Añade jota, ó la destierra es-
quivo. 
(9) Aspiradas reusa: (10) por pi 
escribe 
La Cappa-, ( u ) el m por el ou 
recibe. 
(1) Los Iónicos estienden y desu-
nen las dicciones, y así resuelven 
siempre la contracción, diciendo voos 
por vous, animo, y usan sin ella Jos 
nombres y verbos, ( i) Muchas veceí 
Gg i qui-
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quitan consonante para que las vocá* 
les concurran juntas, v . g r . xfia.of3 
p o r Kf>i&TQS y de la carnea tu t í t ío . i , p o r 
TUTCrzrcLi, es herido, gfe« » P01: •^e<''' 
€« , pruebo. (3) Si no pueden quitar 
consonante, añaden e , como ¿ivejeaj, 
po r oljveíou, fiovcriav, por i¿w<my, 8CC, 
(4) Resuelven a larga en cu , v . g r . 
leíaos, p o r S9Ao5, c o w W e : ponen 
«tí, ei antes de >i en los nombres en 
» , la qual « se muda entonces en * , 
como oli'a'y3cctí>j, ó sea Avayxcu'ct, po r 
eiváyw, necesidad. Resuelven también 
el diptongo u en »V, como ¿A^viVít, 
po r ¿AviBejct,, verdad: cl en nV , v. gr. 
m í h & p o r pd^ io i , j ^ c i i : co en ao;, 
como «.oí^íi, por ó ^ , Oda: olv en 
©i ; , v. gr. ^-aü/íct, por fctZ/ncL y mará-' 
v i l la. (5) Mudan eo y ou en éu, v. gr»; 
irÁovy, tcMvv , po r crAgo^, w ^ , Troieu-
<n por ^oícüoi , hacen, (6) Mudan ci, 
«, en >i, como roL/xun^, por tcl/aúclí, 
Tesorero, J^ ívixoi/os por i^ÓlkqvoS> Minis* 
tro, fniof¿au por ^tioftau , contemplo*, 
• 
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\ j ) Hacen en o r l o s Dat ivos plura-
les de los parisílabos, ' v . gr. Aóyoiot^ 
p o r AoyoiS, ¡xvjcyiot. por f¿óv<rcti5. 
<8) Añaden algunas veces í , como 
xm¿$7 por xevó?, vacío y 'KÓia,} por 
•Tro*, j e m t , otras veces la qui tan, 
Y» gr. cL-Tró^e í^S, por ATrofrufyí demos-
tración , ¡¿tfyv, por yM^ccvy mayor. 
:{9) Desechan las letras aspiradas, 
como en W o ^ , por tqopcívy ver. 
<io) Usan jc en lugar de ^ , v , gr9 
3ca5, por "Jra'S, como, ( n ) Hacen en 
©ío por ou los Genit ivos de singular 
de los parisílabos de tercera decl ina-
ción , como Aoyoio po r Aoyou.En fin 
los Iónicos ( y también los Poetas) 
quitan el aumento á los verbos, como 
T j V r e , en vez de í r v ^ r t , hería , ^ c * 
P j ^ % 
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D I A L E C T O DÓRICO. „ 
E N G E N E R A L . 
i ( i ) Etd) o mega^ sus breves y eu 
diptongo 
Muda el Dórico en alfa.. 
(2,) El a en 9 » (3) pero también 
supongo. 
Que alguna vez el ou vierte en 
o meza, -
Y que á mudar en ¿o, cu», no se 
niega. 
(4) Iota de infinitivo oculta 6 calla, 
(5) Y por el singular, plural se 
halla. 
(1) Entre los Dóricos el «, es do-
minante, y la ponen por g, como 
ftéyít6o5, por ¡Jt-iyéos, magnitud, y es-
to es común con los Iónicos: usan-
la por t i , no atendiendo a la sujun-
tiva, v. gr. xXtía , cierro, xXia , fu-
turo primero xÁciaa, por jtAg/o-6): si 
atienden á la sujuntiva , mudan ti en 
*< i como ¿¡¿ce,, por Kxe, s i , <$AÍfé» 
por 
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por (f>5e!f¿a, corrompo. P o nen ci por % 
€<pcty, por g'cfw , ¿ i^e, la qual mudan-
za es también Eolica. También se s i r -
v e n de ct,, por o j como áxare por 
áx,pcn j veinte : usan ct. po r ou , vptícroCí 
po r p^ púcrou , de Grises j y en fin la p o -
nen por a» en Geni t ivo plural de los 
que siguen el articulo femenino, c o -
m o Tí^cty, por r i fuóy, de las honras^ 
y aún en otras partes, v. gr. Ttoaii-
^av7 por J^av, Neptuno. ( t ) Mudan, 
«t en vi suscrito , como xcaUv^m por 
frtiv, dormir. (3) Truecan ou en új, 
V. gr. /J.ü>aTxi , Á.óyaíS, por f¿ovau$y Ao-
yous: y ctu en a , como ¿Aa.|, por 
ctuAct^ , sincopado , aA^ , ííírco : Tpa-
ftct, por rpcuifca, 9 herida. (4) Q u u a n 
« al infinitivo , v. gr. ActCé^, por Act-
CeTi/, yfC¿¿iV. (5) U s a n muchas veces 
del plural de los femeninos por e l 
singular , v. gr. x-otAá? por x-oiAviv, 
hermosa. 
(j Es propio de los Dóricos disol-
ver la ¿¡en cf r , d ic iendo, gv/ig^co* 
Gg 4 por 
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por ovfí^cc 5 toco la ^ampond, 
D I A L E C T O E O L I C O . 
E N G E N E R A L . 
( i ) El espíritu fuerte desterrado: 
(a) Retrahido el acento: 
(3) E l alfa en * / , (4) el m en ctá$ 
mudado : 
(5) Por oucruv, oiauv pone: (6) an-
te rro, beta. 
(7) Doble w» es doble/?/: (8) si se 
sugeta 
A l Dórico el Eolico, le estiende 
A ia lengua latina quien le en-
tiende. 
( O Los Eolicos desechan la aspira-
ción densa, y dicen fipipá , por ^ g -
f x , dia. (z) comunmente retrahen eí 
acento , v. gr. JcctAos, xaáós , hermo-
so. (3) Ponen ai por « , como /¿g-
Aot/$ , por yttgAa,? , negra, tttivau , por 
•xuvct, tiene amhre. (4) Usan accv por 
©i' > en el Genitivo plural de los que 
siguen al articulo femenino, v. gr. 
{MU™ 
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¿Müauacpor /-wúow , y en singular re-
suelven oy en sto. (5) Dicen oicra. por 
evavc , como poiaviv, por fiovtmv, nvx -
ro»<ra por TÚ^rTonoa. (6) Escriben 3 
anees de /> en vez de aspiración , v. gr. 
^ ó J V ; , por pó^oy, y o ^ , y^de aquí 
nace que los Poetas usan ^/OTOl'> 
po r V ^ p T o v , /»#f»e'? de á^oepráw, 
/>eíro, trocando el espiritu , traspo-
niendo el f t y mudando et en 0. 
(7) De dos fJLfJí hacen dos ^ t t , co -
m o o-arTrct/ra , por 'óppct'nc, los ojos, 
(8) Es muy parecido, y conviene 
en mucho el D ia ledo Eol ico con el 
Dór i co } pero el Eol ico tiene la pre-
rogativa de que le han seguido los 
Latinos , tomando de el infinitas co -
sas para su lengua , como puede ver 
el curioso en la Gratnmatica del doc-
to Valenciano Pedro Juan Nuñez^ 
obra digna de la atención de quien 
desee aprovechar en los dos Idiomas* 
r474 Griega, 
D I A L E C T O P O É T I C O . 
Y a diximos que los Poetas abre-
vian las silabas largas, y alargan las 
breves, y con este fin introducen 
infinitas mudanzas en las dicciones, 
como veremos. 
MODO DE ALARGAR LAS SILABAS. 
I AS silabas se alargan de varios 
- ' modos: primero , mudando en 
sus propias largas las breves, y el d. 
en g: segundo, haciendo las tres in-
diferentes > a , i, vr largas : tercero, 
anudando e* , gg, en jí , v. gr. xpicnSy 
carne y enx,/jí?: quarto, mudando a , 
«j o, y, en diptongos, €<, gy, o<, oy, 
$A, «ty, como E'p/AucLt, por g/^éas, 
Mercurio, ytXoím y por yeAcuay, que 
f ie: quinto, doblando consonante, 
V. gr. í f r h m , por 'ifym , temió: sex-
to , interponiendo otra consonante 
dis-
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dist inta, como 'tctóáií , por ttoAí?, 
Ciudad y gpíy^ouTros, en vez de mfafa 
rtoí, muy ruidoso. 
M O D O D E A B R E V I A R LAS SILABAS. 
A B r e v i a n los Poetas las silabas: 
primero , trocando las largas 
en sus breves , y la >í en a : segundo, 
haciendo breves las comunes, ct, <, v: 
tercero, resolviendo m en «ot, 6 en 
aat,, v. gr. vyw en tcLyw , tjuebreme, 
wém en cLÚaünv, f u i dañado , de ctra: 
6 resolviendo a larga en ae , y la <» 
en oto, como ccSáos , en cLé\o5, cow-
W e , (pSs en <páo5, / / í ^ : quarto d i -
vidiendo los diptongos en dos sila-
bas como aura por íurco , ^ i í o i pe-
ro pt suele resolverse en ge, m , v. gr. 
tépyai por éí f /w, contengo , xAjíÍs , por 
atAeís, llave. De los diptongos impro-
pios ct se muda en ai , aíj : vi en «V: 
^ en oV, v. gi*. of&tS por « ' « ^ , P l u -
ton . 
47^ Griega, 
t o n , kelfra), por a / i \ i j , cdntOtXud* 
tví?, por AvxttviS , ladrón , AoVj/ de hmvf 
mejor: quinto , quitando vocal ó au-
mento de verbos , como t^Ww, por 
é.^mai i sabré 3 cLyov iónico , por Vywl 
guié. 
D E L A A D I C I Ó N P O É T I C A . 
I A adición puede ser en principio, 
-^ medio , ó fin de dicciones. E r i 
frincipio , añadiendo vocal , ew , por 
w , era, 6 alguna partícula aumenta-
tiva , t f t , (^á, Scc. E n medio , aña-
diendo voca l , consonante , ó silaba, 
V. gr. WnPáí¿r por tw^Z , salto, '¿<t~ 
•kcc , '¡Tt®, digo, iT^réo^ por ¡riov, 
debe irse. ^4l fin , añadiendo v o c a l , o 
silaba ? t í » , por t / , porque i ÁoLyao, 
p o r AAya , de liebre: También se 
añade ia silaba <p¡, y para los nom-
bres que responden á las preguntas 
de lugar hay o Eras silabas añadidlas 
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t í , <ri, &:c. que pueden verse en los 
adverbios. 
A F É R E S I S P O É T I C A . 
L O S Poetas hacen Aféresis en 
principio , medio , y fin de dic-
c ión. E n principio y quitando vocal , 
consonante , ó silaba ^ como á¿£ív, 
por eAaCev, recibió , cu ct, por ycu a , 
t ierra, H ^ c l i , por ^ e ^ S c t í , haver 
recibido. E n medio 7 quitando vocal , 
consonante, y una 6 dos silabas: v. gr. 
£íh/¿ev, por M¡&[¿ív , temimos , epí^-
rov, por 'íy^iTCrov, arrojaba, e^ctsro?, 
por V^aírífo' i , escogidos, '^í'TrfaiTcti^ 
por TreTrepó/raTou , f W resuelto por el 
hado. E n el fin se quita vocal , como 
¿^ por a.p*,f>Hes> consonante, v. gr . 
crotAí > por TÁAfií, segunda v e ^ una 
silaba ó dos , como poc por pa<hoy ,J^-> 
( j / , y aun una misma dicción se cor-
ta en el principio y fin , V. gr. «rcua, 
por 
47 ^  Griega. 
por \<j<ía,£t; conservaba , ó por o - a a ^ 
conserva tu. 
M U D A N Z A S P O É T I C A S . 
E ! Seas mudanzas ó transposiciones 
f, suceden: primero en sola Ja dis-
posición y colocación de las letras, 
como ¿ T c t / ^ , por ¿TfOLteós, camL 
no: en la declinación, tomando un 
caso de la declinación parisilaba por 
Ja imparisilaba • ó al contrario , v. gr. 
¿Ax/, por k x w , con fuerza \ tercero,' 
mudando la terminación y analogía 
ordinaria de una vo2> como y e i ^ 
ymi-yovTo,, por ^ K y ] y ¿ ^ y¿ 
resonó, us r * / , ^ ^ r > ^ ¿ ¡ k * 
^ ' ^ ' ^ ^ q u a r t c e n l a m u . 
danza de analogía en las conjugado-
" « v. gr. ^ r á o ^ p o r ^ 
W o j y pandólos verbos , de ck-
; U , n f l e ^ ; e h ^ barítonos, como 
^ > d f . ^ ' ^ ^ - - quinto mudan-
do un diptongo en otro , v, gr. r,*-
^ « ^ o r r ^ W ^ d e r ^ , ao-
ris-
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risco segundo sujuntivo de r fé^a, 
huelvo: ó mudando algún diptongo 
en vocal , como p f^>ñ* > por p^efeíoi'*, 
feoYy donde también hay apócope: 
6 últimamente, mudando una con-
sonante en otua, v. gr. ey^ev , por 
'¿XP^ > CSCe P01' ^Nj*®! > en veZ &t 
$ Hay otras infinitas transposicio-
nes y mudanzas poéticas , que reser-
vamos para la prádica. 
D E L O S D I A L E C T O S E3SÍ 
particular, ó Paradigmas de decli-
naciones , y conjugaciones, 
según los Dialectos. 
i m n c y i o p r e p o s i t i f o . 
Sipgular, 
. 0 , >| j TO. 
G. tou , ion. rtv t toTo , dor. tw, rrfil 
roZ 3 ion. t í ü , toTo , dor. r a . 
D. 
480 Griega, 
D . Ab . t ? , i on . r í a , t ? , t S , i on . r l ^ 
Plural. 
K . oí> dor. TOí', «tí , TCC. 
G . rmt TaVj dor.rAv, eol. rátóy, rav, 
D . A b . Tot's, ion . dor. toí 07, r a í 5, i on , 
dor. TdTcn, t^oí , r o r s , tq io i , 
dórico y iónico. 
Ac . T0ü5 , Tá,5 , Ta , 
ARTICULO R E L A T I V O . 
N . 05 ? poet. o , n , dor . a , o, 
G . 01/ , poet. oou, ^ 5 , dor. r a s , o£, 
D. Ab. S , ? , dor. tS. , ?. 
A c . ov, h , dar . r á y , 0. 
P lu rab 
N t r w tf 
, 01, «tt , a . 
G . m i av i av. 
D . A b . oís, i on . dor. oí o:, cus , ion¿ 
dor . otíoj , wcn 3 oFs, i on . dor . 
Grammatica 4S1 
J>KIMERA D E C L I N A C I Ó N 
de los simples. 
S ingular . 
N . cunícLi, ion . oLimns, 
G . ouníov , i on . cciviitaij dor. OLmí&i 
eol. Ainía-o 7 poet. oiinía>, 
D . A b . eum'ct: ion. aLtyeíy, 
A c , obiníav, i on . ct|*.ejV , etfve/ííU 
V . a> aj^níoL, at. pjysitó. 
P l u r a l ' 
N . V . ¿imcu. 
G . cqcí/aii', i on . ayuim, dor. ¿ji'íicti', 
e o l . dj¡veiúc6¡>. 
D. A b . qyeí'a^ , ion. D o r . af e/*i5 , ctj-
A c ajye/ct.5, ion. á i m W , 
Hh SE-
ASt Griega. 
sO<¿ 
S E G U N D A D E C L I N A C I Ó N 
de los simples. 
Singular. 
N . V . i $á19®%. > a^eJa' r 
G /¿eAÍo-OT?, dor. / « A i W ? . 
D . Ab . ¿teAi^ ó-t! > dor. /¿eAÍo-aa. 
A c /¿sAicycnxy. 
VluraL 
N . V . /.íéAío-o '^-
G . /^eAío-íra^, i on . pthwj j jg > ¿ot* 
fXíKwGM y c o l ^\l<T(T¿m, • 
D . A b . ¿ceAiVowS, ion. dor. fiiÁívacLt* 
oí , iMíhlwp » /^AiWwcn, 
A c , ^gAícr<TO$aion. jxt\((r<ríMf dor,, 
eol. /¿sAíVouíS. 
Los Iónicos mudan a en n , y los D o -
ricos » en a : así aquellos declinaa 
ios en clí , como si fueran en ^ , y 
estos los en ^  como si acabaran en «.5. 
J E R . 
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J E ^ C E R A D E C L I N A C I Ó N 
de los simples. 
Singular. 
N . A070?. 
G. Aoyot/, ion. Aoyo'o, dor. Aoy«. 
D. Ab. Xoycú, 
Ac . Xóyov, 
V . « Aoyg. 
N . Ac. V . AoV». 
G. D. Ab. Aóyoty, ion. poec. AoyoáV, 
N . V . Aoyo/. 
G . Kóym, 
D. Ab. Aoyo<5, ion. dor. Xoyom. 
Ac. Aoyoy^, dor. Aoyas y Aoyoí* 
En la quarta declinación de los sim-
ples solo hay de particular o añadida 
por los Poetas en Genitivo singular, 
Hh¿ v.gr. 
^.84 Griega: 
V. ^r. MeyeAe'wo , por fuyíXta , de M e l 
nelao. 
$ L a quinta imparisílaba tiene sus 
mudanzas por Dia ledo > pero se co-
nocerán faciímente por lo que hemos 
dicho en varios lugares: en esta ios 
Poetas forman el Dat ivo plural del 
Nominat ivo añadiéndole <n, y m u -
dando el a. de los neutros en gort, v.gr. 
Tfáií , Troyano, Nona, plural rpasíj, 
y de aquí Tfáíaai : to €'^ 'o5> so?, pala*' 
i r a , ( k f * , iifkffffu 
D É L O S P R O N O M B R E S . 
Singular, 
N . gyw, at. '¿y^y^» dor. gyw)?, dor . 
eol. eyw. 
G . e^otí, ¿ttou, i on . l/^lo, Ijutuo , at. 
ifÁto&iv 3 \[x$tv, dor . eol. «/^ e?, ^tey, 
D . A b . Ifioíy /¿oí', dor. e¿u ^ ¿te/y, e/4oíri» 
^ 
IW 
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Dual. 
N . A c . ya? , vcc , eol. cifífze, 
G , D . A b . vmt, vai'. 
P l u r a l , 
N . ^ e ? 5 , ion . rijííées, dor. a./¿e5, eol , 
G . yfmy y ion. vi/t¿eiít)j', yf i ím , dórico 
cl^ imv , eol. eL/u-ficÁv , ct/jiyAm. 
D , A b . vi^v , at. ii/íiv, dor. Jifuy, ól^iVj 
ít^Tv eol . ét^ M /^ , cifJLfJtlV. 
A c . >f/ita5, i on . v)/Aga,5 , dor. á/t2.$3 
cólico ¿Ve/*6 , a/Aftcts. j o . 
Singular, 
N . V . cnJ, dor. t ú , •nii'JJ. 
G . crot>, ac. crco'Oei/, o-gGey, ion . cío, 0 ^ 
dor. eol. osv, dor . Tgy, 
D . A b . otj/, dor. t o / , Tei'v. 
A c . «ré, dor. Ttí , t í . 
N . Ac . V . cqm i vfyú 3 eol. '¿}¿imu 
G . p . A b . o-ípcíVi', GQm, 
Hh 3 p/«-
4 8 6 • Griega, ' 
Plura l . 
N . V . vjxeTs, i on . vpétí , dor. vj i t i i 
£ 0 l . V/X,JU.i5* 
G . yAt^'' > i on . vpíw 3 vpéiw , eolico 
•íp. A b . ^ 7 ^ , poet. y^/p, eol. ?/*/*>); 
^Ac. í/^ots, i on . vwécts, eol . of i f i tá. T u . 
Singular. 
G . ov y at. IoSéc, eOev , iónico 'eo , gio, 
dor. w. 
D . A b . o í , dor. qtyíy, 
A c . g , dor, tripe, /w//;, y<V. 
D u a l . 
N . A . (r(p«g, crípg., 
<íCt. D . Ab . áQmi), crqív. 
P l u r a l 
N . <7(p6?5, ion. cripks, dor. <rípi$. 
G . cr(pay, i on . ctpém, atpíím. 
D . A b . ffíf/oi, poet. o-íp/j c^V. 
A c . crcpctí, i on . o-(pk$, dor . ^ > w , 
eolico ff^s JDe í/. 
L o s 
Q r d m m d t i c d 4 S 7 
Los pronombres posesivos tienen sus 
dialectos, fáciles de conocer , si se 
mira á los primicivos de donde v ie-
nen. P o r bceTi/o^, aquel, usan de x,gi-
j/os los Poetas; pero los Dóricos de 
C O N J U G A C I Ó N D E L V E R B O 
barítono con sus Dialectos. 
V O Z A C T I V A . 
I N D I C A T I V O P R E S E N T E . i 
Singular, 
. 1 tl'Ttrob, 2 ruTr^í? , dor. tm-ttií^, 
eol. tút t t j is , 5 TÚTfTéí, dor, rÚTr-
T í , eo l . T^TTTU. 
F l u r a l . . 
i Tu^To^ev, dor , t Í t c t o ^ , 2 tÚt t -
Hh 4 ivb-. 
48 3 Grlegd} 
N O T A 
E l ( ih de primera de pluraí se mu-
da por Dialedo dórico en f i a en to-
dos los tiempos de los verbos adivost 
V. gr. erú^ct^gs > y irÚTroftíS, ^ioris* 
tos, d^c. Los Dóricos hacen la terce-
ra de plural semejante al Dativo s in-
gular de los participios respet ivos en 
todos los t iempos y verbos , como 
en el exemplo j y en la misma per-í 
sona se vé que mudan ou en ou 
ImperfeSlo , Singular. 
1 eTU-rYcy j ion. rv'moy , poet. t o V -
•n-tfjcoy, % ínrwTC^i y ion . tuittb?, 
poet. Tíí-Trreo-x.es, 3 í t v w t í , íonw 
Ttí-TTTS , poet. T¿/í"7TiOX€, 
Flurah 
1 írtt'WToiiív J d o r / p o e t . 'Tt»'*Tg<nto-
At?j', 2 eTtÍTr^Tg, 3 g T W w , poet. 
Ttí-TTTío-xov i Beotica m^ t fmf^ , 
$ Esta analpgía de Iónicos y de 
Pos»? 
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Poetas es también páralos Aoristosí 
y se estiende á los circunflejos, y 
verbos en fju , pero abreviando la 
penúlt ima, v. gr. rtokaKou, hacia , de 
•aroíé® , hago, ^/^offx-ov, daba. De l ac-
tivo se forma el pasivo wTmcytóftw, 
W , g-TT. t 
Pretérito perfeSío , Singular, 
1 TiTÓtpcLf/.ZV , do!*. TETUípctjtAeS , 2, TE-
Tt/CpctT? , 3 TiTV^CLCn , dor . TETÜ-
qcLvUy beotica títvQclí/, 
Plusquam perfeÓio, Singular* 
I tTtTvtptiv, at, í t í t C ^ f ion. t í t u -
cpg<y, eTíTü^g*, z íTSTücpeíS, 3 eTt-
Tü(pg<, at. í-nfuQti, ion. ÉTírúípí^. 
Plura l . 
•i ímr&pi í fuv , dor . ^te5, 2 s te tJ -
<f!£íTE , 3 gTETt/tpgíOWV , at. gTBTü-
r4^o Qrlegd, 
^aoristo pr imero, Singular. 
I erai-^ct,, eo l . Tü^stoxoi/, z 'inro-^cLSy 
eol ica rJ-vf/cto-jcíS, 5 gTLK^g, e o l . 
Tj-v^ OÍ(73í,g. 
P l u r a l 
«aoristo segundo t Singular. 
1 ZTVTTOV , ¡Olí. Tü'TíiTX.Ol' 7 2 iTUTÍíS, 
i o n . Trj7rgo-xg5, 3 eTt/Tre, i o n . t ú -
"Plural, 
1 IrvTro/jLev, d o r . / ^ í $ , 2 ert/'TríTT?, 
3 ítvvtoí' 5 i on * Tt/Treo-xov, Be o t i" 
Ca iTV'KOGCLV, 
Futuro p r imero , Singular, 
1 T ^ a , d o r . l i i -vf/S, z TiK¡/g<5, do r . 
Tv-^eííy 3 r j ^ e í , d o r . ixt-^gu 
D u a l . 
Segunda y tercera T t ^ e r o y , dor , 
... . P í a -
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Plural. 
- I rv-^ofitv, dor. Tv-^ovfÁt'i^ y tu-^ív-
< fttt , 2 t v - ^ í t í , dor. t v - ^ u t í , 
5 rv-^ovcn , dor. Txi-vjyotÜvn , Tv^ew-
• n , TtJ-v|/oyTr. 
ív o r a. 
L o s Dóricos mudan ota de futurq 
pr imero en | ¿ circunflejo , como 
oi/eiK^a , yayero , futuro primero co-
m ú n , om^íazú , dor. o m i ^ S ; pero 
los Poetas doblan el o-, v . gr. cppáo-o-í», 
</ire por (Qpsum. 
Futuro segundo. Singular, 
I tlcttS , i on . Turticc, i Tti're??, 
i on . Twxíus, 3 TVTTti , i on . t u -
Segunda y tercera n v ^ r o V f i o n . tv~ 
Pifé* 
49*' Griega, 
Plural . 
X rvKaufity, ion. Tücrgo^gi/, dor. tv-í 
Trovas, 2 Tu^erTs s ion. ru-TrágT?, 
3 TVTrovcn, ion. Ttmoycn, dor. to-. 
I M P E R A T I V O . 
Las terceras personas, de plural 
son aquí como los Genitivos plurales 
de los participios respetivos en el pre-
sente y segundos aoristos, v.gr. t w -
rovTtov, r iA^Tav , rv^óviav, hieran 
aquellos, pot Dialeólo ático. El Aoris-
to segundo por Dialedo beotico es 
c« oya colno el primero. 
O P T A T I V O . 
En este modo las primeras perso-
nas de plural son en /¿es por Dialeóto 
dórico, v.gr. t J * ™ ^ , t ^ c u / ^ , 
&c. en todos los tiempos, y el A o -
risto segunde iónico tiene aumento,. 
SU-
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SUJUNTIVO. 
frésente e imperfeóío, Singular. 
I TUTCTO) f 2, TÓ'ffrp, io í l . TUTCrm* 
Oct j 3 TÜ^T}} , ion. TÜTTTVKTÍ, 
I rvr t 'mfí tv, dor. ¿wes, z tü t t t j j tb . 
Estos mismos D i a t ó o s tienen los 
otros tiempos de sujuntivo, y el A o -
risto segundo reduplica por ion ismo, 
*nTU7tC0. 
$ L a segunda singular en 0 a , es 
para otros modos también , pues ge-
neralmente se acornoda á todas las 
personas en ei5, >í5 , como wOct, eras. 
§ L a tercera singular en en sirvo 
también á los Aoristos pasivos, como 
TiKpOvícn , sea herido , á los circunflejos, 
v . gt. 'ttoímoi, haga i y á los verbos en 
p i , como TiQycn , ponga. 
§ Los Poetas usan de o por a en 
primera p lu ra l , r éanv fu t , a l t emos , 
1N-
4^4 Griega: 
INFINITIVO. 
Presente é imperfeóío. 
TÍ¡¿é<u , eol. t u V t ^ , TüViuy. 
Perfetto. 
*A oristo primero. 
aoristo, y Futuro secundo. 
o 
dar. TÚTtív , TvnifjLtv rvTrífiíwou, 
J^faro primera, 
zr tym-i dor. t ^ , t ^ ' ^ ^ t u ^ 
P A R T I C I P I O S . 
Presente, o t ú ^ t o v ^ overa,, dor. oí» 
Wt , TO TüTr-TUF. 
Per-
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P e r f e d o , o tetlkPímí , e o l . •mu<$m ( G . 
oyTO$ eol , ) y\ Quicl , t o cpoS. 
a o r i s t o primero, 
o Tü-v^ct^, d o r . tú-v|/c{,í5 j >] •x|/c<.(ra,. dor» 
Aor isto secundo, 
o TUTrai/, i o n . TiTVTccúy 7 n -Troucret, d o r , 
TVTTOíaVL , TO TU-TToy. 
Futuro primero, 
o tv-^cúv ) y\ -^ ovcrou , d o r . ru-^oiatt, i t o 
Futuro secundo, 
o ruirccv, i o n . Tu^ré^v, vt -ttouctoc , i o n . 
TTíouffa , d o r , TUTrotoi* , t o Tvrrovy, 
ion . TüTréoy, 
V O Z P A S I V A . 
I N D I C i l T í r O P R E S E N T E . 
S i n g u l a r . 
I TuTT're/icti, 1 t ü t t t ^ , i o n , « Í W -
Tí*» 1 3 T¿'7rT67a<. 
49 6 Griega, 
Plural 
I Ti/TTTÓ/^ gGct,, iónico rvTeréfiívQA) 
2 TÚ-TTTEO-Qg , 3 Tt/TTTOVTCU. T o d o S 
los tiempos reciben <r en pr ime-
ra plural por ion ismo. 
ImperfeBo, Singular^ 
i WvxTÓfiyw , dor. TQf¿a.v, z W^S'-
toü , ion. TTTeo, 3 eTÚTTTEio , i on . 
TWTTTSO-X.gTO, 
i trvXTÓfxíQct, dor. ¡^eo-Sá , 2 eTtÍTr-
'Tio-Oe, 3 gTií'jr're)''7o, ion . IrvTt" 
TgfitTO, 
Perfedo de x / ' /w, y véase el de 
Trvwm en su lugar. 
Singular, 
\l xiñfiftcu , 2 xíxpKmi, 3 Jtexf/tw». 
P l u r a l . 
I Ttexpí/AeOce,, dor. /*W9<*, 2 xixficr-
% , 3 xé5tp<v7a< , i on . XiXfi'cx.'Z&i* 
H e sido j u g a d o , 
Vlus-
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flusquam perfeSío, Singular. 
P lu ra l . 
TyipOg, 3 Tirv/t/uivoi «aav, ion. ste-^  
Aor is to pr imero y segundo , la ter-i 
cera persona plural tTvfQt», étu-
mv , cólicas. 
Futuro primero y segundo en segun-
da singular e&< por w, y el jníafA 
• dórico en la primera de plural, t o -
do lo qual conviene al Paulo pos 
fu tu ro , lo primero es iónico. 
E l Imperativo no tiene cosa particu-
l a r , sino es go ión ico, y íZ dórico., 
por ou, en la segunda singular, y 
en las terceras plurales cr8«? Át ico 
por <rQai<rav. 
Ü O P * 
^ 9 S Griega. 
O P T A T I V O . 
L o s Aoristos plurales hacen por 
s incope, i i í f izv, z e rn , 3 ei ei» , por 
sínf¿& , eívny maav , v. gr. t v ^ u ^ v , 
TVTrti [¿tv, por TucpSítJifts^, S¿c. 
§ E l Paulo pos futuro hace la ter-
cera de plural ión ica, TBTU-^ oíot.'ra, por 
TBTíí'vpOíl'Tr. 
SUJÜNTIVO. 
.Aoristo pr imero, Singular* 
I Tt;(p5a), i o n . TixpGéa?, poet , riKfíSa'ft). 
TüípOyií», 2 t ^ G m ? , i o n . TUípOgjj?, 
poe t . T V ^ í Í M , TÜi^ 8viM5, J TVípSv), 
i o n . Tycp^évíOí, poe t . r v q f f m , rt/tp-
D u a l . 
Segunda y tercera rvf f i 'vsy, ion . 
P l u r a l . 
1 r v ^a fnv y ion. TutpJíatfjLW, dor. 
Tvff i&fMí, z Tü!p^>jT6 , i on . Tüíp-
jen-
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Unte 3 Tvffimútj i o n . TvtpQiacn, do r . 
Aoristo segundo r v & a , con [q$ 
mismos Dialectos que el pr imero. 
Perfeíto ' u t v ^ a i , ion. t v ^ x i . 
Aoñsto primero TvqffwüLi, dor. tw?-
^íi/^evoí./, eol. tvqRfíi'fíiv, 
V O Z M E D I A . 
I N D I C A T I V O. 
E l perfedo y piusquam perfe^o tie-
nen los Dialedos como los aótivos. 
Aoristo primero i Singular, 
1 &tv-^(Íju.w , z eTü'-^íüj^dor. I r v^xo j 
3 í tu -Xato. 
P l u r a l . 
t Irv^áfié^a. i dor . ^tecr}'*, z \ r i ¡ ~ 
-^cto-^g, j gT^-vj/ítvTü. E l segundo 
tiene los diaIe¿l:os del imperfeí lo 
pasi to. 
Futuro primero, Singular. 
I TV-^OpLAl, d o r . TU^QVftCLl , 2 Ttl-xf/JÍ, 
Ii 2. ion. 
fjoó Gnegdí 
ion. r v ^ t & i , 3 T y ^ T ^ í , dof* 
Plural , 
i r v - ^ o ^ c a , dor. Tá^oü/tlcrofit, tü-.' 
^eíV^-g, 3 Tu^/oy-raj , dórica tu» 
•»|>OUVTít<, 
Futuro secundo 3 Singular. 
l Ti/tjroü/¿cti, ion. TVt¡ríofia,i 7 z ry-í 
íini • ion. Ty'"2rg«.<, 3 Tysm TO4| 
i on , Tüme'Wí. 
D u a l . 
I rvwov'¿¿tj-ov , ion. TVTteó/xtaQwj; 
segunda y tercera Tysrg?ff0o^ i on . 
P l u r a l . 
(I rvsrovftiJcL j ion . TvnfíQ/MffJcL, 4 
ryargi o-^-g, ion. Ty^lgc^-g, 3 r y -
í5royj"7W,<, ion. rvsríovTcLt. 
E i imperativo no tiene cosa espe-
cial. E l ' op ta t i vo íiace ia tercera p lu-
ral 
Grdmmatica ¿oí 
i-al en Oía'To por ounv, v. gi*. TirarWa-* 
tb por W'T'tüívtü , menos la del A o - ; 
risco primero que es -n^cuctTo, poi : 
W-^ctivTD, E l perfecto sigue los Du« 
ledos del ad ivo . 
S U J U N T I V O . 
Perfedo con los Dialedos del ad lvo , ' 
Aoristo primero , Singular. 
I ru-^aftcti z tu'^v) , i on . tu ^ j i íUj 
2 TI/ •nJ/VJ'TK/. 
i x t^^eGot. , dor. fjtíaQct, i Tu-^mA 
f e , 3 Tu'^ fiflKTrt.í. Los mismos dia-< 
ledos hay en aoristo segundo el 
-qual suele reduplicar por ionismo5 
T&Tv'-arapLcti. 
I N F I N I T I V O . 
Perfecto con los dialedos de la ad iva. 
Aoristo secundo. 
iónico ™rvp4<$dt. 
Ti y Oh-
$ól Griega. 
(j Obsérvese la analogía de los dia« 
le£bos, y por unos se sacarán otros 
con facilidad. 
B L V E R B O ÍLj¿{'yJ0& C O N S U S 
Dia ledos. 
I N D í C ^ r i r O P R E S E N T E . 
Singular. 
• i é i f t í , ¿oi:'¿juju.¡ y eo l . vp i i , 2 us> 
u , ar. e>í, poética m , tccn , 3 w* 
r í , poec. en , \ v r l . 
Plural . 
I «fl-^ly, dor. ixfzk , poética €/4?V, á -
/ ísc, 2 eo-ré, poet. '¿tí , 3 _ ácr/, 
i on . gctcn , dor. b f / , eolica íZrt} 
poet. Éctcrerí, 
Imperfeto i singular. 
l ^v, at. U , ion. écc, , poet. %cl , éV, 
•nw «ffxoj/, go)/, ¿v')}5, eo!. íiff^Á, 
fcjio-^A, poet. e ^ , ii«5 , sWi?-, s ' ^ . 
3 ^ , 1 ) ! ' , dor. I s . poet. gV, >)g| 
•*• ff •./ *• * - » • / " 
SJS)' > )15í ^  é ffX,g i? tó<í / . 
Qrdmmdticd '5°$' 
Dual 
% Itbv , poet. %tft*y , l*í8V, e V w j 
3 uthv , poet. WTW. 
Plural. 
i ^ g v , dor. V « S poet- ^ ^ > 2' ^ 
poet. Vt í , 5 W i ' , sincopado ^ 
poet. Vo^v, Vcroav, e c^cv. 
Plmquam perfetto. Singular. 
I yfitfyct, 2 liírOej 3 wto , ion. ^ccto^ 
poet. e'íct'TD. 
Futuro primero, Singular. 
1 Vorjftou, dor. ácrófiu/Acu , poet. eV-
od/aoh , 2 íV}) , dor. VacTEcu , poet. 
Verán , 3 e o-ctettaí. 
D u a l 
l wó/níjo-j , dor. fitejov , 2. y .J 
i aiajov. 
114 Plu-
j - o ^ Griega» 
P l u r a l . 
I M P E R A T I V O . 
Préseme, Sinvuldr. 
o 
Jl g'cTO , íV9< , DOet . gVíTO , 3 IfcTTEÍÍj 
d o r . >i7s>í 
P l u r a l . 
O P T A T I V O . 
Presente 3 Singular. 
[i & , 3 á'ji$, 3 á'», poer. i g^//«^ 
P lu ra l . 
[i wñfitv, sincopado ¿¡fity, ^ isfré, 
sincop. «íts, 3 Éftrat^ sincop. m n 
Futuro primero, Singular, 
| mí'fiWy poet. go-croí/íw, 2 g^ /o , &C,: 
sn. 
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S U J U N T I V O . 
Presente , Singular. 
r« £», ion. Vcú , poec. ¿ico, 2 ^ , w~ 
y<x., ion. V p t poet. ávi?, 3 vt, 
ion. íícri 3 g7»}, s'^ cn , poec. áy á^iai. 
Plural 
j ufJLtv, dor, «¿tte?, poet. ¿«/¿ey, áo-
I N F I N I T I V O . 
Presente , eT^í , at. \'¡xwcti, ion. V^e^, 
d o r . íí^tgV , 71/4,25, 
Participio de presente, 
o m , ion. Vav, eol. ¿5 ( G. g^Tc?) 
M oSaa , ion. zovotx. , dor. güera., go¡crD& 
(Viarcm en P la tón) , to oí'. 
Me-
j o ^ Griega: 
M E S E S D E L O S G R I E G O S : 
su correspondencia con los Españo» 
Jes, y modo de contar 
sus dias. 
Junio eKcLTo/u.QcLiai/, f i t t t ty í i rv ím •> 
Julio es j pero Agosto (óovS'fOjuím. 
TlvcLH í^áv á Setiembre llamaremos, 
Y á Oótubre fiaiftdxTvifím le diremos. 
noo^gíM á Noviembre quadrar puede, 
Tct/xTiAiav nombre es propio de D i -
ciembre, 
'Ávharyjfm y l\cí.<p>iCó\im creo 
Corresponden á Enero y á Febrero,1 
m m v f y m , J-'oLpyehtáv, (ncifpoQoflcev, 
Marzo , Abr i l , Mayo son. Así Sea* 
ligero. 
Esta distribución de Meses de Sea-
ligero es Ja mas probable. Por razón 
de la asonancia están algunos nom-
bres de los versos mal acentuados-, 
to-
Q r d m m d t i c d 5 0 7 
todos deben tener el acento agudo en 
la u l t ima, y hacen el Genit ivo años, 
V. gr. (Zoy^fofiiáv 3 jpamM, 
E l Padre Petau, ó Petavio conv ie -
ne con Scaligero en la distribución, 
con ia diferencia que noto en los dos 
versos siguientes. 
UcLifieucTVfiáv Petavio hace a Setiem-
bre) 
T ívzh^ iw con Odub re hermanar 
quiere. 
Gaza se dilfmgLie de Scaligero en lo 
que los inmediatos quatro versos d i -
rán. E l quinto es una sentencia muy 
probable. 
Según Gaza se llama fi(tif¿dLxr:/ificov 
Setiembre , como Odub re ^rucLví-^im, 
P o r Nov iembre , Diciembre' , Enero, 
d ixo. 
¡Kvhcrvfiáv parece que sea M a r z o , 
Según prueban algunos con X y l a n -
dro. 
El 
'50? Griegd, 
El Mes se dividía en tres áecadasf 
ia primera se Jlama ¡(najuívev, ó bien 
kf'YofjLmv fimoi, del mes que insta ó 
e m p i e z a . L a s e g u n d a , ¡uLZffvvvTos7 me-
diando, que med ia , ó lw¡ H^'A , o 
bien m i ^ei toih, ó ya l-arl £eicÁryt 
Sobre diez. L a tercera ffiívovros > Avi-
yovroí s k'KióvrM , que acaba o sale. EÍ 
pr imer dia del mes se llama vovftmlct. 
Nov i l un io : el ult imo ,:w; x,a| yset, viejo 
í ««f^G, entiéndase dia. 
X X E M P L O D E T O D O S LOS DI AS. 
P R I M E R A DECADA» 
i vovfimí& 
4 "Tirap'nj 
5 ^íf iWTn 
6 gJtTTí ¡(rnx./u.ívóv ó b i en 
7 iQ^ofw ctfyoj&hou, 
.i O HK&m I SE-
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S E G U N D A D E C A D A . 
11 
12. 
1 4 TvráfTJí 
16 ex,TTí 
i 8 o y ^ m 
i5> márn 
2 0 eixás 
jáeís^i'TffiS, 6 b ien 
e-jrí «Téxo, , ó y a 
e-arí ^gxctj^i, ó en 
fin Iw i ^ í k & t v . 
T E R C E R A D E C A D A . 
11 fréuáTv, ó bien 
Q Sea fiíTSL ¿IXCL^At 
y asi en adelante. 
2 z m&TH 
2 3 l y ^ h 
25 vcth 
2 6 WÍf&&T*l I 
2 7 TÍTCt^TM 
JtWTDí 
.^S T/''" 
5io Griega, 
2 8 TfíTíJ 
b k n rptcLitct1? 
Qi iando el mes tiene solos 25* 
días, en lugar de frtx.á.'rv (p&mTcSy ss 
dirá m ú p i qUmjsm pero quando tie-
ne mas de 5 0 , el dia primero de la 
tercera Decada será áv^sjcá/rw (pQíWtcs, 
el segundo ÉmÁTH > y así bajando. 
Bastaran dos exemplos para enten-
der el modo de contar. Xoufm^ov 
vou j siendo Arconte Cherondas , á 6, 
de Febrero. E V / tófp/ovTcs, Mv>icacpí'-. 
Áov 7 gxo!.77)/wCaiíi)vo$ gVw jcc£| vg'ct, siendo 
ArconteMnesí f i lo , á 30 de Jun io . 
AL. 
A L G U N A S C I P R A S , 
cávale 
cwnS 
'0a 
'<& 
% 
cu -Sf va le ^ f eso* va le <mr 
eco X| Jtaj <r CT 
ex, 
ywei' r 
/¿ei-oS lío» 
ftgTol r 
^«y f 
05 ? 
CTctpct. 7*W 
^3-
uo 
"¿ZS" 
o J a i «C^ro 
Tfití 
TU/ 
r r i i 
rov 
T f 
*•£ 
Ttfl/ 
t^í 
VTT 
vrrep 
c 
OTTO 
F 1 N, 
v^ l 
J E DE 1 R R A T A S . 
Siempre que se halle Apostrofe, léase Apostrofo* 
Pag . U n . E r ra ta . 
30. 
31. 
+4. 
59-
8 1 . 
85. 
2 . 
16. 
19. 
20. 
3. 
8. 
Acusat ivo 
aA>i9vict, 
orden 
TDtm 
dividen 
Efmfiendt* 
acabados. 
Orador . 
divide. 
85 . 13. 
86. 
87, 
11. 
1 2 . 
88. 20 . 
después áejtejos, addc: D i -
cense contratos, 
la in &c . la que in & c . 
los verbos en los verbos que en, 
es ¿¡a es en fy, 
17 3• zzyzi. hacen ooom ó hacen en óor* 
y en ojt*. 
pero de oe, 00. 
fliÁÍfiOll. 
defedivos. 
ad iva . 
de donde, 
intensión. 
433 -
177-
186. 
2 6 9 . 
301 . 
303. 
306. 
332.-
10. 
14. 
6. 
16. 
21 . 
8. 
ult. 
OXCL 
peo» o«, 08 
r í 'n f l ixa, 
defeftivas 
pasiva 
en donde 
intención 
r4tt, fv* laza tut. 
448. 6. infinitiva infinito» 
449. 9. «/*'' upu 
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